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㸯㸬ㄪᰝࡢᴫせ

㸦㸯㸧ㄪᰝࡢ┠ⓗ
   ⩏ົᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼࡜ࡑࡢỈ‽ࡢ⥔ᣢྥୖࡢほⅬ࠿ࡽ㸪඲ᅜⓗ࡞ඣ❺⏕ᚐࡢᏛຊࡸ
Ꮫ⩦≧ἣࢆᢕᥱ࣭ศᯒࡋ㸪ᩍ⫱᪋⟇ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆ᳨ドࡋ㸪ࡑࡢᨵၿࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
ࡑࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ⥅⥆ⓗ࡞᳨ドᨵၿࢧ࢖ࢡࣝࢆ☜❧ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢᩍ⫱ᣦᑟࡢ඘ᐇࡸᏛ⩦≧ἣࡢᨵၿ➼࡟ᙺ❧࡚ࡿࠋ

㸦㸰㸧ㄪᰝࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿඣ❺⏕ᚐ
 ࠙ᑠᏛᰯㄪᰝࠚ
࣭ᑠᏛᰯ➨㸴Ꮫᖺ㸪≉ูᨭ᥼ᏛᰯᑠᏛ㒊➨㸴Ꮫᖺ
࠙୰Ꮫᰯㄪᰝࠚ
࣭୰Ꮫᰯ➨㸱Ꮫᖺ㸪୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ➨㸱Ꮫᖺ㸪≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ୰Ꮫ㒊➨㸱Ꮫᖺ

㸦㸱㸧ㄪᰝ஦㡯ཬࡧᡭἲ
ձඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿㄪᰝ
࢔ᩍ⛉ࠝᅜㄒ㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛ㸪⌮⛉ࠞ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ
ᅜㄒ㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛࡣࡑࢀࡒࢀࠕ୺࡟▱㆑࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࠖ࡜ࠕ୺࡟ά⏝࡟㛵ࡍࡿ
ၥ㢟ࠖࢆฟ㢟ࠋ⌮⛉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ୺࡟▱㆑࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࠖ࡜ࠕ୺࡟ά⏝࡟㛵ࡍࡿၥ
㢟ࠖࢆ୍యⓗ࡟ฟ㢟ࠋ
ͤ୺࡟▱㆑࡟㛵ࡍࡿၥ㢟㸸㌟࡟௜ࡅ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤᚋࡢᏛᖺ➼ࡢᏛ⩦ෆᐜ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍෆᐜࡸ㸪ᐇ⏕
ά࡟࠾࠸࡚୙ྍḞ࡛࠶ࡾᖖ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸
▱㆑࣭ᢏ⬟࡞࡝
ͤ୺࡟ά⏝࡟㛵ࡍࡿၥ㢟㸸▱㆑࣭ᢏ⬟➼ࢆᐇ⏕άࡢᵝࠎ࡞ሙ㠃࡟ά⏝ࡍࡿຊࡸ㸪ᵝ ࠎ࡞ㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵ
ࡢᵓ᝿ࢆ❧࡚ᐇ㊶ࡋホ౯࣭ᨵၿࡍࡿຊ࡞࡝
࢖㉁ၥ⣬ㄪᰝ
Ꮫ⩦ពḧ㸪Ꮫ⩦᪉ἲ㸪Ꮫ⩦⎔ቃ㸪⏕άࡢㅖഃ㠃➼࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ղᏛᰯ࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝ
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡸᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿேⓗ࣭≀ⓗ࡞ᩍ⫱᮲௳ࡢᩚഛࡢ
≧ἣ➼࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
 
㸦㸲㸧ㄪᰝࡢ᪉ᘧ
   ᢳฟㄪᰝཬࡧᕼᮃ฼⏝᪉ᘧ

㸦㸳㸧ㄪᰝ᪥᫬
ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
  
࠙ᑠᏛᰯㄪᰝࠚ
㸯᫬㝈┠ ศ 㸰᫬㝈┠ ศ 㸱᫬㝈┠ ศ 㸲᫬㝈┠ ศ 
ᅜㄒ㸿 ศ
⟬ᩘ㸿 ศ
ᅜㄒ㹀 ศ ⟬ᩘ㹀 ศ ⌮⛉ ศ ඣ❺㉁ၥ⣬ ศ

࠙୰Ꮫᰯㄪᰝࠚ
㸯᫬㝈┠ ศ 㸰᫬㝈┠ ศ 㸱᫬㝈┠ ศ 㸲᫬㝈┠ ศ 㸳᫬㝈┠ ศ 
ᅜㄒ㸿 ศ ᅜㄒ㹀 ศ ᩘᏛ㸿 ศ ᩘᏛ㹀 ศ ⌮⛉ ศ ⏕ᚐ㉁ၥ⣬ ศ


1
㸦㸴㸧㞟ィᏛᰯ࣭⏕ᚐᩘ㸦୰Ꮫᰯ㸧

یᮏㄪᰝ⤖ᯝᴫせࡣ㸪୰Ꮫᰯࡢᢳฟㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆᥖ㍕ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ձ㞟ィᇶ‽
ᢳฟᑐ㇟ᰯ࡟ᅾ⡠ࡍࡿ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᖹᡂᖺ㸲᭶᪥࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ
ᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝཬࡧ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ㞟ィ㸦᥎ィࢆྵࡴ㸧ࠋᏛᰯ࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪ
ᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⏕ᚐࡀᢳฟㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓᏛᰯࡢ⤖ᯝࢆ㞟ィ㸦᥎ィࢆྵࡴ㸧ࠋ

ղ㞟ィᏛᰯᩘ㸦୰Ꮫᰯ㸪୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ㸪≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ୰Ꮫ㒊㸧
 
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᅾ
⡠ࡍࡿᏛᰯᩘ

㸲᭶᪥࡟ᢳฟㄪ
ᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓᏛᰯ
ᩘ㸦ᐇ᪋⋡㸣㸧
࠙ཧ⪃ࠚ
㸲᭶᪥㹼㸳᭶㸰
᪥࡟ᢳฟㄪᰝࢆᐇ
᪋ࡋࡓᏛᰯᩘ
࠙ཧ⪃ࠚ
ᕼᮃ฼⏝ࡋࡓᏛ
ᰯᩘ㸦ᕼᮃ฼⏝
⋡㸣㸧
බ❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᅜ❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
⚾❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ྜィ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ͤබ❧Ꮫᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᅾ⡠ࡍࡿᏛᰯࢆタ⨨⟶⌮ࡍࡿᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ
࠺ࡕ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚᭶᪥࡟ᢳฟㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ

ճ㞟ィ⏕ᚐ 㸦ᩘ୰Ꮫᰯ➨㸱Ꮫᖺ㸪୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ➨㸱Ꮫᖺ㸪≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ୰Ꮫ㒊➨㸱Ꮫᖺ㸧
 
ㄪᰝᑐ㇟⏕ᚐᩘ

㸲᭶᪥࡟ᢳฟㄪ
ᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ⏕ᚐ
ᩘ
࠙ཧ⪃ࠚ
㸲᭶᪥㹼㸳᭶㸰
᪥࡟ᢳฟㄪᰝࢆᐇ
᪋ࡋࡓ⏕ᚐᩘ
࠙ཧ⪃ࠚ
ᕼᮃ฼⏝ࡋࡓᏛ
ᰯࡢᅾ⡠⏕ᚐᩘ
බ❧ ே ே ே ே
ᅜ❧ ே ே ே ே
⚾❧ ே ே ே ே
ྜィ ே ே ே ே
ͤㄪᰝᑐ㇟⏕ᚐᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᢳฟᑐ㇟ᰯཬࡧᕼᮃ฼⏝ᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ㄪᰝᐇ᪋๓࡟
Ꮫᰯ࠿ࡽ⏦࿌ࡉࢀࡓ⏕ᚐᩘ㸪ࡑࡢ௚ࡢᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘᏛᰯᇶᮏㄪᰝ࡟
ࡼࡿࠋㄪᰝᙜ᪥ࡲ࡛ࡢ㌿ධฟ➼࡟ࡼࡾቑῶࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ͤᢳฟㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ⏕ᚐᩘࡣ㸪ᅇ཰ࡋࡓゎ⟅⏝⣬ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓᩘᏛ㸿ࡢゎ⟅⏝⣬ࡢ
ᯛᩘ࡛⟬ฟࠋ


㸦㸵㸧ㄪᰝ⤖ᯝࡢゎ㔘➼࡟㛵ࡍࡿ␃ព஦㡯
ᮏㄪᰝࡣ㸪ᖜᗈࡃඣ❺⏕ᚐࡢᏛຊࡸᏛ⩦≧ἣ➼ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᐇ
᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᐇ᪋ᩍ⛉ࡀᅜㄒ㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛ㸪⌮⛉ࡢ㸱ᩍ⛉ࡢࡳ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᚲࡎ
ࡋࡶᏛ⩦ᣦᑟせ㡿඲యࢆ⥙⨶ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽ㸪ᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪ඣ❺⏕ᚐࡀ㌟࡟௜ࡅࡿ࡭ࡁᏛຊࡢ≉ᐃࡢ୍㒊ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱
άືࡢ୍ഃ㠃࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡇ࡜࡟␃ពࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᮏㄪᰝࡣᢳฟㄪᰝ࡛࠶ࡾ㸪ྛ㒔㐨ᗓ┴㸦බ❧㸧ࡢᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ㄗᕪs㸯㸣⛬ᗘࡢ⢭ᗘ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ᶆᮏᢳฟࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪᥎ィ್࡛࠶ࡿ㞟ィ್
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪඲ᅜ㸦ᅜ࣭බ࣭⚾❧㸧ࡢᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝཬࡧ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣㄗᕪs㸣⛬ᗘ㸪Ꮫᰯ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄗᕪs㸯㸣⛬ᗘ୪ࡧ࡟ྛ㒔㐨ᗓ
┴㸦බ❧㸧ࡢᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄗᕪs㸯㸣⛬ᗘࡢ⢭ᗘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶ
␃ពࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᅜㄒ㸿࣭㹀㸪ᩘᏛ㸿࣭㹀㸪⌮⛉ࡈ࡜ࡢᖹᆒṇ⟅ᩘ㸪ᖹᆒṇ
⟅⋡➼ࡢᩘ್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᖹᆒṇ⟅ᩘ㸪ᖹᆒṇ⟅⋡ࡢࡳ࡛ࡣᚲࡎࡋࡶㄪᰝ⤖ᯝࡢࡍ
࡭࡚ࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᖹᆒṇ⟅⋡ࡢ㸣ࡢಙ㢗༊㛫㸪୰ኸ್㸪ᶆ‽೫ᕪ➼ࡢᩘ್ࡸ
ศᕸࡢ≧ἣࢆ⾲ࡍࢢࣛࣇࡢᙧ≧࡞࡝௚ࡢ᝟ሗ࡜ྜࢃࡏ࡚⥲ྜⓗ࡟⤖ᯝࢆศᯒ㸪ホ౯ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ಶࠎࡢタၥࡸ㡿ᇦ➼࡟╔┠ࡋ࡚Ꮫ⩦ᣦᑟୖࡢㄢ㢟ࢆᢕᥱ㸪ศ
ᯒࡋ㸪ඣ❺⏕ᚐࡢᏛ⩦ᨵၿࡸᏛ⩦ពḧࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

࡞࠾㸪⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝཪࡣᏛᰯ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡜ᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢ⤖
ᯝ࡜ࡢࢡࣟࢫ㞟ィ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᖺᗘㄪᰝࡢ᪂つ㡯┠࡟㝈ࡗ࡚ศᯒࡋ㸪┦㛵㛵ಀࡢぢࡽ
ࢀࡓࡶࡢࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᚲࡎࡋࡶᅉᯝ㛵ಀࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡟␃ពࡍࡿࡇ
࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿෆᐜ࡜ᐇ㝿ࡢ≧ἣ࡜ࢆࡼࡃ↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ศ
ᯒࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᏛᰯ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡜ṇ⟅⋡࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⏕ᚐ࡟ᑐ
ࡍࡿ㉁ၥ⣬ࡢ⤖ᯝ࡜ṇ⟅⋡࡜ࡢ㛵ಀ࡟ẚ࡭㸪┦㛵㛵ಀࡀ⾲ࢀ࡟ࡃ࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࡀ㸪
ࡑࡢ࠺ࡕ┦㛵㛵ಀࡀẚ㍑ⓗᙉࡃぢࡽࢀࡓ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪ᥖ㍕ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ


㸺⏝ㄒㄝ᫂㸼

ㄒ ྃ ㄝ       ᫂
ᖹᆒṇ⟅⋡ ᖹᆒṇ⟅ᩘࢆⓒศ⋡࡛⾲♧ࠋ
ۑᅜㄒ㸿㸪ᅜㄒ㹀㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛ㸿㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛ㹀㸪⌮⛉ࡈ࡜ࡢᖹᆒṇ
⟅⋡ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᖹᆒṇ⟅ᩘࢆタၥᩘ࡛๭ࡗࡓ್ࡢⓒศ⋡㸦ᴫ
ᩘ㸧ࠋ
ۑᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ㡿ᇦ㸪ホ౯ࡢほⅬ㸪ၥ㢟ᙧᘧ㸪タၥࡈ࡜ࡢᖹᆒṇ⟅
⋡ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢṇ⟅ඣ❺⏕ᚐᩘࢆ඲యࡢඣ❺⏕ᚐᩘ࡛๭ࡗࡓ್ࡢ
ⓒศ⋡ࠋ
ᖹᆒṇ⟅⋡ࡢ
㸣ಙ㢗༊㛫
㸣ࡢ☜⋡࡛㸪඲ဨࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝ㸦ᜳⓙㄪᰝ㸧ࡢሙྜࡢᖹᆒṇ⟅
⋡ࡀྵࡲࢀࡿ⠊ᅖࡢࡇ࡜ࠋ
୰ኸ್ 㞟ᅋࡢࢹ࣮ࢱࢆ኱ࡁࡉࡢ㡰࡟୪࡭ࡓ᫬࡟┿ࢇ୰࡟఩⨨ࡍࡿ್ࠋ
ᖹᆒ್࡜࡜ࡶ࡟㞟ᅋ࡟࠾ࡅࡿ௦⾲್࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿࠋ
᭱㢖್ 㞟ᅋࡢࢹ࣮ࢱ࡟࠾࠸࡚㸪᭱ࡶከࡃ⌧ࢀࡿ್ࠋ
ᶆ‽೫ᕪ 㞟ᅋࡢࢹ࣮ࢱࡢᖹᆒ್࠿ࡽࡢ㞳ࢀලྜ㸦ᩓࡽࡤࡾࡢᗘྜ࠸㸧ࢆ⾲ࡍᩘ
್ࠋᶆ‽೫ᕪࡀ㸮࡜ࡣ㸪ࡤࡽࡘࡁࡀ࡞࠸㸦ࢹ࣮ࢱࡢ್ࡀࡍ࡭࡚ྠࡌ㸧
ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ
ศᕸࡀṇつศᕸ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜௬ᐃࡍࡿ࡜㸪ࠕᖹᆒsᶆ‽೫ᕪࠖࡢ㛫
࡟඲యࡢ⣙㸣ࡢࢹ࣮ࢱࡀྵࡲࢀࡿࠋ
┦㛵ಀᩘ 㸰ࡘࡢኚᩘ㛫ࡢ㛵ಀࡢ⛬ᗘࢆࡘࡢᩘ್࡛⾲ࡍᣦᶆࠋ┦㛵ಀᩘࡣ㸫㸯
࠿ࡽ㸯ࡲ࡛ࡢ⠊ᅖࡢ್ࢆ࡜ࡾ㸪㸯࡟㏆࠸࡯࡝ṇࡢ┦㛵㸪㸫㸯࡟㏆࠸࡯
࡝㈇ࡢ┦㛵ࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ ྛタၥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢṇ⟅㸪ண᝿ࡉࢀࡿㄗ⟅࡞࡝ࡢゎ⟅≧ἣࢆศ㢮ࡋᩚ⌮
ࡋࡓࡶࡢࠋ


㸦ཧ⪃㸧

ۑ⟽ࡦࡆᅗ࡟ࡘ࠸࡚

࠶ࡿ㞟ᅋࡢ್ࡢศᕸࡢ≧ἣࢆ⟽㸦ձ㸧࡜ࡦࡆ㸦ղ㸧
࡛どぬⓗ࡟⾲ࡋࡓࡶࡢࠋ
⟽ࡢ୰⛬࡟ࡣ㸪୰ኸ್㸦ճ㸧ࡀ♧ࡉࢀ㸪୰ኸ್
࠿ࡽ⟽ࡢ୧➃㸦մ࡜յ㸧ࡲ࡛ࡢ㛫࡟ࡑࢀࡒࢀ㞟ᅋ
ࡢ 㸣㸦ࡘࡲࡾ⟽ࡢ୰࡟ࡣ㞟ᅋࡢ 㸣㸧ࡀྵࡲࢀ
ࡿࠋࡲࡓ㸪ṇつศᕸ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⟽࠿ࡽఙࡧࡿࡦ
ࡆࡢୖ➃㸦ն㸧࠿ࡽࡦࡆࡢୗ➃㸦շ㸧ࡢ㛫࡟㞟ᅋ
ࡢ⣙ 㸣ࡀྵࡲࢀࡿࠋ
㞟ᅋࡢ್ࡢศᕸࡀࡤࡽࡘ࠸࡚࠸ࡓࡾ㸪೫ࡗ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ᖹᆒ್ࢆ௦⾲ⓗ࡞್࡜ࡍࡿࡼ
ࡾศᕸࡢᙧ≧࡟ὀ┠ࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࡇ࡜ࡀከࡃ㸪⟽ࡦࡆᅗࡣࡇ࠺ࡋࡓศᕸࡢᙧ≧ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡟㐺
ࡋࡓᅗ࡛࠶ࡿࠋ

䐠䜂䛢
䐟⟽
䊹䐤䜂䛢䛾ୖ➃
䊹䐢⟽䛾ୖ㎶
䊹䐡୰ኸ್
䊹䐣⟽䛾ୗ㎶
䊹䐥䜂䛢䛾ୗ➃


㸰㸬ᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸦ᴫせ㸧

㸦㸯㸧ᅜㄒ
ۑㄪᰝၥ㢟ࡢ㊃᪨࣭ෆᐜ
  ᅜㄒ㸿 ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࡀ㌟࡟௜࠸࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿၥ㢟
㸦౛㸧ڦ ᣦ♧Წࡀᣦࡍ⟠ᡤ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋ
ڦ ᩥ㙠࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ୍ᩥࢆ᭩ࡁຍ࠼ࡿࠋ
ڦ ࠕࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࠖࡀఱ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆᮏᩥ୰࠿ࡽᢤࡁฟࡍࠋ
ڦ ₎Ꮠࡢ㡢ㄞࡳ࡜カㄞࡳࡢㄝ᫂࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋ
ᅜㄒ㹀 ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿၥ㢟
㸦౛㸧ڦ ࡇࢀ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝⴥࡢ౑࠸᪉ࢆࡋࡓ࠸ࡢ࠿ࢆලయⓗ࡞ゝⴥࡢ౛ࢆᣲࡆ࡚᭩ࡃࠋ
ڦ ♽ẕྥࡅࡢㄝ᫂᭩ࡢ୍㒊ࢆ᭩ࡃࠋ
ڦ ᮁㄞࡢ௙᪉ࡢᕤኵ࡜ࡑࡢ⌮⏤ࢆ᭩ࡃࠋ
 ۑㄢ㢟➼

࠶ ی ලయⓗ࡞ゝㄒάືࡢ୰࡛㸪ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆ㐺ษ࡟౑࠺ࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
࠶ ی  ⾲⌧ࡋࡓෆᐜࢆᐈほⓗ࡟ぢ┤ࡋ࡚㸪ࡼࡾࡼࡃࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
 

ۍ$ ⮬ศࡢヰࢆ⪺ࡁᡭ࡟⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡟㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚ヰࡍࡇ࡜㸪⪺ࡁᡭࡸሙ㠃ࢆព
㆑ࡋ࡚㐺ษ࡞ㄒྃࢆ㑅ᢥࡋ࡚ヰࡍࡇ࡜ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࠝ㸿㸯୍㸪㸿㸲୍ࠞ
ۍ% ヰࡢᒎ㛤࡟ὀពࡋ࡚⪺ࡃࡇ࡜ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࠝ㹀㸯஧ࠞ


ۍ$ ఏ࠼ࡓ࠸஦᯶ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜㸪ᚲせ࡞᝟ሗࡀ┦ᡭ࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪
D┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࠝ㸿㸳୍㸪஧ࠞ
  ی% ┦ᡭࡢⓎゝࢆὀពࡋ࡚⪺ࡁ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆලయⓗ࡟᭩ࡃࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㹀㸯୕ࠞ


  ۍ$ ẚ႘ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ࡋ࡞ࡀࡽᩥ⬦ࢆࡓ࡝ࡾෆᐜࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜㸪Ṕྐⓗ௬ྡ㐵࠸ࢆ⌧௦௬
Dྡ㐵࠸࡟┤ࡋ࡚ㄞࡴࡇ࡜ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࠝ㸿㸱୍㸪㸿㸵୐㸰ࠞ
  ۍ% ᩥ⬦ࡢ୰࡟࠾ࡅࡿㄒྃࡢព࿡ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࠝ㹀㸰୍ࠞ
ی$ ẚ႘࡜࠸࠺ゝⴥ࡜⤖ࡧ௜ࡅ࡚⾲⌧ࡢ௙᪉ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞᝟ሗࢆㄞ
Dࡳྲྀࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㸿㸱஧㸪㸿㸴஧ࠞ
ی% ≀ㄒࡢሙ㠃ࡢᒎ㛤ࡸ⾲⌧ࡢ≉ᚩࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㹀㸱୍㸪஧ࠞ
ی% ≀ㄒࡢෆᐜࡸⓏሙே≀ࡢゝືࡢព࿡࡞࡝ࢆᤊ࠼㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ࠝ㹀㸱୕ࠞ   

  ۍ$ 㛫ࡢྲྀࡾ᪉࡟ὀពࡋ࡚ヰࡍࡇ࡜ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࠝ㸿㸯஧ࠞ
  ی$ ヰࡋゝⴥ࡜᭩ࡁゝⴥ࡜ࡢ㐪࠸ࢆ⌮ゎࡋ㸪㐺ษ࡟౑࠺ࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㸿㸲஧ࠞ
  ی$ ᩥ⬦࡟༶ࡋ࡚₎Ꮠࢆṇࡋࡃ᭩ࡃࡇ࡜ཬࡧㄞࡴࡇ࡜㸪ㄒྃࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡋᩥ⬦ࡢ୰࡛㐺ษ
D ࡟౑࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪୍㒊࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㸿㸵୍㸯㸪஧㸯㸪୕࢘㸪࢚ᅄ࢖ࠞ

ۍ㺃㺃㺃┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿⅬ ی㺃㺃㺃ㄢ㢟ࡢ࠶ࡿⅬෆࡢグྕࡣ㸪$㺃㺃㺃ᅜㄒ㸿㸪%㺃㺃㺃ᅜㄒ㹀 
  ࠝ ࠞෆࡢグྕࡣ㸪ၥ㢟␒ྕ
ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
᭩ࡃࡇ࡜
ㄞࡴࡇ࡜
ゝㄒ஦㡯
඲యⓗ࡞≧ἣ

ۑᣦᑟᨵၿࡢ࣏࢖ࣥࢺ

ۑ ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᫂☜࡟ヰࡋࡓࡾ㸪ヰࡢෆᐜࢆⓗ☜࡟⪺ࡁྲྀࡗࡓࡾࡍࡿᣦᑟࡢ඘ᐇ
   ࣭ ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᫂☜࡟ヰࡍຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡓࡵ࡟㸪┠ⓗࡸ≧ἣ㸪┦ᡭ࡟ᛂࡌ࡚ᵝࠎ࡞㈨ᩱࡸ
ᶵჾࢆຠᯝⓗ࡟ά⏝ࡋ࡞ࡀࡽヰࡍࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
   ࣭ ヰࡢෆᐜࢆⓗ☜࡟⪺ࡁྲྀࡿຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡓࡵ࡟㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚㉁ၥࡸ☜ㄆࢆࡉࡏࡓࡾヰ
㢟ࢆᗈࡆࡉࡏࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
  ۑ ヰࡋゝⴥ࡜᭩ࡁゝⴥ࡜ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿᣦᑟࡢᕤኵ
   ࣭ ࠝఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࠞ࡜ࡢ㛵㐃ࢆᅗࡾ㸪㡢ኌゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡢヰࡋ
ゝⴥࡢᙺ๭ࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ヰࡍࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ 


  ۑ ╔┠ࡋࡓෆᐜࢆ᫂☜࡟ࡋࡓୖ࡛㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆලయⓗ࡟᭩ࡃᣦᑟࡢᕤኵ
   ࣭ ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆලయⓗ࡟᭩ࡃຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡓࡵ࡟㸪ヰࡸᩥ❶ࡢ࡝ࡢ㒊ศ࡟≉࡟⯆࿡ࡸ㛵ᚰ
ࢆࡶࡗࡓࡢ࠿ࢆ᫂☜࡟♧ࡋࡓୖ࡛㸪࡞ࡐࡑࡇ࡟╔┠ࡋࡓࡢ࠿㸪ࡑࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚⮬ศࡣ࡝࠺
⪃࠼ࡿࡢ࠿࡞࡝ࢆ୎ᑀ࡟᭩ࡃࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
   ࣭ ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ᩥ❶ࢆ᭩ࡃຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡓࡵ࡟㸪ᩥ❶ࡢᵓᡂࡢ㐺ษࡉࡸពぢ࡜᰿ᣐ࡜ࡢᩚ
ྜᛶ࡞࡝㸪ほⅬࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚᥎ᩙ
ࡍ࠸ࡇ࠺
ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ஺ὶࠖࡢᣦᑟࢆ㏻ࡌ࡚㸪஫࠸ࡢ
ᩥ❶࡟ࡘ࠸࡚ពぢࢆ㏙࡭ࡉࡏࡓࡾຓゝࡉࡏࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ


  ۑ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞᝟ሗࢆㄞࡳྲྀࡿᣦᑟࡢᕤኵ
   ࣭ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞᝟ሗࢆㄞࡳྲྀࡿຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡓࡵ࡟㸪ලయⓗ࡞ゝㄒάືࢆタᐃࡋ㸪
᫂☜࡞┠ⓗࢆࡶࡓࡏ࡚ᩥ❶ࢆㄞࡴࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪౛࠼ࡤᩥ❶࡜ᅗ⾲
࡞࡝࡜ࡢ㛵㐃ࢆᤊ࠼㸪ࡑࢀࡒࢀࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿෆᐜࢆᩚ⌮ࡍࡿᏛ⩦࡞࡝ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ
࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᩥᏛⓗ࡞ᩥ❶ࡢෆᐜࢆᤊ࠼ࡿᣦᑟࡢᕤኵ
   ࣭ ᩥᏛⓗ࡞ᩥ❶ࡢෆᐜࢆᤊ࠼ࡿࡓࡵ࡟㸪ㄒྃࡸ⾲⌧㸪᝟ᬒᥥ෗࡞࡝࡟╔┠ࡋ࡚㸪ሙ㠃ࡢᒎ㛤
ࡸⓏሙே≀ࡢᚰ᝟࡞࡝ࢆゎ㔘ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᮁㄞࡍࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࢆࡶࡗ
࡚ᩥ❶ࢆㄞࡴࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ሙ㠃ࡢᒎ㛤ࡸⓏሙே≀ࡢᚰ᝟࡞࡝ࢆ୺యⓗ࡟ᤊ࠼㸪ࡑࡢゎ㔘ࢆ
஫࠸࡟஺ὶࡋ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ  


  ۑ ⾲⌧ࡢᢏἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡓࡇ࡜ࢆྛ㡿ᇦࡢᣦᑟ࡟⏕࠿ࡍᕤኵ
   ࣭ ᑠᏛᰯ࡛ࡢᏛ⩦ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᩥ❶୰ࡢලయⓗ࡞⾲⌧࡜⤖ࡧ௜ࡅ࡞ࡀࡽ㸪ẚ႘ࡸ཯᚟࡞࡝ࡢ⾲
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≀ㄒࡢෆᐜࡸⓏሙே≀ࡢゝື
ࡢព࿡࡞࡝ࢆᤊ࠼㸪⮬ศࡢ⪃
࠼ࢆ᭩ࡃ
≀ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅
ᢥࡍࡿ
≀ㄒࡢᒎ㛤ࡸ⾲⌧ࡢ≉ᚩࢆᤊ
࠼ࡿ
≀ㄒ࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿᏘ⠇ࢆ㑅ᢥࡍࡿ ≀ㄒࡢሙ㠃ࡢᒎ㛤ࢆᤊ࠼ࡿ
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ࡸ⾲⌧ࡢ௙᪉ࢆᕤኵࡋ࡚᭩ࡃ
♽ẕྥࡅࡢㄝ᫂᭩ࡢ୍㒊ࢆ᭩ࡃ
㈨ᩱ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ᝟ሗࡢ୰
࠿ࡽᚲせ࡞ෆᐜࢆ㑅ࡧ㸪ఏ࠼
ࡓ࠸஦᯶ࡀ᫂☜࡟ఏࢃࡿࡼ࠺
࡟᭩ࡃ
ᑐㄯ࡛ࡢⓎゝࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚
㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ ┦ᡭࡢヰࢆ㋃ࡲ࠼࡚ヰࡍ
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
㸦㸰㸧ᩘᏛ
ۑㄪᰝၥ㢟ࡢ㊃᪨࣭ෆᐜ
ᩘᏛ㸿  ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࡀ㌟࡟௜࠸࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿၥ㢟
㸦౛㸧 ڦ ṇࡢᩘ࡜㈇ࡢᩘ࡜ࡑࡢィ⟬㸪ᩥᏐᘧࡢィ⟬ࢆࡍࡿࠋẚ౛ᘧ㸪㐃❧஧ඖ୍ḟ᪉⛬ᘧࢆゎࡃࠋ
  ڦ ᪉⛬ᘧࡢゎࡀၥ㢟ࡢ⟅࠼࡜ࡋ࡚㐺ษ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆㄪ࡭ࡿࠋ
  ڦ ᖹ㠃ᅗᙧࡢ㐠ື࡟ࡼࡗ࡚✵㛫ᅗᙧࢆᵓᡂࡍࡿࠋ
  ڦ ලయⓗ࡞஦㇟࠿ࡽ୍ḟ㛵ᩘ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࢆ㑅ࡪࠋ᭱㢖್ࢆồࡵࡿࠋ
ᩘᏛ㹀  ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿၥ㢟
㸦౛㸧 ڦ ேᕤ⾨ᫍࡢ㌶㐨ࡢ㛗ࡉࡢᕪࢆồࡵࡿィ⟬࠿ࡽศ࠿ࡿࡇ࡜ࢆ㑅ࡧ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ڦ ஧ேࡢࢫ࣮࢟ࢪࣕࣥࣉ㑅ᡭࡢグ㘓ࢆࡲ࡜ࡵࡓࣄࢫࢺࢢ࣒ࣛࢆㄞࡳྲྀࡾ㸪ḟࡢ㸯ᅇ࡛ࡼࡾ㐲ࡃ࡬
㣕ࡧࡑ࠺࡞㑅ᡭࢆ㑅ࡧ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ
  ڦ ᅗᙧࡢᛶ㉁࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ᮌࡢ㧗ࡉࢆồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ڦ ṇከゅᙧࡢ㡬Ⅼࡢᩘ࡜㸯ࡘࡢእゅࡢ኱ࡁࡉࡢ㛵ಀࡀ཯ẚ౛ࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆㄝ᫂
ࡍࡿࠋ


 ۑㄢ㢟➼



佐 ᩘᏛⓗ࡟⾲⌧ࡋࡓࡾ㸪ᩘᏛⓗ࡟⾲⌧ࡉࢀࡓ஦᯶ࢆㄞࡳྲྀࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
佐 ᡪᙧࡢ㠃✚ࡸከゅᙧࡢෆゅࡢ࿴㸪ṇከゅᙧࡢእゅࡢᛶ㉁࡞࡝㸪ᅗᙧࡢෆᐜࢆ㛵ᩘࡢどⅬ࠿ࡽ
ືⓗ࡞㛵ಀ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ



佑$ ⡆༢࡞㐃❧஧ඖ୍ḟ᪉⛬ᘧࢆゎࡃࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠝࠋ 㸿㸱ࠞ
佐$ ᪉⛬ᘧࢆά⏝ࡋࡓၥ㢟ゎỴ࡟࠾࠸࡚㸪ゎࡢ㐺ྰࢆㄪ࡭ࡿ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟
ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㸿㸱ࠞ
佐% ᩘᏛⓗ࡞⤖ᯝࢆ஦㇟࡟༶ࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᡂࡾ❧ࡘ஦᯶ࢆุ᩿ࡋ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆ
ᩘᏛⓗ࡞⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㹀㸯ࠞ 
 


佑$ ᑐ⛠⛣ືࡋࡓᅗᙧࢆ࠿ࡃࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠝࠋ 㸿㸲ࠞ
佐$ ྠ఩ゅࡀ➼ࡋࡅࢀࡤ㸰┤⥺ࡣᖹ⾜࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㸿㸴ࠞ
佐% ၥ㢟ゎỴࡢ᪉ἲࢆᩘᏛⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㹀㸳ࠞ



佐$ ලయⓗ࡞஦㇟࡟࠾ࡅࡿ㸰ࡘࡢᩘ㔞ࡢ㛵ಀ࡟ࡣ㸪୍ḟ㛵ᩘ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࡢ⌮ゎ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㸿 ࠞ
佐% ṇከゅᙧࡢ㡬Ⅼࡢᩘ࡜㸯ࡘࡢእゅࡢ኱ࡁࡉࡢ㛵ಀࢆᩘᏛⓗ࡟ゎ㔘ࡋ㸪ࡑࡢ㛵ಀࡀᡂࡾ❧ࡘ
⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㹀㸴ࠞ



佐$ ㉳ࡇࡾᚓࡿሙྜࢆᶞᙧᅗ࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋ㸪ṇࡋࡃᩘ࠼ୖࡆ㸪☜⋡ࢆồࡵࡿࡇ࡜࡟ㄢ
㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㸿ࠞ
佐% ㈨ᩱࡢഴྥࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼㸪ุ ᩿ࡢ⌮⏤ࢆᩘᏛⓗ࡞⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ࠝ㹀㸱ࠞ 

ۍ㺃㺃㺃┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿⅬ ی㺃㺃㺃ㄢ㢟ࡢ࠶ࡿⅬෆࡢグྕࡣ㸪$㺃㺃㺃ᩘᏛ㸿㸪%㺃㺃㺃ᩘᏛ㹀 
ࠝ ࠞෆࡢグྕࡣ㸪ၥ㢟␒ྕ
㛵ᩘ
㈨ᩱࡢά⏝
ᅗᙧ
ᩘ࡜ᘧ
඲యⓗ࡞≧ἣ


ۑᣦᑟᨵၿࡢ࣏࢖ࣥࢺ


  
ۑ ᪉⛬ᘧࡢゎࡢ㐺ྰࢆㄪ࡭ࡿάືࡢ㔜ど
࣭ ᪉⛬ᘧࡢゎࡀၥ㢟ࡢ⟅࠼࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࡢᚲせᛶࢆ⌮ゎࡋ㸪
ゎࢆၥ㢟ࡢ⟅࠼࡜ࡍࡿ࡜ࡑࡢ⟅࠼ࡀၥ㢟ࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ㸪ၥ㢟ᩥ࡜↷ࡽࡋ
ྜࢃࡏุ࡚᩿ࡍࡿάືࢆ୍ᒙ㔜どࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ஦᯶ࡀᡂࡾ❧ࡘ⌮⏤ࢆ㸪ᩘᏛⓗ࡞⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚ⓗ☜࡟ㄝ᫂ࡍࡿάືࡢ඘ᐇ
࣭ ࠶ࡿ஦᯶ࡀᡂࡾ❧ࡘࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪ㄝ᫂ࡍ࡭ࡁ஦᯶࡜ࡑࡢ᰿ᣐࡢ୧᪉ࢆ♧ࡋ㸪ㄝ
᫂ࡍࡿ஦᯶㸦㹀㸧࡜ࡑࡢ᰿ᣐ㸦㸿㸧࡜ࢆ᫂☜࡟༊ูࡋ ࡚ࠕ㸦㸿㸧ࡔ࠿ࡽ㸦㹀㸧࡛࠶ࡿࠖࡢࡼ࠺࡟
ⓗ☜࡟ㄝ᫂ࡍࡿάືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟࠶ࡿ஦᯶ࡀᡂࡾ❧ࡘ⌮⏤ࢆ㸪
ᩘᏛⓗ࡞⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚ⓗ☜࡟ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡇ࡜ࢆᐇឤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ


ۑ ᖹ㠃ᅗᙧࡢᛶ㉁࡞࡝ࢆ㸪᧯సࢆ㏻ࡋ࡚☜࠿ࡵࡿάືࡢ㔜ど
࣭ 㸰ࡘࡢ┤⥺ࡀᖹ⾜࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿࡞࡝㸪ᖹ㠃ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆぢࡓ┠ุ࡛᩿ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
୕ゅᐃつࡢ᧯సࢆ㏻ࡋ࡚ㄪ࡭ࡓࡾ☜࠿ࡵࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚᰿ᣐ࡜࡞ࡿ᮲௳ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿάືࢆ୍ᒙ㔜どࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᅗᙧࡢᛶ㉁࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚㸪ၥ㢟ゎỴࡢ᪉ἲࢆᩘᏛⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿάືࡢ඘ᐇ
࣭ ၥ㢟ゎỴࡢ᪉ἲࢆᩘᏛⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿ㝿࡟㸪஦㇟ࡢ୰࠿ࡽᅗᙧࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪ぢ࠸ࡔࡋࡓᅗᙧ
ࡢᛶ㉁࡞࡝ࡢࠕ⏝࠸ࡿࡶࡢࠖ࡜ࡑࡢࠕ⏝࠸᪉ࠖࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿάືࢆ඘ᐇࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛
࠶ࡿࠋ
 

ۑ ලయⓗ࡞஦㇟࡟࠾ࡅࡿ㸰ࡘࡢᩘ㔞ࡢ㛵ಀࢆኚ໬ࡸᑐᛂ࠿ࡽᤊ࠼ࡿάືࡢ㔜ど
࣭ ලయⓗ࡞஦㇟ࡢ୰࠿ࡽ㸰ࡘࡢᩘ㔞ࢆྲྀࡾฟࡋ㸪⾲ࡸࢢࣛࣇࢆ⏝࠸࡚ࡑࢀࡽࡢኚ໬ࡸᑐᛂࡢ
ᵝᏊࢆㄪ࡭㸪㸰ࡘࡢᩘ㔞ࡢ㛵ಀࢆᘧ࡛⾲ࡋ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ᩘ࡛࠶ࡿ࠿ࢆุ᩿ࡍࡿάືࢆ୍ᒙ
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ڦ ࠕỈᵴࡢ୰ࡢᾮయࡀ㸪㣗ሷỈࡢ㸯ᒙ࡞ࡢ࠿㸪ୖᒙࡀỈ㸪ୗᒙࡀ㣗ሷỈࡢ㸰ᒙ࡞ࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᳨ドࡍ
ࡿᐇ㦂ࡢ᪉ἲ࡜㸪ࡑࡢᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡁ㸪ᚓࡽࢀࡿ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪ṇࡋ࠸ࡶࡢࢆ㑅ࡪࠋ
ڦ ୧⏕㢮࡛࠶ࡿ࢚࢝ࣝࡢᡂ㛗࡟ᛂࡌ࡚㸪㣫⫱ࡢ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡓ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ڦ ᆅᒙほᐹࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪㐣ཤࡢⅆᒣάືࡀάⓎࡔࡗࡓ᫬ᮇࡢᅇᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ௚⪅ࡢ⪃ᐹࢆ᳨ウࡋ㸪㐺ษ࡞ᅇ
ᩘࢆ㑅ࡧ㸪ࡑࡢ᰿ᣐࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ




ۑㄢ㢟➼

඲యⓗ࡞≧ἣ
ی ほᐹ࣭ᐇ㦂࡞࡝࡟࠾࠸࡚㸪ᐃ㔞ⓗ࡞ྲྀࡾᢅ࠸ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ی ᪥ᖖ⏕άࡸ♫఍ࡢ≉ᐃࡢሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪⌮⛉࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆά⏝ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ی ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆά⏝ࡋ࡚㸪ほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࡞࡝ࢆศᯒࡋゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ
㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ی ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆά⏝ࡋ࡚㸪௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࡢほᐹ࣭ᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࡿࡇ࡜
࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ی ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪᰿ᣐࢆᇶ࡟㸪௚⪅ࡢィ⏬ࡸ⪃ᐹࢆ᳨ウࡋᨵၿࡍࡿࡇ࡜࡟
ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

➨㸯ศ㔝㸦≀⌮ⓗ㡿ᇦ㸧
ۍ ᐇ㦂⤖ᯝࡢ⪃ᐹ࡜ࠕ᪂⪺࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓ㹊㹃㹂㟁⌫ࡢ┬࢚ࢿࡢຠᯝ ࢆࠖ㛵㐃௜ࡅ࡚࠸ࡿሙ㠃࡟
࠾࠸࡚㸪㟁ຊ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪㹊㹃㹂㟁⌫ࡢ┬࢚ࢿࡢຠᯝࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕
ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࠝ㸰ࠞࠕά⏝ࠖ
ی ᢬ᢠࡢ┤ิࡘ࡞ࡂ㸪୪ิࡘ࡞ࡂ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪௚⪅ࡢᐇ㦂᪉ἲࢆ᳨ウࡋᨵၿࡋ
࡚㸪ṇࡋ࠸ᐇ㦂᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㸰ࠞࠕά⏝ࠖ
ی 㟁ຊ㔞ࡢ⌮ゎ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㸰ࠞࠕ▱㆑ࠖ

➨㸯ศ㔝㸦໬Ꮫⓗ㡿ᇦ㸧
ی ࠕ࠸ࡃࡽ࡛ࡶ㣗ሷỈࢆ⃰ࡃ࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺௚⪅࠿ࡽࡢᣦ᦬ࢆศᯒࡋゎ㔘ࡋ࡚㸪
௚⪅ࡢ⪃࠼ࡢ᰿ᣐࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㸲ࠞࠕά⏝ࠖ
ی ࠕỈᵴࡢ୰ࡢᾮయࡀ㸪㣗ሷỈࡢ㸯ᒙ࡞ࡢ࠿㸪ୖᒙࡀỈ㸪ୗᒙࡀ㣗ሷỈࡢ㸰ᒙ࡞ࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࢆ᳨ドࡍࡿᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㸲ࠞࠕά⏝ࠖ

➨㸰ศ㔝㸦⏕≀ⓗ㡿ᇦ㸧
ی ୧⏕㢮࡛࠶ࡿ࢚࢝ࣝࡢ࿧྾ࡢ௙᪉࡜⏕άሙᡤࡢ⌮ゎ࡜㸪ࡇࢀࡽ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆື≀ࡢ㣫⫱ࢆ
ࡍࡿ࡜࠸࠺᪥ᖖ⏕άࡢሙ㠃࡟࠾࠸࡚ά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㸯ࠞࠕά⏝ࠖ
ی ࠕࢳ࣮ࣗࣜࢵࣉࡢⰼࡀ㛤ࡃ ᗘࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ᐇ㦂ࡢ┠ⓗ࡟ྜࢃࡏ࡚㸪ண᝿ࢆᇶ࡟ほ
ᐹ࣭ᐇ㦂ࡢ᮲௳ࢆ⪃࠼㸪ほᐹ࣭ᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㸯ࠞࠕά⏝ࠖ

➨㸰ศ㔝㸦ᆅᏛⓗ㡿ᇦ㸧
ۍ ࠕᆅᒙࡢ㐃⥆ᛶࡸᡂᅉࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟㸪᩿ᒙࡢ᭷↓ࡸᆅᒙ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ⢏࡟╔┠ࡍࡿࠖ࡜
࠸࠺ᆅᒙほᐹࡢᢏ⬟࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࠝ㸱ࠞࠕ▱㆑ࠖ
ی ほᐹᆅ࡟࠾ࡅࡿᆅᒙࡢᗈࡀࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ほᐹᆅࡢᅗ࡜ほᐹ⤖ᯝ࠿ࡽศᯒࡋ࡚ゎ㔘ࡋ㸪✵㛫
ࢆㄆ㆑ࡋ㸪ᆅᒙࡢഴࡁࡢ᪉ྥࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠝ㸱ࠞࠕά⏝ࠖ
ی 㐣ཤࡢⅆᒣάືࡀάⓎࡔࡗࡓ᫬ᮇࡢᅇᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ௚⪅ࡢ⪃ᐹࢆ᳨ウࡍࡿሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪ᆅ
ᒙࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟ࡘ࠸࡚ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜࡜㸪௚⪅ࡢ⪃࠼ࢆ᳨ウࡋᨵၿࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ࠝ㸱ࠞࠕά⏝ࠖ

ۍ㺃㺃㺃┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿⅬ ی㺃㺃㺃ㄢ㢟ࡢ࠶ࡿⅬ
ࠝ ࠞෆࡢグྕࡣ㸪ၥ㢟␒ྕ


ۑᣦᑟᨵၿࡢ࣏࢖ࣥࢺ

୰Ꮫᰯ⌮⛉࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪௨ୗࡢ㸱ࡘࡢᏛ⩦άື࡟ࡘ࠸࡚㸪୰Ꮫᰯ㸱ᖺ㛫ࢆぢ㏻ࡋ࡚ᣦᑟࢆ
ᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
 ࠙ၥ㢟ࢆぢ࠸ࡔࡋほᐹ㸪ᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࡿᏛ⩦άືࠚ
ۑ ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢほᐹ࣭ᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࡿᣦᑟࡢ඘ᐇ 
࣭ ᐇ㦂ࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪ᩍᖌࡀᐇ㦂ࡢせᅉࡸ᮲௳ࢆ඲࡚♧ࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⏕ᚐࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼
࡚ẁ㝵ⓗ࡟㸪ᐇ㦂ࢆィ⏬ࡉࡏࡿᏛ⩦άືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪ᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿ⊂❧ኚᩘ㸦ኚ໬ࡉࡏࡿせᅉ㸧࡜ᚑᒓኚᩘ㸦ኚ໬ࡉࡏࡿせᅉ࡟కࡗ࡚
ኚࢃࡿ஦㇟㸧ࢆᣲࡆࡉࡏࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁ㸪⊂❧ኚᩘࡢኚ໬࡟ᛂࡌ࡚㸪ᚑᒓኚᩘࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ
໬ࡍࡿ࠿ࢆண᝿ࡉࡏࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢண᝿ࢆᇶ࡟㸪ᐇ㦂ࡢィ⏬ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦άືࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ほᐹ࣭ᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࢆయ㦂ⓗ࡟㌟࡟௜ࡅࡉࡏ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 

 ࠙ほᐹ㸪ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆศᯒࡋゎ㔘ࡍࡿᏛ⩦άືࠚ
ۑ ⛉Ꮫⓗ࡞▱㆑ࡸᴫᛕ࡜᰿ᣐ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆศᯒࡋゎ㔘ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿᣦᑟࡢ඘ᐇ
࣭ ほᐹ࣭ᐇ㦂ࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪ࠕẚ㍑ࡋࡓࡾ㸪᮲௳࡟┠ࢆྥࡅࡓࡾࡍࡿࠖ࡞࡝ࡢᑠᏛᰯ࡛ࡢᏛ
⩦ࡢᡂᯝࢆ⏕࠿ࡋ㸪ほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆศᯒࡋゎ㔘ࡍࡿ࡞࡝ࡢ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛
࠶ࡿࠋほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆศᯒࡋゎ㔘ࡍࡿሙ㠃࡛ࡣ㸪⛉Ꮫⓗ࡞▱㆑ࡸᴫᛕ࡜᰿ᣐ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪
➽㐨ࢆ❧࡚࡚⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪Ⓨ⾲ࡢ㝿
࡟ࡣ㸪⤖ㄽ࡜᰿ᣐࢆᩚ⌮ࡋ࡚㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ほᐹ࣭ᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿ㔞ⓗ࡞㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦᑟࡢ඘ᐇ 
࣭ ほᐹ࣭ᐇ㦂࡟࠾࠸࡚㔞ⓗ࡞㛵ಀࢆᣦᑟࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪⏕ᚐࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᣦᑟࡀ኱ษ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢ࡜ࡁ㸪㔞ⓗ࡟⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡣఱ࠿㸦ኚᩘ㸧㸪࡝ࢇ࡞㛵ಀࡀ࠶ࡾࡑ࠺࠿㸦⊂
❧ኚᩘ࡜ᚑᒓኚᩘ㸧࡞࡝ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿᣦᑟࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㔞ⓗ࡞㛵ಀࢆ⪃ᐹࡍࡿሙ㠃࡛ࡣ㸪 ᐃ⤖ᯝࢆ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜࡛つ
๎ᛶ㸦ኚᩘࡢ㛵ಀ㸧ࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࡶࡢ࠿ࡽ㸪ᩘⓗ࡞ฎ⌮ࢆࡋ࡚ࢢࣛࣇ࡟ࡋ࡚ึࡵ࡚㛵ಀᛶࡀ
ぢ࠼࡚ࡃࡿࡶࡢ㸪ᘧ࡛⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡞࡝㸪ᵝࠎ࡞ሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
ࡣࡌࡵࡣ㸪 ᐃ⤖ᯝࡢࡲ࡜ࡵ᪉㸪ࢢࣛࣇࡢసᡂࡢ௙᪉࡞࡝ࢆ୎ᑀ࡟ᣦᑟࡋ㸪つ๎ᛶ࡟Ẽ௜
࠿ࡏࡿࠋࡑࡋ࡚㸪⏕ᚐ⮬㌟ࡀ⪃࠼࡞ࡀࡽ⤖ᯝࢆᩚ⌮ࡋ㸪ศᯒࡋゎ㔘ࡋ࡚㛵ಀᛶࢆᑟࡃ࡞࡝㸪
ẁ㝵ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᣦᑟࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᣦᑟࡢ✚ࡳ㔜ࡡ࡟ࡼࡾ㸪㔞ⓗ࡞㛵ಀ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡗ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

 ࠙⛉Ꮫⓗ࡞ᴫᛕࢆ౑⏝ࡋ࡚⪃࠼ࡓࡾㄝ᫂ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢᏛ⩦άືࠚ
ۑ ⛉Ꮫⓗ࡞▱㆑ࡸᴫᛕ࡟ᇶ࡙࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿᣦᑟࡢ඘ᐇ
࣭ ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓᚋ࡟ࡣ㸪ᐇ㦂ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗࡓࡾ㸪⛉Ꮫⓗ࡞▱㆑ࡸᴫᛕ࡟ᇶ࡙࠸࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ
ㄝ᫂ࡋࡓࡾ㸪ᐇ㦂ࡢ⪃ᐹࢆ᳨ウࡋࡓࡾࡍࡿሙ㠃࡞࡝ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪
ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆά⏝ࡋ㸪⛉Ꮫⓗ࡞᰿ᣐ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪⮬ࡽࡢ⪃࠼ࡸ௚⪅ࡢ⪃࠼
࡟ᑐࡋ࡚㸪ከ㠃ⓗ㸪⥲ྜⓗ࡟ᛮ⪃ࡋ࡚㸪᳨ウࡋᨵၿ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ᪥ᖖ⏕άࡸ♫఍࡜ࡢ㛵㐃ࢆ㔜どࡋࡓᣦᑟࡢ඘ᐇ
࣭ ⌮⛉࡛㌟࡟௜ࡅࡓ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ᪥ᖖ⏕άࡸ♫఍࡟࠾ࡅࡿ≉ᐃࡢሙ㠃࡟࠾࠸࡚ά⏝ࡍࡿࡇ࡜
ࡣ㸪⛉Ꮫⓗ࡞ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉㸪⥲ྜⓗ࡞ࡶࡢࡢぢ᪉ཬࡧ⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃ຊࡸ⾲⌧ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿୖ
࡛኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪⛉Ꮫᢏ⾡ࡀ᪥ᖖ⏕άࡸ♫఍ࢆ㇏࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸᏳ඲ᛶࡢ
ྥୖ࡟ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪⌮⛉࡛Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀᵝࠎ࡞⫋ᴗ࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝㸪᪥ᖖ
⏕άࡸ♫఍࡜ࡢ㛵㐃ࢆ㔜どࡋࡓᏛ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⛉ᏛࢆᏛࡪព⩏ࡸ᭷⏝ᛶࢆᐇឤࡉࡏ㸪⛉Ꮫ࡬
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ࡍࡿ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪࢔ࣈࣛࢼ
ࡢⰼࡢࡘࡃࡾࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿᶍᘧ
ᅗࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
㸰ࡘࡢᐇ㦂⤖ᯝ࠿ࡽ㸪㟁ᅽ㹔ࡢ࡜ࡁࡢ㸪㇋㟁⌫
࡜Ⓨගࢲ࢖࣮࢜ࢻࡢᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊࢆẚ㍑ࡋ࡚⟅࠼
ࡿ
ᐇ㦂⤖ᯝࢆศᯒࡋ㸪㇋㟁⌫࡜Ⓨ
ගࢲ࢖࣮࢜ࢻࡢᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊࢆ
ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
㸰ࡘࡢᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿ㇋㟁⌫࡜Ⓨගࢲ࢖࣮࢜ࢻࡢᾘ
㈝ࡍࡿ㟁ຊ࠿ࡽ㸪ⓑ⇕㟁⌫࡜㹊㹃㹂㟁⌫ࡢ┬࢚ࢿ
ࡢຠᯝࢆ⪃ᐹࡋ㸪㹊㹃㹂㟁⌫ࡢ┬࢚ࢿࡢຠᯝࢆ⟅
࠼ࡿ
ᐇ㦂ࡢ⪃ᐹ࡜㹊㹃㹂㟁⌫ࡢ┬࢚
ࢿࡢຠᯝࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚࠸ࡿሙ㠃
࡛㸪㟁ຊ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆά⏝ࡋ
࡚㸪㹊㹃㹂㟁⌫ࡢ┬࢚ࢿࡢຠᯝ
ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
㟁ᅽࡀ㹔ࡢ࡜ࡁࡢ㟁ὶィࡢᅗ࠿ࡽ㸪㟁ὶࡢ኱ࡁ
ࡉࢆㄞࡳ࡜ࡾ⟅࠼ࡿ
㟁ὶィࡢㄞࡳ᪉ࡢᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜
ࡅ࡚࠸ࡿ
㸯ࡘࡢᅇ㊰࡛㸪㸰ࡘࡢᐇ㦂࡜ྠࡌ⤖ᯝࢆᚓࡿࡓࡵ
ࡢ ᐃ᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿ
᢬ᢠࡢ┤ิࡘ࡞ࡂ㸪୪ิࡘ࡞ࡂ
࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪
௚⪅ࡢᐇ㦂᪉ἲࢆ᳨ウࡋᨵၿࡋ
࡚㸪ṇࡋ࠸ᐇ㦂᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ⓑ⇕㟁⌫࡜㹊㹃㹂㟁⌫ࢆ㸪ࡑࢀࡒࢀ㸯᫬㛫౑⏝ࡍ
ࡿሙྜ࡟㸪ᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊ㔞ࡢᕪࢆồࡵࡿᘧࢆ᭩
ࡁ㸪㟁ຊ㔞ࡢᕪࢆồࡵࡿ
㟁ຊ㔞ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ
㔝እほᐹ࡛㸪ࠕᆅᒙࡢࡘ࡞ࡀࡾࡸᗈࡀࡾ᪉ࠖ࡜
ࠕᆅᒙࡢᡂᅉࠖࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵࡢᢏ⬟࡟࠾࠸࡚㸪╔
┠ࡍࡿ஦㇟࡜ほᐹࡢほⅬࢆ㑅ࡪ
ࠕᆅᒙࡢ㐃⥆ᛶࡸᡂᅉࢆㄪ࡭ࡿ
ࡓࡵ࡟㸪᩿ᒙࡢ᭷↓ࡸᆅᒙ࡟ྵ
ࡲࢀ࡚࠸ࡿ⢏࡟╔┠ࡍࡿࠖ࡜࠸
࠺ᆅᒙほᐹ࡟㛵ࡍࡿᢏ⬟ࢆ㌟࡟
௜ࡅ࡚࠸ࡿ
ⓑ⇕㟁⌫࡜㹊㹃㹂㟁⌫࡛㸪┬࢚ࢿࡢຠᯝࢆẚ㍑ࡍ
ࡿᐇ㦂ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡁ࡟㸪ᚲせ࡞᮲௳ࢆ㑅ࡪ
ࠕ┬࢚ࢿࡢຠᯝࢆẚ㍑ࡍࡿࠖ࡜
࠸࠺ᐇ㦂ࡢ┠ⓗࡢࡶ࡜㸪ࠕ᫂ࡿ
ࡉࠖࡢ᮲௳ࢆไᚚࡋࡓᐇ㦂ࢆィ
⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ⓑ⇕㟁⌫ࢆ㹊㹃㹂㟁⌫࡟஺᥮ࡍࡿ࡜ࡁ࡟㸪ᾘ㈝ࡍ
ࡿ㟁ຊ㔞ࢆῶࡽࡍࡓࡵ࡟᭱ࡶຠᯝࡀ࠶ࡿሙᡤࢆ㑅
ࡧ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿ
ⓑ⇕㟁⌫ࢆ㹊㹃㹂㟁⌫࡟஺᥮ࡋ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿሙ㠃࡛㸪㟁ຊ㔞ࡢ▱
㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪᭱ࡶ┬࢚ࢿࡢຠ
ᯝࡀ࠶ࡿሙᡤࢆ⪃࠼㸪ࡑࡢ᰿ᣐ
ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
࣮࣒ࣟᒙࡢཌࡉ࡜೫す㢼ࡢᙳ㡪ࡢ᝟ሗ࠿ࡽ㸪ⅆ
ᒣ㸪ほᐹᆅ㸪୰Ꮫᰯࡢ఩⨨㛵ಀࢆ㐺ษ࡟♧ࡋࡓᶍ
ᘧᅗࢆ㑅ࡪ
ⅆᒣ⅊ࡢᗈࡀࡾ᪉ࢆ⪃ᐹࡍࡿሙ
㠃࡛㸪ⅆᒣ࡞࡝ࡢ▱㆑ࢆά⏝
ࡋ㸪೫す㢼ࡢᙳ㡪࡞࡝ࡢ᝟ሗ࠿
ࡽ㸪ⅆᒣ࡜ほᐹᆅ࡞࡝ࡢ఩⨨㛵
ಀࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
࢔ࢧࣜࡢ໬▼ࡀྵࡲࢀࡿᆅᒙࡀሁ✚ࡋࡓᙜ᫬ࡢ⏕
ά⎔ቃࢆ㑅ࡪ
♧┦໬▼࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆ㌟࡟௜
ࡅ࡚࠸ࡿ
ᆅᒙほᐹࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ほᐹᆅ࡟࠾ࡅࡿᆅᒙࡢࡘ࡞
ࡀࡾ᪉ࢆ⪃ᐹࡋ㸪ᆅᒙࡢഴ࠸࡚࠸ࡿ᪉ྥࢆ㑅ࡪ
ほᐹᆅ࡟࠾ࡅࡿᆅᒙࡢᗈࡀࡾ᪉
࡟ࡘ࠸࡚㸪ほᐹᆅࡢᅗ࡜ほᐹ⤖
ᯝ࠿ࡽศᯒࡋ࡚ゎ㔘ࡋ㸪ᆅᒙࡢ
ഴࡁࢆㄆ㆑ࡋ࡚㸪ࡑࡢഴࡁࡢ᪉
ྥࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ᆅᒙほᐹࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪㐣ཤࡢⅆᒣάືࡀάⓎࡔࡗ
ࡓ᫬ᮇࡢᅇᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ௚⪅ࡢ⪃ᐹࢆ᳨ウࡋ㸪㐺
ษ࡞ᅇᩘࢆ㑅ࡧ㸪ࡑࡢ᰿ᣐࢆㄝ᫂ࡍࡿ
ᆅᒙ࡞࡝ࡢ▱㆑ࢆά⏝ࡋ㸪㐣ཤ
ࡢⅆᒣάືࡀάⓎࡔࡗࡓ᫬ᮇࡢ
ᅇᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ௚⪅ࡢ⪃ᐹࢆ᳨
ウࡋ㸪᰿ᣐࢆ♧ࡋ࡚ᨵၿࡋࡓ⪃
ᐹࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ᐇ㦂࡛㸪ྂ࠸༸ࡀᾋ࠸ࡓ࡜ࡁࡢẼᐊࡢ఩⨨࡜㸪༸
ࡢ࡜ࡀࡗ࡚࠸ࡿ㒊ศࡢ఩⨨ࢆ㑅ࡪ
ᐇ㦂⤖ᯝࡸ༸ࡢ᩿㠃ᅗࢆศᯒࡋ
ゎ㔘ࡋ࡚㸪༸ࡢᵓ㐀ࢆ᥎ᐃࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ᐇ㦂⤖ᯝ࠿ࡽ㸪㣗ሷỈࡢ୰࡛༸࡟ࡣࡓࡽࡃᾋຊࡢ
኱ࡁࡉࢆồࡵࡿᘧࢆ᭩ࡁ㸪ᾋຊࡢ኱ࡁࡉࢆồࡵࡿ ᾋຊࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ
ࠕ࠺ࡍ࠸ሷ㓟ࢆ࠿ࡅ㸪Ⓨ⏕ࡍࡿẼయࢆ☜࠿ࡵࡿࠖ
࡜࠸࠺▼⅊ᒾࢆぢศࡅࡿᢏ⬟࡟࠾࠸࡚㸪ࡑࡢ࡜ࡁ
Ⓨ⏕ࡍࡿẼయࡢྡ⛠ࢆ⟅࠼ࡿ
ࠕ▼⅊ᒾ㸦▼⅊▼㸧࡟࠺ࡍ࠸ሷ
㓟ࢆ࠿ࡅࡿ࡜஧㓟໬Ⅳ⣲ࡀⓎ⏕
ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺▼⅊ᒾࡢぢศࡅ᪉
࡟㛵ࡍࡿᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡿ
⃰ᗘ㸣ࡢ㣗ሷỈ㹥ࢆࡘࡃࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞㣗
ሷ࡜Ỉࡢ㉁㔞ࢆồࡵࡿ
ࠕ≉ᐃࡢ㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࡢ
Ỉ⁐ᾮࢆࡘࡃࡿࠖ࡜࠸࠺ᢏ⬟ࢆ
㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡿ
ᾮయࡢࡼ࠺ࡍ㸦ୖ㒊ࡀỈ㸪ୗ㒊ࡀ㣗ሷỈ㸧ࢆ㸪㣗
ሷࡢ⢏Ꮚࡢࣔࢹ࡛ࣝ⾲ࡋࡓࡶࡢࢆ㑅ࡪ
ᾮయࡢࡼ࠺ࡍ࡟ࡘ࠸࡚ண᝿ࢆ❧
࡚ࡿሙ㠃࡛㸪Ỉ⁐ᾮࡢ▱㆑ࢆά
⏝ࡋ࡚㸪ண᝿ࢆ⢏Ꮚࡢࣔࢹ࡛ࣝ
⾲ࡋ࡚࠸ࡿᅗࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ
஧ேࡢ⪃࠼ࡢ࡝ࡕࡽࡀṇࡋ࠸࠿ࢆㄪ࡭ࡿᐇ㦂ࡢ᪉
ἲ࡜㸪ࡑࡢᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡁ㸪ᚓࡽࢀࡿᐇ㦂⤖ᯝ
࡜ࡋ࡚㸪ṇࡋ࠸ࡶࡢࢆ㑅ࡪ
ࠕỈᵴࡢ୰ࡢᾮయࡀ㸪㣗ሷỈࡢ
㸯ᒙ࡞ࡢ࠿㸪ୖᒙࡀỈ㸪ୗᒙࡀ
㣗ሷỈࡢ㸰ᒙ࡞ࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࢆ᳨ドࡍࡿᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
㣗ሷỈࡀ࠸ࡃࡽ࡛ࡶ⃰ࡃ࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸⌮⏤
ࢆㄝ᫂ࡍࡿ
ࠕ࠸ࡃࡽ࡛ࡶ㣗ሷỈࢆ⃰ࡃ࡛ࡁ
ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺௚⪅࠿
ࡽࡢᣦ᦬ࢆศᯒࡋゎ㔘ࡋ࡚㸪௚
⪅ࡢ⪃࠼ࡢ᰿ᣐࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ
㣗ሷỈࡢࡼ࠺ࡍࢆ㸪㣗ሷࡢ⢏Ꮚࡢࣔࢹ࡛ࣝ⾲ࡋࡓ
ࡶࡢࢆ㑅ࡪ
Ỉ⁐ᾮ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⁐㉁ࡀᆒ୍
࡟ศᩓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⢏Ꮚࡢࣔ
ࢹࣝ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ
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࠙⌮⛉㸿ࠚ
⏕ᚐᩘ ᖹᆒṇ⟅ᩘ ᖹᆒṇ⟅⋡ ᖹᆒṇ⟅⋡ࡢ 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࠙⌮⛉㹀ࠚ
⏕ᚐᩘ ᖹᆒṇ⟅ᩘ ᖹᆒṇ⟅⋡ ᖹᆒṇ⟅⋡ࡢ 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
ṇ⟅ᩘศᕸࢢࣛࣇᶓ㍈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㻜㻑
㻡㻑
㻝㻜㻑
㻝㻡㻑
㻞㻜㻑
㻞㻡㻑
㻟㻜㻑
㻜 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻝㻜
㻜㻑
㻝㻜㻑
㻞㻜㻑
㻟㻜㻑
㻠㻜㻑
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㻞㻜㻑
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㻜 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢
㻜㻑
㻝㻜㻑
㻞㻜㻑
㻟㻜㻑
㻠㻜㻑
㻡㻜㻑
㻢㻜㻑
㻣㻜㻑
㻤㻜㻑
㻥㻜㻑
㻝㻜㻜㻑
㻝㻢 㻝㻡 㻝㻠 㻝㻟 㻝㻞 㻝㻝 㻝㻜 㻥 㻤 㻣 㻢 㻡 㻠 㻟 㻞 㻝 㻜
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
㸦㸲㸧㒔㐨ᗓ┴ࡢ≧ἣ㸦බ❧㸧
ۑ 㒔㐨ᗓ┴ࡢ≧ἣ㸦බ❧㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᖹᆒṇ⟅⋡ࢆぢࡿ࡜㸪ᖺᗘྠᵝ㸪࡯
࡜ࢇ࡝ࡢ㒔㐨ᗓ┴ࡀᖹᆒṇ⟅⋡ࡢs㸳㸣ࡢ⠊ᅖෆ࡟࠶ࡾ㸪ࡤࡽࡘࡁࡀᑠࡉ࠸ࠋ
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>ᅜㄒ㸿@                
ṇ⟅⋡ศᕸ䜾䝷䝣䠄ᶓ㍈䠖ᖹᆒṇ⟅⋡䠈⦪㍈䠖㒔㐨ᗓ┴ᩘ䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ϭ
ϰϲ
Ϭ
ϱ
ϭϬ
ϭϱ
ϮϬ
Ϯϱ
ϯϬ
ϯϱ
ϰϬ
ϰϱ
ϱϬ͘ϭ䡚 ϲϬ͘ϭ䡚 ϳϬ͘ϭ䡚 ϴϬ͘ϭ䡚 ϵϬ͘ϭ䡚 
>ᅜㄒ㹀@
ṇ⟅⋡ศᕸ䜾䝷䝣䠄ᶓ㍈䠖ᖹᆒṇ⟅⋡䠈⦪㍈䠖㒔㐨ᗓ┴ᩘ䠅㻌
ϭ
ϰϱ
ϭ
Ϭ
ϱ
ϭϬ
ϭϱ
ϮϬ
Ϯϱ
ϯϬ
ϯϱ
ϰϬ
ϰϱ
ϯϴ͘ϯ䡚 ϰϴ͘ϯ䡚 ϱϴ͘ϯ䡚 ϲϴ͘ϯ䡚 ϳϴ͘ϯ䡚 



>ᩘᏛ㸿@                
ṇ⟅⋡ศᕸ䜾䝷䝣㻌
䠄ᶓ㍈䠖ᖹᆒṇ⟅⋡䠈⦪㍈䠖㒔㐨ᗓ┴ᩘ䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
>ᩘᏛ㹀@
ṇ⟅⋡ศᕸ䜾䝷䝣㻌
䠄ᶓ㍈䠖ᖹᆒṇ⟅⋡䠈⦪㍈䠖㒔㐨ᗓ┴ᩘ䠅㻌
>⌮⛉@
ṇ⟅⋡ศᕸ䜾䝷䝣㻌
䠄ᶓ㍈䠖ᖹᆒṇ⟅⋡䠈⦪㍈䠖㒔㐨ᗓ┴ᩘ䠅㻌
ϭ
ϰϰ
Ϯ
Ϭ
ϱ
ϭϬ
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㻟㻝㻚㻟㻌
㻟㻝㻚㻝㻌
㻟㻟㻚㻞㻌
㻟㻡㻚㻞㻌
㻠㻞㻚㻟㻌
㻠㻟㻚㻢㻌
㻠㻞㻚㻞㻌
㻠㻜㻚㻠㻌
㻝㻣㻚㻡㻌
㻝㻢㻚㻥㻌
㻝㻡㻚㻟㻌
㻝㻠㻚㻝㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸦ཧ⪃㸧㸨 ᖺᗘᑠᏛᰯㄪᰝ㉁ၥ 㸸ᅜㄒࡢᤵᴗ࡛ពぢ࡞࡝ࢆⓎ⾲ࡍࡿ࡜ࡁ㸪࠺ࡲࡃఏࢃࡿࡼ࠺࡟ヰࡢ⤌ࡳ❧࡚ࢆᕤኵ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻝㻢㻚㻥㻌 㻟㻥㻚㻡㻌 㻟㻟㻚㻠㻌 㻝㻜㻚㻜㻌
          
㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯㄪᰝ


ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌
ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ↓ᅇ⟅㻌

㸨㉁ၥ 㸸ᅜㄒࡢᤵᴗ࡛⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡃ࡜ࡁ㸪⪃࠼ࡢ⌮⏤ࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟Ẽࢆࡘࡅ࡚᭩࠸࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻝㻡㻚㻣㻌
㻝㻠㻚㻥㻌
㻝㻢㻚㻜㻌
㻝㻢㻚㻢㻌
㻟㻥㻚㻥㻌
㻠㻜㻚㻟㻌
㻠㻝㻚㻣㻌
㻠㻞㻚㻥㻌
㻟㻞㻚㻡㻌
㻟㻟㻚㻝㻌
㻟㻝㻚㻣㻌
㻟㻜㻚㻤㻌
㻝㻝㻚㻡㻌
㻝㻝㻚㻠㻌
㻝㻜㻚㻞㻌
㻥㻚㻢㻌
          
ᖺᗘㄪᰝ
ᖺᗘㄪᰝ
ᖺᗘㄪᰝ
ᖺᗘㄪᰝ

㸦ཧ⪃㸧㸨 ᖺᗘᑠᏛᰯㄪᰝ㉁ၥ 㸸ᅜㄒࡢᤵᴗ࡛⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡃ࡜ࡁ㸪⪃࠼ࡢ⌮⏤ࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟Ẽࢆࡘࡅ࡚᭩࠸
࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻞㻠㻚㻣㻌 㻠㻝㻚㻢㻌 㻞㻢㻚㻢㻌 㻢㻚㻥㻌
          
㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸ᅜㄒࡢᤵᴗ࡛ᩥ❶ࢆㄞࡴ࡜ࡁ㸪ẁⴠࡸヰࡢࡲ࡜ࡲࡾࡈ࡜࡟ෆᐜࢆ⌮ゎࡋ࡞ࡀࡽㄞࢇ࡛࠸ࡲࡍ࠿
㻞㻜㻚㻜㻌
㻝㻤㻚㻥㻌
㻞㻜㻚㻟㻌
㻞㻝㻚㻝㻌
㻠㻝㻚㻣㻌
㻠㻞㻚㻝㻌
㻠㻟㻚㻣㻌
㻠㻠㻚㻤㻌
㻞㻤㻚㻝㻌
㻞㻥㻚㻜㻌
㻞㻣㻚㻞㻌
㻞㻢㻚㻝㻌
㻥㻚㻢㻌
㻥㻚㻢㻌
㻤㻚㻟㻌
㻣㻚㻤㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

㸦ཧ⪃㸧㸨 ᖺᗘᑠᏛᰯㄪᰝ㉁ၥ 㸸ᅜㄒࡢᤵᴗ࡛ᩥ❶ࢆㄞࡴ࡜ࡁ㸪ẁⴠࡸヰࡢࡲ࡜ࡲࡾࡈ࡜࡟ෆᐜࢆ⌮ゎࡋ࡞ࡀࡽㄞ
ࢇ࡛࠸ࡲࡍ࠿
㻞㻥㻚㻣㻌 㻠㻝㻚㻞㻌 㻞㻞㻚㻟㻌 㻢㻚㻢㻌
          
㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯㄪᰝ






ۑ 㛗࠸ᩥ❶ࢆㄞࡴࡢࡣ㞴ࡋ࠸࡜ᛮ࠺⏕ᚐࡢ๭ྜ࡟㸪ቑຍഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅ࢆᩥ❶࡛᭩ࡃᅜㄒࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪᭱ ᚋࡲ࡛ゎ⟅ࢆ᭩ࡇ࠺࡜ດຊࡋ
ࡓ⏕ᚐࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅᫬㛫ࡣ༑ศ࡛࡞࠸࡜ឤࡌࡓ⏕ᚐࡢ๭ྜࡣ㸪ᅜㄒ㸿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ  ᖺ
ᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀࡎ㸪ᅜㄒ㹀࡟ࡘ࠸࡚ࡣ  ᖺᗘ࡜ẚ࡭ࡸࡸ㧗
ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



㸨㉁ၥ 㸸ᅜㄒ㹀㸫㸯ࡢၥ㢟࡟࠶ࡿࡼ࠺࡞㸪㛗࠸ᩥ❶ࢆㄞࡴࡢࡣ㞴ࡋ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
㻞㻞㻚㻡㻌
㻞㻣㻚㻝㻌
㻞㻥㻚㻢㻌
㻟㻝㻚㻟㻌
㻟㻜㻚㻤㻌
㻞㻥㻚㻢㻌
㻞㻡㻚㻜㻌
㻞㻞㻚㻠㻌
㻞㻝㻚㻜㻌
㻞㻜㻚㻡㻌
㻝㻤㻚㻥㻌
㻝㻥㻚㻞㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

ͤᖹᡂ  ᖺᗘㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᅜㄒ㹀㸫㸰ࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ࡛࠶ࡿࠋ
ͤᖹᡂ  ᖺᗘㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᅜㄒ㹀㸫㸯ࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ཧ⪃㸧㸨ᖺᗘᑠᏛᰯㄪᰝ㉁ၥ 㸸㹀㸫㸯ࡢၥ㢟࡟࠶ࡿࡼ࠺࡞㸪㛗࠸ᩥ❶ࢆㄞࡴࡢࡣ㞴ࡋ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
㻞㻠㻚㻠㻌 㻞㻥㻚㻠㻌 㻞㻠㻚㻥㻌 㻞㻝㻚㻞㻌
          
㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯㄪᰝ





㸨㉁ၥ 㸸௒ᅇࡢᅜㄒࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ゎ⟅ࢆᩥ❶࡛᭩ࡃၥ㢟ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀ㸪ࡑࢀࡽࡢၥ㢟࡛᭱ᚋࡲ
࡛ゎ⟅ࢆ᭩ࡇ࠺࡜ດຊࡋࡲࡋࡓ࠿
㻣㻠㻚㻜㻌
㻢㻠㻚㻝㻌
㻣㻜㻚㻝㻌
㻢㻢㻚㻣㻌
㻣㻞㻚㻜㻌
㻞㻞㻚㻜㻌
㻞㻥㻚㻟㻌
㻞㻟㻚㻥㻌
㻞㻢㻚㻣㻌
㻞㻞㻚㻥㻌
㻟㻚㻡㻌
㻡㻚㻞㻌
㻠㻚㻝㻌
㻠㻚㻥㻌
㻠㻚㻠㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

㸦ཧ⪃㸧㸨 ᖺᗘᑠᏛᰯㄪᰝ㉁ၥ 㸸௒ᅇࡢᅜㄒࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ゎ⟅ࢆᩥ❶࡛᭩ࡃၥ㢟ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡽࡢၥ㢟
࡟ࡘ࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ゎ⟅ࡋࡲࡋࡓ࠿
㻢㻣㻚㻤㻌 㻞㻤㻚㻥㻌 㻞㻚㻠㻌
          
㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯㄪᰝ


㞴䛧䛔䛸ᛮ䛖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈㞴䛧䛔䛸ᛮ䛖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈㞴䛧䛔䛸ᛮ䜟䛺䛔㻌
㞴䛧䛔䛸ᛮ䜟䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌↓ᅇ⟅㻌
᭱ᚋ䜎䛷ゎ⟅䜢᭩䛣䛖䛸ດຊ䛧䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ㏵୰䛷䛒䛝䜙䜑䛯䜒䛾䛜䛒䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
᭩䛟ၥ㢟䛿඲䛟ゎ⟅䛧䛺䛛䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌↓ᅇ⟅㻌




㸨㉁ၥ 㸸ゎ⟅᫬㛫ࡣ༑ศ࡛ࡋࡓ࠿㸦ᅜㄒ㸿㸧
㻣㻟㻚㻜㻌
㻡㻠㻚㻤㻌
㻢㻤㻚㻠㻌
㻢㻡㻚㻝㻌
㻢㻥㻚㻜㻌
㻞㻝㻚㻥㻌
㻟㻡㻚㻟㻌
㻞㻡㻚㻤㻌
㻞㻤㻚㻞㻌
㻞㻠㻚㻥㻌
㻞㻚㻣㻌
㻣㻚㻠㻌
㻟㻚㻤㻌
㻠㻚㻠㻌
㻟㻚㻥㻌
㻜㻚㻥㻌
㻝㻚㻥㻌
㻝㻚㻞㻌
㻝㻚㻠㻌
㻝㻚㻠㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸ゎ⟅᫬㛫ࡣ༑ศ࡛ࡋࡓ࠿㸦ᅜㄒ㹀㸧
㻡㻢㻚㻜㻌
㻟㻡㻚㻡㻌
㻢㻞㻚㻜㻌
㻡㻝㻚㻢㻌
㻠㻥㻚㻣㻌
㻞㻥㻚㻡㻌
㻟㻞㻚㻤㻌
㻞㻥㻚㻟㻌
㻟㻟㻚㻟㻌
㻟㻞㻚㻢㻌
㻝㻜㻚㻥㻌
㻞㻠㻚㻣㻌
㻢㻚㻢㻌
㻝㻝㻚㻣㻌
㻝㻟㻚㻣㻌
㻞㻚㻜㻌
㻢㻚㻟㻌
㻝㻚㻠㻌
㻞㻚㻡㻌
㻟㻚㻝㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

᫬㛫䛜వ䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛱䜗䛖䛹䜘䛛䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌䜔䜔㊊䜚䛺䛛䛳䛯㻌
඲䛟㊊䜚䛺䛛䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ↓ᅇ⟅㻌

࠙ᩘᏛࠚ
ۑ ᩘᏛࡢຮᙉࡣ኱ษࡔ࡜ᛮ࠺⏕ᚐࡢ๭ྜ㸪ᩘᏛࡢᤵᴗ࡛Ꮫ⩦ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪
ᑗ᮶㸪ᙺ࡟❧ࡘ࡜ᛮ࠺⏕ᚐࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭ࡸࡸ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ᩘᏛࡢຮᙉࡣዲࡁ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡢ๭ྜ㸪ᩘ Ꮫࡢᤵᴗࡢෆᐜࡣࡼࡃศ
࠿ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡢ๭ྜࡣ㸪ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ



㸨㉁ၥ 㸸ᩘᏛࡢຮᙉࡣዲࡁ࡛ࡍ࠿
㸨ᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣㄪᰝ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘ㸧࡜ࡢẚ㍑
㻝㻤㻚㻥㻌
㻞㻜㻚㻟㻌
㻞㻡㻚㻟㻌
㻞㻢㻚㻝㻌
㻞㻢㻚㻟㻌
㻞㻣㻚㻟㻌
㻞㻢㻚㻡㻌
㻞㻟㻚㻥㻌
㻞㻠㻚㻟㻌
㻞㻢㻚㻝㻌
㻞㻣㻚㻝㻌
㻞㻢㻚㻢㻌
㻞㻢㻚㻣㻌
㻞㻢㻚㻟㻌
㻞㻞㻚㻟㻌
㻞㻝㻚㻟㻌
㻞㻢㻚㻞㻌
㻞㻡㻚㻜㻌
㻞㻡㻚㻞㻌
㻞㻠㻚㻢㻌
㻞㻡㻚㻣㻌
㻞㻥㻚㻥㻌
㻞㻥㻚㻥㻌
㻞㻝㻚㻞㻌
㻞㻝㻚㻡㻌
㻞㻝㻚㻢㻌
㻞㻝㻚㻝㻌
㻞㻝㻚㻠㻌
         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⏕ᚐࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ


㸨㉁ၥ 㸸ᬑẁࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ᮏࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ౑ࡗ࡚㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ㄪ࡭ࡿάືࢆࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜
ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
㻡㻚㻞㻌
㻡㻚㻠㻌
㻡㻚㻡㻌
㻝㻥㻚㻟㻌
㻝㻥㻚㻢㻌
㻞㻝㻚㻝㻌
㻠㻟㻚㻤㻌
㻠㻠㻚㻟㻌
㻠㻡㻚㻜㻌
㻟㻝㻚㻢㻌
㻟㻜㻚㻡㻌
㻞㻤㻚㻟㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

㸦ཧ⪃㸧㸨 ᖺᗘᑠᏛᰯㄪᰝ㉁ၥ 㸸ᬑẁࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ᮏࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ౑ࡗ࡚㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ㄪ࡭ࡿάືࢆࡼࡃ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
㻝㻠㻚㻤㻌 㻟㻤㻚㻞㻌 㻟㻡㻚㻝㻌 㻝㻝㻚㻤㻌
          
㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸ᬑẁࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆⓎ⾲ࡍࡿᶵ఍ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿

㻞㻤㻚㻣㻌
㻞㻡㻚㻝㻌
㻞㻣㻚㻥㻌
㻟㻜㻚㻝㻌
㻠㻡㻚㻢㻌
㻠㻠㻚㻞㻌
㻠㻠㻚㻡㻌
㻠㻢㻚㻜㻌
㻝㻥㻚㻜㻌
㻞㻞㻚㻟㻌
㻞㻜㻚㻢㻌
㻝㻤㻚㻝㻌
㻢㻚㻢㻌
㻤㻚㻝㻌
㻢㻚㻥㻌
㻡㻚㻢㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

㸦ཧ⪃㸧㸨ᖺᗘᑠᏛᰯㄪᰝ㉁ၥ 㸸ᬑẁࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆⓎ⾲ࡍࡿᶵ఍ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
㻠㻟㻚㻞㻌 㻟㻢㻚㻞㻌 㻝㻡㻚㻡㻌 㻡㻚㻜㻌
          
㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯㄪᰝ

ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌
ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌↓ᅇ⟅㻌


㸨㉁ၥ 㸸ᬑẁࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪⏕ᚐࡢ㛫࡛ヰࡋྜ࠺άືࢆࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿

㻝㻟㻚㻥㻌
㻝㻠㻚㻤㻌
㻝㻣㻚㻠㻌
㻟㻤㻚㻡㻌
㻟㻥㻚㻠㻌
㻠㻞㻚㻡㻌
㻟㻡㻚㻠㻌
㻟㻠㻚㻡㻌
㻟㻝㻚㻜㻌
㻝㻞㻚㻜㻌
㻝㻝㻚㻜㻌
㻤㻚㻥㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

㸦ཧ⪃㸧㸨ᖺᗘᑠᏛᰯㄪᰝ㉁ၥ㸸ᬑẁࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪Ꮫ⣭ࡢ཭㐩࡜ࡢ㛫࡛ヰࡋྜ࠺άືࢆࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
㻟㻟㻚㻡㻌 㻠㻞㻚㻝㻌 㻝㻥㻚㻥㻌 㻠㻚㻟㻌
          
㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯㄪᰝ






㸨㉁ၥ 㸸 Ꮠワࡵཎ✏⏝⣬㸰㹼㸱ᯛࡢឤ᝿ᩥࡸㄝ᫂ᩥࢆ᭩ࡃࡢࡣ㞴ࡋ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿

㻟㻥㻚㻤㻌
㻠㻝㻚㻠㻌
㻟㻤㻚㻞㻌
㻟㻞㻚㻡㻌
㻟㻝㻚㻝㻌
㻟㻞㻚㻡㻌
㻝㻣㻚㻜㻌
㻝㻢㻚㻥㻌
㻝㻤㻚㻟㻌
㻝㻜㻚㻜㻌
㻝㻜㻚㻜㻌
㻝㻜㻚㻡㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

㸦ཧ⪃㸧㸨ᖺᗘᑠᏛᰯㄪᰝ㉁ၥ 㸸 Ꮠワࡵཎ✏⏝⣬㸰㹼㸱ᯛࡢឤ᝿ᩥࡸㄝ᫂ᩥࢆ᭩ࡃࡢࡣ㞴ࡋ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
㻟㻠㻚㻡㻌 㻟㻠㻚㻝㻌 㻝㻥㻚㻣㻌 㻝㻝㻚㻜㻌
          
㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸Ꮫᰯࡢᤵᴗ࡞࡝࡛㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ௚ࡢே࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡾ㸪ᩥ❶ࢆ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸࡜ᛮ
࠸ࡲࡍ࠿
㻟㻢㻚㻢㻌
㻟㻣㻚㻤㻌
㻟㻡㻚㻢㻌
㻟㻣㻚㻢㻌
㻟㻢㻚㻤㻌
㻟㻢㻚㻞㻌
㻝㻣㻚㻟㻌
㻝㻢㻚㻥㻌
㻝㻤㻚㻢㻌
㻣㻚㻥㻌
㻣㻚㻤㻌
㻤㻚㻣㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

㸦ཧ⪃㸧㸨 ᖺᗘᑠᏛᰯㄪᰝ㉁ၥ 㸸Ꮫᰯࡢᤵᴗ࡞࡝࡛㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ௚ࡢே࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡾ㸪ᩥ❶࡟᭩࠸ࡓࡾࡍࡿࡢࡣ
㞴ࡋ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
㻞㻡㻚㻣㻌 㻟㻤㻚㻣㻌 㻞㻟㻚㻡㻌 㻝㻝㻚㻡㻌
          
㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯㄪᰝ




㞴䛧䛔䛸ᛮ䛖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈㞴䛧䛔䛸ᛮ䛖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈㞴䛧䛔䛸ᛮ䜟䛺䛔㻌
㞴䛧䛔䛸ᛮ䜟䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌↓ᅇ⟅㻌

㸺Ꮫ⩦᫬㛫➼㸼
ۑ Ꮫᰯࡀఇࡳࡢ᪥࡟㸪㸯᪥࠶ࡓࡾ㸯᫬㛫௨ୖຮᙉࢆࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡢ๭ྜ
࡟㸪ⱝᖸࡢቑຍഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ௨ୗ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡢ๭ྜ࡟㸪ቑຍഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
࣭ᐙ࡛⮬ศ࡛ィ⏬ࢆ❧࡚࡚ຮᙉࢆࡋ࡚࠸ࡿ
࣭ᐙ࡛Ꮫᰯࡢᐟ㢟ࢆࡋ࡚࠸ࡿ
࣭ᐙ࡛Ꮫᰯࡢᤵᴗࡢ᚟⩦ࢆࡋ࡚࠸ࡿ
ۑ ᬑẁ㸦᭶㹼㔠᭙᪥㸧㸪㸯᪥࠶ࡓࡾ㸯᫬㛫௨ୖຮᙉࢆࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡢ๭ྜ㸪
ᐙ࡛Ꮫᰯࡢᤵᴗࡢண⩦ࢆࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬
ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ






㸨㉁ၥ 㸸Ꮫᰯࡢᤵᴗ᫬㛫௨እ࡟㸪ᬑẁ㸦᭶㹼㔠᭙᪥㸧㸪㸯᪥࠶ࡓࡾ࡝ࢀࡃࡽ࠸ࡢ᫬㛫㸪ຮᙉࢆࡋࡲࡍ࠿
㸦Ꮫ⩦ሿ࡛ຮᙉࡋ࡚࠸ࡿ᫬㛫ࡸᐙᗞᩍᖌࡢඛ⏕࡟ᩍࢃࡗ࡚࠸ࡿ᫬㛫ࡶྵࡳࡲࡍ㸧
㸨ᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣㄪᰝ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘ㸧࡜ࡢẚ㍑
㻠㻚㻢㻌
㻡㻚㻜㻌
㻥㻚㻤㻌
㻝㻜㻚㻟㻌
㻝㻜㻚㻟㻌
㻝㻜㻚㻟㻌
㻝㻜㻚㻜㻌
㻝㻣㻚㻤㻌
㻝㻣㻚㻥㻌
㻞㻡㻚㻣㻌
㻞㻡㻚㻡㻌
㻞㻡㻚㻡㻌
㻞㻡㻚㻡㻌
㻞㻡㻚㻠㻌
㻞㻤㻚㻥㻌
㻞㻥㻚㻥㻌
㻞㻥㻚㻣㻌
㻞㻥㻚㻣㻌
㻞㻥㻚㻣㻌
㻟㻜㻚㻤㻌
㻟㻝㻚㻟㻌
㻝㻤㻚㻝㻌
㻝㻤㻚㻤㻌
㻝㻢㻚㻟㻌
㻝㻢㻚㻣㻌
㻝㻢㻚㻢㻌
㻝㻢㻚㻣㻌
㻝㻣㻚㻜㻌
㻝㻞㻚㻞㻌
㻝㻝㻚㻥㻌
㻝㻜㻚㻞㻌
㻝㻜㻚㻝㻌
㻝㻜㻚㻞㻌
㻥㻚㻣㻌
㻥㻚㻡㻌
㻝㻣㻚㻝㻌
㻝㻡㻚㻣㻌
㻤㻚㻞㻌
㻣㻚㻢㻌
㻣㻚㻡㻌
㻢㻚㻥㻌
㻢㻚㻣㻌
          
㻝㻟ᖺᗘㄪᰝ
㻝㻡ᖺᗘㄪᰝ
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

㸦ཧ⪃㸧㸨 ᖺᗘᑠᏛᰯㄪᰝ㉁ၥ 㸸Ꮫᰯࡢᤵᴗ᫬㛫௨እ࡟㸪ᬑẁ㸦᭶㹼㔠᭙᪥㸧㸪㸯᪥࠶ࡓࡾ࡝ࢀࡃࡽ࠸ࡢ᫬㛫㸪ຮᙉࢆࡋࡲ
ࡍ࠿㸦Ꮫ⩦ሿ࡛ຮᙉࡋ࡚࠸ࡿ᫬㛫ࡸᐙᗞᩍᖌࡢඛ⏕࡟ᩍࢃࡗ࡚࠸ࡿ᫬㛫ࡶྵࡳࡲࡍ㸧
㻝㻝㻚㻥㻌 㻝㻠㻚㻞㻌 㻟㻝㻚㻠㻌 㻞㻢㻚㻞㻌 㻝㻞㻚㻞㻌 㻠㻚㻜㻌
          
㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯㄪᰝ





䠏᫬㛫௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠎᫬㛫௨ୖ䠈䠏᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠍᫬㛫௨ୖ䠈䠎᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌
㻟㻜 ศ௨ୖ䠈䠍᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻜 ศ䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌඲䛟䛧䛺䛔㻌 㻌 㻌
䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌↓ᅇ⟅㻌
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





㸨㉁ၥ 㸸ᅵ᭙᪥ࡸ᪥᭙᪥࡞࡝Ꮫᰯࡀఇࡳࡢ᪥࡟㸪㸯᪥࠶ࡓࡾ࡝ࢀࡃࡽ࠸ࡢ᫬㛫㸪ຮᙉࢆࡋࡲࡍ࠿㸦Ꮫ
⩦ሿ࡛ຮᙉࡋ࡚࠸ࡿ᫬㛫ࡸᐙᗞᩍᖌࡢඛ⏕࡟ᩍࢃࡗ࡚࠸ࡿ᫬㛫ࡶྵࡳࡲࡍ㸧
㻠㻚㻥㻌
㻠㻚㻤㻌
㻡㻚㻜㻌
㻡㻚㻟㻌
㻡㻚㻡㻌
㻝㻜㻚㻣㻌
㻝㻜㻚㻤㻌
㻝㻝㻚㻝㻌
㻝㻝㻚㻢㻌
㻝㻝㻚㻥㻌
㻞㻞㻚㻝㻌
㻞㻝㻚㻣㻌
㻞㻝㻚㻥㻌
㻞㻞㻚㻤㻌
㻞㻞㻚㻥㻌
㻞㻡㻚㻝㻌
㻞㻡㻚㻡㻌
㻞㻡㻚㻟㻌
㻞㻡㻚㻤㻌
㻞㻢㻚㻞㻌
㻞㻞㻚㻞㻌
㻞㻞㻚㻡㻌
㻞㻞㻚㻟㻌
㻞㻝㻚㻟㻌
㻞㻜㻚㻣㻌
㻝㻠㻚㻤㻌
㻝㻠㻚㻡㻌
㻝㻠㻚㻟㻌
㻝㻟㻚㻜㻌
㻝㻞㻚㻣㻌
         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㻝㻠㻚㻠㻌
㻞㻠㻚㻟㻌
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㻠㻜㻚㻜㻌
㻟㻥㻚㻝㻌
㻟㻤㻚㻝㻌
㻟㻣㻚㻟㻌
㻞㻡㻚㻟㻌
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㻡㻠㻚㻝㻌
㻡㻡㻚㻣㻌
㻡㻤㻚㻡㻌
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㻥㻚㻣㻌
㻢㻚㻝㻌
㻡㻚㻡㻌
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㻟㻣㻚㻟㻌
㻟㻞㻚㻤㻌
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㻝㻠㻚㻞㻌
㻝㻡㻚㻞㻌
㻞㻢㻚㻤㻌
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㻞㻥㻚㻥㻌
㻟㻜㻚㻣㻌
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㻟㻣㻚㻝㻌
㻟㻣㻚㻥㻌
㻟㻣㻚㻟㻌
㻝㻤㻚㻟㻌
㻝㻤㻚㻝㻌
㻝㻤㻚㻢㻌
㻝㻤㻚㻝㻌
㻝㻣㻚㻤㻌
㻥㻚㻤㻌
㻝㻜㻚㻤㻌
㻝㻜㻚㻟㻌
㻝㻜㻚㻜㻌
㻝㻜㻚㻠㻌
㻞㻡㻚㻢㻌
㻞㻡㻚㻢㻌
㻞㻡㻚㻢㻌
㻞㻡㻚㻥㻌
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㻞㻞㻚㻝㻌
㻞㻞㻚㻝㻌
㻞㻟㻚㻢㻌
㻞㻟㻚㻜㻌
㻞㻠㻚㻝㻌
㻠㻚㻞㻌
㻠㻚㻣㻌
㻡㻚㻡㻌
㻡㻚㻡㻌
㻡㻚㻟㻌
㻟㻥㻚㻤㻌
㻟㻣㻚㻟㻌
㻟㻥㻚㻜㻌
㻟㻥㻚㻤㻌
㻟㻢㻚㻡㻌
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 
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
㸦ཧ⪃㸧㸨ᖺᗘᑠᏛᰯㄪᰝ㉁ၥ 㸸ᦠᖏ㟁ヰ࡛㏻ヰࡸ࣓࣮ࣝࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻝㻜㻚㻜㻌 㻝㻟㻚㻥㻌 㻢㻚㻠㻌 㻢㻥㻚㻝㻌
          
㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯㄪᰝ
䜋䜌ẖ᪥䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌᫬䚻䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ඲䛟䠈䜎䛯䛿䠈䜋䛸䜣䛹䛧䛶䛔䛺䛔㻌
ᦠᖏ㟁ヰ䜢ᣢ䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ↓ᅇ⟅㻌 㻌 㻌
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㸨㉁ၥ 㸸ᦠᖏ㟁ヰࡢ౑࠸᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐙࡢே࡜⣙᮰ࡋࡓࡇ࡜ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㸦ẕᩘ㸸ᦠᖏ㟁ヰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ⏕ᚐ㸧
㻞㻡㻚㻥㻌
㻟㻝㻚㻢㻌
㻟㻣㻚㻡㻌
㻟㻤㻚㻢㻌
㻠㻜㻚㻣㻌
㻟㻤㻚㻠㻌
㻤㻚㻡㻌
㻤㻚㻤㻌
㻢㻚㻥㻌
㻞㻣㻚㻝㻌
㻝㻤㻚㻡㻌
㻝㻢㻚㻥㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

ͤᖺᗘㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᏲࡗ࡚࠸࡞࠸ ཪࠖࡣࠕᦠᖏ㟁ヰࡣᣢࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪⣙᮰ࡣ࡞࠸ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓ⏕ᚐ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕᏲ
ࡗ࡚࠸࡞࠸㸪ࡲࡓࡣ㸪⣙᮰ࡣ࡞࠸ࠖ࡟ศ㢮ࡋ࡚㞟ィࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦ཧ⪃㸧㸨ᖺᗘᑠᏛᰯㄪᰝ㉁ၥ 㸸ᦠᖏ㟁ヰࡢ౑࠸᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐙࡢே࡜⣙᮰ࡋࡓࡇ࡜ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻡㻡㻚㻞㻌 㻞㻡㻚㻞㻌 㻞㻚㻥㻌 㻝㻢㻚㻣㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
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䛝䛱䜣䛸Ᏺ䛳䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛰䛔䛯䛔Ᏺ䛳䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚Ᏺ䛳䛶䛔䛺䛔㻌
Ᏺ䛳䛶䛔䛺䛔䠈䜎䛯䛿䠈⣙᮰䛿䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ↓ᅇ⟅㻌
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㸺Ꮫᰯ⏕ά➼㸼
ۑ Ꮫ⣭ࡢ཭㐩ྠኈ࡛ヰࡋྜࡗ࡚Ꮫ⣭ࡢࡁࡲࡾ࡞࡝ࢆỴࡵ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺⏕
ᚐࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭ࡸࡸ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ Ꮫᰯ࡛཭㐩࡟఍࠺ࡢࡣᴦࡋ࠸࡜ᛮ࠺⏕ᚐࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞
ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ





㸨㉁ၥ 㸸Ꮫᰯ࡛཭㐩࡟఍࠺ࡢࡣᴦࡋ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
㻣㻢㻚㻡㻌
㻣㻡㻚㻥㻌
㻣㻡㻚㻤㻌
㻣㻢㻚㻢㻌
㻣㻡㻚㻤㻌
㻝㻤㻚㻜㻌
㻝㻤㻚㻤㻌
㻝㻤㻚㻥㻌
㻝㻤㻚㻠㻌
㻝㻥㻚㻞㻌
㻟㻚㻡㻌
㻟㻚㻡㻌
㻟㻚㻡㻌
㻟㻚㻟㻌
㻟㻚㻟㻌
㻝㻚㻥㻌
㻝㻚㻤㻌
㻝㻚㻤㻌
㻝㻚㻢㻌
㻝㻚㻡㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

㸦ཧ⪃㸧㸨ᖺᗘᑠᏛᰯㄪᰝ㉁ၥ 㸸Ꮫᰯ࡛཭㐩࡟఍࠺ࡢࡣᴦࡋ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
㻤㻟㻚㻢㻌 㻝㻞㻚㻥㻌 㻞㻚㻠㻌 㻝㻚㻝㻌
          
㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯㄪᰝ
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㻞㻟㻚㻤㻌
㻞㻢㻚㻢㻌
㻠㻢㻚㻠㻌
㻠㻣㻚㻢㻌
㻞㻜㻚㻜㻌
㻝㻤㻚㻞㻌
㻥㻚㻢㻌
㻣㻚㻡㻌
          
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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ۑ ᮅ㣗ࢆẖ᪥㣗࡭࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽ
ࢀ࡞࠸ࠋ
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㸨㉁ၥ 㸸ᮅ㣗ࢆẖ᪥㣗࡭࡚࠸ࡲࡍ࠿
㸨ᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣㄪᰝ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘ㸧࡜ࡢẚ㍑
㻣㻜㻚㻡㻌
㻣㻞㻚㻟㻌
㻤㻜㻚㻢㻌
㻤㻝㻚㻞㻌
㻤㻞㻚㻟㻌
㻤㻟㻚㻢㻌
㻤㻠㻚㻜㻌
㻝㻤㻚㻝㻌
㻝㻣㻚㻜㻌
㻝㻝㻚㻝㻌
㻝㻜㻚㻤㻌
㻝㻜㻚㻞㻌
㻥㻚㻢㻌
㻥㻚㻢㻌
㻢㻚㻟㻌
㻡㻚㻥㻌
㻢㻚㻜㻌
㻡㻚㻣㻌
㻡㻚㻟㻌
㻠㻚㻤㻌
㻠㻚㻡㻌
㻠㻚㻠㻌
㻠㻚㻟㻌
㻞㻚㻟㻌
㻞㻚㻟㻌
㻞㻚㻝㻌
㻝㻚㻥㻌
㻝㻚㻤㻌
          
㻝㻟ᖺᗘㄪᰝ
㻝㻡ᖺᗘㄪᰝ
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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㸦ཧ⪃㸧㸨ᖺᗘᑠᏛᰯㄪᰝ㉁ၥ㸯㸸ᮅ㣗ࢆẖ᪥㣗࡭࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻤㻤㻚㻡㻌 㻣㻚㻡㻌 㻟㻚㻞㻌 㻜㻚㻣㻌
          
㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯㄪᰝ
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㻞㻤㻚㻥㻌
㻞㻣㻚㻟㻌
㻞㻤㻚㻜㻌
㻞㻥㻚㻠㻌
㻞㻥㻚㻡㻌
㻟㻤㻚㻝㻌
㻠㻝㻚㻜㻌
㻠㻝㻚㻟㻌
㻠㻝㻚㻤㻌
㻠㻠㻚㻡㻌
㻞㻟㻚㻟㻌
㻞㻟㻚㻝㻌
㻞㻞㻚㻠㻌
㻞㻝㻚㻝㻌
㻞㻜㻚㻝㻌
㻥㻚㻟㻌
㻤㻚㻡㻌
㻤㻚㻝㻌
㻣㻚㻡㻌
㻡㻚㻣㻌
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㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
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㻟㻣㻚㻡㻌 㻟㻣㻚㻢㻌 㻝㻥㻚㻜㻌 㻡㻚㻥㻌
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㻞㻝ᖺᗘ
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㻡㻡㻚㻟㻌
㻡㻡㻚㻝㻌
㻡㻢㻚㻝㻌
㻡㻢㻚㻣㻌
㻡㻡㻚㻠㻌
㻟㻟㻚㻤㻌
㻟㻡㻚㻠㻌
㻟㻠㻚㻥㻌
㻟㻠㻚㻤㻌
㻟㻢㻚㻣㻌
㻤㻚㻜㻌
㻣㻚㻜㻌
㻢㻚㻢㻌
㻢㻚㻠㻌
㻢㻚㻟㻌
㻞㻚㻤㻌
㻞㻚㻟㻌
㻞㻚㻝㻌
㻝㻚㻥㻌
㻝㻚㻡㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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ۑ ௒ఫࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦࡢ⾜஦࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭ࡸ
ࡸ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ᪂⪺ࡸࢸࣞࣅࡢࢽ࣮ࣗࢫ࡞࡝࡟㛵ᚰࡀ࠶ࡿ⏕ᚐࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭
኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ۑ Ꮫᰯࡸሿࡢඛ⏕ࡸᐙࡢே௨እࡢᆅᇦࡢ኱ே࡜୍⥴࡟㐟ࢇࡔࡾ㸪ຮᙉࢆᩍ
࠼࡚ࡶࡽࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ⏕ᚐࡢ๭ྜࡣ⣙ 㸣㸪ᖺୖࡸᖺୗࡢ཭㐩࡜
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㻞㻡㻚㻣㻌
㻞㻞㻚㻤㻌
㻞㻠㻚㻡㻌
㻞㻟㻚㻥㻌
㻞㻟㻚㻟㻌
㻠㻝㻚㻥㻌
㻠㻝㻚㻡㻌
㻠㻝㻚㻤㻌
㻠㻜㻚㻣㻌
㻠㻝㻚㻢㻌
㻞㻟㻚㻤㻌
㻞㻢㻚㻟㻌
㻞㻠㻚㻥㻌
㻞㻡㻚㻤㻌
㻞㻡㻚㻢㻌
㻤㻚㻡㻌
㻥㻚㻞㻌
㻤㻚㻣㻌
㻥㻚㻡㻌
㻥㻚㻡㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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㻞㻤㻚㻢㻌 㻟㻥㻚㻠㻌 㻞㻟㻚㻟㻌 㻤㻚㻣㻌
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㻝㻞㻚㻠㻌
㻝㻝㻚㻝㻌
㻝㻞㻚㻞㻌
㻞㻠㻚㻜㻌
㻞㻠㻚㻢㻌
㻞㻠㻚㻥㻌
㻞㻞㻚㻞㻌
㻞㻠㻚㻟㻌
㻟㻜㻚㻞㻌
㻟㻝㻚㻢㻌
㻟㻝㻚㻤㻌
㻟㻞㻚㻣㻌
㻟㻞㻚㻝㻌
㻟㻞㻚㻠㻌
㻟㻝㻚㻤㻌
㻟㻜㻚㻢㻌
㻟㻟㻚㻤㻌
㻟㻝㻚㻞㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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ۑ ⮬ศ࡟ࡣࡼ࠸࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠺⏕ᚐࡢ๭ྜ࡟㸪ቑຍഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ۑ ேࡢẼᣢࡕࡀศ࠿ࡿே㛫࡟࡞ࡾࡓ࠸࡜ᛮ࠺⏕ᚐࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭
ࡸࡸ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ேࡢᙺ࡟❧ࡘே㛫࡟࡞ࡾࡓ࠸࡜ᛮ࠺⏕ᚐࡢ๭ྜ࡟㸪ⱝᖸࡢቑຍഴྥࡀ࠺
࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
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᮶ࡢክࡸ┠ᶆࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽ
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㻢㻥㻚㻤㻌
㻢㻡㻚㻡㻌
㻢㻡㻚㻝㻌
㻢㻢㻚㻤㻌
㻢㻥㻚㻜㻌
㻞㻞㻚㻞㻌
㻞㻢㻚㻠㻌
㻞㻢㻚㻥㻌
㻞㻡㻚㻥㻌
㻞㻠㻚㻞㻌
㻡㻚㻥㻌
㻢㻚㻝㻌
㻢㻚㻞㻌
㻡㻚㻢㻌
㻡㻚㻝㻌
㻞㻚㻜㻌
㻝㻚㻥㻌
㻝㻚㻤㻌
㻝㻚㻣㻌
㻝㻚㻢㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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㻣㻜㻚㻜㻌 㻞㻟㻚㻥㻌 㻠㻚㻤㻌 㻝㻚㻟㻌
          
㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯㄪᰝ

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㸨㉁ၥ 㸸⮬ศ࡟ࡣ㸪ࡼ࠸࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
㻞㻜㻚㻟㻌
㻝㻤㻚㻣㻌
㻝㻥㻚㻜㻌
㻞㻜㻚㻡㻌
㻞㻠㻚㻟㻌
㻠㻜㻚㻠㻌
㻠㻞㻚㻟㻌
㻠㻞㻚㻠㻌
㻠㻞㻚㻤㻌
㻠㻠㻚㻝㻌
㻞㻣㻚㻣㻌
㻞㻣㻚㻤㻌
㻞㻣㻚㻢㻌
㻞㻢㻚㻞㻌
㻞㻞㻚㻢㻌
㻝㻝㻚㻠㻌
㻝㻝㻚㻜㻌
㻝㻜㻚㻤㻌
㻝㻜㻚㻠㻌
㻤㻚㻤㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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㻟㻞㻚㻟㻌 㻠㻞㻚㻟㻌 㻝㻤㻚㻞㻌 㻣㻚㻝㻌
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㻞㻝ᖺᗘ
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㻠㻠㻚㻡㻌
㻠㻟㻚㻞㻌
㻠㻟㻚㻣㻌
㻠㻠㻚㻞㻌
㻠㻡㻚㻠㻌
㻞㻢㻚㻠㻌
㻞㻣㻚㻢㻌
㻞㻣㻚㻟㻌
㻞㻣㻚㻠㻌
㻞㻣㻚㻤㻌
㻝㻤㻚㻢㻌
㻝㻤㻚㻠㻌
㻝㻤㻚㻟㻌
㻝㻤㻚㻟㻌
㻝㻣㻚㻢㻌
㻝㻜㻚㻠㻌
㻝㻜㻚㻣㻌
㻝㻜㻚㻡㻌
㻝㻜㻚㻜㻌
㻥㻚㻝㻌
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㻢㻤㻚㻝㻌
㻢㻤㻚㻠㻌
㻢㻣㻚㻥㻌
㻢㻥㻚㻝㻌
㻣㻡㻚㻟㻌
㻞㻟㻚㻢㻌
㻞㻠㻚㻞㻌
㻞㻠㻚㻜㻌
㻞㻟㻚㻢㻌
㻝㻥㻚㻣㻌
㻡㻚㻡㻌
㻡㻚㻝㻌
㻡㻚㻠㻌
㻠㻚㻥㻌
㻟㻚㻟㻌
㻞㻚㻢㻌
㻞㻚㻟㻌
㻞㻚㻡㻌
㻞㻚㻞㻌
㻝㻚㻢㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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㻢㻜㻚㻟㻌
㻢㻜㻚㻠㻌
㻢㻝㻚㻡㻌
㻢㻠㻚㻢㻌
㻣㻜㻚㻝㻌
㻞㻥㻚㻟㻌
㻟㻜㻚㻜㻌
㻞㻤㻚㻥㻌
㻞㻣㻚㻡㻌
㻞㻟㻚㻤㻌
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㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

㸦ཧ⪃㸧㸨ᖺᗘᑠᏛᰯㄪᰝ㉁ၥ 㸸ேࡢᙺ࡟❧ࡘே㛫࡟࡞ࡾࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
㻢㻣㻚㻣㻌 㻞㻠㻚㻥㻌 㻡㻚㻠㻌 㻝㻚㻥㻌
          
㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯㄪᰝ


㸺つ⠊ព㆑➼㸼




㸨㉁ၥ 㸸Ꮫᰯࡢつ๎ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻟㻥㻚㻢㻌
㻠㻝㻚㻠㻌
㻠㻠㻚㻞㻌
㻠㻠㻚㻝㻌
㻡㻜㻚㻢㻌
㻠㻡㻚㻣㻌
㻠㻡㻚㻤㻌
㻠㻠㻚㻠㻌
㻠㻡㻚㻢㻌
㻠㻝㻚㻡㻌
㻝㻝㻚㻡㻌
㻝㻜㻚㻢㻌
㻥㻚㻡㻌
㻤㻚㻢㻌
㻢㻚㻡㻌
㻟㻚㻜㻌
㻞㻚㻝㻌
㻝㻚㻤㻌
㻝㻚㻢㻌
㻝㻚㻟㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

㸦ཧ⪃㸧㸨ᖺᗘᑠᏛᰯㄪᰝ㉁ၥ 㸸Ꮫᰯࡢつ๎ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻟㻡㻚㻣㻌 㻡㻞㻚㻤㻌 㻝㻜㻚㻜㻌 㻝㻚㻡㻌
          
㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸཭㐩࡜ࡢ⣙᮰ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻡㻢㻚㻡㻌
㻡㻣㻚㻞㻌
㻡㻥㻚㻝㻌
㻡㻥㻚㻝㻌
㻢㻝㻚㻢㻌
㻟㻥㻚㻝㻌
㻟㻤㻚㻥㻌
㻟㻢㻚㻥㻌
㻟㻣㻚㻡㻌
㻟㻡㻚㻞㻌
㻟㻚㻡㻌
㻟㻚㻝㻌
㻟㻚㻜㻌
㻞㻚㻣㻌
㻞㻚㻡㻌
㻜㻚㻤㻌
㻜㻚㻣㻌
㻜㻚㻤㻌
㻜㻚㻣㻌
㻜㻚㻣㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

㸦ཧ⪃㸧㸨ᖺᗘᑠᏛᰯㄪᰝ㉁ၥ 㸸཭㐩࡜ࡢ⣙᮰ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻢㻟㻚㻝㻌 㻟㻟㻚㻠㻌 㻞㻚㻤㻌 㻜㻚㻣㻌
          
㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯㄪᰝ

ۑ Ꮫᰯࡢつ๎ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡢ๭ྜ࡟㸪ቑຍഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ㏆ᡤࡢே࡟఍ࡗࡓ࡜ࡁࡣ࠶࠸ࡉࡘࢆࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡢ๭ྜ࡟㸪ⱝᖸࡢቑຍ
ഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ࠸ࡌࡵࡣ࡝ࢇ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࡔ࡜ᛮ࠺⏕ᚐࡢ๭ྜ࡟㸪ቑ
ຍഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ཭㐩࡜ࡢ⣙᮰ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢ
ࡽࢀ࡞࠸ࠋ㻌
ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌
ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌↓ᅇ⟅㻌


㸨㉁ၥ 㸸㏆ᡤࡢே࡟఍ࡗࡓ࡜ࡁࡣ㸪࠶࠸ࡉࡘࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿

㻡㻞㻚㻝㻌
㻡㻜㻚㻣㻌
㻡㻝㻚㻜㻌
㻡㻜㻚㻤㻌
㻡㻟㻚㻣㻌
㻟㻜㻚㻞㻌
㻟㻞㻚㻜㻌
㻟㻝㻚㻤㻌
㻟㻞㻚㻤㻌
㻟㻟㻚㻡㻌
㻝㻞㻚㻤㻌
㻝㻞㻚㻥㻌
㻝㻞㻚㻤㻌
㻝㻞㻚㻡㻌
㻝㻜㻚㻜㻌
㻠㻚㻤㻌
㻠㻚㻟㻌
㻠㻚㻞㻌
㻟㻚㻣㻌
㻞㻚㻣㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

㸦ཧ⪃㸧㸨ᖺᗘᑠᏛᰯㄪᰝ㉁ၥ 㸸㏆ᡤࡢே࡟఍ࡗࡓ࡜ࡁࡣ㸪࠶࠸ࡉࡘࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻢㻞㻚㻥㻌 㻞㻢㻚㻢㻌 㻤㻚㻞㻌 㻞㻚㻟㻌
          
㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸࠸ࡌࡵࡣ㸪࡝ࢇ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿

㻡㻤㻚㻟㻌
㻡㻤㻚㻥㻌
㻢㻝㻚㻢㻌
㻢㻞㻚㻡㻌
㻢㻣㻚㻟㻌
㻞㻥㻚㻟㻌
㻟㻜㻚㻠㻌
㻞㻤㻚㻢㻌
㻞㻤㻚㻟㻌
㻞㻡㻚㻠㻌
㻤㻚㻤㻌
㻤㻚㻜㻌
㻣㻚㻟㻌
㻢㻚㻤㻌
㻡㻚㻟㻌
㻟㻚㻞㻌
㻞㻚㻡㻌
㻞㻚㻠㻌
㻞㻚㻞㻌
㻝㻚㻤㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

㸦ཧ⪃㸧㸨ᖺᗘᑠᏛᰯㄪᰝ㉁ၥ 㸸࠸ࡌࡵࡣ㸪࡝ࢇ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
㻣㻢㻚㻢㻌 㻝㻤㻚㻟㻌 㻟㻚㻣㻌 㻝㻚㻟㻌
          
㻞㻝ᖺᗘ
ᑠᏛᰯㄪᰝ


࠙ཧ⪃ࠚᑠᏛᰯㄪᰝ࡜୰Ꮫᰯㄪᰝࡢ⤖ᯝࡢᕪ␗

ۑ ᑠᏛᰯㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿඣ❺㉁ၥ⣬ࡢ⤖ᯝ࡜୰Ꮫᰯㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ⏕ᚐ㉁ၥ⣬
ࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪 ࣏࢖ࣥࢺ௨ୖ㸦ͤ㸧ࡢᕪ␗ࡀ࠶ࡗࡓ㉁ၥࡣ௨ୗࡢ࡜࠾
ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ͤ㑅ᢥ⫥ࡀ㸲ࡘࡢ㉁ၥ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⫯ᐃⓗ࡞㑅ᢥ⫥㸰ࡘࢆ㊊ࡋࡓ⤖ᯝࡢᕪ␗ࠋ
ͤ௨ୗ㸦 㸧ෆࡢ㉁ၥ␒ྕࡣ㸪୰Ꮫᰯㄪᰝࡢ㉁ၥ␒ྕࠋ






㸨㉁ၥ 㸸ᬑẁ㸦᭶㹼㔠᭙᪥㸧㸪ఱ᫬ࡈࢁ࡟ᐷࡲࡍ࠿
㻢㻚㻟㻌
㻜㻚㻥㻌
㻟㻥㻚㻡㻌
㻡㻚㻠㻌
㻟㻤㻚㻥㻌
㻞㻢㻚㻥㻌
㻝㻞㻚㻠㻌
㻟㻥㻚㻢㻌
㻞㻚㻥㻌
㻝㻥㻚㻠㻌 㻣㻚㻣㻌
          
ᑠᏛᰯㄪᰝ
୰Ꮫᰯㄪᰝ







㸨㉁ၥ 㸸ᬑẁ㸦᭶㹼㔠᭙᪥㸧㸪㸯᪥࡟࡝ࢀࡃࡽ࠸ࡢ᫬㛫㸪╧╀ࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ᭱ࡶከ࠸࡛ࡍ࠿
㻤㻚㻝㻌
㻝㻚㻟㻌
㻞㻥㻚㻡㻌
㻠㻚㻟㻌
㻟㻣㻚㻜㻌
㻝㻤㻚㻟㻌
㻝㻣㻚㻟㻌
㻟㻢㻚㻣㻌
㻢㻚㻟㻌
㻞㻥㻚㻣㻌
㻝㻚㻣㻌
㻥㻚㻢㻌
          
ᑠᏛᰯㄪᰝ
୰Ꮫᰯㄪᰝ





㸨㉁ၥ 㸸ᦠᖏ㟁ヰ࡛㏻ヰࡸ࣓࣮ࣝࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻝㻞㻚㻡㻌
㻟㻠㻚㻜㻌
㻝㻢㻚㻞㻌
㻞㻠㻚㻝㻌
㻣㻚㻝㻌
㻡㻚㻟㻌
㻢㻟㻚㻢㻌
㻟㻢㻚㻡㻌
          
ᑠᏛᰯㄪᰝ
୰Ꮫᰯㄪᰝ


༗ᚋ 㻥᫬䜘䜚๓㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌༗ᚋ 㻥᫬௨㝆䠈༗ᚋ 㻝㻜᫬䜘䜚๓㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌༗ᚋ 㻝㻜 ᫬௨㝆䠈༗ᚋ 㻝㻝 ᫬䜘䜚๓
༗ᚋ㻝㻝᫬௨㝆䠈༗๓㻜᫬䜘䜚๓㻌 㻌 㻌 㻌 㻌༗๓㻜᫬௨㝆䠈༗๓㻝᫬䜘䜚๓㻌 㻌 㻌 㻌༗๓㻝᫬௨㝆䠄୰Ꮫᰯㄪᰝ䛾䜏䠅
䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌↓ᅇ⟅㻌
㻝㻜 ᫬㛫௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠕᫬㛫௨ୖ䠈㻝㻜 ᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠔᫬㛫௨ୖ䠈䠕᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌
䠓᫬㛫௨ୖ䠈䠔᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠒᫬㛫௨ୖ䠈㻣᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠒᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌
䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ↓ᅇ⟅㻌
䜋䜌ẖ᪥䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌᫬䚻䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ඲䛟䠈䜎䛯䛿䠈䜋䛸䜣䛹䛧䛶䛔䛺䛔㻌
ᦠᖏ㟁ヰ䜢ᣢ䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ↓ᅇ⟅㻌 㻌 㻌




㸨㉁ၥ 㸸᫨ఇࡳࡸᨺㄢᚋ㸪Ꮫᰯࡀఇࡳࡢ᪥࡟㸪ᮏࢆㄞࢇࡔࡾ㸪೉ࡾࡓࡾࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࣭
Ꮫᰯᅗ᭩ᐊࡸᆅᇦࡢᅗ᭩㤋࡬࡝ࢀࡃࡽ࠸⾜ࡁࡲࡍ࠿㸦ᩍ⛉᭩ࡸཧ⪃᭩㸪ₔ⏬ࡸ㞧ㄅࡣ㝖
ࡁࡲࡍ㸧
㻟㻚㻡㻌
㻞㻚㻡㻌
㻝㻠㻚㻠㻌
㻢㻚㻡㻌
㻞㻟㻚㻢㻌
㻝㻞㻚㻝㻌
㻞㻢㻚㻤㻌
㻞㻝㻚㻢㻌
㻟㻝㻚㻟㻌
㻡㻣㻚㻝㻌
          
ᑠᏛᰯㄪᰝ
୰Ꮫᰯㄪᰝ




㸨㉁ၥ 㸸௒ఫࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦࡢ⾜஦࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻟㻟㻚㻟㻌
㻝㻞㻚㻞㻌
㻞㻥㻚㻡㻌
㻞㻠㻚㻟㻌
㻞㻝㻚㻜㻌
㻟㻞㻚㻝㻌
㻝㻢㻚㻝㻌
㻟㻝㻚㻞㻌
          
ᑠᏛᰯㄪᰝ
୰Ꮫᰯㄪᰝ






㸨㉁ၥ 㸸ᖺୖࡸᖺୗࡢ཭㐩࡜୍⥴࡟㐟ࢇࡔࡾ㸪ຮᙉࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸦᪂つ㸧
㻟㻡㻚㻟㻌
㻝㻟㻚㻤㻌
㻟㻢㻚㻣㻌
㻞㻥㻚㻠㻌
㻝㻠㻚㻞㻌
㻞㻜㻚㻢㻌
㻝㻟㻚㻣㻌
㻟㻡㻚㻤㻌
          
ᑠᏛᰯㄪᰝ
୰Ꮫᰯㄪᰝ




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          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

䛭䛾䛸䛚䜚䛰䛸ᛮ䛖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈䛭䛖ᛮ䛖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌
䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌

㸺ᣦᑟ᪉ἲ࣭Ꮫ⩦つᚊ㸼
ۑ ⏕ᚐࡢᵝࠎ࡞⪃࠼ࢆᘬࡁฟࡋࡓࡾ㸪ᛮ⪃ࢆ῝ࡵࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡞Ⓨၥࡸᣦ
ᑟࢆࡋࡓᏛᰯࡢ๭ྜ࡟㸪ⱝᖸࡢቑຍഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ᮏࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡞࡝ࡢ㈨ᩱࡢㄪ࡭᪉ࡀ㌟࡟௜ࡃࡼ࠺ᣦᑟࡋࡓᏛᰯ
ࡢ๭ྜ࡟㸪ⱝᖸࡢῶᑡഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ㸪ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
࣭⏕ᚐࡢⓎゝࡸάືࡢ᫬㛫ࢆ☜ಖࡋ࡚ᤵᴗࢆ㐍ࡵࡓ
࣭⏕ᚐ࡟ᑗ᮶ᑵࡁࡓ࠸௙஦ࡸክ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏࡿᣦᑟࢆࡋࡓ
࣭Ꮫ⩦つᚊࡢ⥔ᣢࢆᚭᗏࡋࡓ
࣭Ꮫ⩦᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟࢆࡋࡓ
࣭Ꮫ⣭඲ဨ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡾᣮᡓࡋࡓࡾࡍࡿㄢ㢟ࡸࢸ࣮࣐ࢆ୚࠼ࡓ
࣭㈨ᩱࢆ౑ࡗ࡚Ⓨ⾲ࢆ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋࡓ
࣭⏕ᚐࡀ⮬ศ࡛ㄪ࡭ࡓࡇ࡜ࡸ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆศ࠿ࡾࡸࡍࡃᩥ❶࡟᭩࠿ࡏࡿ
ᣦᑟࢆࡋࡓ
࣭Ꮫᰯࡸᆅᇦ࡛࠶࠸ࡉࡘࢆࡍࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋࡓ





㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪⏕ᚐࡢᵝࠎ࡞⪃࠼ࢆᘬࡁฟࡋࡓࡾ㸪ᛮ⪃ࢆ῝ࡵࡓ
ࡾࡍࡿࡼ࠺࡞Ⓨၥࡸᣦᑟࢆࡋࡲࡋࡓ࠿
㻝㻤㻚㻠㻌
㻝㻥㻚㻢㻌
㻞㻝㻚㻠㻌
㻞㻝㻚㻥㻌
㻣㻜㻚㻣㻌
㻣㻜㻚㻞㻌
㻢㻥㻚㻝㻌
㻢㻥㻚㻡㻌
㻝㻜㻚㻤㻌
㻝㻜㻚㻜㻌
㻥㻚㻡㻌
㻤㻚㻠㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻜㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪⏕ᚐࡢⓎゝࡸάືࡢ᫬㛫ࢆ☜ಖࡋ࡚ᤵᴗࢆ㐍ࡵࡲ
ࡋࡓ࠿
㻞㻟㻚㻤㻌
㻞㻠㻚㻢㻌
㻞㻡㻚㻢㻌
㻞㻤㻚㻡㻌
㻢㻣㻚㻥㻌
㻢㻣㻚㻤㻌
㻢㻢㻚㻡㻌
㻢㻡㻚㻞㻌
㻤㻚㻝㻌
㻣㻚㻠㻌
㻤㻚㻜㻌
㻢㻚㻞㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻜㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌
඲䛟⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌

㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪⏕ᚐ࡟ᑗ᮶ᑵࡁࡓ࠸௙஦ࡸክ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏࡿ
ᣦᑟࢆࡋࡲࡋࡓ࠿
㻟㻥㻚㻜㻌
㻟㻢㻚㻟㻌
㻟㻢㻚㻝㻌
㻟㻡㻚㻡㻌
㻡㻢㻚㻣㻌
㻡㻥㻚㻟㻌
㻡㻥㻚㻡㻌
㻡㻥㻚㻞㻌
㻠㻚㻞㻌
㻠㻚㻞㻌
㻠㻚㻟㻌
㻡㻚㻝㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻜㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪Ꮫ⩦つᚊ㸦⚾ㄒࢆࡋ࡞࠸㸪ヰࢆࡋ࡚࠸ࡿேࡢ᪉
ࢆྥ࠸࡚⪺ࡃ㸪⪺ࡁᡭ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ヰࢆࡍࡿ㸪ᤵᴗ㛤ጞࡢࢳࣕ࢖࣒ࢆᏲࡿ࡞࡝㸧ࡢ⥔ᣢࢆᚭ
ᗏࡋࡲࡋࡓ࠿
㻡㻡㻚㻤㻌
㻡㻣㻚㻣㻌
㻢㻜㻚㻡㻌
㻢㻞㻚㻜㻌
㻠㻜㻚㻝㻌
㻟㻥㻚㻞㻌
㻟㻡㻚㻤㻌
㻟㻡㻚㻡㻌
㻠㻚㻜㻌
㻟㻚㻜㻌
㻟㻚㻣㻌
㻞㻚㻠㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻝㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪Ꮫ⩦᪉ἲ㸦㐺ษ࡟ࣀ࣮ࢺࢆ࡜ࡿ㸪ࢸࢫࢺࡢ㛫㐪࠸
ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚Ꮫ⩦ࡍࡿ࡞࡝㸧࡟㛵ࡍࡿᣦᑟࢆࡋࡲࡋࡓ࠿
㻠㻟㻚㻣㻌
㻠㻢㻚㻞㻌
㻠㻣㻚㻞㻌
㻠㻤㻚㻡㻌
㻡㻟㻚㻢㻌
㻡㻜㻚㻤㻌
㻡㻜㻚㻟㻌
㻠㻥㻚㻞㻌
㻞㻚㻢㻌
㻞㻚㻤㻌
㻞㻚㻢㻌
㻞㻚㻝㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻝㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪Ꮫ⣭඲ဨ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡾᣮᡓࡋࡓࡾࡍࡿㄢ㢟ࡸࢸ
࣮࣐ࢆ୚࠼ࡲࡋࡓ࠿
㻟㻟㻚㻜㻌
㻞㻣㻚㻤㻌
㻞㻤㻚㻞㻌
㻞㻣㻚㻝㻌
㻡㻝㻚㻤㻌
㻡㻟㻚㻢㻌
㻡㻡㻚㻝㻌
㻡㻠㻚㻤㻌
㻝㻠㻚㻣㻌
㻝㻤㻚㻝㻌
㻝㻢㻚㻠㻌
㻝㻣㻚㻢㻌
㻜㻚㻟㻌
㻜㻚㻡㻌
㻜㻚㻟㻌
㻜㻚㻠㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ



㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪ᮏࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡞࡝ࡢ㈨ᩱࡢㄪ࡭᪉ࡀ㌟࡟௜
ࡃࡼ࠺ᣦᑟࡋࡲࡋࡓ࠿
㻞㻟㻚㻤㻌
㻞㻞㻚㻡㻌
㻞㻝㻚㻟㻌
㻡㻥㻚㻞㻌
㻡㻥㻚㻟㻌
㻡㻥㻚㻣㻌
㻝㻢㻚㻠㻌
㻝㻣㻚㻣㻌
㻝㻤㻚㻠㻌
㻜㻚㻠㻌
㻜㻚㻠㻌
㻜㻚㻡㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪㈨ᩱࢆ౑ࡗ࡚Ⓨ⾲ࢆ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋࡲࡋࡓ࠿

㻞㻜㻚㻟㻌
㻝㻥㻚㻢㻌
㻞㻜㻚㻡㻌
㻢㻝㻚㻞㻌
㻢㻜㻚㻣㻌
㻢㻜㻚㻢㻌
㻝㻤㻚㻞㻌
㻝㻥㻚㻠㻌
㻝㻤㻚㻠㻌
㻜㻚㻟㻌
㻜㻚㻟㻌
㻜㻚㻠㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪⏕ᚐࡀ⮬ศ࡛ㄪ࡭ࡓࡇ࡜ࡸ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆศ࠿ࡾࡸ
ࡍࡃᩥ❶࡟᭩࠿ࡏࡿᣦᑟࢆࡋࡲࡋࡓ࠿

㻞㻝㻚㻞㻌
㻞㻞㻚㻤㻌
㻞㻟㻚㻜㻌
㻢㻠㻚㻢㻌
㻢㻠㻚㻝㻌
㻢㻟㻚㻥㻌
㻝㻠㻚㻜㻌
㻝㻞㻚㻤㻌
㻝㻞㻚㻥㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻞㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪Ꮫᰯࡸᆅᇦ࡛࠶࠸ࡉࡘࢆࡍࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋࡲࡋࡓ࠿
㻣㻝㻚㻝㻌
㻣㻝㻚㻤㻌
㻣㻟㻚㻜㻌
㻣㻢㻚㻟㻌
㻞㻣㻚㻡㻌
㻞㻣㻚㻜㻌
㻞㻡㻚㻡㻌
㻞㻞㻚㻥㻌
㻝㻚㻞㻌
㻝㻚㻜㻌
㻝㻚㻟㻌
㻜㻚㻢㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻝㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸺Ꮫຊྥୖ࡟ྥࡅࡓྲྀ⤌➼㸼
ۑ ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜ࡟㸪ቑຍഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
࣭ࠕᮅࡢㄞ᭩ࠖ࡞࡝ࡢ୍ᩧㄞ᭩ࡢ᫬㛫ࢆタࡅࡓ
࣭ᨺㄢᚋࢆ฼⏝ࡋࡓ⿵඘ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢧ࣏࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓ
࣭㛗ᮇఇᴗ᪥ࢆ฼⏝ࡋࡓ⿵඘ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢧ࣏࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓ
ۑ Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗࢆィ⏬ⓗ࡟⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜ㸪ᅵ᭙᪥ࢆ฼⏝
ࡋࡓ⿵඘ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢧ࣏࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞
ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ





㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟ࠕᮅࡢㄞ᭩ࠖ࡞࡝ࡢ୍ᩧㄞ᭩ࡢ᫬㛫ࢆタࡅࡲࡋࡓ࠿
㻢㻝㻚㻢㻌
㻢㻞㻚㻟㻌
㻢㻟㻚㻢㻌
㻝㻠㻚㻠㻌
㻝㻠㻚㻣㻌
㻝㻠㻚㻡㻌
㻞㻚㻠㻌
㻞㻚㻠㻌
㻞㻚㻣㻌
㻞㻚㻥㻌
㻞㻚㻡㻌
㻞㻚㻢㻌
㻤㻟㻚㻡㻌
㻤㻡㻚㻠㻌
㻥㻚㻟㻌
㻤㻚㻣㻌
㻤㻚㻟㻌
㻝㻢㻚㻞㻌
㻝㻠㻚㻡㻌
㻥㻚㻠㻌
㻥㻚㻠㻌
㻤㻚㻞㻌
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㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
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㻞㻚㻤㻌
㻞㻚㻜㻌
㻝㻚㻠㻌
㻝㻟㻚㻠㻌
㻝㻝㻚㻝㻌
㻥㻚㻡㻌
㻟㻝㻚㻜㻌
㻟㻞㻚㻞㻌
㻟㻞㻚㻡㻌
㻟㻤㻚㻢㻌
㻟㻥㻚㻢㻌
㻟㻡㻚㻢㻌
㻟㻤㻚㻣㻌
㻠㻜㻚㻟㻌
㻢㻝㻚㻝㻌
㻢㻜㻚㻝㻌
㻝㻣㻚㻜㻌
㻝㻡㻚㻣㻌
㻝㻢㻚㻜㻌
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㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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㻠㻚㻣㻌
㻡㻚㻝㻌
㻡㻚㻜㻌
㻝㻜㻚㻡㻌
㻝㻝㻚㻡㻌
㻝㻞㻚㻟㻌
㻤㻚㻤㻌
㻥㻚㻝㻌
㻥㻚㻝㻌
㻞㻠㻚㻠㻌
㻞㻡㻚㻝㻌
㻞㻡㻚㻝㻌
㻡㻢㻚㻤㻌
㻡㻤㻚㻟㻌
㻟㻡㻚㻜㻌
㻟㻡㻚㻠㻌
㻟㻡㻚㻢㻌
㻠㻟㻚㻜㻌
㻠㻝㻚㻡㻌
㻝㻢㻚㻡㻌
㻝㻟㻚㻤㻌
㻝㻞㻚㻣㻌
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㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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㻝㻚㻠㻌
㻞㻚㻠㻌
㻞㻚㻜㻌
㻞㻚㻞㻌
㻞㻚㻢㻌
㻟㻚㻡㻌
㻝㻚㻣㻌
㻞㻚㻟㻌
㻞㻚㻣㻌
㻡㻚㻤㻌
㻡㻚㻢㻌
㻟㻚㻝㻌
㻟㻚㻟㻌
㻟㻚㻤㻌
㻥㻠㻚㻜㻌
㻥㻠㻚㻟㻌
㻥㻝㻚㻡㻌
㻤㻥㻚㻞㻌
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㻝㻝㻚㻥㻌
㻝㻟㻚㻞㻌
㻝㻟㻚㻥㻌
㻝㻟㻚㻣㻌
㻝㻟㻚㻣㻌
㻝㻠㻚㻢㻌
㻟㻡㻚㻞㻌
㻟㻞㻚㻠㻌
㻟㻠㻚㻢㻌
㻣㻡㻚㻡㻌
㻣㻣㻚㻡㻌
㻝㻥㻚㻣㻌
㻞㻝㻚㻣㻌
㻞㻝㻚㻡㻌
㻞㻠㻚㻞㻌
㻞㻞㻚㻠㻌
㻝㻥㻚㻠㻌
㻝㻤㻚㻥㻌
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ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
࣭⿵඘ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓ
࣭┠ⓗࡸ┦ᡭ࡟ᛂࡌ࡚ヰࡋࡓࡾ⪺࠸ࡓࡾࡍࡿᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓ
࣭ᵝࠎ࡞ᩥ❶ࢆㄞࡴ⩦័ࢆ௜ࡅࡿᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓ
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㻝㻡㻚㻡㻌
㻝㻢㻚㻤㻌
㻝㻢㻚㻢㻌
㻝㻢㻚㻥㻌
㻝㻢㻚㻝㻌
㻡㻡㻚㻝㻌
㻡㻣㻚㻥㻌
㻡㻣㻚㻡㻌
㻡㻤㻚㻟㻌
㻡㻤㻚㻢㻌
㻞㻡㻚㻠㻌
㻞㻞㻚㻢㻌
㻞㻟㻚㻝㻌
㻞㻞㻚㻞㻌
㻞㻞㻚㻟㻌
㻟㻚㻥㻌
㻞㻚㻢㻌
㻞㻚㻢㻌
㻞㻚㻣㻌
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㻣㻚㻟㻌
㻣㻚㻝㻌
㻤㻚㻠㻌
㻤㻚㻤㻌
㻥㻚㻜㻌
㻠㻜㻚㻤㻌
㻠㻟㻚㻝㻌
㻠㻟㻚㻥㻌
㻠㻡㻚㻡㻌
㻠㻣㻚㻟㻌
㻠㻡㻚㻠㻌
㻠㻡㻚㻢㻌
㻠㻟㻚㻥㻌
㻠㻞㻚㻟㻌
㻟㻥㻚㻤㻌
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㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᅜㄒࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪┠ⓗࡸ┦ᡭ࡟ᛂࡌ࡚ヰࡋࡓࡾ⪺  
࠸ࡓࡾࡍࡿᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻝㻣㻚㻣㻌
㻝㻡㻚㻥㻌
㻝㻣㻚㻜㻌
㻝㻣㻚㻜㻌
㻝㻢㻚㻡㻌
㻡㻡㻚㻞㻌
㻡㻣㻚㻢㻌
㻡㻥㻚㻝㻌
㻡㻥㻚㻟㻌
㻡㻥㻚㻡㻌
㻞㻡㻚㻤㻌
㻞㻡㻚㻡㻌
㻞㻟㻚㻜㻌
㻞㻟㻚㻝㻌
㻞㻞㻚㻡㻌
㻝㻚㻝㻌
㻜㻚㻥㻌
㻜㻚㻣㻌
㻜㻚㻡㻌
㻝㻚㻠㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᅜㄒࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪᭩ࡃ⩦័ࢆ௜ࡅࡿᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲ
ࡋࡓ࠿
㻞㻥㻚㻣㻌
㻟㻜㻚㻣㻌
㻟㻞㻚㻟㻌
㻟㻟㻚㻠㻌
㻟㻞㻚㻡㻌
㻡㻤㻚㻟㻌
㻡㻥㻚㻟㻌
㻡㻤㻚㻣㻌
㻡㻣㻚㻥㻌
㻡㻥㻚㻟㻌
㻝㻝㻚㻣㻌
㻥㻚㻣㻌
㻤㻚㻢㻌
㻤㻚㻡㻌
㻣㻚㻥㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻝㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᅜㄒࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪ᵝࠎ࡞ᩥ❶ࢆㄞࡴ⩦័ࢆ௜ࡅࡿ
ᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻞㻟㻚㻟㻌
㻞㻟㻚㻝㻌
㻞㻞㻚㻤㻌
㻞㻟㻚㻠㻌
㻞㻟㻚㻜㻌
㻡㻥㻚㻞㻌
㻢㻜㻚㻡㻌
㻢㻜㻚㻟㻌
㻢㻞㻚㻝㻌
㻢㻝㻚㻥㻌
㻝㻢㻚㻤㻌
㻝㻡㻚㻥㻌
㻝㻢㻚㻠㻌
㻝㻠㻚㻝㻌
㻝㻠㻚㻢㻌
㻜㻚㻠㻌
㻜㻚㻠㻌
㻜㻚㻟㻌
㻜㻚㻠㻌
㻜㻚㻟㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᅜㄒࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪₎Ꮠ࣭ㄒྃ࡞࡝ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ
࡞஦㡯ࢆᐃ╔ࡉࡏࡿᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻡㻠㻚㻟㻌
㻡㻣㻚㻠㻌
㻡㻣㻚㻠㻌
㻡㻣㻚㻤㻌
㻡㻡㻚㻤㻌
㻠㻞㻚㻣㻌
㻠㻜㻚㻞㻌
㻠㻜㻚㻟㻌
㻟㻥㻚㻤㻌
㻠㻝㻚㻣㻌
㻞㻚㻣㻌
㻞㻚㻞㻌
㻞㻚㻝㻌
㻞㻚㻟㻌
㻞㻚㻝㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻝㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

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㸺ᩘᏛ⛉ࡢᣦᑟ᪉ἲ㸼
ۑ ᩘᏛࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪ᐇ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ஦㇟࡜ࡢ㛵㐃ࢆᅗࡗࡓᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓ
Ꮫᰯࡢ๭ྜ࡟㸪ቑຍഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ᩘᏛࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱
ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
࣭⿵඘ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓ
࣭Ⓨᒎⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓ
࣭ィ⟬ၥ㢟࡞࡝ࡢ཯᚟⦎⩦ࢆࡍࡿᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓ



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
㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᩘᏛࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪⿵඘ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻟㻞㻚㻝㻌
㻟㻝㻚㻠㻌
㻞㻢㻚㻣㻌
㻞㻢㻚㻣㻌
㻞㻢㻚㻢㻌
㻡㻠㻚㻤㻌
㻡㻣㻚㻠㻌
㻡㻥㻚㻟㻌
㻢㻜㻚㻞㻌
㻢㻜㻚㻟㻌
㻝㻝㻚㻣㻌
㻝㻜㻚㻝㻌
㻝㻞㻚㻢㻌
㻝㻝㻚㻢㻌
㻝㻝㻚㻣㻌
㻝㻚㻟㻌
㻝㻚㻜㻌
㻝㻚㻟㻌
㻝㻚㻟㻌
㻝㻚㻠㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

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㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᩘᏛࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪Ⓨᒎⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻝㻠㻚㻤㻌
㻝㻞㻚㻢㻌
㻝㻜㻚㻡㻌
㻝㻞㻚㻞㻌
㻝㻞㻚㻡㻌
㻠㻢㻚㻞㻌
㻠㻣㻚㻥㻌
㻠㻢㻚㻞㻌
㻠㻢㻚㻤㻌
㻠㻤㻚㻠㻌
㻟㻡㻚㻢㻌
㻟㻢㻚㻥㻌
㻠㻜㻚㻜㻌
㻟㻤㻚㻝㻌
㻟㻢㻚㻟㻌
㻟㻚㻝㻌
㻞㻚㻡㻌
㻟㻚㻝㻌
㻞㻚㻤㻌
㻞㻚㻣㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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ᅗࡗࡓᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻢㻚㻢㻌
㻢㻚㻜㻌
㻢㻚㻠㻌
㻡㻚㻥㻌
㻢㻚㻡㻌
㻠㻞㻚㻟㻌
㻠㻟㻚㻤㻌
㻠㻟㻚㻢㻌
㻠㻠㻚㻥㻌
㻠㻥㻚㻜㻌
㻠㻤㻚㻠㻌
㻠㻣㻚㻟㻌
㻠㻣㻚㻝㻌
㻠㻢㻚㻟㻌
㻠㻝㻚㻢㻌
㻞㻚㻠㻌
㻞㻚㻣㻌
㻞㻚㻣㻌
㻞㻚㻤㻌
㻞㻚㻤㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

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ᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻠㻢㻚㻞㻌
㻡㻜㻚㻜㻌
㻠㻤㻚㻟㻌
㻠㻤㻚㻢㻌
㻡㻜㻚㻟㻌
㻠㻢㻚㻥㻌
㻠㻠㻚㻤㻌
㻠㻢㻚㻟㻌
㻠㻡㻚㻤㻌
㻠㻠㻚㻤㻌
㻢㻚㻟㻌
㻠㻚㻥㻌
㻡㻚㻜㻌
㻡㻚㻠㻌
㻠㻚㻡㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻟㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

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㻝㻣㻚㻤㻌
㻝㻢㻚㻝㻌
㻞㻢㻚㻢㻌
㻡㻣㻚㻥㻌
㻡㻤㻚㻢㻌
㻢㻜㻚㻟㻌
㻞㻝㻚㻡㻌
㻞㻞㻚㻟㻌
㻝㻝㻚㻣㻌
㻞㻚㻣㻌
㻞㻚㻤㻌
㻝㻚㻠㻌
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㻝㻝㻚㻠㻌
㻥㻚㻜㻌
㻝㻞㻚㻡㻌
㻠㻣㻚㻟㻌
㻠㻣㻚㻟㻌
㻠㻤㻚㻠㻌
㻟㻤㻚㻞㻌
㻟㻥㻚㻤㻌
㻟㻢㻚㻟㻌
㻟㻚㻝㻌
㻟㻚㻣㻌
㻞㻚㻣㻌
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㻠㻚㻡
㻡㻜㻚㻞
㻟㻤㻚㻡
㻞㻠㻚㻞
㻡㻞㻚㻤
㻞㻚㻞
㻟㻚㻣
㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑
㻭⩌
㻮⩌


㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪ᐇ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ஦㇟࡜ࡢ㛵㐃ࢆ
ᅗࡗࡓᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㻟㻟㻚㻥
㻝㻠㻚㻠
㻡㻠㻚㻣
㻡㻣㻚㻤
㻝㻝㻚㻜
㻞㻡㻚㻣
㻜㻚㻠
㻝㻚㻜
㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑
㻭⩌
㻮⩌


㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪⏕ᚐࡀ⛉Ꮫⓗ࡞య㦂ࡸ⮬↛య㦂
ࢆࡍࡿᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㻟㻜㻚㻡
㻝㻠㻚㻥
㻡㻜㻚㻡
㻡㻞㻚㻠
㻝㻣㻚㻝
㻞㻥㻚㻞
㻝㻚㻥
㻟㻚㻜
㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑
㻭⩌
㻮⩌


㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪⮬ࡽ⪃࠼ࡓ௬ㄝࢆࡶ࡜࡟ほᐹ㸪
ᐇ㦂ࡢィ⏬ࢆ❧࡚ࡉࡏࡿᣦᑟࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㻝㻤㻚㻢
㻝㻜㻚㻞
㻠㻢㻚㻥
㻠㻝㻚㻤
㻟㻞㻚㻜
㻠㻞㻚㻣
㻞㻚㻡
㻠㻚㻤
㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑
㻭⩌
㻮⩌


㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪ほᐹࡸᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆศᯒࡋゎ㔘
ࡍࡿᣦᑟࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㻠㻜㻚㻜
㻝㻣㻚㻥
㻡㻢㻚㻡
㻢㻟㻚㻤
㻟㻚㻡
㻝㻣㻚㻞
㻜㻚㻜
㻜㻚㻢
㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑
㻭⩌
㻮⩌


㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪ほᐹࡸᐇ㦂ࡢ࣏࣮ࣞࢺࡢసᡂ᪉
ἲ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㻟㻢㻚㻟
㻝㻣㻚㻝
㻠㻣㻚㻢
㻡㻜㻚㻠
㻝㻢㻚㻝
㻟㻜㻚㻞
㻜㻚㻜
㻝㻚㻤
㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑
㻭⩌
㻮⩌
䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌
඲䛟⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌

㸺⩦⇍ᗘูᑡேᩘᣦᑟ㸼
ۑ ๓ᖺᗘࡢᩘᏛࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪⩦⇍ࡢ㐜࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᑐࡋ࡚ᑡேᩘ࡟ࡼࡿ
ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜ㸪⩦⇍ࡢ᪩࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᑐࡋ࡚Ⓨᒎⓗ࡞ෆᐜ࡟ࡘ
࠸࡚ᑡேᩘ࡟ࡼࡿᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜ࡟㸪ῶᑡഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ➨㸯Ꮫᖺࡢ࡜ࡁࡢᩘᏛࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪⩦⇍ࡢ㐜࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᑐࡋ࡚ᑡே
ᩘ࡟ࡼࡿᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜ㸪⩦⇍ࡢ᪩࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᑐࡋ࡚Ⓨᒎⓗ࡞
ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ᑡேᩘ࡟ࡼࡿᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜ࡟㸪ⱝᖸࡢῶᑡഴྥࡀ
࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ








㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪ᩘᏛࡢᤵᴗ࡛⩦⇍ࡢ㐜࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᑐࡋ࡚ᑡேᩘ࡟ࡼ
ࡿᣦᑟࢆ⾜࠸㸪⩦ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡲࡋࡓ࠿
㻞㻞㻚㻢㻌
㻞㻜㻚㻤㻌
㻞㻜㻚㻣㻌
㻝㻣㻚㻡㻌
㻢㻚㻟㻌
㻡㻚㻤㻌
㻢㻚㻜㻌
㻡㻚㻥㻌
㻤㻚㻞㻌
㻣㻚㻢㻌
㻣㻚㻡㻌
㻣㻚㻟㻌
㻝㻝㻚㻤㻌
㻝㻜㻚㻝㻌
㻝㻜㻚㻝㻌
㻥㻚㻡㻌
㻡㻜㻚㻥㻌
㻡㻡㻚㻡㻌
㻡㻡㻚㻢㻌
㻡㻥㻚㻢㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪ᩘᏛࡢᤵᴗ࡛⩦⇍ࡢ᪩࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᑐࡋ࡚Ⓨᒎⓗ࡞ෆ
ᐜ࡟ࡘ࠸࡚ᑡேᩘ࡟ࡼࡿᣦᑟࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻝㻥㻚㻜㻌
㻝㻢㻚㻣㻌
㻝㻢㻚㻣㻌
㻝㻟㻚㻤㻌
㻡㻚㻤㻌
㻡㻚㻠㻌
㻡㻚㻠㻌
㻡㻚㻟㻌
㻤㻚㻞㻌
㻣㻚㻥㻌
㻣㻚㻣㻌
㻢㻚㻤㻌
㻝㻟㻚㻝㻌
㻝㻝㻚㻤㻌
㻝㻝㻚㻠㻌
㻝㻜㻚㻤㻌
㻡㻟㻚㻣㻌
㻡㻤㻚㻝㻌
㻡㻤㻚㻤㻌
㻢㻟㻚㻜㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ



ᖺ㛫䛾ᤵᴗ䛾䛖䛱䠈䛚䛚䜘䛭䠏䠋䠐௨ୖ䛷⾜䛳䛯㻌
ᖺ㛫䛾ᤵᴗ䛾䛖䛱䠈䛚䛚䜘䛭䠍䠋䠎௨ୖ䠈䠏䠋䠐ᮍ‶䛷⾜䛳䛯㻌
ᖺ㛫䛾ᤵᴗ䛾䛖䛱䠈䛚䛚䜘䛭䠍䠋䠐௨ୖ䠈䠍䠋䠎ᮍ‶䛷⾜䛳䛯㻌
ᖺ㛫䛾ᤵᴗ䛾䛖䛱䠈䛚䛚䜘䛭䠍䠋䠐ᮍ‶䛷⾜䛳䛯㻌
⩦⇍ᗘู䛾ᑡேᩘᣦᑟ䜢⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌
䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌

㸨㉁ၥ ➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪➨㸯Ꮫᖺࡢ࡜ࡁ࡟㸪ᩘᏛࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪⩦⇍ࡢ㐜࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࡟
ᑐࡋ࡚ᑡேᩘ࡟ࡼࡿᣦᑟࢆ⾜࠸㸪⩦ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡲࡋࡓ࠿
㻝㻡㻚㻝㻌
㻝㻠㻚㻠㻌
㻝㻞㻚㻢㻌
㻡㻚㻣㻌
㻡㻚㻣㻌
㻡㻚㻠㻌
㻣㻚㻟㻌
㻢㻚㻣㻌
㻢㻚㻡㻌
㻥㻚㻣㻌
㻝㻜㻚㻞㻌
㻥㻚㻡㻌
㻢㻞㻚㻜㻌
㻢㻞㻚㻥㻌
㻢㻡㻚㻞㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ



㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪➨㸯Ꮫᖺࡢ࡜ࡁ࡟㸪ᩘᏛࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪⩦⇍ࡢ᪩࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࡟
ᑐࡋ࡚Ⓨᒎⓗ࡞ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ᑡேᩘ࡟ࡼࡿᣦᑟࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻝㻞㻚㻜㻌
㻝㻝㻚㻣㻌
㻝㻜㻚㻠㻌
㻡㻚㻞㻌
㻡㻚㻝㻌
㻠㻚㻡㻌
㻣㻚㻜㻌
㻣㻚㻜㻌
㻡㻚㻥㻌
㻝㻝㻚㻜㻌
㻝㻜㻚㻥㻌
㻝㻜㻚㻞㻌
㻢㻠㻚㻠㻌
㻢㻡㻚㻞㻌
㻢㻤㻚㻝㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


ۑ ᩘᏛࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪⩦⇍ᗘูࡢᑡேᩘ࡟ࡼࡿᣦᑟࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪
ᑡேᩘᏛ⩦㞟ᅋࡢ⦅ไࡢ௙᪉࡜୺࡟⏝࠸ࡓᩍᮦࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞
ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ






㸨㉁ၥ 㸸➨䠏Ꮫᖺ䛾⏕ᚐ䛻ᑐ䛩䜛ᩘᏛ䛾ᤵᴗ䛻䛚䛔䛶䠈⩦⇍ᗘู䛾ᑡேᩘ䛻䜘䜛ᣦᑟ䜢⾜䛖䛻䛒䛯䛳䛶䠈ᑡ
ேᩘᏛ⩦㞟ᅋ䜢䛹䛾䜘䛖䛻⦅ไ䛧䜎䛧䛯䛛㸦ẕᩘ䠖๓ᖺᗘ䛾ᩘᏛ䛾ᤵᴗ䛻䛚䛔䛶⩦⇍ᗘูᑡேᩘ
ᣦᑟ䜢⾜䛳䛯Ꮫᰯ䠅
㻣㻣㻚㻠㻌
㻣㻤㻚㻡㻌
㻣㻤㻚㻣㻌
㻞㻜㻚㻞㻌
㻞㻜㻚㻜㻌
㻝㻤㻚㻤㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ









㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᩘᏛࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪⩦⇍ᗘูࡢᑡேᩘ࡟ࡼࡿᣦᑟࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡗ
࡚㸪Ꮫ⩦ࣉࣜࣥࢺ➼ࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚㸪୺࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆ⏝࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦ẕᩘ㸸๓ᖺᗘࡢᩘ
Ꮫࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚⩦⇍ᗘูᑡேᩘᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯ㸧
㻝㻜㻚㻤㻌
㻝㻝㻚㻢㻌
㻝㻜㻚㻠㻌
㻝㻤㻚㻥㻌
㻝㻥㻚㻝㻌
㻝㻣㻚㻡㻌
㻝㻞㻚㻤㻌
㻝㻞㻚㻝㻌
㻝㻝㻚㻜㻌
㻝㻚㻥㻌
㻝㻚㻤㻌
㻞㻚㻜㻌
㻡㻠㻚㻣㻌
㻡㻠㻚㻣㻌
㻡㻤㻚㻝㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

䠍䛴䛾Ꮫ⣭䜢䠎䛴௨ୖ䛾Ꮫ⩦㞟ᅋ䛻ศ䛡䛯㻌
」ᩘ䛾Ꮫ⣭䛛䜙Ꮫ⣭䛸䛿ู䛾䠎䛴௨ୖ䛾Ꮫ⩦㞟ᅋ䛻ศ䛡䛯㻌
䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
䛩䜉䛶䛾Ꮫ⩦㞟ᅋ䛷ྠ୍䛾ᩍᮦ㻌
ྛᏛ⩦㞟ᅋ䛾⩦⇍ᗘ䛻ྜ䜟䛫䛶᪤Ꮡ䛾ᩍᮦ䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛯䜒䛾㻌
ྛᏛ⩦㞟ᅋ䛾⩦⇍ᗘ䛻ྜ䜟䛫䛶⊂⮬䛻సᡂ䛧䛯ᩍᮦ㻌
ಶ䚻䛾ඣ❺䛾ಶேᕪ䛻ྜ䜟䛫䛶సᡂ䛧䛯ᩍᮦ㻌
䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌

㸺ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡞࡝ࢆά⏝ࡋࡓᩍ⫱㸼
ۑ ᅜㄒࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪ᬑ㏻ᩍᐊ࡛ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜ࡗ
ࡓᏛᰯࡢ๭ྜ࡟㸪ቑຍഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ۑ ᩘᏛࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪ᬑ㏻ᩍᐊ࡛ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜ࡗ
ࡓᏛᰯࡢ๭ྜ࡟㸪ቑຍഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜ
㸦⣙ 㸣㸧ࡣ㸪ᅜㄒ㸦⣙ 㸣㸧࣭ ᩘᏛ㸦⣙ 㸣㸧࡜ẚ࡭㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪Ⓨ⾲ࡸ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᩚ⌮ࡍࡿ㝿࡟㸪⏕ᚐࡀࢥࣥࣆࣗ
࣮ࢱࢆ౑࠺Ꮫ⩦άືࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ⣙ 㸣㸪ᩍဨࡀ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ
➼ࢆ౑ࡗ࡚㸪㈨ᩱ➼ࢆᣑ኱⾲♧ࡋࡓࡾ㸪ࢹࢪࢱࣝᩍᮦࢆά⏝ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝
ࡢᕤኵࢆ⾜ࡗࡓᤵᴗࢆࡋࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ⣙㸣࡛࠶ࡿࠋ



㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪ᅜㄒࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪ᬑ㏻ᩍᐊ࡛ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ
ά⏝ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻜㻚㻡㻌
㻜㻚㻠㻌
㻜㻚㻡㻌
㻜㻚㻡㻌
㻟㻚㻜㻌
㻞㻚㻥㻌
㻟㻚㻝㻌
㻟㻚㻣㻌
㻝㻝㻚㻥㻌
㻝㻞㻚㻣㻌
㻝㻟㻚㻟㻌
㻝㻤㻚㻠㻌
㻤㻠㻚㻡㻌
㻤㻟㻚㻤㻌
㻤㻞㻚㻥㻌
㻣㻣㻚㻜㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪ᩘᏛࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪ᬑ㏻ᩍᐊ࡛ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ
ά⏝ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻟㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻣㻌
㻞㻚㻞㻌
㻝㻚㻥㻌
㻞㻚㻝㻌
㻞㻚㻥㻌
㻤㻚㻣㻌
㻥㻚㻢㻌
㻝㻜㻚㻤㻌
㻝㻠㻚㻝㻌
㻤㻤㻚㻣㻌
㻤㻤㻚㻝㻌
㻤㻢㻚㻤㻌
㻤㻞㻚㻜㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪⌮⛉ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗ
ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㸨㉁ၥ ࠕᅜㄒࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢά⏝ 㸪ࠖ㉁ၥ ࠕᩘᏛࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢά⏝ࠖ࡜ࡢ
ẚ㍑
㻟㻚㻝㻌
㻜㻚㻣㻌
㻜㻚㻡㻌
㻝㻞㻚㻝㻌
㻞㻚㻥㻌
㻟㻚㻣㻌
㻟㻡㻚㻟㻌
㻝㻠㻚㻝㻌
㻝㻤㻚㻠㻌
㻠㻥㻚㻝㻌
㻤㻞㻚㻜㻌
㻣㻣㻚㻜㻌
          
⌮⛉
ᅜㄒ
ᩘᏛ

㐌䠍ᅇ௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶䠍ᅇ௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Ꮫᮇ䛻䠍ᅇ௨ୖ㻌
䜋䛸䜣䛹䠈䜎䛯䛿䠈඲䛟⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌

㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪⌮⛉ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪Ⓨ⾲ࡸ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᩚ⌮ࡍࡿ㝿
࡟㸪⏕ᚐࡀࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ౑࠺Ꮫ⩦άືࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㻝㻚㻝㻌 㻢㻚㻞㻌 㻟㻜㻚㻝㻌 㻢㻞㻚㻝㻌
          
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪⌮⛉ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪ᩍဨࡀ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ➼ࢆ౑ࡗ
࡚㸪㈨ᩱ➼ࢆᣑ኱⾲♧ࡋࡓࡾ㸪ࢹࢪࢱࣝᩍᮦࢆά⏝ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢᕤኵࢆ⾜ࡗࡓᤵᴗࢆࡋ
ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㻝㻤㻚㻥㻌 㻟㻟㻚㻜㻌 㻟㻞㻚㻜㻌 㻝㻡㻚㻢㻌
          
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ















㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪⌮⛉ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗ
ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㻡㻚㻝
㻞㻚㻠
㻝㻡㻚㻞
㻣㻚㻢
㻟㻤㻚㻥
㻟㻠㻚㻥
㻠㻜㻚㻤
㻡㻟㻚㻥
㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑
㻭⩌
㻮⩌

㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪⌮⛉ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪Ⓨ⾲ࡸ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᩚ⌮ࡍࡿ㝿
࡟㸪⏕ᚐࡀࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ౑࠺Ꮫ⩦άືࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧

㻝㻚㻠
㻜㻚㻡
㻡㻚㻠
㻞㻚㻟
㻟㻝㻚㻞
㻞㻠㻚㻣
㻢㻞㻚㻜
㻣㻝㻚㻟
㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑
㻭⩌
㻮⩌

ۑ ᖹᆒṇ⟅⋡ࡀ㸳࣏࢖ࣥࢺ௨ୖ඲ᅜᖹᆒࢆୖᅇࡿᏛᰯ㸦㸿⩌㸧ࡢ᪉ࡀ㸪
㸳࣏࢖ࣥࢺ௨ୖ඲ᅜᖹᆒࢆୗᅇࡿᏛ 㸦ᰯ㹀⩌㸧ࡼࡾ㸪⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ๭ྜ㸪Ⓨ⾲ࡸ⮬
ศࡢ⪃࠼ࢆᩚ⌮ࡍࡿ㝿࡟㸪⏕ᚐࡀࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ౑࠺Ꮫ⩦άືࢆ⾜ࡗࡓ
࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ๭ྜࡀ㧗࠸ഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ  
㐌䠍ᅇ௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶䠍ᅇ௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Ꮫᮇ䛻䠍ᅇ௨ୖ㻌
䜋䛸䜣䛹䠈䜎䛯䛿䠈඲䛟⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌

㸺ᐙᗞᏛ⩦࣭ᐙᗞ࡜ࡢ㐃ᦠ㸼
ۑ ᅜㄒ࣭ᩘᏛࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪ᐙᗞᏛ⩦ࡢㄢ㢟㸦ᐟ㢟㸧ࢆ୚࠼ࡓᏛᰯࡢ๭ྜ
࡟㸪ⱝᖸࡢቑຍഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪ᐙᗞᏛ⩦ࡢㄢ㢟㸦ᐟ㢟㸧ࢆ୚࠼ࡓᏛᰯࡢ๭ྜ㸦⣙ 
㸣㸧ࡣ㸪ᅜㄒ㸦⣙ 㸣㸧࣭ᩘᏛ㸦⣙ 㸣㸧࡜ẚ࡭పࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ᩘᏛࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪ಖㆤ⪅࡟ᑐࡋ࡚⏕ᚐࡢᐙᗞᏛ⩦ࢆಁࡍࡼ࠺ാࡁ࠿ࡅ
ࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭ࡸࡸపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ᅜㄒࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪ಖㆤ⪅࡟ᑐࡋ࡚⏕ᚐࡢᐙᗞᏛ⩦ࢆಁࡍࡼ࠺ാࡁ࠿ࡅ
ࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ۑ ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪㛗ᮇఇᴗᮇ㛫୰࡟⮬⏤◊✲ࡸㄢ㢟◊✲࡞࡝ࡢᐙᗞᏛ
⩦ࡢㄢ㢟ࢆ୚࠼ࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ⣙ 㸣࡛࠶ࡿࠋ





㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᅜㄒࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪ᐙᗞᏛ⩦ࡢㄢ㢟㸦ᐟ㢟㸧ࢆ୚࠼
ࡲࡋࡓ࠿
㻟㻡㻚㻢㻌
㻟㻤㻚㻤㻌
㻠㻝㻚㻝㻌
㻠㻠㻚㻝㻌
㻠㻡㻚㻣㻌
㻠㻤㻚㻤㻌
㻠㻣㻚㻤㻌
㻠㻢㻚㻜㻌
㻠㻡㻚㻜㻌
㻠㻟㻚㻠㻌
㻝㻡㻚㻜㻌
㻝㻞㻚㻤㻌
㻝㻞㻚㻟㻌
㻝㻜㻚㻡㻌
㻝㻜㻚㻡㻌
㻜㻚㻠㻌
㻜㻚㻟㻌
㻜㻚㻟㻌
㻜㻚㻠㻌
㻜㻚㻟㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᩘᏛࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪ᐙᗞᏛ⩦ࡢㄢ㢟ᐟ㢟ࢆ୚࠼ࡲ
ࡋࡓ࠿
㻠㻝㻚㻜㻌
㻠㻠㻚㻣㻌
㻠㻡㻚㻢㻌
㻠㻥㻚㻝㻌
㻡㻜㻚㻥㻌
㻠㻣㻚㻤㻌
㻠㻡㻚㻥㻌
㻠㻡㻚㻝㻌
㻠㻟㻚㻜㻌
㻠㻝㻚㻡㻌
㻝㻜㻚㻢㻌
㻥㻚㻝㻌
㻤㻚㻥㻌
㻣㻚㻣㻌
㻣㻚㻝㻌
㻜㻚㻟㻌
㻜㻚㻟㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻞㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌
඲䛟⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌

㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪ᐙᗞᏛ⩦ࡢㄢ㢟㸦ᐟ㢟㸧ࢆ୚࠼
ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㸨㉁ၥ ࠕᅜㄒࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪ᐙᗞᏛ⩦ࡢㄢ㢟㸦ᐟ㢟㸧ࢆ୚࠼ࡿ 㸪ࠖ㉁ၥ ࠕᩘᏛࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪ᐙᗞᏛ⩦ࡢㄢ㢟㸦ᐟ㢟㸧
ࢆ୚࠼ࡿࠖ࡜ࡢẚ㍑
㻞㻝㻚㻞㻌
㻠㻡㻚㻣㻌
㻡㻜㻚㻥㻌
㻠㻢㻚㻜㻌
㻠㻟㻚㻠㻌
㻠㻝㻚㻡㻌
㻟㻝㻚㻜㻌
㻝㻜㻚㻡㻌
㻣㻚㻝㻌
㻝㻚㻣㻌
㻜㻚㻟㻌
㻜㻚㻞㻌
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㻠㻞㻚㻡㻌 㻟㻣㻚㻠㻌 㻝㻠㻚㻠㻌 㻡㻚㻢㻌
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㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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⩦ࢆಁࡍࡼ࠺ാࡁ࠿ࡅࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㻌
㻝㻤㻚㻟㻌
㻞㻜㻚㻥㻌
㻞㻞㻚㻥㻌
㻞㻝㻚㻣㻌
㻠㻤㻚㻤㻌
㻠㻥㻚㻠㻌
㻠㻤㻚㻢㻌
㻠㻤㻚㻥㻌
㻞㻤㻚㻝㻌
㻞㻡㻚㻥㻌
㻞㻡㻚㻜㻌
㻞㻡㻚㻜㻌
㻠㻚㻢㻌
㻟㻚㻣㻌
㻟㻚㻠㻌
㻠㻚㻝㻌
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㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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⩦ࢆಁࡍࡼ࠺ാࡁ࠿ࡅࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻝㻤㻚㻠㻌
㻞㻝㻚㻝㻌
㻞㻟㻚㻜㻌
㻞㻝㻚㻢㻌
㻠㻥㻚㻞㻌
㻠㻥㻚㻟㻌
㻠㻥㻚㻟㻌
㻠㻤㻚㻢㻌
㻞㻤㻚㻟㻌
㻞㻢㻚㻞㻌
㻞㻠㻚㻢㻌
㻞㻢㻚㻝㻌
㻠㻚㻜㻌
㻟㻚㻞㻌
㻟㻚㻞㻌
㻟㻚㻡㻌
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ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㻞㻢㻚㻜
㻝㻝㻚㻡
㻠㻜㻚㻞
㻠㻠㻚㻠
㻟㻞㻚㻢
㻠㻝㻚㻣
㻝㻚㻞
㻝㻚㻥
㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑
㻭⩌
㻮⩌
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㻞㻠㻚㻣㻌
㻞㻥㻚㻜㻌
㻟㻜㻚㻟㻌
㻠㻢㻚㻠㻌
㻠㻠㻚㻤㻌
㻠㻣㻚㻡㻌
㻞㻡㻚㻢㻌
㻞㻟㻚㻢㻌
㻝㻥㻚㻡㻌
㻟㻚㻞㻌
㻞㻚㻡㻌
㻞㻚㻡㻌
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㻞㻠㻚㻢㻌
㻞㻤㻚㻥㻌
㻟㻝㻚㻡㻌
㻠㻢㻚㻢㻌
㻠㻡㻚㻜㻌
㻠㻣㻚㻞㻌
㻞㻡㻚㻞㻌
㻞㻟㻚㻞㻌
㻝㻤㻚㻤㻌
㻟㻚㻠㻌
㻞㻚㻤㻌
㻞㻚㻟㻌
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㻞㻤㻚㻤㻌
㻟㻜㻚㻟㻌
㻟㻝㻚㻡㻌
㻠㻡㻚㻤㻌
㻠㻣㻚㻡㻌
㻠㻣㻚㻞㻌
㻞㻝㻚㻣㻌
㻝㻥㻚㻡㻌
㻝㻤㻚㻤㻌
㻟㻚㻡㻌
㻞㻚㻡㻌
㻞㻚㻟㻌
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㻠㻥㻚㻠㻌
㻠㻥㻚㻝㻌
㻡㻞㻚㻠㻌
㻡㻡㻚㻟㻌
㻠㻡㻚㻜㻌
㻠㻠㻚㻣㻌
㻠㻞㻚㻢㻌
㻠㻜㻚㻢㻌
㻡㻚㻜㻌
㻡㻚㻣㻌
㻠㻚㻡㻌
㻟㻚㻣㻌
㻜㻚㻠㻌
㻜㻚㻠㻌
㻜㻚㻠㻌
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㻠㻥㻚㻝㻌
㻠㻤㻚㻜㻌
㻡㻝㻚㻟㻌
㻡㻟㻚㻥㻌
㻠㻡㻚㻞㻌
㻠㻠㻚㻥㻌
㻠㻟㻚㻜㻌
㻠㻝㻚㻣㻌
㻡㻚㻝㻌
㻢㻚㻠㻌
㻡㻚㻠㻌
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㸨㉁ၥ ࠕ⏕ᚐ࡟୚࠼ࡓᅜㄒࡢᐙᗞᏛ⩦ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ホ౯࣭ᣦᑟࢆ⾜࠺ 㸪ࠖ㉁ၥ ࠕ⏕ᚐ࡟୚࠼ࡓᩘᏛࡢᐙᗞᏛ⩦ࡢ
ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ホ౯࣭ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠖ࡜ࡢẚ㍑㻌
㻠㻥㻚㻜㻌
㻡㻡㻚㻟㻌
㻡㻟㻚㻥㻌
㻠㻠㻚㻝㻌
㻠㻜㻚㻢㻌
㻠㻝㻚㻣㻌
㻡㻚㻥㻌
㻟㻚㻣㻌
㻟㻚㻥㻌
㻜㻚㻥㻌
㻜㻚㻟㻌
㻜㻚㻟㻌
          
⌮⛉
ᅜㄒ
ᩘᏛ
㻌
䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌
඲䛟⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌

㻌㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪ᐙᗞᏛ⩦ࡢㄢ㢟ࡢ୚࠼᪉࡟ࡘ࠸
࡚㸪ᰯෆࡢᩍ⫋ဨ࡛ඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡾࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
   





⌮⛉   
㸦ཧ⪃㸧㸨㉁ၥ ࠕᩘᏛࡢᐙᗞᏛ⩦ࡢㄢ㢟ࡢ୚࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ᰯෆࡢᩍ⫋ဨ࡛ඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡿࠖ࡜ࡢẚ㍑













ᩘᏛ㸿 ᩘᏛ㹀 



㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺ䛾⏕ᚐ䛻ᑐ䛩䜛⌮⛉䛾ᣦᑟ䛸䛧䛶䠈๓ᖺᗘ䜎䛷䛻䠈⏕ᚐ䛻୚䛘䛯ᐙᗞᏛ⩦䛾ㄢ㢟䛻䛴㻌
䛔䛶䠈ホ౯䞉ᣦᑟ䜢⾜䛔䜎䛧䛯䛛㸦᪂つ㸧
  





⌮⛉ 㻌
㸦ཧ⪃㸧㸨㉁ၥ ࠕ⏕ᚐ࡟୚࠼ࡓᅜㄒࡢᐙᗞᏛ⩦ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ホ౯࣭ᣦᑟࢆ⾜࠺ 㸪ࠖ㉁ၥ ࠕ⏕ᚐ࡟୚࠼ࡓᩘᏛࡢᐙ
ᗞᏛ⩦ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ホ౯࣭ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠖ࡜ࡢẚ㍑
㻌
㻌













ᅜㄒ㸿 ᅜㄒ㹀 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌













ᩘᏛ㸿 ᩘᏛ㹀
ۑ ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪ᐙᗞᏛ⩦ࡢㄢ㢟ࡢ୚࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ᰯෆࡢᩍ⫋ဨ
࡛ඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡗࡓᏛᰯ㸪⏕ᚐ࡟୚࠼ࡓᐙᗞᏛ⩦ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ホ౯࣭
ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ᪉ࡀ㸪⌮⛉ࡢᖹᆒṇ⟅⋡ࡀ㧗࠸ഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ
䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻛඲䛟⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䜘䛟⾜䛳䛯㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 ඲䛟⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌

㻌



㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᐙᗞᏛ⩦ࡢྲྀ⤌࡜ࡋ࡚㸪ㄪ࡭ࡓࡾᩥ❶ࢆ᭩࠸ࡓࡾࡋ࡚ࡃࡿᐟ㢟ࢆ
ฟࡋࡲࡋࡓ࠿㸦ᅜㄒ࣭ᩘᏛඹ㏻㸧
㻝㻜㻚㻡㻌
㻝㻞㻚㻝㻌
㻠㻣㻚㻢㻌
㻠㻤㻚㻤㻌
㻠㻜㻚㻝㻌
㻟㻣㻚㻡㻌
㻝㻚㻣㻌
㻝㻚㻠㻌
          
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᐙᗞᏛ⩦ࡢྲྀ⤌࡜ࡋ࡚㸪Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪⏕ᚐ࡟ᐙᗞ࡛ࡢᏛ⩦᪉ἲ➼ࢆ
ලయ౛ࢆᣲࡆ࡞ࡀࡽᩍ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡲࡋࡓ࠿㸦ᅜㄒ࣭ᩘᏛඹ㏻㸧
㻞㻠㻚㻝㻌
㻞㻢㻚㻥㻌
㻢㻜㻚㻞㻌
㻡㻥㻚㻤㻌
㻝㻡㻚㻟㻌
㻝㻞㻚㻥㻌
㻜㻚㻠㻌
㻜㻚㻞㻌
          
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


ۑ ᅜㄒ࣭ᩘᏛࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐙᗞᏛ⩦ࡢྲྀ⤌࡜ࡋ࡚㸪ㄪ࡭ࡓࡾᩥ❶ࢆ᭩࠸
ࡓࡾࡋ࡚ࡃࡿᐟ㢟ࢆฟࡋࡓᏛᰯࡢ๭ྜ㸪ᐙᗞ࡛ࡢᏛ⩦᪉ἲ➼ࢆලయ౛ࢆᣲࡆ
࡞ࡀࡽᩍ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ㸪ᖺᗘ࡜ẚ࡭ࡸࡸ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌
඲䛟⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌

㸺ᩍဨ◊ಟ㸼
ۑ ᶍᨃᤵᴗࡸ஦౛◊✲࡞࡝ᐇ㊶ⓗ࡞◊ಟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᏛᰯࡢ๭ྜ㸪ᤵᴗ◊
✲ࢆక࠺ᰯෆ◊ಟࢆ๓ᖺᗘ㸪ᖺ㛫 ᅇ௨ୖᐇ᪋ࡋࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ
࡜ẚ࡭ࡸࡸ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ Ꮫᰯ࡛ࢸ࣮࣐ࢆỴࡵ㸪ㅮᖌࢆᣍ⪸
࡬࠸
ࡍࡿ࡞࡝ࡢᰯෆ◊ಟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᏛᰯࡢ
๭ྜ㸪ᩍဨࡀ௚ᰯࡸእ㒊ࡢ◊ಟᶵ㛵࡞࡝ࡢᏛᰯእ࡛ࡢ◊ಟ࡟✚ᴟⓗ࡟ཧຍ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿᏛᰯࡢ๭ྜࡣ㸪ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ



㸨㉁ၥ 㸸Ꮫᰯ࡛ࢸ࣮࣐ࢆỴࡵ㸪ㅮᖌࢆᣍ⪸
࡬࠸
ࡍࡿ࡞࡝ࡢᰯෆ◊ಟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻟㻡㻚㻜㻌
㻟㻠㻚㻤㻌
㻟㻠㻚㻝㻌
㻟㻡㻚㻡㻌
㻟㻣㻚㻥㻌
㻠㻤㻚㻜㻌
㻠㻤㻚㻝㻌
㻠㻤㻚㻟㻌
㻠㻢㻚㻢㻌
㻠㻡㻚㻡㻌
㻝㻠㻚㻜㻌
㻝㻠㻚㻡㻌
㻝㻠㻚㻣㻌
㻝㻡㻚㻝㻌
㻝㻟㻚㻡㻌
㻞㻚㻠㻌
㻞㻚㻡㻌
㻞㻚㻥㻌
㻞㻚㻤㻌
㻟㻚㻜㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸ᶍᨃᤵᴗࡸ஦౛◊✲࡞࡝㸪ᐇ㊶ⓗ࡞◊ಟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻟㻜㻚㻥㻌
㻟㻟㻚㻜㻌
㻟㻟㻚㻢㻌
㻟㻡㻚㻢㻌
㻟㻣㻚㻥㻌
㻠㻢㻚㻥㻌
㻠㻣㻚㻢㻌
㻠㻤㻚㻠㻌
㻠㻢㻚㻝㻌
㻠㻡㻚㻤㻌
㻞㻜㻚㻝㻌
㻝㻤㻚㻟㻌
㻝㻢㻚㻤㻌
㻝㻣㻚㻝㻌
㻝㻡㻚㻜㻌
㻝㻚㻡㻌
㻝㻚㻜㻌
㻝㻚㻝㻌
㻝㻚㻞㻌
㻝㻚㻞㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


䠆㉁ၥ 㻥㻝䠖ᩍဨ䛜䠈௚ᰯ䜔እ㒊䛾◊ಟᶵ㛵䛺䛹䛾Ꮫᰯእ䛷䛾◊ಟ䛻✚ᴟⓗ䛻ཧຍ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜎䛩䛛㻌
㻟㻠㻚㻠㻌
㻟㻠㻚㻡㻌
㻟㻡㻚㻜㻌
㻟㻢㻚㻟㻌
㻟㻣㻚㻣㻌
㻡㻡㻚㻤㻌
㻡㻢㻚㻞㻌
㻡㻡㻚㻣㻌
㻡㻟㻚㻠㻌
㻡㻟㻚㻣㻌
㻤㻚㻥㻌
㻥㻚㻜㻌
㻥㻚㻝㻌
㻝㻜㻚㻜㻌
㻤㻚㻝㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻠㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

䜘䛟䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚䛧䛶䛔䛺䛔㻌
඲䛟䛧䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
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



㸨㉁ၥ 㸸ᤵᴗ◊✲ࢆక࠺ᰯෆ◊ಟࢆ๓ᖺᗘ㸪ఱᅇᐇ᪋ࡋࡲࡋࡓ࠿
㻤㻚㻣㻌
㻥㻚㻞㻌
㻥㻚㻞㻌
㻝㻜㻚㻠㻌
㻝㻜㻚㻥㻌
㻞㻚㻞㻌
㻞㻚㻞㻌
㻞㻚㻟㻌
㻞㻚㻡㻌
㻟㻚㻝㻌
㻡㻚㻝㻌
㻡㻚㻣㻌
㻡㻚㻞㻌
㻡㻚㻠㻌
㻡㻚㻠㻌
㻥㻚㻠㻌
㻥㻚㻥㻌
㻥㻚㻠㻌
㻥㻚㻝㻌
㻝㻜㻚㻣㻌
㻝㻜㻚㻜㻌
㻝㻜㻚㻣㻌
㻝㻜㻚㻣㻌
㻝㻝㻚㻟㻌
㻝㻞㻚㻠㻌
㻝㻢㻚㻤㻌
㻝㻣㻚㻜㻌
㻝㻣㻚㻟㻌
㻝㻣㻚㻟㻌
㻝㻣㻚㻡㻌
㻞㻣㻚㻢㻌
㻞㻤㻚㻞㻌
㻞㻤㻚㻜㻌
㻞㻤㻚㻢㻌
㻞㻢㻚㻠㻌
㻝㻣㻚㻡㻌
㻝㻡㻚㻠㻌
㻝㻢㻚㻞㻌
㻝㻟㻚㻥㻌
㻝㻞㻚㻟㻌
㻝㻚㻥㻌
㻝㻚㻡㻌
㻝㻚㻢㻌
㻝㻚㻟㻌
㻝㻚㻜㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

ᖺ㛫 㻝㻡 ᅇ௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌ᖺ㛫 㻝㻟 ᅇ䛛䜙 㻝㻠 ᅇ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺ㛫 㻝㻝 ᅇ䛛䜙 㻝㻞 ᅇ㻌
ᖺ㛫䠕ᅇ䛛䜙 㻝㻜 ᅇ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺ㛫䠓ᅇ䛛䜙䠔ᅇ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌ᖺ㛫䠑ᅇ䛛䜙䠒ᅇ㻌
ᖺ㛫䠏ᅇ䛛䜙䠐ᅇ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺ㛫䠍ᅇ䛛䜙䠎ᅇ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌඲䛟ᐇ᪋䛧䛶䛔䛺䛔㻌
䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌

㸺ᩍ⫋ဨࡢྲྀ⤌㸼
ۑ ᩍ⫋ဨࡀ㸪ᰯෆእࡢ◊ಟࡸ◊✲఍࡟ཧຍࡋ㸪ࡑࡢᡂᯝࢆᩍ⫱άື࡟✚ᴟ
ⓗ࡟཯ᫎࡉࡏ࡚࠸ࡿᏛᰯࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭ࡸࡸ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ᰯ㛗ࡀ㸪ᰯෆࡢᤵᴗࢆ㐌࡟㸰㹼㸱᪥⛬ᗘ௨ୖぢ࡚ᅇࡗ࡚࠸ࡿᏛᰯࡢ๭ྜ
࡟㸪ቑຍഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ᣦᑟィ⏬ࡢసᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᩍ⫋ဨྠኈࡀ༠ຊࡋྜࡗ࡚࠸ࡿᏛᰯࡢ๭
ྜ㸪Ꮫᰯࡢᩍ⫱┠ᶆࡸࡑࡢ㐩ᡂ࡟ྥࡅࡓ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚㸪඲ᩍ⫋ဨࡢ㛫࡛ඹ
᭷ࡋ㸪ྲྀ ⤌࡟࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿᏛᰯࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽ
ࢀ࡞࠸ࠋ





㸨㉁ၥ 㸸ᩍ⫋ဨࡣ㸪ᰯෆእࡢ◊ಟࡸ◊✲఍࡟ཧຍࡋ㸪ࡑࡢᡂᯝࢆᩍ⫱άື࡟✚ᴟⓗ࡟཯ᫎࡉࡏ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻝㻥㻚㻝㻌
㻞㻜㻚㻜㻌
㻞㻝㻚㻞㻌
㻞㻞㻚㻡㻌
㻢㻣㻚㻠㻌
㻢㻢㻚㻤㻌
㻢㻠㻚㻝㻌
㻢㻢㻚㻥㻌
㻝㻟㻚㻟㻌
㻝㻟㻚㻜㻌
㻝㻠㻚㻜㻌
㻝㻜㻚㻠㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻝㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸ᣦᑟィ⏬ࡢసᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᩍ⫋ဨྠኈࡀ༠ຊࡋྜࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻟㻞㻚㻟㻌
㻟㻟㻚㻞㻌
㻟㻠㻚㻞㻌
㻟㻡㻚㻣㻌
㻡㻤㻚㻣㻌
㻡㻥㻚㻝㻌
㻡㻤㻚㻜㻌
㻡㻢㻚㻡㻌
㻤㻚㻢㻌
㻣㻚㻢㻌
㻣㻚㻜㻌
㻣㻚㻡㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻞㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸Ꮫᰯࡢᩍ⫱┠ᶆࡸࡑࡢ㐩ᡂ࡟ྥࡅࡓ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚㸪඲ᩍ⫋ဨࡢ㛫࡛ඹ᭷ࡋ㸪ྲྀ⤌࡟࠶ࡓࡗ࡚
࠸ࡲࡍ࠿
㻠㻞㻚㻢㻌
㻠㻟㻚㻡㻌
㻠㻢㻚㻝㻌
㻠㻢㻚㻞㻌
㻡㻠㻚㻝㻌
㻡㻟㻚㻟㻌
㻡㻜㻚㻟㻌
㻡㻜㻚㻥㻌
㻟㻚㻝㻌
㻞㻚㻥㻌
㻟㻚㻜㻌
㻞㻚㻣㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻝㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

䜘䛟䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚䛧䛶䛔䛺䛔㻌
඲䛟䛧䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌




㸨㉁ၥ 㸸ᰯ㛗ࡣ㸪ᰯෆࡢᤵᴗࢆ࡝ࡢ⛬ᗘぢ࡚ᅇࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻞㻡㻚㻡㻌
㻞㻤㻚㻡㻌
㻞㻥㻚㻟㻌
㻟㻞㻚㻞㻌
㻟㻥㻚㻝㻌
㻟㻥㻚㻜㻌
㻟㻤㻚㻡㻌
㻟㻥㻚㻜㻌
㻟㻞㻚㻢㻌
㻟㻜㻚㻞㻌
㻞㻥㻚㻤㻌
㻞㻣㻚㻜㻌
㻞㻚㻟㻌
㻞㻚㻞㻌
㻝㻚㻣㻌
㻝㻚㻡㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

䜋䜌ẖ᪥㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㐌䛻䠎䡚䠏᪥⛬ᗘ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶䛻ᩘ᪥⛬ᗘ㻌
䜋䛸䜣䛹⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌

㸺≉ูᨭ᥼ᩍ⫱㸼
ۑ ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪⏕ᚐࡢ≉ᛶ࡟ᛂࡌࡓᣦᑟୖࡢᕤኵࢆ⾜ࡗ
ࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ⣙ 㸣࡛࠶ࡿࠋ




㸨㉁ၥ 㸸Ꮫᰯࡢᩍဨࡣ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪➨ Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᤵᴗ
ࡢ୰࡛㸪⏕ᚐࡢ≉ᛶ࡟ᛂࡌࡓᣦᑟୖࡢᕤኵ㸦ᯈ᭩ࡸㄝ᫂ࡢ௙᪉㸪ᩍᮦࡢᕤኵ࡞࡝㸧ࢆ⾜࠸ࡲ
ࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㻞㻝㻚㻡㻌 㻡㻥㻚㻜㻌 㻝㻣㻚㻜㻌 㻝㻚㻡㻌
          
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

䜘䛟䛷䛝䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛷䛝䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚䛷䛝䛶䛔䛺䛔㻌
඲䛟䛷䛝䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌

㸺Ꮫᰯ✀㛫ࡢ㐃ᦠ㸼
ۑ ㏆㞄ࡢᑠᏛᰯ࡜㐃ᦠࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᏛᰯࡢ๭ྜࡣ⣙ 㸣࡛࠶ࡿࠋ




㸨㉁ၥ 㸸ᩍ⛉ࡢᣦᑟෆᐜࡸᣦᑟ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㏆㞄ࡢᑠᏛᰯ࡜㐃ᦠ㸦ᩍᖌࡢྜྠ◊ಟ㸪ᩍᖌࡢ஺ὶ㸪ᩍ
⫱ㄢ⛬ࡢ᥋⥆࡞࡝㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸦᪂つ㸧
㻣㻠㻚㻜㻌 㻞㻡㻚㻥㻌
          
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ










䛿䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛔䛔䛘㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌

㸺ᆅᇦࡢேᮦࡢά⏝࣭᪋タ➼ࡢά⏝㸼
ۑ ᆅᇦࡢேᮦࢆእ㒊ㅮᖌ࡜ࡋ࡚ᣍ⪸
࡬࠸
ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺ
ᗘ࡜ẚ࡭㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔➼࡟ࡼࡿᤵᴗࢧ࣏࣮ࢺ㸦⿵ຓ㸧ࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ㸪
ᖺᗘ࡜ẚ࡭ࡸࡸ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ Ꮫᰯᨭ᥼ᆅᇦᮏ㒊࡞࡝ࡢᏛᰯᨭ᥼࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ௙⤌ࡳ࡟ࡼࡾ㸪ಖㆤ⪅
ࡸᆅᇦࡢேࡀᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱άືࡸᵝࠎ࡞άື࡟ཧຍࡋ࡚ࡃࢀࡿ࡜ᅇ
⟅ࡋ࡚࠸ࡿᏛᰯࡢ๭ྜ࡟㸪ቑຍഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ௨ୗ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
࣭༤≀㤋ࡸ⛉Ꮫ㤋㸪ᅗ᭩㤋ࢆ฼⏝ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓ
࣭⫋ሙぢᏛࡸ⫋ሙయ㦂άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
࣭㹎㹒㸿ࡸᆅᇦࡢேࡀᏛᰯࡢㅖάື࡟࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚ཧຍࡋ࡚ࡃࢀࡿ




㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪ᆅᇦࡢேᮦࢆእ㒊ㅮᖌ࡜ࡋ࡚ᣍ⪸
࡬࠸
ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜࠸
ࡲࡋࡓ࠿

㻝㻠㻚㻣㻌
㻝㻠㻚㻠㻌
㻝㻠㻚㻡㻌
㻝㻝㻚㻢㻌
㻝㻡㻚㻥㻌
㻠㻟㻚㻥㻌
㻠㻞㻚㻡㻌
㻠㻝㻚㻞㻌
㻟㻣㻚㻥㻌
㻠㻞㻚㻡㻌
㻞㻥㻚㻢㻌
㻟㻜㻚㻞㻌
㻟㻜㻚㻟㻌
㻟㻟㻚㻞㻌
㻞㻤㻚㻣㻌
㻝㻝㻚㻣㻌
㻝㻞㻚㻣㻌
㻝㻟㻚㻥㻌
㻝㻣㻚㻟㻌
㻝㻞㻚㻤㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔➼࡟ࡼࡿᤵᴗࢧ࣏࣮ࢺ㸦⿵ຓ㸧ࢆ⾜
࠸ࡲࡋࡓ࠿

㻠㻚㻟㻌
㻠㻚㻤㻌
㻡㻚㻞㻌
㻡㻚㻡㻌
㻣㻚㻜㻌
㻝㻠㻚㻞㻌
㻝㻟㻚㻝㻌
㻝㻟㻚㻝㻌
㻝㻞㻚㻢㻌
㻝㻡㻚㻢㻌
㻞㻤㻚㻠㻌
㻞㻣㻚㻝㻌
㻞㻠㻚㻥㻌
㻞㻟㻚㻥㻌
㻞㻣㻚㻜㻌
㻡㻞㻚㻥㻌
㻡㻠㻚㻤㻌
㻡㻢㻚㻣㻌
㻡㻤㻚㻜㻌
㻡㻜㻚㻟㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌
඲䛟⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌

㸨㉁ၥ 㸸➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪༤≀㤋ࡸ⛉Ꮫ㤋㸪ᅗ᭩㤋ࢆ฼⏝ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲ
ࡋࡓ࠿
㻞㻚㻣㻌
㻞㻚㻡㻌
㻞㻚㻜㻌
㻝㻚㻥㻌
㻞㻚㻟㻌
㻝㻥㻚㻡㻌
㻝㻣㻚㻝㻌
㻝㻡㻚㻢㻌
㻝㻟㻚㻟㻌
㻝㻠㻚㻢㻌
㻠㻞㻚㻥㻌
㻠㻟㻚㻢㻌
㻠㻞㻚㻤㻌
㻠㻞㻚㻥㻌
㻠㻞㻚㻤㻌
㻟㻠㻚㻣㻌
㻟㻢㻚㻢㻌
㻟㻥㻚㻠㻌
㻠㻝㻚㻥㻌
㻠㻜㻚㻞㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ



㸨㉁ၥ 㸸⫋ሙぢᏛࡸ⫋ሙయ㦂άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻥㻟㻚㻠㻌
㻥㻠㻚㻢㻌
㻥㻡㻚㻝㻌
㻥㻠㻚㻝㻌
㻥㻠㻚㻡㻌
㻢㻚㻠㻌
㻡㻚㻟㻌
㻠㻚㻣㻌
㻡㻚㻠㻌
㻡㻚㻟㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ





㸨㉁ၥ 㸸㹎㹒㸿ࡸᆅᇦࡢேࡀᏛᰯࡢㅖάື࡟࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚ཧຍࡋ࡚ࡃࢀࡲࡍ࠿
㻠㻝㻚㻡㻌
㻠㻟㻚㻠㻌
㻠㻡㻚㻥㻌
㻠㻢㻚㻝㻌
㻡㻜㻚㻜㻌
㻠㻥㻚㻤㻌
㻠㻤㻚㻤㻌
㻠㻢㻚㻜㻌
㻠㻢㻚㻜㻌
㻠㻞㻚㻥㻌
㻣㻚㻡㻌
㻢㻚㻡㻌
㻢㻚㻤㻌
㻢㻚㻣㻌
㻡㻚㻡㻌
㻝㻚㻜㻌
㻝㻚㻝㻌
㻝㻚㻜㻌
㻝㻚㻝㻌
㻝㻚㻠㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ





㸨㉁ၥ 㸸Ꮫᰯᨭ᥼ᆅᇦᮏ㒊䛺䛹䛾Ꮫᰯᨭ᥼䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛾௙⤌䜏䛻䜘䜚䠈ಖㆤ⪅䜔ᆅᇦ䛾ே䛜Ꮫᰯ䛻䛚䛡
䜛ᩍ⫱άື䜔ᵝ䚻䛺άື䛻ཧຍ䛧䛶䛟䜜䜎䛩䛛㻌
㻝㻥㻚㻜㻌
㻝㻥㻚㻠㻌
㻞㻟㻚㻟㻌
㻟㻡㻚㻠㻌
㻟㻢㻚㻞㻌
㻟㻤㻚㻢㻌
㻣㻚㻢㻌
㻢㻚㻣㻌
㻢㻚㻤㻌
㻟㻣㻚㻢㻌
㻟㻣㻚㻢㻌
㻟㻜㻚㻥㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

⾜䛳䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
䜘䛟ཧຍ䛧䛶䛟䜜䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ཧຍ䛧䛶䛟䜜䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚ཧຍ䛧䛶䛟䜜䛺䛔㻌
඲䛟ཧຍ䛧䛶䛟䜜䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
䜘䛟ཧຍ䛧䛶䛟䜜䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ཧຍ䛧䛶䛟䜜䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚ཧຍ䛧䛶䛟䜜䛺䛔㻌
Ꮫᰯᨭ᥼䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛾௙⤌䜏䛜䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌

㸺㛤࠿ࢀࡓᏛᰯ㸼
ۑ Ꮫᰯࡢᩍ⫱άືࡢ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚㸪࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ᭦᪂ࡋ㸪᝟ሗᥦ౪ࢆ⾜
ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜ࡟㸪ቑຍഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ۑ ಖㆤ⪅࠿ࡽࡢពぢࡸせᮃࢆ⪺ࡃࡓࡵ࡟㸪᠓ㄯ఍ࡢ㛤ദࡸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
ࢆᐇ᪋ࡋࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ






㸨㉁ၥ 㸸Ꮫᰯࡢᩍ⫱άືࡢ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚㸪๓ᖺᗘ࡟࡝ࡢࡃࡽ࠸ࡢ㢖ᗘ࡛࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ᭦᪂ࡋ㸪᝟ሗ
ᥦ౪ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻝㻞㻚㻡㻌
㻝㻡㻚㻥㻌
㻞㻟㻚㻤㻌
㻞㻥㻚㻥㻌
㻟㻟㻚㻢㻌
㻟㻢㻚㻤㻌
㻝㻣㻚㻤㻌
㻝㻤㻚㻟㻌
㻝㻠㻚㻠㻌
㻣㻞㻚㻤㻌
㻣㻡㻚㻡㻌
㻞㻝㻚㻤㻌
㻝㻢㻚㻞㻌
㻝㻟㻚㻝㻌
㻞㻢㻚㻡㻌
㻞㻠㻚㻠㻌
㻝㻤㻚㻜㻌
㻝㻡㻚㻥㻌
㻝㻝㻚㻤㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

ͤ ᖺᗘㄪᰝཬࡧ  ᖺᗘㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ㛤タ࡟ࡘ࠸࡚ࠕࡣ࠸ࠖ࡜ࠕ࠸࠸࠼ࠖࡢࡳࡢ㑅ᢥ⫥࡛࠶ࡗࡓࡓ
ࡵ㸪ࠕࡣ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸯ᖺ࡟㸯ᅇ࠿㸪ࡑࢀࡼࡾᑡ࡞࠸㢖ᗘ࡛᭦᪂ࡋࡓࠖ࡟㸪ࠕ࠸࠸࠼ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛ
ᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㛤タࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡟ศ㢮ࡋ࡚㞟ィࡋ࡚࠸ࡿࠋ 





㸨㉁ၥ 㸸ಖㆤ⪅࠿ࡽࡢពぢࡸせᮃࢆ⪺ࡃࡓࡵ࡟㸪Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚᠓ㄯ఍ࡢ㛤ദࡸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ๓ᖺᗘ
࡟࡝ࢀࡃࡽ࠸ᐇ᪋ࡋࡲࡋࡓ࠿
㻟㻤㻚㻝㻌
㻠㻟㻚㻣㻌
㻠㻢㻚㻟㻌
㻞㻣㻚㻡㻌
㻞㻢㻚㻥㻌
㻞㻡㻚㻥㻌
㻞㻜㻚㻡㻌
㻝㻤㻚㻟㻌
㻝㻣㻚㻥㻌
㻥㻢㻚㻞㻌
㻥㻣㻚㻡㻌
㻝㻟㻚㻞㻌
㻝㻜㻚㻡㻌
㻥㻚㻝㻌
㻟㻚㻞㻌
㻞㻚㻠㻌
㻜㻚㻢㻌
㻜㻚㻢㻌
㻜㻚㻡㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

ͤ ᖺᗘㄪᰝཬࡧ  ᖺᗘㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᠓ㄯ఍ࡢ㛤ദࡸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚ࠕࡣ࠸ࠖ࡜ࠕ࠸࠸࠼ࠖࡢࡳࡢ
㑅ᢥ⫥࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ࠕࡣ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᖺ㛫࡟㸯ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠖ࡟㸪ࠕ࠸࠸࠼ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛᰯ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠕᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡟ศ㢮ࡋ࡚㞟ィࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㐌䛻䠍ᅇ௨ୖ᭦᪂䛧䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌᭶䛻䠍ᅇ⛬ᗘ᭦᪂䛧䛯㻌
Ꮫᮇ䛻䠍ᅇ⛬ᗘ᭦᪂䛧䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠍ᖺ䛻䠍ᅇ䛛䠈䛭䜜䜘䜚ᑡ䛺䛔㢖ᗘ䛷᭦᪂䛧䛯㻌
䝩䞊䝮䝨䞊䝆䜢㛤タ䛧䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
ᖺ㛫䛻䠐ᅇ௨ୖᐇ᪋䛧䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺ㛫䛻䠏ᅇᐇ᪋䛧䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺ㛫䛻䠎ᅇᐇ᪋䛧䛯㻌
ᖺ㛫䛻䠍ᅇᐇ᪋䛧䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᐇ᪋䛧䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌

䠘ᅜ ㄒ 䠝䠚Ꮫᰯ䛾ᖹᆒṇ⟅⋡
㑅ᢥ⫥
䠘ᅜ ㄒ 䠞䠚Ꮫᰯ䛾ᖹᆒṇ⟅⋡
㑅ᢥ⫥
䠘ᩘ Ꮫ 䠝䠚Ꮫᰯ䛾ᖹᆒṇ⟅⋡
㑅ᢥ⫥
䠘ᩘ Ꮫ 䠞䠚Ꮫᰯ䛾ᖹᆒṇ⟅⋡
㑅ᢥ⫥
㑅ᢥ⫥䠍 㑅ᢥ⫥䠎 㑅ᢥ⫥䠏 㑅ᢥ⫥䠐 㑅ᢥ⫥䠑 㑅ᢥ⫥䠒 㑅ᢥ⫥䠓
䚷୰㻌ኸ㻌್ 㻤㻝㻚㻝 㻌㻌 㻣㻣㻚㻜 㻌㻌 㻣㻢㻚㻟 㻌㻌 㻣㻡㻚㻟 㻌㻌 㻣㻠㻚㻠 㻌㻌 㻣㻟㻚㻞 㻌㻌 㻣㻝㻚㻟 㻌㻌
䚷⟽㻌䛾㻌ୖ 㻌㎶ 㻤㻢㻚㻠 㻌㻌 㻤㻜㻚㻜 㻌㻌 㻣㻥㻚㻜 㻌㻌 㻣㻣㻚㻣 㻌㻌 㻣㻢㻚㻤 㻌㻌 㻣㻡㻚㻥 㻌㻌 㻣㻣㻚㻟 㻌㻌
䚷⟽㻌䛾㻌ୗ㻌㎶ 㻣㻠㻚㻢 㻌㻌 㻣㻠㻚㻞 㻌㻌 㻣㻟㻚㻤 㻌㻌 㻣㻞㻚㻥 㻌㻌 㻣㻝㻚㻢 㻌㻌 㻣㻜㻚㻞 㻌㻌 㻢㻟㻚㻣 㻌㻌
䚷䜂㻌䛢㻌䛾㻌ୖ 㻌➃ 㻥㻢㻚㻥 㻌㻌 㻤㻤㻚㻣 㻌㻌 㻤㻢㻚㻢 㻌㻌 㻤㻠㻚㻣 㻌㻌 㻤㻠㻚㻠 㻌㻌 㻤㻠㻚㻜 㻌㻌 㻥㻢㻚㻥 㻌㻌
䚷䜂㻌䛢㻌䛾㻌ୗ㻌➃ 㻡㻣㻚㻟 㻌㻌 㻢㻡㻚㻢 㻌㻌 㻢㻢㻚㻞 㻌㻌 㻢㻡㻚㻣 㻌㻌 㻢㻠㻚㻠 㻌㻌 㻢㻟㻚㻞 㻌㻌 㻠㻟㻚㻤 㻌㻌
䠄㻌Ꮫ㻌ᰯ㻌ᩘ㻌䠅 㻠㻡㻞㻌ᰯ 㻡㻟㻜㻌ᰯ 㻤㻡㻤㻌ᰯ 㻝㻠㻟㻢㻌ᰯ 㻢㻟㻞㻌ᰯ 㻟㻡㻝㻌ᰯ 㻝㻟㻞㻌ᰯ
㑅ᢥ⫥䠍 㑅ᢥ⫥䠎 㑅ᢥ⫥䠏 㑅ᢥ⫥䠐 㑅ᢥ⫥䠑 㑅ᢥ⫥䠒 㑅ᢥ⫥䠓
䚷୰㻌ኸ㻌್ 㻢㻥㻚㻝 㻌㻌 㻢㻡㻚㻟 㻌㻌 㻢㻠㻚㻥 㻌㻌 㻢㻟㻚㻣 㻌㻌 㻢㻞㻚㻢 㻌㻌 㻢㻜㻚㻞 㻌㻌 㻡㻢㻚㻣 㻌㻌
䚷⟽㻌䛾㻌ୖ㻌㎶ 㻣㻡㻚㻢 㻌㻌 㻢㻥㻚㻟 㻌㻌 㻢㻣㻚㻥 㻌㻌 㻢㻢㻚㻠 㻌㻌 㻢㻡㻚㻝 㻌㻌 㻢㻟㻚㻤 㻌㻌 㻢㻢㻚㻠 㻌㻌
䚷⟽㻌䛾㻌ୗ㻌㎶ 㻢㻞㻚㻣 㻌㻌 㻢㻞㻚㻠 㻌㻌 㻢㻝㻚㻥 㻌㻌 㻢㻜㻚㻣 㻌㻌 㻡㻤㻚㻥 㻌㻌 㻡㻣㻚㻝 㻌㻌 㻠㻣㻚㻞 㻌㻌
䚷䜂㻌䛢㻌䛾㻌ୖ㻌➃ 㻥㻞㻚㻢 㻌㻌 㻣㻥㻚㻣 㻌㻌 㻣㻢㻚㻣 㻌㻌 㻣㻠㻚㻤 㻌㻌 㻣㻟㻚㻤 㻌㻌 㻣㻟㻚㻝 㻌㻌 㻥㻠㻚㻠 㻌㻌
䚷䜂㻌䛢㻌䛾㻌ୗ㻌➃ 㻠㻠㻚㻠 㻌㻌 㻡㻞㻚㻞 㻌㻌 㻡㻟㻚㻜 㻌㻌 㻡㻞㻚㻝 㻌㻌 㻡㻜㻚㻜 㻌㻌 㻠㻣㻚㻟 㻌㻌 㻞㻞㻚㻞 㻌㻌
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ͤ ᖺᗘㄪᰝ࠿ࡽ  ᖺᗘㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕࡣ࠸ࠖ࡜ࠕ࠸࠸࠼ࠖࡢࡳࡢ㑅ᢥ⫥࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ࠕࡣ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛᰯ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠕ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡟㸪ࠕ࠸࠸࠼ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡟ศ㢮ࡋ࡚㞟ィࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸨㉁ၥ 㸸ᖹᡂ  ᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝࡢၥ㢟෉Ꮚ➼ࡸᆅ᪉බඹᅋయ࡟࠾ࡅࡿ⊂⮬ࡢㄪᰝ➼ࡢ
⤖ᯝࡸᏛᰯホ౯ࡢ⮬ᰯࡢ⤖ᯝ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᏛຊྥୖࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌࡟ࡘ࠸࡚㸪ಖㆤ⪅ࡸᆅᇦࡢ
ேࡓࡕ࡟ᑐࡋ࡚ാࡁ࠿ࡅࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻣㻚㻠㻌
㻢㻟㻚㻜㻌
㻡㻞㻚㻜㻌
㻟㻢㻚㻟㻌
㻠㻜㻚㻞㻌
          
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

ͤ ᖺᗘㄪᰝ࠿ࡽ  ᖺᗘㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕࡣ࠸ࠖ࡜ࠕ࠸࠸࠼ࠖࡢࡳࡢ㑅ᢥ⫥࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ࠕࡣ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛᰯ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠕ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡟㸪ࠕ࠸࠸࠼ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ࡯࡜ࢇ࡝⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡟ศ㢮ࡋ࡚㞟ィࡋ࡚࠸ࡿࠋ 


࠙ཧ⪃ࠚᑠᏛᰯㄪᰝ࡜୰Ꮫᰯㄪᰝࡢ⤖ᯝࡢᕪ␗

ۑ ᑠᏛᰯㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ㉁ၥ⣬ࡢ⤖ᯝ࡜୰Ꮫᰯㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ㉁ၥ⣬
ࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪 ࣏࢖ࣥࢺ௨ୖ㸦ͤ㸧ࡢᕪ␗ࡀ࠶ࡗࡓ㉁ၥࡣ௨ୗࡢ࡜࠾
ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ͤ㑅ᢥ⫥ࡀ㸲ࡘࡢ㉁ၥ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⫯ᐃⓗ࡞㑅ᢥ⫥㸰ࡘࢆ㊊ࡋࡓ⤖ᯝࡢᕪ␗ࠋ
 ͤ௨ୗ㸦 㸧ෆࡢ㉁ၥ␒ྕࡣ㸪୰Ꮫᰯㄪᰝࡢ㉁ၥ␒ྕࠋ




㻌
㻌
䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺㸦➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ㸧࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪ᨺㄢᚋࢆ฼⏝ࡋࡓ⿵඘ⓗ࡞Ꮫ
⩦ࢧ࣏࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡲࡋࡓ࠿
㻞㻚㻠㻌
㻡㻚㻜㻌
㻝㻠㻚㻞㻌
㻝㻞㻚㻟㻌
㻝㻟㻚㻞㻌
㻥㻚㻝㻌
㻝㻤㻚㻤㻌
㻞㻡㻚㻝㻌
㻝㻟㻚㻠㻌
㻟㻡㻚㻢㻌
㻟㻣㻚㻥㻌
㻝㻞㻚㻣㻌
          
ᑠᏛᰯㄪᰝ
୰Ꮫᰯㄪᰝ





㸨㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺㸦➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ㸧࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪㛗ᮇఇᴗ᪥ࢆ฼⏝ࡋࡓ⿵඘ⓗ
࡞Ꮫ⩦ࢧ࣏࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡲࡋࡓ࠿㸦㛗ᮇఇᴗ᪥࡟ᐇ᪋ࡋࡓ᪥ᩘࡢ⣼ィ㸧
㻞㻚㻟㻌
㻝㻟㻚㻥㻌
㻟㻚㻤㻌
㻝㻠㻚㻢㻌
㻞㻞㻚㻝㻌
㻟㻠㻚㻢㻌
㻟㻡㻚㻜㻌
㻞㻝㻚㻡㻌
㻟㻢㻚㻡㻌
㻝㻡㻚㻞㻌
          
ᑠᏛᰯㄪᰝ
୰Ꮫᰯㄪᰝ





㸨㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺㸦➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ㸧࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪ඣ❺㸦⏕ᚐ㸧࡟ᑗ᮶ᑵࡁ
ࡓ࠸௙஦ࡸክ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏࡿᣦᑟࢆࡋࡲࡋࡓ࠿
㻝㻟㻚㻝㻌
㻟㻡㻚㻡㻌
㻡㻤㻚㻞㻌
㻡㻥㻚㻞㻌
㻞㻤㻚㻟㻌
㻡㻚㻝㻌
㻜㻚㻟㻌
㻜㻚㻜㻌
          
ᑠᏛᰯㄪᰝ
୰Ꮫᰯㄪᰝ


㐌䛻䠐ᅇ௨ୖ⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㐌䛻䠎䡚䠏ᅇ⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㐌䛻 㻝 ᅇ⾜䛳䛯㻌
᭶䛻ᩘᅇ⛬ᗘ⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺ䛻ᩘᅇ⛬ᗘ⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌
䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
ᘏ䜉 㻝㻟 ᪥௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᘏ䜉䠕᪥䛛䜙 㻝㻞 ᪥㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᘏ䜉䠑᪥䛛䜙䠔᪥㻌
䠍᪥䛛䜙ᘏ䜉䠐᪥㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌
඲䛟⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌



㻌
䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺㸦➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ㸧࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪ᅜㄒࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪ᬑ㏻ᩍ
ᐊ࡛ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻞㻚㻠㻌
㻜㻚㻡㻌
㻝㻠㻚㻣㻌
㻟㻚㻣㻌
㻞㻥㻚㻥㻌
㻝㻤㻚㻠㻌
㻡㻞㻚㻣㻌
㻣㻣㻚㻜㻌
          
ᑠᏛᰯㄪᰝ
୰Ꮫᰯㄪᰝ

㻌
䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺㸦➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ㸧࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪⌮⛉ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪࢖ࣥࢱ
࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㻠㻚㻝㻌
㻟㻚㻝㻌
㻞㻥㻚㻤㻌
㻝㻞㻚㻝㻌
㻠㻢㻚㻝㻌
㻟㻡㻚㻟㻌
㻝㻥㻚㻥㻌
㻠㻥㻚㻝㻌
          
ᑠᏛᰯㄪᰝ
୰Ꮫᰯㄪᰝ
㻌
㻌
䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺㸦➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ㸧࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪⌮⛉ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪Ⓨ⾲ࡸ⮬ศ
ࡢ⪃࠼ࢆᩚ⌮ࡍࡿ㝿࡟㸪ඣ❺䠄⏕ᚐ䠅ࡀࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ౑࠺Ꮫ⩦άືࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㻝㻚㻟㻌
㻝㻚㻝㻌
㻝㻡㻚㻢㻌
㻢㻚㻞㻌
㻠㻜㻚㻥㻌
㻟㻜㻚㻝㻌
㻠㻞㻚㻝㻌
㻢㻞㻚㻝㻌
          
ᑠᏛᰯㄪᰝ
୰Ꮫᰯㄪᰝ






䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺㸦➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ㸧࡟ᑐࡍࡿ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪⿵඘ⓗ
࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㻣㻚㻡㻌
㻝㻣㻚㻤㻌
㻠㻟㻚㻝㻌
㻡㻣㻚㻥㻌
㻠㻞㻚㻟㻌
㻞㻝㻚㻡㻌
㻣㻚㻜㻌
㻞㻚㻣㻌
          
ᑠᏛᰯㄪᰝ
୰Ꮫᰯㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺㸦➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ㸧࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪ᆅᇦࡢேᮦࢆእ㒊ㅮᖌ࡜
ࡋ࡚ᣍ⪸ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻟㻝㻚㻣㻌
㻝㻡㻚㻥㻌
㻡㻜㻚㻝㻌
㻠㻞㻚㻡㻌
㻝㻡㻚㻤㻌
㻞㻤㻚㻣㻌
㻞㻚㻠㻌
㻝㻞㻚㻤㻌
          
ᑠᏛᰯㄪᰝ
୰Ꮫᰯㄪᰝ


㐌䠍ᅇ௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶䠍ᅇ௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Ꮫᮇ䛻䠍ᅇ௨ୖ㻌
䜋䛸䜣䛹䠈䜎䛯䛿䠈඲䛟⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌
඲䛟⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌

㸨㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺㸦➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ㸧࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔➼࡟ࡼࡿᤵ
ᴗࢧ࣏࣮ࢺ⿵ຓࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻝㻡㻚㻞㻌
㻣㻚㻜㻌
㻞㻥㻚㻤㻌
㻝㻡㻚㻢㻌
㻟㻜㻚㻜㻌
㻞㻣㻚㻜㻌
㻞㻠㻚㻥㻌
㻡㻜㻚㻟㻌
          
ᑠᏛᰯㄪᰝ
୰Ꮫᰯㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺㸦➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ㸧࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪༤≀㤋ࡸ⛉Ꮫ㤋㸪ᅗ᭩㤋
ࢆ฼⏝ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻢㻚㻣㻌
㻞㻚㻟㻌
㻟㻠㻚㻜㻌
㻝㻠㻚㻢㻌
㻠㻠㻚㻡㻌
㻠㻞㻚㻤㻌
㻝㻠㻚㻣㻌
㻠㻜㻚㻞㻌
          
ᑠᏛᰯㄪᰝ
୰Ꮫᰯㄪᰝ





㸨㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺㸦➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ㸧࡟ᑐࡍࡿྲྀ⤌࡜ࡋ࡚㸪⫋ሙぢᏛࡸ⫋ሙయ㦂άືࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻠㻞㻚㻣㻌
㻥㻠㻚㻡㻌
㻡㻣㻚㻜㻌
㻡㻚㻟㻌
          
ᑠᏛᰯㄪᰝ
୰Ꮫᰯㄪᰝ






㸨㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺㸦➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ㸧࡟ᑐࡍࡿᅜㄒ䛾ᣦᑟ䛸䛧䛶䠈๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪ಖㆤ⪅䛻
ᑐ䛧䛶ඣ❺㸦⏕ᚐ㸧䛾ᐙᗞᏛ⩦䜢ಁ䛩䜘䛖ാ䛝䛛䛡䜢⾜䛔䜎䛧䛯䛛㻌
㻠㻥㻚㻞㻌
㻞㻝㻚㻣㻌
㻠㻡㻚㻡㻌
㻠㻤㻚㻥㻌
㻡㻚㻝㻌
㻞㻡㻚㻜㻌
㻜㻚㻝㻌
㻠㻚㻝㻌
          
ᑠᏛᰯㄪᰝ
୰Ꮫᰯㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺㸦➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ㸧࡟ᑐࡍࡿ⟬ 㸦ᩘᩘᏛ㸧ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪
ಖㆤ⪅࡟ᑐࡋ࡚ඣ❺㸦⏕ᚐ㸧ࡢᐙᗞᏛ⩦ࢆಁࡍࡼ࠺ാࡁ࠿ࡅࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻠㻥㻚㻡㻌
㻞㻝㻚㻢㻌
㻠㻡㻚㻝㻌
㻠㻤㻚㻢㻌
㻡㻚㻟㻌
㻞㻢㻚㻝㻌
㻜㻚㻝㻌
㻟㻚㻡㻌
          
ᑠᏛᰯㄪᰝ
୰Ꮫᰯㄪᰝ

⾜䛳䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌
඲䛟⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌

㸨㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺㸦➨㸱Ꮫᖺࡢ⏕ᚐ㸧࡟ᑐࡍࡿ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪ಖㆤ⪅
࡟ᑐࡋ࡚ඣ❺㸦⏕ᚐ㸧ࡢᐙᗞᏛ⩦ࢆಁࡍࡼ࠺ാࡁ࠿ࡅࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㻡㻚㻜㻌
㻞㻝㻚㻞㻌
㻞㻣㻚㻡㻌
㻠㻢㻚㻜㻌
㻢㻞㻚㻠㻌
㻟㻝㻚㻜㻌
㻡㻚㻜㻌
㻝㻚㻣㻌
          
ᑠᏛᰯㄪᰝ
୰Ꮫᰯㄪᰝ








㸨㉁ၥ 㸸ᤵᴗ◊✲ࢆక࠺ᰯෆ◊ಟࢆ๓ᖺᗘ㸪ఱᅇᐇ᪋ࡋࡲࡋࡓ࠿
㻞㻜㻚㻣㻌
㻝㻜㻚㻥㻌
㻡㻚㻣㻌
㻟㻚㻝㻌
㻥㻚㻜㻌
㻡㻚㻠㻌
㻝㻜㻚㻥㻌
㻝㻜㻚㻣㻌
㻝㻣㻚㻥㻌
㻝㻞㻚㻠㻌
㻞㻜㻚㻜㻌
㻝㻣㻚㻡㻌
㻝㻞㻚㻥㻌
㻞㻢㻚㻠㻌
㻝㻚㻥㻌
㻝㻞㻚㻟㻌
㻜㻚㻝㻌
㻝㻚㻜㻌
          
ᑠᏛᰯㄪᰝ
୰Ꮫᰯㄪᰝ


ᖺ㛫  ᅇ௨ୖ  ᖺ㛫  ᅇ࠿ࡽ  ᅇ    ᖺ㛫  ᅇ࠿ࡽ  ᅇ
ᖺ㛫㸷ᅇ࠿ࡽ  ᅇ  ᖺ㛫㸵ᅇ࠿ࡽ㸶ᅇ   ᖺ㛫㸳ᅇ࠿ࡽ㸴ᅇ
ᖺ㛫㸱ᅇ࠿ࡽ㸲ᅇ  ᖺ㛫㸯ᅇ࠿ࡽ㸰ᅇ඲ࡃᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠸
ࡑࡢ௚㸪↓ᅇ⟅

㸲㸬ᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢྛၥ㢟ࡢศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
㸦㸯㸧ᅜㄒ
୰Ꮫᰯ ᅜㄒ㸿 㸯 ㈨ᩱࢆ౑ࡗ࡚ヰࡍ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
㈨ᩱࢆ౑ࡗ࡚ヰࡍ㝿࡟㸪ḟࡢࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
࣭ ⮬ศࡢヰࢆ⪺ࡁᡭ࡟⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡟㸪㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚ヰࡍࡇ࡜
࣭ 㛫ࡢྲྀࡾ᪉࡟ὀពࡋ࡚ヰࡍࡇ࡜
ศᯒᴫせ
ۑ タၥ୍ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣㸪タၥ஧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ⮬ศࡢヰࢆ⪺ࡁᡭ࡟⌮ゎࡋ࡚
ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡟㸪㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚ヰࡍࡇ࡜ཬࡧ㛫ࡢྲྀࡾ᪉࡟ὀពࡋ࡚ヰࡍࡇ࡜ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕
ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

4
A
㸿㸯タၥ୍
㊃᪨
⮬ศࡢヰࢆ⪺ࡁᡭ࡟⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡟㸪㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚ヰࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿
ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ͤ ෆࡣ㸪ᮏタၥ࡟㛵㐃ࡋࡓᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂᖺ࿌♧㸧ࡢ㡿ᇦ࣭ෆᐜ㸦௨ୗྠࡌ㸧ࠋ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢔ ⮬ศࡢ⪃࠼ࡸẼᣢࡕࢆ┦ᡭ࡟⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡟ヰࡋࡓࡾ㸪ヰࡋᡭࡢពᅗࢆ⪃࠼
࡞ࡀࡽヰࡢෆᐜࢆ⪺ࡁྲྀࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢘ ┠ⓗࡸ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㸪㈨ᩱࡸᶵჾ࡞࡝ࢆຠᯝⓗ࡟ά⏝ࡋ࡚ヰࡍࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸯 ୍ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ṇ⟅ḍࡢ⾲グࡣ㸪ḟࡢ࡜࠾ࡾ࡜ࡍࡿ㸦௨ୗྠࡌ㸧ࠋ
ࠕ۔ࠖ͐ゎ⟅࡜ࡋ࡚ồࡵࡿ᮲௳ࢆ඲࡚‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿṇ⟅
ࠕۑࠖ͐タၥࡢ㊃᪨࡟༶ࡋᚲせ࡞᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿṇ⟅
ศᯒ⤖ᯝ䛸ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪ᣦ♧Წࡀᣦࡍ⟠ᡤ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛
࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ㈨ᩱࢆ౑ࡗ࡚ヰࡍ㝿࡟ࡣ㸪┠ⓗࡸ┦ᡭ㸪ሙ㠃࡟ᛂࡌ࡚㸪㈨ᩱࡢෆᐜ㸪ᩥ Ꮠࡸᅗ⾲ࡢ኱ࡁࡉ㸪
ᥦ♧ࡍࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡞࡝ࢆᕤኵࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᘬࡁ⥆ࡁ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ

㸿㸯タၥ஧
㊃᪨
㛫ࡢྲྀࡾ᪉࡟ὀពࡋ࡚ヰࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ ゝㄒ஦㡯
࢔ ヰࡍ㏿ᗘࡸ㡢㔞㸪ゝⴥࡢㄪᏊࡸ㛫ࡢ࡜ࡾ᪉࡞࡝࡟ὀពࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢘ ヰࡍ㏿ᗘࡸ㡢㔞㸪ゝⴥࡢㄪᏊࡸ㛫ࡢྲྀࡾ᪉㸪┦ᡭ࡟ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ㄒྃࡢ㑅ᢥ㸪┦ᡭࡸሙ࡟ᛂࡌ
ࡓゝⴥ㐵࠸࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࢆ⏕࠿ࡋ࡚ヰࡍࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸯 ஧ 㸯 㸦࢔㸧࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸦࢖㸧࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸦࢘㸧࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸲 㸦࢚㸧࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ䛸ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪ヰ㢟ࡀኚࢃࡿ⟠ᡤ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛
࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ヰࡍࡇ࡜ࡢᏛ⩦ࡢ㝿࡟ࡣ㸪⪺ࡁᡭ࡟ศ࠿ࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡿࡓࡵ࡟㸪ሙ㠃ࡸ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ヰࡍ
㏿ᗘࡸ㛫ࡢྲྀࡾ᪉࡞࡝ࢆᕤኵࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᘬࡁ⥆ࡁ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ

୰Ꮫᰯ ᅜㄒ㸿 㸰 ᡭ⣬ࢆ᭩ࡃ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
ᡭ⣬ࢆ᭩ࡃ㝿࡟㸪ḟࡢࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
࣭ ᡭ⣬ࡢᙧᘧࢆ⌮ゎࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜
࣭ ┦ᡭ࡟ᛂࡌ࡚ᩥ❶ࢆ᭩ࡁ┤ࡍࡇ࡜
ศᯒᴫせ
ۑ タၥ୍ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣㸪タၥ஧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋᡭ⣬ࡢᙧᘧࢆ⌮ゎࡋ࡚᭩ࡃࡇ
࡜ཬࡧ┦ᡭ࡟ᛂࡌ࡚ᩥ❶ࢆ᭩ࡁ┤ࡍࡇ࡜ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

㸿㸰タၥ୍
㊃᪨
ᡭ⣬ࡢᙧᘧࢆ⌮ゎࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺཬࡧ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢘ ᩥ❶ࡢᙧែ࡟ᛂࡌ࡚㐺ษ࡞ᵓᡂࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢖ ⮬ศࡢ❧ሙཬࡧఏ࠼ࡓ࠸஦ᐇࡸ஦᯶ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚㸪ᩥ❶ࡢᵓᡂࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸰 ୍ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ䛸ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪ᡭ⣬ࡢ๓ᩥࡢ᭱ึ࡟᭩࠿ࢀࡿゝⴥࡢྡ⛠࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸯ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ࠕᣏၨࠖࡀ㢌ㄒ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡏࡎ㸪ᡭ⣬ࡢጞࡵ࡟᭩࠿ࢀࡓ୍⠇ࢆ㢌ㄒ࡜ᤊ࠼ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᡭ⣬ࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡢᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᡭ⣬ࡢᇶᮏⓗ࡞ᙧᘧ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᡭ
⣬ࡢᙧᘧࡀࡶࡘព࿡ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᘬࡁ⥆ࡁ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪㢌ㄒ࣭⤖ㄒ㸪᫬ೃࡢ
ᣵᣜ࡞࡝ࡢ⏝ㄒ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᯝࡓࡍᙺ๭ࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽ᭩ࡃࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷
ຠ࡛࠶ࡿࠋ

㸿㸰タၥ஧
㊃᪨
┦ᡭ࡟ᛂࡌ࡚ᩥ❶ࢆ᭩ࡁ┤ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢚ ᭩࠸ࡓᩥ❶ࢆㄞࡳ㏉ࡋ㸪⾲グࡸㄒྃࡢ⏝ἲ㸪ླྀ㏙ࡢ௙᪉࡞࡝ࢆ☜࠿ࡵ࡚㸪ㄞࡳࡸࡍࡃ
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Ǒ
ƜƱưᲦžǋƏഥƤſǛࢍƘᘙྵƠƯƍǇƢŵƜǕǛӋᎋƴᲦžƍƭǇưǋࣔǕǒǕƳƍᲦƋƷ
ٰƷଐƷƜƱƸŵſƱƍƏჺ૨Ǜ˺ǓǇƠƨŵ
ဇ̊ǛӋᎋƴƠƳƕǒᘙྵƷ২ඥǛဇƍƨჺ૨Ǜ˺ǓᲦǫȸȉƷᘻ᩿ƴ୿ƖǇƠǐ
ƏŵƦƷᨥᲦᘙྵƷ২ඥƷ̅ƍ૾ǍƦƷјௐǛƖƪǜƱᄩᛐƠǇƠǐƏŵ

୰Ꮫᰯ ᅜㄒ㸿 㸲 ࢫࣆ࣮ࢳࢆࡍࡿ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
ࢫࣆ࣮ࢳࢆࡍࡿ㝿࡟㸪ḟࡢࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
࣭ ⪺ࡁᡭࡸሙ㠃ࢆព㆑ࡋ࡚㸪㐺ษ࡞ㄒྃࢆ㑅ᢥࡋ࡚ヰࡍࡇ࡜
࣭ ヰࡋゝⴥ࡜᭩ࡁゝⴥ࡜ࡢ㐪࠸ࢆ⌮ゎࡋ㸪㐺ษ࡟౑࠺ࡇ࡜
ศᯒᴫせ
ۑ タၥ୍ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ⪺ࡁᡭࡸሙ㠃ࢆព㆑ࡋ࡚㸪㐺ษ࡞ㄒྃࢆ㑅ᢥࡋ࡚ヰࡍࡇ
࡜ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ タၥ஧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋヰࡋゝⴥ࡜᭩ࡁゝⴥ࡜ࡢ㐪࠸ࢆ⌮ゎࡋ㸪㐺ษ࡟౑࠺ࡇ࡜
࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

㸿㸲タၥ୍
㊃᪨
⪺ࡁᡭࡸሙ㠃ࢆព㆑ࡋ࡚㸪㐺ษ࡞ㄒྃࢆ㑅ᢥࡋ࡚ヰࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺཬࡧ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢘ ヰࡢෆᐜࡸពᅗ࡟ᛂࡌࡓ㐺ษ࡞ㄒྃࡢ㑅ᢥ㸪ᩥࡢຠᯝⓗ࡞౑࠸᪉࡞࡝ㄝᚓຊࡢ࠶ࡿ⾲
⌧ࡢ௙᪉࡟ὀពࡋ࡚㸪ヰࡋࡓࡾ⪺ࡁྲྀࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢘ ヰࡍ㏿ᗘࡸ㡢㔞㸪ゝⴥࡢㄪᏊࡸ㛫ࡢྲྀࡾ᪉㸪┦ᡭ࡟ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ㄒྃࡢ㑅ᢥ㸪┦ᡭࡸሙ࡟ᛂ
ࡌࡓゝⴥ㐵࠸࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࢆ⏕࠿ࡋ࡚ヰࡍࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸲 ୍ 㸦ṇ⟅ࡢ᮲௳㸧
ḟࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ձ ࠕ㞴᫆ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡢゝⴥࢆ㸪⪺࠸࡚ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸⾲
⌧࡟┤ࡋ࡚᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ղ ࠕ㸪᪥ࠎࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀ኱ษ࡟࡞ࡾࡲࡍࠖࠋ ࡟㐺ษ࡟⥆ࡃࡼ࠺࡟᭩࠸࡚
࠸ࡿࠋ
㸦ṇ⟅౛㸧
࣭ 㞴ࡋࡃ࡞ࡿࡢ࡛㸦㸪᪥ࠎࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀ኱ษ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ㸧
࣭ ࡼࡾ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵ㸦㸪᪥ࠎࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀ኱ษ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ㸧
㸯 ᮲௳ձ㸪ղࢆ‶ࡓࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ᮲௳ձࢆ‶ࡓࡋ㸪᮲௳ղࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ᮲௳ղࢆ‶ࡓࡋ㸪᮲௳ձࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ䛸ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪ࠕ㞴᫆ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࠖࢆ⪺ࡁᡭ࡟ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸⾲⌧࡟┤ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṇ
⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ࢫࣆ࣮ࢳࢆࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪ヰࡋゝⴥ࡜᭩ࡁゝⴥ࡜ࡢ㐪࠸ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛㸪⪺ࡁᡭ࡟ศ࠿ࡾࡸ
ࡍ࠸⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᘬࡁ⥆ࡁ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ

㸿㸲タၥ஧
㊃᪨
ヰࡋゝⴥ࡜᭩ࡁゝⴥ࡜ࡢ㐪࠸ࢆ⌮ゎࡋ㸪㐺ษ࡟౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ ゝㄒ஦㡯
࢝ ヰࡋゝⴥ࡜᭩ࡁゝⴥ࡜ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪㐺ษ࡟౑࠺ࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࢖
㸦㺏㸧 ヰࡋゝⴥ࡜᭩ࡁゝⴥ࡜ࡢ㐪࠸㸪ඹ㏻ㄒ࡜᪉ゝࡢᯝࡓࡍᙺ๭㸪ᩗㄒࡢാࡁ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ
ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸲 ஧ 㸦ṇ⟅ࡢ᮲௳㸧
ḟࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ձ ࠕ⏕ᚐ఍άື㸦ᑠᏛᰯ͐͐ඣ❺఍άື㸧ࠖ ࡜࠸࠺᝟ሗࢆ㐺ษ࡟ධࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
ղ ࠕ୕ࡘࡵࡣ㸪ࠖ ࡟㐺ษ࡟⥆ࡁ㸪ࠕ㸦 㸧ࠖ ࡸࠕ͐͐ࠖࢆ౑ࢃࡎ࡟᭩࠸
࡚࠸ࡿࠋ
ճ Ḽ㏄ࡢゝⴥ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ゝⴥ㐵࠸࡛᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
㸦ṇ⟅౛㸧
࣭ 㸦୕ࡘࡵࡣ㸪㸧ᑠᏛᰯ࡛ࡣඣ❺఍άື࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡓ⏕ᚐ఍άືࡢࡇ
࡜࡛ࡍࠋ
࣭ 㸦୕ࡘࡵࡣ㸪㸧⏕ᚐ఍άືࡢࡇ࡜࡛ࡍࠋᑠᏛᰯ࡛ࡣඣ❺఍άື࡜࿧ࢇ
࡛࠸ࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㸯 ᮲௳ձ㸪ղ㸪ճࢆ‶ࡓࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ᮲௳ձ㸪ղࢆ‶ࡓࡋ㸪᮲௳ճࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ᮲௳ձ㸪ճࢆ‶ࡓࡋ㸪᮲௳ղࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ᮲௳ղ㸪ճࢆ‶ࡓࡋ㸪᮲௳ձࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ䛸ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪ࠕ⏕ᚐ఍άື㸦ᑠᏛᰯ͐͐ඣ❺఍άື㸧ࠖ ࡜࠸࠺᝟ሗࢆሙ࡟ᛂࡌࡓヰࡋゝⴥ࡟
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ᐇ㝿࡟ヰࡍሙ㠃࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸㐺ษ࡞⾲⌧ࢆ౑࠺ࡇ
࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

ࡢୗ௨㸪ࡣ࡚ࡋ࡜౛࡞ⓗయලࠋࡿ࠶࡛㸣ࡀ⋡ᛂ཯ࡢ㸲ᆺ㢮⟅ゎ㸪࡜ࡿࡳ࡚࠸ࡘ࡟⟅ㄗ ۑ
ࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼ
㸧౛⟅ㄗ㸦
ࠋࡍ࡛ືά఍❺ඣ㸪ᰯᏛᑠ㸪ືά఍ᚐ⏕ ࣭
ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡢືά఍❺ඣࡢ࡛ᰯᏛᑠࡸືά఍ᚐ⏕ ࣭
ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡲືά఍❺ඣࡽ࠿ᰯᏛᑠࠋࡍ࡛࡜ࡇࡢືά఍ᚐ⏕ ࣭
㛵ࡢሗ᝟ࡢࡘ୕ࡢࠖືά఍❺ඣࠕ㸪ࠖ ᰯᏛᑠࠕ㸪ࠖ ືά఍ᚐ⏕ࠕ㸪ࡣᚐ⏕ࡓࡋ⟅ゎ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ᭩࡚࠼ᤊ࡟ษ㐺ࢆಀ
࡚ࡗࡓᙜ࡟ᑟᣦ⩦Ꮫ
ࡇࡿࡏࡉゎ⌮ࢆ࠸㐪ࡢ࡜ⴥゝࡁ᭩࡜ⴥゝࡋヰ㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟ᑟᣦࡢࢳ࣮ࣆࢫࡿࡅ࠾࡟ᰯᏛ୰ ۑ
ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ࡜ᥦ๓ࢆ࡜ࡇࡍヰ㸪ࡶྜሙࡿࡏ࠿᭩ࢆ✏ཎࢳ࣮ࣆࢫࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜
ືά⩦Ꮫࡿࡍࡾࡓࡗྜࡁ⪺ࢆࢳ࣮ࣆࢫ㸪ࡾࡓࡗྜࡳㄞࢆ✏ཎࡢ࠸஫ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡏࡉ㆑ព
ࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ࠼⪃ࢆ࠿ࡢࡿࡍࢆࢳ࣮ࣆࢫ࡚ࡋฟ࡟ኌ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟㝿ᐇ㸪࡚ࡋ㏻ࢆ
ࡢ࣓ࣔ㸪࡛ୖࡓࡋ㆑ពࢆ࠸㐪ࡢ࡜࡜ࡇࡍヰࡽࡀ࡞ぢࢆ࡝࡞࣓ࣔ࡜࡜ࡇࡴㄞࢆ✏ཎࢳ࣮ࣆࢫ ۑ
㸪㸧ࠖ 㸦ࠕ㸪㝿ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡶ࡜ࡇࡿࡍᑟᣦ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆࢳ࣮ࣆࢫ࡚࠸⏝ࢆࡳ
࡟᪉ࡾసࡢ࣓ࣔ࡞₩⡆ࡓ࠸⏝ࢆ࡝࡞ࡁ᭩᮲⟠㸪ࢢࣥࣜࣂࣥࢼࡸグ⾲ࡢ࡝࡞ࠖЍࠕ㸪ࠖ ͐͐ࠕ
ࠋࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡀ࡜ࡇࡿࡍᑟᣦࡶ࡚࠸ࡘ

࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ
ヰࡋゝⴥ࡜᭩ࡁゝⴥ࡜ࡢ㐪࠸ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᐇ㝿࡟ヰࡍሙ㠃࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸㐺ษ࡞⾲⌧ࢆ౑࠺
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ
ձ ᛂ᥼ྜᡓࡢࠝㄝ࣓᫂ࣔࠞࢆ౑ࡗ࡚㸪ᐇ㝿࡟ኌ࡟ฟࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ղ ᑠࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛㡰␒࡟ㄝ᫂ࡋྜ࠺㸦㘓㡢ࡍࡿ㸧ࠋ
ճ 㘓㡢ࡋࡓࡶࡢࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽ㸪ḟࡢほⅬ࡛┦஫ホ౯ࡍࡿࠋ
࢔ ⪺࠸࡚ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸⾲⌧࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
࢖ ࠕ㸦 㸧ࠖ㸪ࠕ͐͐ 㸪ࠖࠕЍࠖ࡞࡝ࡢグྕࢆ㸪ⓗ☜࡞ヰࡋゝⴥ࡟ኚ࠼࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
մ ྛࢢ࣮ࣝࣉࡢ௦⾲⪅ࡢㄝ᫂ࢆᏛ⣭࡟⤂௓ࡋ㸪ࡼ࠸ⅬࡸᨵၿⅬࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
ᑥ˄ƚӧŵ
ũ ࣖੲӳ৆Ʒᢊφ
ȷ ȚȃȈȜȈȫᲢ᳧᳆ᲦɟʴᲬஜǇưᲣŨ
ȷ Əƪǘ Ũ
ȷ ៾৖ Ũ
ȷ ᪦ಏ g
ȷ ǯȩȃǫȸ g
ũ ጀ፼ƴƭƍƯ
ȷ ጀ፼ئ৑ää˳ᏋۀՃƕਦᅆ
ȷ ጀ፼଺᧓ääǇưᲢ༾˄ƚԃǉᲣ
ăࣖੲׇᧈƸਃ˓ƴإԓ
ࣖੲӳ৆ƴƭƍƯƷᡲዂǛƠǇƢŵ
ǇƣᲦ̅ဇƢǔᢊφƷƜƱưƢŵࣖੲӳ৆ƴ̅ƑǔᢊφƸᲦȚȃȈȜȈȫᲦƏ
ƪǘᲦ៾৖ƷɤƭưƢŵȚȃȈȜȈȫƸO᳆ƷٻƖƞưᲦɟʴᲬஜǇưƱ
ƠǇƢŵƏƪǘƱ៾৖ƸᲦᑥǛ˄ƚƯǋನƍǇƤǜŵƳƓᲦ᪦ಏǛ්ƠƨǓǯȩȃ
ǫȸǛ̅ƬƨǓƢǔƜƱƸưƖƳƍƷưදॖƠƯƘƩƞƍŵ
ഏƴᲦጀ፼ƴƭƍƯưƢŵࣖੲӳ৆Ʒጀ፼ئ৑ƸᲦ˳ᏋۀՃƕਦᅆƠǇƢŵਦ
ᅆƴࢼƬƯƘƩƞƍŵጀ፼Ʒኳʕ଺᧓ƸᲦ଺ЎưƢŵƦǕǇưƴ༾˄ƚǛ
ኳƑᲦࣖੲׇᧈƸኳʕƠƨƜƱǛਃ˓ƷέဃƴإԓƠƯƘƩƞƍŵ
ˌɥưƢŵμՃưңщƠƯᲦႮǓɥƛǇƠǐƏŵ
ࠝㄝ࣓᫂ࣔࠞ
ࠝᐇ㝿ࡢㄝ᫂ࡢ౛ࠞ
࣭ ㄝ࣓᫂ࣔ
ƆᛟଢȡȢƇǛؕƴᲦܱ
ᨥƴᛅƠƯǈǇƠǐƏŵ
ᩍᮦ౛
Ꮫ⩦ࡢὶࢀ

୰Ꮫᰯ ᅜㄒ㸿 㸳 ᅗࢆ⏝࠸ࡓᩥ❶ࢆ᭩ࡃ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
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ۑ ᮏタၥࡣ㸪ྲྀᢅ࠸⤮⾲♧ࡢෆᐜ࡟ຍ࠼࡚Ẽࢆ௜ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢ
ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ᮏᩥ୰ࡢ᝟ሗࢆṇ☜࡟ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟
ࡀ࠶ࡿࠋ
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࡜࠸࠺ᩥ࠿ࡽࠕ୕༑ᗘ⛬ᗘࠖࡀࠕࡠࡿࡲ‮࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜㸪ࠕࡑࢀ㸦ὀ㸸⨺ẟࡀᮏ᮶
ࡶࡗ࡚࠸ࡿᰂࡽ࠿ࡉࡀኻࢃࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜㸧ࢆ㜵ࡄࡓࡵࠖ࡟ࠕ୰ᛶὙ๣࡛Ὑ࠺ࡇ࡜ࠖ࡜ࡀㄞ
ࡳྲྀࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞᝟ሗࢆㄞࡳྲྀࡿ㝿࡟ࡣ㸪⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ࡞஦᯶ࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪ࡑࢀ࡟
ᛂࡌ࡚᝟ሗࢆྲྀᤞ㑅ᢥࡋ࡞ࡀࡽㄞࡳ㐍ࡵࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪
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ղ ࠝ㈨ᩱ㸰ࠞࡢ㹀ࡢ࣐࣮ࢡ࡟⿵㊊ࡍࡿㄝ᫂ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
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ۑ ࠕゝㄒάືࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ஦౛㞟㹼ᛮ⪃ຊ㸪ุ ᩿ຊ㸪⾲⌧ຊ➼ࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅ࡚㹼࠙ ୰
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ۑ ᩥ⬦࡟༶ࡋ࡚₎Ꮠࢆṇࡋࡃ᭩ࡃࡇ࡜ཬࡧᩥ⬦࡟༶ࡋ࡚₎Ꮠࢆṇࡋࡃㄞࡴࡇ࡜ࡣ㸪୍㒊࡟ㄢ
㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
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㒊࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ࡦࡽࡀ࡞࡛⾲グࡉࢀࡓసရྡࢆ࣮࣐ࣟᏐ࡛᭩ࡃࡇ࡜ཬࡧ࣮࣐ࣟᏐ࡛⾲グࡉࢀࡓసရྡࢆㄞ
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㸵 ୍ 㸯 ࠕᣍᚅࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
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㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ䛸ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟♧ࡍᏛᖺู₎Ꮠ㓄ᙜ⾲ࡢ₎Ꮠ㸦௨ୗࠕ㓄ᙜ₎Ꮠ ࡜ࠖ࠸࠺ࠋ㸧
ࢆṇࡋࡃ᭩ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇฟ㢟ࡋࡓ₎Ꮠࡢ࠺ࡕ㸪㸱ࡣ≉ᐃࡢㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࡜ྠ୍ࡢ
ၥ㢟࡜ࡋࡓࠋ
ۑ 㸯ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸰㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸱ࡢ཯ᛂ⋡ࡀࡑࢀࡒࢀ㸣㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
ࠕᣍࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ⤂ 㸪ࠖࠕྊࠖ࡞࡝࡜࠸࠺ㄗ⟅ࡀぢࡽࢀࡓࠋࠕᚅࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕᣢ 㸪ࠖࠕᑐࠖ
࡞࡝࡜࠸࠺ㄗ⟅ࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ۑ 㸰ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ 㸱ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ
ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜㸪ࠕ㈚ 㸪ࠖࠕ㈌ࠖ࡞࡝ࡀぢࡽࢀࡓࠋ౛࠼ࡤ㸪ࠕ೉ࡾࡿࠖࡣࠕ೉㔠ࠖࡢࠕ೉ 㸪ࠖ
ࠕ㈚ࡍࠖࡣࠕ㈚୚ࠖࡢࠕ㈚ࠖ࡞࡝㸪⇍ㄒࡢព࿡࡜⤖ࡧ௜ࡅ࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࡓࡵ
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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ࠕ೉ࠖࡣᑠᏛᰯ➨㸲Ꮫᖺࡢ㓄ᙜ₎Ꮠࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ₎Ꮠࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡢᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪₎ᏐࡢᏐᙧࡸ⏬ᩘ㸪ㄞࡳࡸព࿡࡞࡝ࡢᇶᮏⓗ࡞஦㡯ࢆ
☜ᐇ࡟ᣦᑟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪㒊㤳࡟╔┠ࡉࡏࡓࡾ㸪ྠࡌ₎Ꮠࢆ⏝࠸ࡓ௚ࡢㄒྃ࡜㛵
㐃ࡉࡏࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽ㸪₎Ꮠ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃᣦᑟࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
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ྛᏛᖺ⣙ே
࡞࠾㸪ྛㄪᰝࡢᑐ㇟Ꮫᖺࡸᐇ᪋᫬ᮇ㸪ၥ㢟ࡢ඲యᵓᡂ➼ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ㸪༢⣧࡞ẚ㍑ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟␃ពࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸿㸵タၥ஧
㊃᪨
ᩥ⬦࡟༶ࡋ࡚₎Ꮠࢆṇࡋࡃㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ ゝㄒ஦㡯
࢔ ➨㸯Ꮫᖺࡲ࡛࡟Ꮫ⩦ࡋࡓᖖ⏝₎Ꮠ࡟ຍ࠼㸪ࡑࡢ௚ࡢᖖ⏝₎Ꮠࡢ࠺ࡕᏐ⛬ᗘ࠿ࡽ
Ꮠ⛬ᗘࡲ࡛ࡢ₎Ꮠࢆㄞࡴࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࢘
㸦㺏㸧 ➨㸯Ꮫᖺࡲ࡛࡟Ꮫ⩦ࡋࡓᖖ⏝₎Ꮠ࡟ຍ࠼㸪ࡑࡢ௚ࡢᖖ⏝₎Ꮠࡢ࠺ࡕᏐ⛬ᗘ࠿ࡽᏐ⛬
ᗘࡲ࡛ࡢ₎Ꮠࢆㄞࡴࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸵 ஧ 㸯 ࠕࡑ࠺࠸ࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸯 㸰 ࠕࡑ࠺࠸ࠖࡢ࠺ࡕࠕࡑ࠺ࠖࡔࡅṇࡋࡃゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ࠕࡑ࠺࠸ࠖࡢ࠺ࡕࠕ࠸ࠖࡔࡅṇࡋࡃゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
஧ 㸯 ࠕࡕࢇ࡛ࢇࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 㸰 ࠕࡕࢇ࡛ࢇࠖࡢ࠺ࡕࠕࡕࢇࠖࡔࡅṇࡋࡃゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ࠕࡕࢇ࡛ࢇࠖࡢ࠺ࡕࠕ࡛ࢇࠖࡔࡅṇࡋࡃゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
஧ 㸯 ࠕ࡜㸦ࡿ㸧ࠖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ䛸ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪ᩥ⬦࡟༶ࡋ࡚₎Ꮠࢆṇࡋࡃㄞࡴࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇฟ㢟ࡋࡓ₎Ꮠࡢ࠺ࡕ㸪㸯ࡣ≉
ᐃࡢㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ㸪㸱ࡣᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣㄪᰝ࡜ྠ୍ࡢၥ㢟࡜ࡋࡓࠋ
ۑ 㸯ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࠕࡑ࠺ࡕࠖ࡞࡝࡜࠸࠺ㄗ⟅ࡀ
ぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸷ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࠕ࠶࠸ࡕࡀ࠸ 㸪ࠖࠕ࠶࠸ࡕࠖ࡞࡝࡜࠸
࠺ㄗ⟅ࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ۑ 㸰ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ 㸱ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ
ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜㸪ࠕࡉࡄࡿ 㸪ࠖࠕࡣ࠿ࡿࠖ࡞࡝ࡀぢࡽࢀࡓࠋ

ࠑ㐣ཤࡢㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿṇ⟅⋡࡜ࡢẚ㍑ࠒ 㸦 㸧ࡢ୰ࡣᐇ᪋Ꮫᖺ
ͤ㸯
ᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣㄪᰝ ≉ᐃࡢㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 㐣ཤࡢฟ㢟᫬ࡢฟ㢟₎Ꮠ
ࠑ᫛࿴ᖺᗘࠒ ࠑᖹᡂᖺᗘࠒ タၥ
௒ᅇ
㸣
㸦➨㸯Ꮫᖺ㸧
⪃࠼࡟┦㐪ࡀ࠶ࡿࠋ 
┦㐪 㸣
㸦➨㸰Ꮫᖺ㸧
ࠕ┦ࠖࡣᑠᏛᰯ➨㸱Ꮫᖺ㸪ࠕ㐪ࠖࡣ㓄ᙜ₎Ꮠ௨እࡢᖖ⏝₎Ꮠࠋ
㸣
఍㆟࡛Ỵࢆ᥇ࡿࠋ 
᥇ࡿ 㸦➨㸰Ꮫᖺ㸧
ࠕ᥇ࠖࡣᑠᏛᰯ➨㸳Ꮫᖺࡢ㓄ᙜ₎Ꮠࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ₎Ꮠࢆㄞࡴࡇ࡜ࡢᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᩥ⬦ࡢ୰࡛ព࿡ࢆ⌮ゎࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ͤ㸯 㐣ཤࡢㄪᰝ
ᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗㄪᰝ◊✲᫛࿴ᖺ᭶㸪᭶ᐇ᪋㸧ᑐ㇟㸸➨㸯㹼➨㸱ᏛᖺᢳฟྛᏛᖺ⣙ே
ᖹᡂᖺᗘ≉ᐃࡢㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿㄪᰝᖹᡂᖺ᭶㸪᭶ᐇ᪋ ᑐ㇟㸸➨㸯㹼➨㸱ᏛᖺᢳฟྛᏛᖺ⣙ே
࡞࠾㸪ྛㄪᰝࡢᑐ㇟Ꮫᖺࡸᐇ᪋᫬ᮇ㸪ၥ㢟ࡢ඲యᵓᡂ➼ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ㸪༢⣧࡞ẚ㍑ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟␃ពࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ͤ ࠕ࡜㸦ࡿ㸧ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘㄪᰝ࠙ᑠᏛᰯࠚᅜㄒ㸿㸯୍࡛ࠕࡵࡎࡽࡋ࠸᳜≀ࢆ᥇㞟
ࡍࡿࠖࠋ ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋ㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧
௒ᅇࡣࠕ఍㆟࡛Ỵࢆ᥇ࡿࠖࠋ ࡜࠸࠺ᙧ࡛ฟ㢟ࡋ㸪カㄞࡳࡶ୍ᐃ⛬ᗘㄞࡵࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ

࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ
ᐃ╔ࡋ࡟ࡃ࠸₎Ꮠࡸ㛫㐪࠸ࡸࡍ࠸₎Ꮠ࡟ࡘ࠸࡚㸪ព㆑ࢆࡶࡗ࡚ㄞࡳ᭩ࡁ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ
ձ ᪤࡟Ꮫ⩦ࡋࡓ₎Ꮠ࡟ࡘ࠸࡚㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡢㄞࡳ᭩ࡁࢆࡲ࡜ࡵ࡚᚟⩦ࡍࡿࠋ
࢔ Ꮫ⩦ሙ㠃ࡸ᪥ᖖ⏕ά࡛౑⏝㢖ᗘࡀప࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࡶࡢ
㸦౛㸧࣭ ㊃ࡢ࠶ࡿᗞࠋ ࣭ឤჃࡢኌࠋ ࣭㄂ᙇࡋ࡚ヰࡍࠋ
࣭㍤࠿ࡋ࠸ࢥ࢘ࢭ࢟ࢆṧࡍࠋ ࣭㒊ᒇ࡛ࢱ࢖࢟ࡍࡿࠋ
࢖ ᙧࡀఝ࡚࠸ࡿᏐࡸ㸪೫ࡸ᪍ࡢ୍㒊ࡀඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿᏐࡀ࠶ࡿࡶࡢ
ࡘࡃࡾ
㸦౛㸧࣭ ᶵᲔ࡟₶⁥Ἔࢆࡉࡍࠋ 㸦ㄗ⟅౛㸧㸦ࡌࡹࢇࡇࡘ㸧
࣭▷⤡ⓗ࡞⪃࠼᪉ࠋ 㸦ࡓࢇ࠿ࡃ㸧
࣭ࣂࢫࡀ㥐࡜ᅋᆅࢆ࢜࢘ࣇࢡࡍࡿࠋ 㸦ఫ᚟㸧
࣭ࣇࣝࡗ࡚ᛂເࡍࡿࠋ 㸦ዣࡗ࡚㸧
࣭ࢭࣥࣔࣥⓗ࡞ヰࢆࡍࡿࠋ 㸦ᑓၥ㸧
ͤ㸦౛㸧ཬࡧ㸦ㄗ⟅౛㸧ࡣ㸪ࠕᖹᡂᖺᗘ≉ᐃࡢㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ᅜㄒ㸧ࠖ ࡟ࡼࡿࠋ
ղ 㛫㐪ࡗࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡛㛫㐪ࡗࡓࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
࠙␃ពⅬࠚ
ۑ ⏕ᚐࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᣦᑟࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ྛ✀ㄪᰝ➼ࢆά⏝ࡍࡿ࡜ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋ
㸦౛㸧ࠕᖹᡂᖺᗘ≉ᐃࡢㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ᅜㄒ㸧ࠖ ࡛㸪カࡢㄞࡳ᭩ࡁࢆၥ࠺ၥ㢟࡛㏻㐣⋡ࡀ㸣ᮍ
‶ࡢࡶࡢࠋ㸦KWWSZZZQLHUJRMSNDLKDWVXWRNXWHLLQGH[KWP㸧
➨㸯Ꮫᖺ ➨㸰Ꮫᖺ ➨㸱Ꮫᖺ
ۑࡋࡗ࡜ࡾ࡜ࡋࡓ㊃ࡢ࠶ࡿᗞࠋ ۑࡋࡗ࡜ࡾ࡜ࡋࡓ㊃ࡢ࠶ࡿᗞࠋ ۑ೫ࡗࡓ⪃࠼ࢆࡶࡘࠋ
ۑῐ࠸Ⰽࡢⰼࠋ ۑ᪩㉳ࡁ࡟ࢶࢺࡵࡿࠋ ۑ⦆ࡸ࠿࡞ὶࢀࠋ
ۑ࢘ࢱ࢞࠸ࢆᬕࡽࡍࠋ ۑ࢘ࢱ࢞࠸ࢆᬕࡽࡍࠋ ۑḼ㏄఍ࢆദࡍࠋ
ۑゝ࠸ࡓ࠸ࡇ࡜ࢆᙉࡃࣀ࡭ࡿࠋ ۑ୙Ⰻရࢆྲྀࡾࣀࢰࡃࠋ ۑࣇࣝࡗ࡚ᛂເࡍࡿࠋ
ۑ㐨ලࢆࣔࢳ࠸ࡿࠋ ۑໟᖏࢆ࣐ࡃࠋ ۑ࣍࢞ࡽ࠿࡟➗࠺ࠋ
ۑࢻࣥࢢࣜࢆࣄࣟ࠺ࠋ ۑඛ⏕ࡢᐙࢆ࢜ࢺࢬࢀࡿࠋ ۑ࣒ࡋᬬ࠸᪥ࡀ⥆ࡃࠋ
ۑࢣ࣡ࡋ࠸ᒣ㐨ࢆṌࡃࠋ ۑ㔜࠸ࢽࢆ⫼㈇࠺ࠋ ۑ↓㥏ࢆࣁࣈࡃࠋ
ۑ࠼ࢇࡨࡘࢆ࢝ࡾࡿࠋ ۑ⟅࠼࡟ࢥ࣐ࡿࠋ ۑ࢜࢜ࣖࢣࡢሙ࡟❧ࡘࠋ
ۑྂ඾࡟ࢩࢱࡋࡴࠋ ۑࢥࢺ࡞ࡿពぢࢆฟࡍࠋ ۑ࢟ࢬࢢࢳࡀᗈࡀࡿࠋ
ۑ⮬ศࡢࡲࡕࡀ࠸ࢆ࣑ࢺࡵࡿࠋ ۑ⇞ᩱࢆ࢜ࢠࢼ࠺ࠋ
ۑ࢔ࣈ࡞࠸ሙᡤࠋ ۑ୙Ⰻရࢆྲྀࡾࣀࢰࡃࠋ
ۑጒࡣ࡜࡚ࡶࣖࢧࡋ࠸ᛶ᱁ࡔࠋ ۑ⨥ࢆࢧࣂࡃࠋ
ۑ࠶࠸ࡉࡘࢆ࢝ࢃࡍࠋ
ͤ ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚሗ࿌᭩ࡼࡾࠋ
Ꮫ⩦ࡢὶࢀ

㸿㸵タၥ୕
㊃᪨
ㄒྃࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᩥ⬦ࡢ୰࡛㐺ษ࡟౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺཬࡧ➨㸱Ꮫᖺࠞ ゝㄒ஦㡯
࢖ ័⏝ྃ㸪㢮⩏ㄒ࡜ᑐ⩏ㄒ㸪ྠ㡢␗⩏ㄒࡸከ⩏ⓗ࡞ព࿡ࢆ⾲ࡍㄒྃࡢព࿡ࡸ⏝ἲ࡟ὀព
ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࢖
㸦㺐㸧 ㄒྃࡢ㎡᭩ⓗ࡞ព࿡࡜ᩥ⬦ୖࡢព࿡࡜ࡢ㛵ಀ࡟ὀពࡋ㸪ㄒឤࢆ☻ࡃࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࢖
㸦㺏㸧 ヰࡋゝⴥ࡜᭩ࡁゝⴥ࡜ࡢ㐪࠸㸪ඹ㏻ㄒ࡜᪉ゝࡢᯝࡓࡍᙺ๭㸪ᩗㄒࡢാࡁ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ
ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸵 ୕ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
࢔ 㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
୕ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
࢖ 㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
୕ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
࢘ 㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
୕ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
࢚ 㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸵 ୐ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸯 㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪ࠕㅖ⾜ࡴࡌࡸ࠺ ࢆࠖ₎Ꮠ࡛᭩࠸ࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ᢳ㇟ⓗ࡞ᴫᛕࢆ⾲ࡍㄒྃࢆ㸪ᩥ⬦࡟༶ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ
࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ཎᩥ࡜⌧௦ㄒヂ࡜ࢆ
ᑐᛂࡉࡏ࡚㸪ࠕࡴࡌࡸ࠺ࠖࡀࠕ⤯࠼ࡎኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀṇࡋࡃᤊ
࠼ࡽࢀࡎ㸪ぢ័ࢀࡓࠕ↓᝟ࠖࢆ㑅ࢇ࡛ࡋࡲࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᢳ㇟ⓗ࡞ᴫᛕࢆ⾲ࡍㄒྃࡢᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ㄒྃࡢ㎡᭩ⓗ࡞ព࿡ࢆᇶ࡟ࡋ࡚㸪ᩥ⬦ࡢ୰
࡛ࡢព࿡ࢆᤊ࠼ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ྂ඾ࡢᩥ❶ࢆㄞࡴ㝿࡟ࡣ㸪ྂ඾≉᭷ࡢㄒྃ࡜࡜ࡶ࡟ࡑࡢసရࡀ᭩࠿ࢀࡓ᫬௦⫼ᬒ࡟ࡶ╔
┠ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ࠕᖹᐙ≀ㄒ࡛ࠖࡣ⛣ࡾኚࢃࡾࡢ⃭ࡋ࠸ୡࡢ୰ࢆ⫼ᬒ࡟
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚సရࢆㄞࡳ㸪ᙜ᫬ࡢேࠎࡢࡶࡢࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࢆ᝿ീࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ

࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ
ᢳ㇟ⓗ࡞ᴫᛕࢆ⾲ࡍㄒྃ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ ࣭ ᪤⩦ࡢྂ඾ࡢᩥ❶
ձ ᪤⩦ࡢྂ඾ࡢᩥ❶࠿ࡽ㸪⌧௦࡜ࡣព࿡ࡢ␗࡞ࡿゝⴥࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ẚ㍑ࡍࡿࠋ
ղ ྂ඾ࡢ୰࡛ࡢゝⴥࡢ౑࠸᪉࡟ὀ┠ࡋ࡚㸪ព࿡ࡢ㐪࠸ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
࠙␃ពⅬࠚ
ۑ ࠕ࠶ࡸࡋ 㸪ࠖࠕ࡟࡯ࡩ 㸪ࠖࠕᨾேࠖ࡞࡝㸪᪤⩦ࡢྂ඾ࡢᩥ❶࠿ࡽ≉ᚩⓗ࡞ゝⴥࢆྲྀࡾୖࡆ
࡚ලయⓗ࡟⪃࠼ࡉࡏࡿ࡜ࡼ࠸ࠋ
Ꮫ⩦ࡢὶࢀ
ᩍᮦ౛
žƏƭƘƠƍſƱƍƏᚕᓶƸᲦʻƱଥƱưƸॖԛƕီƳǔᚕᓶưƢŵႏƞǜƸᲦžƏƭ
ƘƠƍſƱƍƏᚕᓶǛƲƷǑƏƳǋƷƴƭƍƯ̅ƍǇƢƔŵ
žᑶƕ፦ƠƍſᲦžෙᡀƷ୎ᑥ
ƕ፦ƠƍſƷǑƏƴ̅ƍǇƢŵ
ž࣎Ʒ፦ƠƍʴſƷǑƏƴǋ
̅ƍǇƢŵ
ྵˊưƸᲦ࢟ǍᑥƳƲƕƖǕƍưज़ơƕǑƍƱƖǍᲦ࣎Ǎᘍƍƕᇌ෉ƳƱƖƴžƏƭƘ
ƠƍſƱƍƏᚕᓶǛ̅ƍǇƢŵưƸᲦžᇦӕཋᛖſᲦž்ᒬ܇ſƳƲƷӞχưƸᲦƲƷǑ
ƏƳǋƷǛžƏƭƘƠƍſƱᚕƬƯƍǇƢƔŵ
žᇦӕཋᛖſưƸᲦƔƙǍۈ
ƕᇦƷɶƴࡈƬƯƍǔۋƴƭƍ
ƯᚕƬƯƍǇƢŵ
ž்ᒬ܇ſưƸᲦ࿧ƴƔƍƨ
࠷δƷ᫊ƴƭƍƯᚕƬƯƍǇ
Ƣŵ
žᇦӕཋᛖſǍž்ᒬ܇ſưƸᲦžƏƭƘƠƍſƸݱƞƍǋƷƴݣƠƯ̅ǘǕƯƍǇƢ
ƶŵƦƜƔǒžƔǘƍƍſƱƍƏॖԛƕਖ਼ยưƖǇƢŵӞχưဇƍǒǕƯƍǔᚕᓶƷॖԛ
ƴƭƍƯᎋƑǔƱƖƸᲦƦƷᚕᓶƕ˴ƴݣƠƯ̅ǘǕƯƍǔƔǛᄩᛐƢǔƷǋǑƍưƢ
ƶŵಏƠƘӞχƕᛠǊǇƢǑŵ
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
㸿㸵タၥ୐ 㸰
㊃᪨
Ṕྐⓗ௬ྡ㐵࠸ࢆ⌧௦௬ྡ㐵࠸࡟┤ࡋ࡚ㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺཬࡧ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢘ ⾲⌧ࡢ௙᪉ࡸᩥ❶ࡢ≉ᚩ࡟ὀពࡋ࡚ㄞࡴࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࢔
㸦㺏㸧 ᩥㄒࡢࡁࡲࡾࡸカㄞࡢ௙᪉ࢆ▱ࡾ㸪ྂᩥࡸ₎ᩥࢆ㡢ㄞࡋ࡚㸪ྂ඾≉᭷ࡢࣜࢬ࣒ࢆ࿡ࢃ࠸࡞
ࡀࡽ㸪ྂ඾ࡢୡ⏺࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸵 ୐ 㸯 ࠕ࠶ࡽࢃࡍࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 㸰 ࠕ࠶ࡽࢃࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪Ṕྐⓗ௬ྡ㐵࠸ࢆ⌧௦௬ྡ㐵࠸࡟┤ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪
┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᩥㄒࡢࡁࡲࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩥ⬦ࡸゝⴥࡢព࿡ࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽ㸪㡢ㄞࡋࡓࡾᮁㄞࡋࡓࡾࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᘬࡁ⥆ࡁ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂᖺ࿌♧㸧࡛ࡣ㸪ᑠᏛᰯẁ㝵࠿ࡽ᫆ࡋ࠸ྂ඾ࡢᩥ❶࡟ࡘ࠸࡚㸪㡢ㄞࡸ
ᬯၐ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ࢆ㋃ࡲ࠼㸪୰Ꮫᰯ࡛ࡣᩥㄒࡢ
ࡁࡲࡾࡸカㄞࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪⏕ᚐࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࢆ኱ษ࡟ࡋ࡞ࡀࡽᩍᮦ࡟༶ࡋ࡚ᣦᑟࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ

㸿㸵タၥඵ 㸯
㊃᪨
₎Ꮠࡢ㡢ㄞࡳ࡜カㄞࡳ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ ゝㄒ஦㡯
࢔ ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➨㸰❶➨㸯⠇ᅜㄒࡢᏛᖺู₎Ꮠ㓄ᙜ⾲࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ₎Ꮠ࡟ຍ
࠼㸪ࡑࡢ௚ࡢᖖ⏝₎Ꮠࡢ࠺ࡕᏐ⛬ᗘ࠿ࡽᏐ⛬ᗘࡲ࡛ࡢ₎Ꮠࢆㄞࡴࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࢘
㸦㺏㸧 ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➨㸰❶➨㸯⠇ᅜㄒࡢᏛᖺู₎Ꮠ㓄ᙜ⾲࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ₎Ꮠ࡟ຍ࠼㸪ࡑ
ࡢ௚ࡢᖖ⏝₎Ꮠࡢ࠺ࡕᏐ⛬ᗘ࠿ࡽᏐ⛬ᗘࡲ࡛ࡢ₎Ꮠࢆㄞࡴࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸵 ඵ 㸯 ࢔ࡢḍ࡟㸯㸪࢖ࡢḍ࡟㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸯 㸰 ࢔ࡢḍ࡟㸲㸪࢖ࡢḍ࡟㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ࢔ࡢḍ࡟㸰㸪࢖ࡢḍ࡟㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪₎Ꮠࡢ㡢ㄞࡳ࡜カㄞࡳࡢㄝ᫂࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅
⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸷ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪࢔ࡢḍ࡟㸱㸪࢖
ࡢḍ࡟㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከࡃぢࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡣ㸪ࠕ㡢ࠖ࡜ࡣఱ࠿㸪ࠕカࠖ࡜ࡣఱ࠿
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀṇࡋࡃ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ₎࿴㎡඾ࢆ⏝࠸ࡿ㝿࡟ࡣ㸪ࡑࡢ㎡඾ࡢࠕซ౛ࠖࡸࠕ౑࠸᪉ࠖࡢ࣮࣌ࢪࢆ☜ㄆࡋ࡚㸪┠ⓗ
࡟ᛂࡌࡓά⏝ࢆࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ࠕ㡢 㸪ࠖࠕカࠖࡢࡼ࠺࡞ᇶᮏⓗ࡞Ꮫ⩦⏝ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢᴫᛕࢆṇࡋࡃ⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪౛࠼ࡤ㡢ㄞࡳࡍࡿ⇍ㄒࡢព࿡ࢆࡑࢀࡒࢀࡢᏐࡢカㄞࡳࢆ⏝࠸࡚
ㄝ᫂ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ᣦᑟࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ

㸿㸵タၥඵ 㸰
㊃᪨
㎡᭩ࢆά⏝ࡋ㸪₎Ꮠࡀ⾲ࡋ࡚࠸ࡿព࿡ࢆṇࡋࡃᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ ゝㄒ஦㡯
࢔ ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➨㸰❶➨㸯⠇ᅜㄒࡢᏛᖺู₎Ꮠ㓄ᙜ⾲࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ₎Ꮠ࡟ຍ
࠼㸪ࡑࡢ௚ࡢᖖ⏝₎Ꮠࡢ࠺ࡕᏐ⛬ᗘ࠿ࡽᏐ⛬ᗘࡲ࡛ࡢ₎Ꮠࢆㄞࡴࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࢖
㸦㺐㸧 ㄒྃࡢ㎡᭩ⓗ࡞ព࿡࡜ᩥ⬦ୖࡢព࿡࡜ࡢ㛵ಀ࡟ὀពࡋ㸪ㄒឤࢆ☻ࡃࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸵 ඵ 㸯 ձ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰 ղ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ճ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 մ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪₎࿴㎡඾ࡢࠕព࿡ࠖࡢ୰࠿ࡽ㸪ࠕほගࠖࡢࠕගࠖࡢព࿡࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅
ᢥࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ₎Ꮠ࡟ࡣ㸪୍ࡘࡢᩥᏐ࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢព࿡ࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከࡃ࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪₎࿴㎡඾ࢆ⏝࠸࡚ㄪ࡭ࡿᏛ⩦άື࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⇍ㄒࡢព࿡࡜⤖ࡧ௜ࡅ࡞ࡀࡽ㐺
ษ࡟ᤊ࠼ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

୰Ꮫᰯ ᅜㄒ㹀 㸯 ᑐㄯࢆ⪺ࡃ㸦ࠕ⨾ࡋ࠸᪥ᮏㄒ࡜ࡣ 㸧ࠖ

4
B
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
ᑐㄯࢆ⪺࠸࡚㸪ḟࡢࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
࣭ ┦ᡭࡢヰࢆ㋃ࡲ࠼࡚ヰࡍࡇ࡜
࣭ ヰࡢᒎ㛤࡟ὀពࡋ࡚⪺ࡃࡇ࡜
࣭ ┦ᡭࡢⓎゝࢆὀពࡋ࡚⪺ࡁ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡃࡇ࡜
ศᯒᴫせ
ۑ タၥ୍ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣㸪タၥ஧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ┦ᡭࡢヰࢆ㋃ࡲ࠼࡚ヰࡍࡇ࡜
ཬࡧヰࡢᒎ㛤࡟ὀពࡋ࡚⪺ࡃࡇ࡜ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ タၥ୕ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ┦ᡭࡢⓎゝࢆὀពࡋ࡚⪺ࡁ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡟
ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

㹀㸯タၥ୍
㊃᪨
┦ᡭࡢヰࢆ㋃ࡲ࠼࡚ヰࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢖ ⮬ศࡢ⪃࠼ࡸẼᣢࡕࢆⓗ☜࡟ヰࡍࡓࡵ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ヰ㢟ࢆ㑅ࡧฟࡍࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢖ ඲య࡜㒊ศ㸪஦ᐇ࡜ពぢ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ὀពࡋ࡚ヰࢆᵓᡂࡋ㸪┦ᡭࡢ཯ᛂࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽヰࡍࡇ
࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸯 ୍ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ䛸ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪ᑐㄯࡢ୰࡛ࡢⓎゝࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᑐヰࡸウㄽ࡞࡝ࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪┠ⓗࢆ᫂☜࡟ࡋࡓୖ࡛㸪ヰ㢟࡟ἢࡗ࡚ຠᯝⓗ࡟ヰࡀᒎ㛤ࡍ
ࡿࡼ࠺࡟㸪┦ᡭࡢ⪃࠼ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ヰࡋࡓࡾ㸪⮬ศࡢⓎゝࡀヰࡢᒎ㛤࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ⪃࠼࡚ヰ
ࡋࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᘬࡁ⥆ࡁ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ

㹀㸯タၥ஧
㊃᪨
ヰࡢᒎ㛤࡟ὀពࡋ࡚⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺཬࡧ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢖ ヰࡢ୰ᚰࡢ㒊ศ࡜௜ຍⓗ࡞㒊ศ㸪஦ᐇ࡜ពぢ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ὀពࡋ㸪ヰࡢㄽ⌮ⓗ࡞ᵓᡂࡸ
ᒎ㛤ࢆ⪃࠼࡚㸪ヰࡋࡓࡾ⪺ࡁྲྀࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢚ ヰࡢㄽ⌮ⓗ࡞ᵓᡂࡸᒎ㛤࡞࡝࡟ὀពࡋ࡚⪺ࡁ㸪⮬ศࡢ⪃࠼࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸯 ஧ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ䛸ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪ᑐㄯࡢᒎ㛤ࢆᩚ⌮ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ
㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᑐヰࡸウㄽ࡞࡝ࡢᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ⓨゝࡢᙜ஦⪅࡛࡞࠸➨୕⪅࡟ࡶ┠ⓗࢆࡶࡗ࡚ཧຍࡉࡏ
ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ヰྜ࠸ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ホ౯ࡋࡓࡇ࡜ࢆ㸪⮬ศࡀⓎゝࡢᙜ஦⪅
࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁ࡟⏕࠿ࡏࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᘬࡁ⥆ࡁ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ

㹀㸯タၥ୕
㊃᪨
┦ᡭࡢⓎゝࢆὀពࡋ࡚⪺ࡁ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢚ ヰྜ࠸ࡢヰ㢟ࡸ᪉ྥࢆ࡜ࡽ࠼࡚ⓗ☜࡟ヰࡋࡓࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢⓎゝࢆὀពࡋ࡚⪺࠸ࡓࡾ
ࡋ࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺཬࡧ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢚ ⮬ศࡢពぢࡀ┦ᡭ࡟ຠᯝⓗ࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡟㸪᰿ᣐࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ㄽ⌮ࡢᒎ㛤ࢆᕤኵࡋ
࡚᭩ࡃࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢜ ヰྜ࠸ࡢヰ㢟ࡸ᪉ྥࢆ࡜ࡽ࠼࡚ⓗ☜࡟ヰࡋࡓࡾ㸪┦ᡭࡢⓎゝࢆὀពࡋ࡚⪺࠸ࡓࡾࡋ࡚㸪⮬ศ
ࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢘ ஦ᐇࡸ஦᯶㸪ពぢࡸᚰ᝟ࡀ┦ᡭ࡟ຠᯝⓗ࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡟㸪ㄝ᫂ࡸලయ౛ࢆຍ࠼ࡓࡾ㸪ᥥ෗ࢆ
ᕤኵࡋࡓࡾࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࠋ

ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸯 ୕ 㸦ṇ⟅ࡢ᮲௳㸧
ḟࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ձ ኱ᒸࡉࢇ㸪᷄ ࡉࢇࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢⓎゝࡢෆᐜࢆྲྀࡾୖࡆ࡚᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ࡔࢇ
ղ ࡇࢀ࠿ࡽ౑ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ゝⴥࡢ౛ࢆᣲࡆ࡚㸪ࡇࢀ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝ
ⴥࡢ౑࠸᪉ࢆࡋࡓ࠸ࡢ࠿᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ճ ඵ༑Ꮠ௨ୖ㸪ⓒ஧༑Ꮠ௨ෆ࡛᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
㸦ṇ⟅౛㸧
࣭ ࠕṧࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠺⨾ࡋ࠸ゝⴥࡣ㸪ಶࠎேࡀ✚ᴟⓗ࡟౑࠺࡭ࡁ
࡛ࡍࠖࠋ ࡜࠸࠺኱ᒸࡉࢇࡢⓎゝ࡟⣡ᚓࡋࡓࠋඛ᪥㸪ᮏࢆㄞࢇ࡛࠸࡚ࠕࡓ
࠾ࡸ࠿ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆึࡵ࡚▱ࡾ㸪ࡸࢃࡽ࠿ࡃ࡚⨾ࡋ࠸ゝⴥࡔ࡜ᛮࡗ
ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⨾ࡋ࠸ゝⴥࢆ✚ᴟⓗ࡟౑࠸ࡓ࠸ࠋ 㸦Ꮠ㸧
࣭ ᷄ࡉࢇࡣ㸪ඛ㍮࠿ࡽὀពࡉࢀ࡚ࠕࡽᢤࡁゝⴥࠖࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟
Ẽ௜࠸ࡓ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡶࡇࢀ࠿ࡽࡣ㸪࿘ࡾࡢேࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ
⪺ࡁ㸪⮬ศࡢゝⴥࢆ☻ࡇ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡲࡎࡣ㸪㣗࡭ࡽࢀࡿ㸪⏕ࡁࡽ
ࢀࡿ࡞࡝㸪ࠕࡽࢀࡿࠖࢆព㆑ࡋ࡚౑ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡛ࡍࠋ 㸦Ꮠ㸧
࣭ ゝⴥࡢ஘ࢀࡼࡾࡶ㸪౑࠺ゝⴥࡢᩘࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀၥ㢟ࡔ
࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿࠋࡔ࠿ࡽ㸪ࠕࣖࣂ࠸ࠖࡢࡼ࠺࡞ゝⴥࡤ࠿ࡾࢆ౑࠺ࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪ࠕ࠾࠸ࡋ࠸ 㸪ࠖࠕࡁࢀ࠸ࠖ࡞࡝㸪ࡑࡢ࡜ࡁࡢẼᣢࡕ࡟ྜࡗࡓ࠸ࢁ
࠸ࢁ࡞ゝⴥࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 㸦Ꮠ㸧
࣭ ௒࡝ࢇ࡞Ẽᣢࡕ࠿㸪ᙜ࡚ࡣࡲࡿゝⴥࢆ᥈ࡍ࡜࠸࠺Ⓨゝ࠿ࡽ㸪ࠕࡈࡵ
ࢇ࡞ࡉ࠸ 㸪ࠖࠕ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࠖ࡞࡝㸪⮬ศࡢẼᣢࡕࡀ┦ᡭ࡟⣲┤࡟ఏࢃࡿ
ࡼ࠺࡞ゝⴥࢆ㐍ࢇ࡛౑࠸ࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ 㸦Ꮠ㸧
㸯 ᮲௳ձ㸪ղ㸪ճࢆ‶ࡓࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ᮲௳ձ㸪ղࢆ‶ࡓࡋ㸪᮲௳ճࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ᮲௳ձ㸪ճࢆ‶ࡓࡋ㸪᮲௳ղࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ᮲௳ղ㸪ճࢆ‶ࡓࡋ㸪᮲௳ձࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ䛸ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪ࡇࢀ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝⴥࡢ౑࠸᪉ࢆࡋࡓ࠸ࡢ࠿ࢆලయⓗ࡞ゝⴥࡢ౛ࢆᣲࡆ࡚᭩
ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ᑐㄯ⪅ࡢⓎゝࡢෆᐜࢆྲྀࡾୖࡆ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆල
యⓗ࡟᭩ࡃࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

ࡢୗ௨㸪ࡣ࡚ࡋ࡜౛࡞ⓗయලࠋࡿ࠶࡛㸣ࡀ⋡ᛂ཯ࡢ㸱ᆺ㢮⟅ゎ㸪࡜ࡿࡳ࡚࠸ࡘ࡟⟅ㄗ ۑ
ࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼ
㸧౛⟅ㄗ㸦
ࢆⴥゝࡌྠ࡜࡞ࢇࡳࡽࡀ࡞࠸ࡀ࠿࠺ࢆᏊᵝࡶ⚾㸪ࡾ࠾࡜ࡓ࠸࡚ࡗゝࡀࢇࡉᒸ኱ ࣭
ࡣࡽ࠿ࢀࡇ㸪࡛ࢇㄞࢆㄯᑐࡢࡇ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ⟇඲Ᏻࡀ࡜ࡇ࠺౑
㸧Ꮠ㸦 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗ౑ࢆⴥゝࡓࡗྜ࡟㠃ሙ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸
࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆᣲࢆ౛ࡢⴥゝ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗ౑ࡽ࠿ࢀࡇ㸪ࡣᚐ⏕ࡓࡋ⟅ゎ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋ࠸
㸧౛⟅ㄗ㸦
࡜ ࠖࠋࡍ࡛ࡁ࡭࠺౑࡟ⓗᴟ✚ࡀேࠎಶ㸪ࡣⴥゝ࠸ࡋ⨾࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋṧࠕ ࣭
࠸ࡋ⨾㸪ࡤࢀࢀゐࡀேࡢࡃከ࡟ㄯᑐ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡋᚓ⣡࡟ゝⓎࡢࢇࡉᒸ኱࠺࠸
㸧Ꮠ㸦 ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿࡃ࡚࠼ቑࡀேࡘࡶࢆᚰ㛵࡚࠸ࡘ࡟ⴥゝ
ࡀ࡜ࡇࡃ᭩ࢆ࠿ࡢ࠸ࡓࡋࢆ᪉࠸౑ࡢⴥゝ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡽ࠿ࢀࡇ㸪ࡣᚐ⏕ࡓࡋ⟅ゎ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛
ࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢୗ௨㸪ࡣ࡚ࡋ࡜౛࡞ⓗయලࠋࡿ࠶࡛㸣ࡣ⋡ᛂ཯ࡢ㸲ᆺ㢮⟅ゎ ۑ
㸧౛⟅ㄗ㸦
ࡗ࠿࡞ࢀᐷࠕࡣࡽ࠿ࢀࡇ㸪ࡽ࠿ࡔࠋ࠺౑ࢆࠖ ⴥゝࡁᢤࡽࠕ࡟ࡁ࡜ࡍヰ࡜㐩཭ࡣ⚾ ࣭
࠺ࡼࡿࡏヰࡃࡋṇࢆㄒᮏ᪥࠸ࡋ⨾㸪࠸౑࡚ࡋ┤࡟࡝࡞ࠖࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽᐷࠕࢆࠖࡓ
㸧Ꮠ㸦 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋຊດ࡟
ᝏࡶࡁ࡜࠸ࡼ㸪㝿ᐇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡂࡍࡾ㢗࡟ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࣂࣖࠕ㏆᭱ ࣭
࠺㸪ࠖ ࠸ࡋᴦࠕࡣ࡟ࡁ࡜࠸ࡋᴦ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖ࠸ࣂࣖࠕࡶࡁ࡜࠸
࠿ࢀࡇ㸪࠺ࡼࡿࡁ࡛⌧⾲ࡃࡋṇࢆ᝟ឤ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡋࢀ࠺ࠕࡣ࡟ࡁ࡜࠸ࡋࢀ
㸧Ꮠ㸦 ࠋࡍ࡛࠸ࡓ࠸౑ࢆⴥゝࡣࡽ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ᭩࡚ࡆୖࡾྲྀࢆᐜෆࡢゝⓎࡢ⪅ㄯᑐ㸪ࡣᚐ⏕ࡓࡋ⟅ゎ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢୗ௨㸪ࡣ࡚ࡋ࡜౛࡞ⓗయලࠋࡿ࠶࡛㸣ࡣ⋡ᛂ཯ࡢ㸷ᆺ㢮⟅ゎ ۑ
㸧౛⟅ㄗ㸦
ゝࡶࢇࡉ᷄ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗࢃఏࡃࡈࡍࡀ࠸ᛮࡢ࡚ࡋᑐ࡟ⴥゝ㸪ࡣヰࡢࢇࡉᒸ኱ ࣭
ࢀࡇࡣ⚾㸪࡛ࢇㄞࢆヰࡢே஧ࡢࡇࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡼࡃࡈࡍ࡚࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࢆⴥ
㸧Ꮠ㸦 ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋヰ఍࡜㐩཭࡚ࡋゎ⌮ࢆㄒᮏ᪥࡜ࢇࡕࡁࡽ࠿
ࡢศ⮬࡚ࡌᛂ࡟௳᮲㸪ࡋጞ⤊࡟࡜ࡇࡃ᭩ࢆ᝿ឤࡔࢇㄞࢆ❶ᩥ㸪ࡣᚐ⏕ࡓࡋ⟅ゎ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ᭩ࢆ࠼⪃

Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᑐヰࡸウㄽ࡞࡝ࡢෆᐜࢆᇶ࡟⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡃ㝿࡟ࡣ㸪Ⓨゝࡢෆᐜ㸦ㄡࡀఱ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟㏙࡭ࡓ࠿㸧ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚㸪ヰ㢟࡟ᑐࡍࡿ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᫂☜࡟᭩ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵ࡟ࡣ㸪ヰࡋᡭࡢ⪃࠼࡟ᑐࡍࡿ㈶ྰ࡞࡝ࢆ♧ࡍࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⮬ศࡢయ㦂ࡸㄞ᭩ࡢ⤒㦂࡞࡝࡟
ᇶ࡙࠸ࡓලయ౛ࢆᣲࡆࡿ࡞࡝ࡋ࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆศ࠿ࡾࡸࡍࡃ᭩࠿ࡏࡿࡼ࠺࡞Ꮫ⩦άືࢆྲྀ
ࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂᖺ࿌♧㸧࡛ࡣ㸪ࠕ᭩ࡃࡇ࡜ࠖ࡟ࠕ஺ὶࠖࡢᣦᑟ஦㡯ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ
᭩࠸ࡓᩥ❶ࢆ஫࠸࡟ㄞࡳྜ࠸㸪ᩥ❶࡟ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿෆᐜ㸪ᵓᡂ㸪グ㏙ࡢ௙᪉࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚
ពぢࢆ㏙࡭ྜ࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ͤฟ඾➼
ࠗ᪥⤒࠾࡜࡞ࡢ㹍㹄㹄࠘ᖺ㸲᭶ྕࠕ⨾ࡋ࠸᪥ᮏㄒ࡜ࡣ 㸫͆ ゝⴥࢆ㘫࠼ࡿ͇ࡓࡵ࡟⪃
࠼ࡿࠖ࡟ࡼࡿࠋ

ͤ ᖹᡂᖺᗘㄪᰝ࠙ᑠᏛᰯࠚᅜㄒ㹀㸰஧࡛ࡣ㸪ࠕ⮬ศࡢ❧ሙࡸពᅗࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚ヰࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠖၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋ㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚୰Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪┦ᡭࡢⓎゝࢆὀពࡋ࡚⪺ࡁ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡃၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆලయⓗ࡟᭩ࡃࡇ࡜࡟ᘬࡁ⥆ࡁㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
୍
䥹
␎
䥺



࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ
┦ᡭࡢⓎゝࢆὀពࡋ࡚⪺ࡁ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆヰࡋࡓࡾࡑࡢ⪃࠼ࢆᇶ࡟ヰࡋྜࡗࡓࡾࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ
࣭ ࠕ⨾ࡋ࠸᪥ᮏㄒ࡜ࡣࠖ
㸦ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㹀㸯㸧
ձ ࠕ⨾ࡋ࠸᪥ᮏㄒ࡜ࡣࠖࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓᑐㄯࢆㄞࡴ๓࡟㸪ࡑࡇ࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿヰ㢟
࡟ᑐࡍࡿ⮬ศࡢ⪃࠼࡜ࡑࡢලయ౛࡞࡝ࢆグධࡍࡿࠋ
࣮ࠝ࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢ౛ࠞ
ịᑣἨἕ఍ಙ៓ἹὀỌὣ៝ὑԪἼ
࠶࡞ࡓࡢ⪃࠼ ලయ౛࣭⤒㦂࣭᰿ᣐ࡞࡝
ۑ ⌧௦ࡢ᪥ᮏㄒࡣ஘ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺࠿
ۑ ୗࡢࡼ࠺࡞ゝⴥ㐵࠸ࢆ࡝࠺ᛮ࠺࠿
 ࣁ࣮ࣇࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ
 ࡽᢤࡁゝⴥ
 ࠕࣖࣂ࠸ 㸪ࠖࠕ࣐ࢪ 㸪ࠖࠕ࢘ࢣࡿࠖ
ղ ᑐㄯࢆㄞࢇ࡛⮬ศࡢ⪃࠼࡜ẚ㍑ࡋ㸪⮬ศࡢ⪃࠼࡟㏆࠸Ⓨゝ࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸Ⓨゝ࡜࡟Ⰽศࡅ
ࡋ࡚ᮏᩥ୰࡟ഐ⥺ࢆᘬࡃࠋ
ճ ᑐㄯࡢ㏵୰࡟ධࡗࡓࡘࡶࡾ࡛㸪ᑐㄯࡢⓎゝࡢෆᐜ࡟ᑐࡍࡿ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ㏙࡭ࡿࠋ
ЭׅᲦᑥЎƚƠƯͯዴǛࡽƍƨᢿЎƷݣᛩᎍƷႆᚕǛɟሖ৑ᢠǜưᲦƦƷႆᚕƴ
ዓƚƯܱᨥƴႆᚕƠƯǈǇƠǐƏŵȯȸǯǷȸȈƴȡȢƠƨƜƱǛӋᎋƴႆᚕƢǔ
ƱǑƍưƢƶŵ
ᩍᮦ౛
➨㸯᫬
➨㸰᫬
㸦ゝㄒάື㸧ᑐㄯࢆㄞࢇ࡛⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆᇶ࡟ᗙㄯ఍ࢆ⾜࠺ࠋ
ȷ ݣᛩưӕǓɥƛǒǕƯ
ƍǔᛅ᫆ƴݣƠƯᐯЎƷ
ᎋƑǛǋƭŵ
ȷ ݣᛩǛᛠǈᲦᐯЎƱݣ
ᛩᎍƷॖᙸƱǛൔ᠋Ƣǔŵ
ᲢᇹᲫ଺Უ
ݣᛩᎍƷႆᚕƷϋܾǛ៊
ǇƑƯᲦኺ᬴ǛఌਗƴƠƯ
ᐯЎƷᎋƑǛᡓǂǔŵ
ᲢᇹᲬ଺Უ
ᇹᲬ଺ǇưƷܖ፼Ǜؕƴ
žྵˊƷଐஜᛖƸʏǕƯƍ
ǔƔſƱƍƏȆȸȞưᲦǰ
ȫȸȗƴЎƔǕƯࡈᛩ˟Ǜ
ᘍƏŵ
ᲢᇹᲭ଺Უ
Ꮫ⩦ࡢὶࢀ

մ ➨㸯᫬࡛グධࡋࡓ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡸ➨㸰᫬࡛ᐇ㝿࡟Ⓨゝࡋࡓෆᐜࢆᇶ࡟㸪ࠕ⌧௦ࡢ᪥ᮏㄒ
ࡣ஘ࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛ࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟ᗙㄯ఍ࢆ⾜࠺ࠋ
ͤ ┦ᡭࡢⓎゝࡢෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ㏙࡭ࡿࠋ ƜƜƕȝǤȳȈ
ͤ ┤๓ࡢⓎゝࡢෆᐜ࡟⮬↛࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡟㸪ゝ ⴥ㐵࠸ࡸ⾲⌧ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
ͤ ⮬ศࡢ⪃࠼ࡀ┦ᡭ࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡟㸪ヲࡋࡃㄝ᫂ࡋࡓࡾ㸪⌮⏤ࡸ᰿ᣐ
࡜࡞ࡿලయ౛࡞࡝ࢆ♧ࡋࡓࡾࡋ࡚㏙࡭ࡿࠋ
յ ⤊஢ᚋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙ࠿ࡽពぢࢆ㏙࡭ྜ࠺ࠋ
ࠝཧ⪃ࠞᑐㄯ࡛ࡢⓎゝࡢෆᐜࢆཷࡅࡿ㝿ࡢヰࡋ᪉ࡢ౛
ۑ ඹឤࡋ࡚㸪ලయ౛ࢆฟࡍࠋ
ỌǡǡἺ἖Ἐ੔᝶Ἵἶ἖ἸὁẬቴὔἯἘ৪἖ὐἫẫЇἚὂǗọ
ۑ ␲ၥⅬࢆฟࡋ࡚㸪ヲࡋࡃㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ỌǡǡἺ἖ἘᒉἚἽἶ἖ἸẬቴὁᄻٟἽ৪἖ὐἫẫἯ὞ὁǗọ
ۑ ཯ᑐࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚㸪⌮⏤ࢆ㏙࡭ࡿࠋ
ỌθὀǡǡἺ἖ἘᒉἚἽቴὁ׏ࡠἹἫẫἼἮἝἺ἖ἘἺǗọ
ۑ ヰ㢟ࢆ㌿᥮࣭ᣑᙇࡋ࡚㸪ලయ౛ࢆฟࡍࠋ
ỌθὀǡǡἺ἖ἘἥἺὀοἽὔἥὥἼἥἺ἞ἔ὜ὐἫẫἯ὞ὁǗọ
ۑ ࡇࢀࡲ࡛ࡢヰࡢෆᐜࢆᩚ⌮ࡋ㸪ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
ỌθὐἹៃἩἸ἟ἱἥἺὤὐἺὓὝἺẬǗọ
࠙␃ពⅬࠚ
ۑ յ࡛ᗙㄯ఍ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ㝿ࡣ㸪౛࠼ࡤࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࡸࢱࣈࣞࢵࢺᆺ㹎㹁㸪㹇㹁ࣞࢥ࣮ࢲ࣮
࡞࡝ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㘓⏬࣭㘓㡢ࡋࡓᗙㄯ఍ࢆࡑࡢሙ࡛෌⏕ࡋ㸪ឤ᝿ࢆ㏙࡭
ྜࡗࡓࡾᢈホࡋྜࡗࡓࡾࡍࡿ࡜ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᮏ༢ඖࡢᏛ⩦ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ゝⴥ࡟ᑐࡍࡿ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵ࡚グ㏙ࡉࡏࡿ࡞࡝㸪ࠕ᭩ࡃ
ࡇ࡜ࠖࡢᏛ⩦࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ᐯЎƨƪƷࡈᛩ˟ǛਰǓᡉǓᲦžႻ৖ƷႆᚕǛ៊ǇƑƯᐯЎƷᎋƑǛᡓǂƯƍƨ
ƔſᲦžྸဌǍఌਗƱƳǔφ˳̊ǛᅆƠƯƍƨƔſƱƍƏʚƭƷᚇໜƔǒॖᙸǛʩ්
ƠǇƠǐƏŵ
 ೨ƞ
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ۑ ࠕ͐͐ࡑࢀ࠿ࡽࠗࡽᢤࡁゝⴥ࠘ࡀẼ࡟
࡞ࡗ࡚㸪Ẽ࡟࡞ࡗ࡚ࠖࠋ ࡜࠸࠺Ⓨゝ࡟⥆
࠸࡚⚾ࡀⓎゝࡍࡿ࡜ࡋࡓࡽ
ۑ ࠕ͐͐኱ᒸࡉࢇࡀ᭱㏆㸪⪺ࡁⱞࡋࡃឤ
ࡌࡽࢀࡿゝⴥ㐵࠸ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠖࠋ ࡜࠸
࠺Ⓨゝ࡟⥆࠸࡚⚾ࡀⓎゝࡍࡿ࡜ࡋࡓࡽ
Ჰʴǰȫȸȗưࡈᛩ˟ǛᘍƍǇƢŵஇИƴᲭӸƕᲯЎ᧓ࡈᛩ˟ǛᘍƬƯƘƩƞƍŵ
സǓƷᲭӸƸᎮᘌࢫưƢŵƦƷࢸᲦࢫлǛʩஆƠƯƘƩƞƍŵ
➨㸱᫬

୰Ꮫᰯ ᅜㄒ㹀 㸰 ㄝ᫂ⓗ࡞ᩥ❶ࢆ᭩ࡁ᥮࠼ࡿ㸦౑⏝ㄝ᫂᭩㸧

ฟ㢟ࡢ㊃᪨
ㄝ᫂ⓗ࡞ᩥ❶ࢆ┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚᭩ࡁ᥮࠼ࡿ㝿࡟㸪ḟࡢࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳ
ࡿࠋ
࣭ ᩥ⬦ࡢ୰࡟࠾ࡅࡿㄒྃࡢព࿡ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜
࣭ ຠᯝⓗ࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡟㸪ෆᐜࡸ⾲⌧ࡢ௙᪉ࢆᕤኵࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜
࣭ ㈨ᩱ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ᝟ሗࡢ୰࠿ࡽᚲせ࡞ෆᐜࢆ㑅ࡧ㸪ఏ࠼ࡓ࠸஦᯶ࡀ᫂☜࡟ఏࢃ
ࡿࡼ࠺࡟᭩ࡃࡇ࡜
ศᯒᴫせ
ۑ タၥ୍ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣㸪タၥ஧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋᩥ⬦ࡢ୰࡟࠾ࡅࡿㄒྃࡢព࿡
ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜㸪ຠᯝⓗ࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡟ෆᐜࡸ⾲⌧ࡢ௙᪉ࢆᕤኵࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕
ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ タၥ୕ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ㈨ᩱ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ᝟ሗࡢ୰࠿ࡽᚲせ࡞ෆᐜࢆ㑅ࡧ㸪
ఏ࠼ࡓ࠸஦᯶ࡀ᫂☜࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡟᭩ࡃࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

㹀㸰タၥ୍
㊃᪨
ᩥ⬦ࡢ୰࡟࠾ࡅࡿㄒྃࡢព࿡ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢔ ᩥ⬦ࡢ୰࡟࠾ࡅࡿㄒྃࡢព࿡ࢆṇ☜࡟࡜ࡽ࠼㸪⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢔ ᩥ⬦ࡢ୰࡟࠾ࡅࡿㄒྃࡢព࿡ࢆⓗ☜࡟࡜ࡽ࠼㸪⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸰 ୍ 㸯 ࠕ᧜ࡾࡓ࠸ࡶࡢࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ䛸ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪ࠕ⿕෗యࠖࢆゝ࠸᥮࠼࡚࠸ࡿゝⴥࢆᮏᩥ୰࠿ࡽᢤࡁฟࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ
㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ㄝ᫂ⓗ࡞ᩥ❶ࢆㄞࡴ㝿࡟ࡣ㸪ᩥ⬦ࡢ୰࡟࠾ࡅࡿㄒྃࡢព࿡ࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪➹⪅
ࡀࡑࡢㄒྃࢆ⏝࠸ࡓពᅗ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᘬࡁ⥆ࡁ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ

㹀㸰タၥ஧
㊃᪨
ຠᯝⓗ࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡟㸪ෆᐜࡸ⾲⌧ࡢ௙᪉ࢆᕤኵࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺཬࡧ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢚ ⮬ศࡢពぢࡀ┦ᡭ࡟ຠᯝⓗ࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡟㸪᰿ᣐࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ㄽ⌮ࡢᒎ㛤ࢆᕤኵࡋ
࡚᭩ࡃࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢘ ஦ᐇࡸ஦᯶㸪ពぢࡸᚰ᝟ࡀ┦ᡭ࡟ຠᯝⓗ࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡟㸪ㄝ᫂ࡸලయ౛ࢆຍ࠼ࡓࡾ㸪ᥥ෗ࢆ
ᕤኵࡋࡓࡾࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸰 ஧ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ䛸ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪♽ẕྥࡅࡢㄝ᫂᭩ࡢᕤኵ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ
㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ㄝ᫂ࡍࡿᩥ❶ࢆ᭩ࡃ㝿࡟ࡣ㸪┦ᡭࡸ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ෆᐜࡸ⾲⌧ࡢ௙᪉ࢆᕤኵࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ఏ࠼ࡓ࠸᝟ሗࢆ㑅ࡧ㸪ㄝ᫂ࡢ㡰ᗎ㸪ࡩࡉࢃࡋ࠸ㄒྃࡸ⾲⌧ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࡇ
࡜ࡀᘬࡁ⥆ࡁ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ

㹀㸰タၥ୕
㊃᪨
㈨ᩱ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ᝟ሗࡢ୰࠿ࡽᚲせ࡞ෆᐜࢆ㑅ࡧ㸪ఏ࠼ࡓ࠸஦᯶ࡀ᫂☜࡟ఏࢃࡿࡼ࠺
࡟᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺཬࡧ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢚ ⮬ศࡢពぢࡀ┦ᡭ࡟ຠᯝⓗ࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡟㸪᰿ᣐࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ㄽ⌮ࡢᒎ㛤ࢆᕤኵࡋ
࡚᭩ࡃࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺཬࡧ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢖ ᭩ࡁᡭࡢㄽ⌮ࡢᒎ㛤ࡢ௙᪉ࢆⓗ☜࡟࡜ࡽ࠼㸪ෆᐜࡢ⌮ゎࡸ⮬ศࡢ⾲⌧࡟ᙺ❧࡚ࡿࡇ
࡜ࠋ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢘ ஦ᐇࡸ஦᯶㸪ពぢࡸᚰ᝟ࡀ┦ᡭ࡟ຠᯝⓗ࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡟㸪ㄝ᫂ࡸලయ౛ࢆຍ࠼ࡓࡾ㸪ᥥ෗ࢆ
ᕤኵࡋࡓࡾࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢖ ᩥ❶඲య࡜㒊ศ࡜ࡢ㛵ಀ㸪౛♧ࡸᥥ෗ࡢຠᯝ㸪Ⓩሙே≀ࡢゝືࡢព࿡࡞࡝ࢆ⪃࠼㸪ෆᐜࡢ⌮
ゎ࡟ᙺ❧࡚ࡿࡇ࡜ࠋ

ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸰 ୕ 㸦ṇ⟅ࡢ᮲௳㸧
ḟࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ձ ࠕ⥳ 㸪ࠖࠕ㉥ 㸪ࠖࠕࣆࣆࢵࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ඲࡚౑ࡗ࡚᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ղ ࠙౑⏝ㄝ᫂᭩ࡢ୍㒊ࠚࡢෆᐜࢆṇࡋࡃᤊ࠼ࡓୖ࡛㸪ࣆࣥࢺࡀྜࡗ࡚
࠸ࡿ≧ែ࡟ࡘ࠸࡚᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ճ භ༑Ꮠ௨ୖ㸪ඵ༑Ꮠ௨ෆ࡛᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
㸦ṇ⟅౛㸧
࣭ ࣆࣥࢺࡀྜ࠺࡜ࠕࣆࣆࢵࠖ࡜㡢ࡀࡋ࡚㸪⏬㠃୰ኸࡢᅄゅ࠸ᯟࡀ⥳࡟
࡞ࡾࡲࡍࠋࣆࣥࢺࡀྜࡗ࡚࠸࡞࠸࡜ᅄゅ࠸ᯟࡀ㉥࡟࡞ࡿࡢ࡛㸪ᣦࢆ㞳
ࡋ࡚࠿ࡽࡶ࠺୍ᗘᢲࡋ┤ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 㸦Ꮠ㸧
࣭ ᅄゅ࠸ᯟࡀ⥳࡟࡞ࡾࠕࣆࣆࢵࠖ࡜࠸࠺㡢ࡀࡍࡿ࡜㸪ࣆࣥࢺࡀྜࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋ㉥ࡢ࡜ࡁࡣ㸪࣎ࢱࣥ࠿ࡽᣦࢆ㞳ࡋ࡚ࡶ࠺୍ᗘᢲࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦Ꮠ㸧
࣭ ࠕࣆࣆࢵࠖ࡜㡢ࡀࡋ࡚㸪▮༳ࡢᣦࡋ࡚࠸ࡿ⏬㠃୰ኸࡢᅄゅ࠸ᯟࡀ⥳
࡟࡞ࡿ࡜ᡂຌ࡛ࡍࠋ㉥ࡃ࡞ࡗࡓ࡜ࡁࡣኻᩋ࡞ࡢ࡛㸪୍ᗘ࣎ࢱࣥ࠿ࡽᣦ
ࢆ㞳ࡋ࡚㸪ࡸࡾ┤ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 㸦Ꮠ㸧
࣭ ࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᅗ࡟࠶ࡿ⏬㠃ࡢᑠࡉ࡞ᯟࡀ⥳Ⰽ࡟࡞ࡾ㸪ࠕࣆ
ࣆࢵࠖ࡜࠸࠺㡢ࡀࡋࡲࡍࠋ㉥ࡃ࡞ࡗࡓ࡜ࡁࡣ㸪ࡶ࠺୍ᗘᢲࡋ┤ࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ 㸦Ꮠ㸧
㸯 ᮲௳ձ㸪ղ㸪ճࢆ‶ࡓࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ᮲௳ձ㸪ղ㸪ճࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ࠺ࡕ㸪ࠕ⿕෗య 㸪ࠖࠕ࣮࢜ࢺࣇ࢛࣮
 ۑ
࢝ࢫࣇ࣮࣒ࣞࠖ࡞࡝ࡢゝⴥࢆࡑࡢࡲࡲ⏝࠸࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸱 ᮲௳ձ㸪ղࢆ‶ࡓࡋ㸪᮲௳ճࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ᮲௳ձ㸪ճࢆ‶ࡓࡋ㸪᮲௳ղࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳 ᮲௳ղ㸪ճࢆ‶ࡓࡋ㸪᮲௳ձࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ṇ⟅⋡ 
ศᯒ⤖ᯝ䛸ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪♽ẕྥࡅࡢㄝ᫂᭩ࡢ୍㒊ࢆ᭩ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪㈨ᩱ࡟᭩
࠿ࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࢆṇࡋࡃᤊ࠼ࡓୖ࡛㸪ఏ࠼ࡓ࠸஦᯶ࢆ᫂☜࡟᭩ࡃࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸪௨ୗࡢ
ࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ㄗ⟅౛㸧
࣭ ᧜ࡾࡓ࠸ࡶࡢ࡟࣓࢝ࣛࢆྥࡅࡿ࡜ࣆࣆࢵ࡜㡢ࡀࡋ࡚㸪⏬㠃୰ኸࡢᅄゅ࠸ᯟࡀ⥳
࡟Ⅼⅉࡋࡲࡍࠋ⥳࡛ࡣ࡞ࡃ㉥ࡃⅬⅉࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ὀពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
Ꮠ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡣ㸪⥳ࡀⅬⅉࡍࡿ࡜ࣆࣥࢺࡀྜࡗ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂☜࡟
ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ

㸦ㄗ⟅౛㸧
࣭ ࣆࣥࢺࡀྜ࠺࡜ࣆࣆࢵ࡜㡢ࡀࡋ࡚⏬㠃୰ኸࡢᅄゅ࠸ᯟࡀ⥳࡟Ⅼⅉࡋࡲࡍࠋ⥳ࡢ
ሙྜࡣࣆࣥࢺࡀྜ࠸࡟ࡃ࠸࡛ࡍࡀ㸪㉥ࡢሙྜࡣࡸࡾ┤ࡋ࡚ࣆࣆࢵ࡜࡞ࢀࡤ᏶஢࡛
ࡍࠋ Ꮠ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡣ㸪࠙ ౑⏝ㄝ᫂᭩ࡢ୍㒊ࠚࡢෆᐜࢆṇࡋࡃᤊ࠼࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ㄝ᫂ࡍࡿᩥ❶ࢆ┦ᡭࡸ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚᭩ࡁ᥮࠼ࡿ㝿࡟ࡣ㸪ᵓ ᡂࡸグ㏙ࢆᕤኵࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ఏ࠼ࡓ࠸᝟ሗࢆṇ☜࡟⌮ゎࡋࡓୖ࡛ᩚ⌮ࡋ㸪ࡑࡢ᝟ሗࡀຠᯝⓗ࡟ఏࢃࡿࡼ
࠺࡟ㄝ᫂ࡍࡿ㡰ᗎࢆ⪃࠼ࡓࡾㄝ᫂ࡍࡿ㝿࡟ᅗ⾲ࢆ⏝࠸ࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢᕤኵࢆࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ኱
ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪ᐇ㝿࡟᭩࠸ࡓᩥ❶ࢆ┦ᡭࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚ㄞࡳ㏉ࡋ㸪ࡼࡾศ࠿ࡾࡸࡍ࠸
ᩥ❶࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ͤ ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㹀㸯୕࢔㸪࢖࡛ࡣ㸪㈨ᩱ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿᕤኵ
ࢆ⮬ศࡢ⾲⌧࡟ᙺ❧࡚ࡿၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋ㸦ṇ⟅⋡ ࢔ 㸣㸪࢖ 㸣㸧
௒ᅇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪㈨ᩱ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ᝟ሗࡢ୰࠿ࡽᚲせ࡞ෆᐜࢆ㑅ࡧ㸪ఏ࠼ࡓ࠸஦᯶ࡀ᫂☜࡟
ఏࢃࡿࡼ࠺࡟᭩ࡃࡇ࡜࡟ᘬࡁ⥆ࡁㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ͤ ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ㸿㸷஧࡛ࡣ㸪┦ᡭ࡟ᛂࡌ࡚⾲⌧ࢆᕤኵࡋ࡚
᭩ࡃၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋ㸦ṇ⟅⋡ 㸣㸧
௒ᅇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪㈨ᩱ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ᝟ሗࡢ୰࠿ࡽᚲせ࡞ෆᐜࢆ㑅ࡧ㸪ఏ࠼ࡓ࠸஦᯶ࡀ᫂☜࡟
ఏࢃࡿࡼ࠺࡟᭩ࡃࡇ࡜࡟ᘬࡁ⥆ࡁㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ͤ ᖹᡂᖺᗘㄪᰝ࠙ᑠᏛᰯࠚᅜㄒ㹀㸯୍㸪஧࡛ࡣ㸪ࠕㄪ࡭ࡿෆᐜࢆぢ㏻ࡋ࡚㸪ᚲせ࡞஦᯶ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠖၥ㢟㸪ࠕ┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚㸪஦㇟ࡸពぢ࡞࡝ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡞ࡀࡽ᭩ࡃࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠖၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋ㸦ṇ⟅⋡ タၥ୍ 㸣㸪タၥ஧ 㸣㸧
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚୰Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪㈨ᩱ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ᝟ሗࡢ୰࠿ࡽᚲせ࡞ෆᐜࢆ㑅ࡧ㸪ఏ࠼ࡓ࠸஦᯶ࡀ᫂☜
࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡟᭩ࡃၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪㈨ᩱ࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆ㑅ࡧ㸪᫂☜࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡟᭩ࡃࡇ࡜࡟ᘬࡁ⥆ࡁㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ


࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ
㈨ᩱ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ᝟ሗࡢ୰࠿ࡽᚲせ࡞ෆᐜࢆ㑅ࡧ㸪ఏ࠼ࡓ࠸஦᯶ࡀ᫂☜࡟ఏࢃࡿࡼ࠺
࡟᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ
࣭ ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚᅜㄒ
㹀㸰
ձ ㄪᰝၥ㢟㹀㸰ࢆゎࡃࠋ
ղ 㹀㸰୕࡛᭩࠸ࡓᩥ❶ࢆ஺ὶࡍࡿࠋ
㸦㹟ࡉࢇࡢᩥ❶㸧
㸦㹠ࡉࢇࡢᩥ❶㸧
㸦㹡ࡉࢇࡢᩥ❶㸧
㸦㹢ࡉࢇࡢᩥ❶㸧

ᩍᮦ౛
Ꮫ⩦ࡢὶࢀ
ȔȳȈƕӳƏƱžȔȔȃſƱ᪦ƕƠƯᲦဒ᩿ɶځƷׄᚌƍ
௒ƕዯƴƳǓǇƢŵȔȳȈƕӳƬƯƍƳƍƱׄᚌƍ௒ƕហƴ
ƳǔƷưᲦਦǛᩉƠƯƔǒǋƏɟࡇ਀ƠႺƠƯƘƩƞƍŵ
ĬƕƏǇƘƍƘƱᲦ௒ƕዯƴήƬƯžȔȔȃſƱᯚǓǇƢŵ
ƦƏƠƨǒĮƴᡶǜưƘƩƞƍŵ௒ƕហƴήƬƨǒĬƴ৏Ƭ
ƯǍǓႺƠƯƘƩƞƍŵ
ȔȳȈƕӳǘƳƍƱᲦ௒ƕហƘƳǓǇƢŵƦƷئӳƸǋƏ
ɟࡇᲦ᠉Ƙ਀ƠႺƠƯƘƩƞƍŵȔȳȈƕӳƏƱᲦ௒ƕዯƴ
ƳƬƯžȔȔȃſƱᯚǓǇƢŵ
ᘮϙ˳ƴȔȳȈƕӳƏƱȔȔȃƱ᪦ƕᯚƬƯဒ᩿ɶځƷׄ
ᚌƍ௒ƕዯƴƳƬƯᲦȔȳȈƕӳǘƳƍƱဒ᩿ɶځƷׄᚌƍ
௒ƕហƴƳƬƯᲦƦǕƸڂ૗ƩƔǒǍǓႺƠƯƘƩƞƍŵ
᳛ƞǜƸᲦѣ˺Ʒ᪯ࡀƲƓ
ǓƴദƠƘᛟଢƠƯƍǇƢŵ
᳜ƞǜƸᲦѣ˺Ʒ᪯ࡀǛૠ܌
Ǜ̅ƬƯᛟଢƢǔ߻پǛƠƯ
ƍǇƢŵ׋ƴჵҮƕ˄ƍƯƍ
ǔƔǒž௒ſƱƩƚ୿ƍƯǋ
ƲƷᢿЎǛਦƢƷƔƓƹƋƞ
ǜƴƸЎƔǓǇƢƶŵ׋ǛƏ
ǇƘ̅ƬƯƍǇƢŵ
ƓƹƋƞǜƸžɥ৖ƴજǕ
ƳƍſƱᚕƬƯƍǔƔǒᲦ᳝
ƞǜƷǑƏƴȔȳȈƕӳǘƳ
ƔƬƨƱƖƷƜƱƔǒᛟଢƠ
ƯƋƛǔƷǋǑƍƶŵ᳞ƞǜ
ƸᲦϋܾƴ᧓ᢌƍƸƳƍƚǕ
ƲᲦɟ૨ư୿ƍƯƍǔƤƍƔ
ƪǐƬƱЎƔǓƮǒƍƳŵ
ˡƑƨƍऴإƕദᄩƴˡǘǔ૨ᇘƔᲦˡǘǓƴƘƍƱƢǕƹ˴ǛોծƢǕƹǑƍƷƔ
ǛᲦႻ৖ǍႸႎƴࣖơƯᎋƑǔƜƱƕٻЏưƢŵ
୿ƍƨ૨ᇘǛʝƍƴʩ්ƠƯᲦഏƷƜƱǛોǊƯᄩᛐƠǇƠƨŵ
ȷ ˡƑƨƍϋܾƕႎᄩƴˡǘƬƯƍǔƔƱƍƏᚇໜưᲦ୿ƍƨ૨ᇘƸ࣏ƣᛠǈႺƢŵ
ȷ Ⴛ৖ǛᎋƑƯᲦ୿ƘϋܾƷ᪯ࡀǛ߻پƠƨǓᲦᚕᓶǛᢠǜƩǓƢǔŵ
ȷ ˡƑƨƍϋܾƴࣖơƯᲦ׋ᘙƳƲǛМဇƢǔŵ
ȷ ɟƭƷ૨ƴƨƘƞǜƷʙ௡ǛλǕƢƗƳƍǑƏƴƢǔŵ
ȷ ᛖӟƷ̞ǓӖƚǍ૨Ʊ૨ƱƷƭƳƕǓƳƲƴൢǛ˄ƚǔŵ

ƦƏưƢƶŵƦǕƴ᳞ƞǜƸžᘮϙ˳ſƱƍƏᚕᓶǛ̅ƬƯƍǇƢƶŵᅑ൐Ӽƚ
Ʒᛟଢ୿ƷĬưƸžજǓƨƍǋƷſƱᚕƍ੭ƑǒǕƯƍƨƔǒᲦӷơᚕᓶǛ̅Ƭƨ
૾ƕЎƔǓǍƢƍưƢƶŵ

୰Ꮫᰯ ᅜㄒ㹀 㸱 ≀ㄒࢆᮁㄞࡍࡿ㸦ࠕ஧ࡦࡁࡢ⺶ 㸧ࠖ
࠿࠼ࡿ


ฟ㢟ࡢ㊃᪨
≀ㄒࢆᮁㄞࡍࡿ㝿࡟㸪ḟࡢࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
࣭ ≀ㄒࡢᒎ㛤ࡸ⾲⌧ࡢ≉ᚩࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜
࣭ ≀ㄒࡢሙ㠃ࡢᒎ㛤ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜
࣭ ≀ㄒࡢෆᐜࡸⓏሙே≀ࡢゝືࡢព࿡࡞࡝ࢆᤊ࠼㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡃࡇ࡜
ศᯒᴫせ
ۑ タၥ୍ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ≀ㄒࡢᒎ㛤ࡸ⾲⌧ࡢ≉ᚩࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ஧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ≀ㄒࡢሙ㠃ࡢᒎ㛤ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ୕ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ≀ㄒࡢෆᐜࡸⓏሙே≀ࡢゝືࡢព࿡࡞࡝ࢆᤊ࠼㸪⮬ศࡢ
⪃࠼ࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

㹀㸱タၥ୍
㊃᪨
≀ㄒࡢᒎ㛤ࡸ⾲⌧ࡢ≉ᚩࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺཬࡧ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢘ ⾲⌧ࡢ௙᪉ࡸᩥ❶ࡢ≉ᚩ࡟ὀពࡋ࡚ㄞࡴࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢚ ᩥ❶ࡢᵓᡂࡸᒎ㛤㸪⾲⌧ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸱 ୍ 㸯 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ䛸ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪≀ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ
㸣࡛࠶ࡾ㸪≀ㄒࡢᒎ㛤ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜㸪ᥥ෗ࡢ௙᪉ࡸᩥయࡢ≉ᚩࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶
ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ᮏᩥࡢ᭱ᚋࡢ୍ᩥࡢ
ព࿡ࢆ༑ศ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕࡼࡃࡡࡴࡗࡓ࠶࡜࡛ࡣ㸪ே㛫
࡛ࡶ⺶࡛ࡶ㸪ࡁࡆࢇࡀࡼࡃ࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠖࠋ ࡣ㸪ㄒࡾᡭࡢᛮ࠸ࢆ㏙࡭ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪
஧༉ࡢ⺶ࡀᝅࡗࡓෆᐜ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᩥᏛⓗ࡞ᩥ❶ࢆㄞࡴ㝿࡟ࡣ㸪సရࡢෆᐜࢆ⌮ゎࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⾲⌧ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃
࠼ࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ㄒࡾ࡜Ⓩሙே≀ࡢ఍ヰ࡜ࡢ㐪࠸࡟ὀពࡋ࡚㡢ㄞࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ

㹀㸱タၥ஧
㊃᪨
≀ㄒࡢሙ㠃ࡢᒎ㛤ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢘ ᩥ❶ࡢ୰ᚰࡢ㒊ศ࡜௜ຍⓗ࡞㒊ศ㸪஦ᐇ࡜ពぢ࡞࡝ࢆㄞࡳศࡅ࡚㸪ᩥ❶ࡢᵓᡂࡸᒎ㛤
ࢆṇ☜࡟࡜ࡽ࠼㸪ෆᐜࡢ⌮ゎ࡟ᙺ❧࡚ࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢘ ሙ㠃ࡢᒎ㛤ࡸⓏሙே≀࡞࡝ࡢᥥ෗࡟ὀពࡋ࡚ㄞࡳ㸪ෆᐜࡢ⌮ゎ࡟ᙺ❧࡚ࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸱 ஧ 㸯 㸯㸪㸱㸪㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 㸯㸪㸲࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ䛸ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪≀ㄒ࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ඲࡚ࡢᏘ⠇ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪
᫬ࡸᏘ⠇ࢆ⾲ࡍゝⴥ࡟╔┠ࡋ㸪ሙ㠃ࡢᒎ㛤ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪Ꮨ⠇ࢆ┤᥋⾲ࡍㄒྃ
㸦᫓࣭෤㸧࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠕࡶ࠺ࡍࡄ෤ࡢࡸࡗ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࢆ࠾ࡶ࠸ࡔࡋࡲ
ࡋࡓࠖ࡜࠸࠺⾲⌧࠿ࡽ㸪ࡑࢀࡀ⛅ࡢሙ㠃࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᤊ࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᩥᏛⓗ࡞ᩥ❶ࢆㄞࡴ㝿࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢሙ㠃ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸦᫬࣭ሙᡤ࣭
ே≀࡞࡝㸧ࢆᮏᩥ୰ࡢゝⴥ࡟༶ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡑ࠺ࡋࡓሙ㠃ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ᤊ࠼ࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪Ⓩሙே
≀ࡢᚰ᝟ࡸ⾜ື㸪᝟ᬒᥥ෗࡞࡝࡟ὀពࡋ࡚ㄞࡲࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

㹀㸱タၥ୕
㊃᪨
≀ㄒࡢෆᐜࡸⓏሙே≀ࡢゝືࡢព࿡࡞࡝ࢆᤊ࠼㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺
࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢖ ఏ࠼ࡓ࠸஦ᐇࡸ஦᯶㸪ㄢ㢟ཬࡧ⮬ศࡢ⪃࠼ࡸẼᣢࡕࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
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ۑ ᪉⛬ᘧࢆά⏝ࡋ࡚ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿᡭ㡰ࡢ࠺ࡕ㸪ồࡵࡓゎࡀࡣࡌࡵࡢၥ㢟ࡢ⟅࠼࡜ࡋ࡚㐺ษ
࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࡣ㸪᪉⛬ᘧࢆά⏝ࡋ࡚ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ㝿࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
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ۑ ᪉⛬ᘧࡢゎࡀၥ㢟ࡢ⟅࠼࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆㄪ࡭ࡿᚲせᛶࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜
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ࡶࡋ㸪ᐙ࠿ࡽ㸯㸳㸮㸮㹫㞳ࢀࡓᅗ᭩㤋ࡲ࡛
ࡔࡗࡓࡽ㏣࠸ࡘࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍ࠿ࠋ
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඗ࡣ㸰㸰㸮㸵㸻㸯㸳㸲㸮࡛㸯㸳㸲㸮㹫ᆅⅬ࡟㸪
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ۑ ᪉⛬ᘧࡢゎࡀၥ㢟ࡢ⟅࠼࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆㄪ࡭ࡿ㝿࡟ࡣ㸪⥺ศᅗ࡞࡝
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ゅࡢ஧➼ศ⥺ࡢసᅗࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
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ࢆ㑅ᢥࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸰㸪㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࢆྜࢃࡏࡿ࡜㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
㸯
䦃
㸱
ࡇࢀࡽࡢ୰࡟ࡣ㸪㗹యࡢ㧗ࡉࢆഃ㠃ࡢ୕ゅᙧࡢ㧗ࡉ࡜ΰྠࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡀ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ᰕయ࡜㗹యࡢయ✚࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࡜ࡋ࡚㸪ᖹᡂ㸯㸷ᖺᗘㄪᰝ㸿㸳࡛ࡣ㸪෇ᰕ䛛䜙෇㗹䜈Ỉ䜢
⛣䛩ሙ㠃䛷෇ᰕ䛸෇㗹䛾య✚䜢ẚ㍑䛧䠈ṇ䛧䛔ᅗ䜢㑅䜆ၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓ㸦ṇ⟅⋡㸣㸧ࠋྠၥ
㢟࡛㸪෇ᰕࡢయ✚ࡀ෇㗹ࡢయ✚ࡢ㸰ಸ࡛࠶ࡿᅗࢆ㑅ᢥࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸰㸦ㄗ⟅㸧ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸪
㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᖹᡂ㸰㸮ᖺᗘㄪᰝ㸿㸳࡛ࡣ㸪෇㗹䛛䜙෇ᰕ䜈Ỉ䜢⛣䛩ሙ㠃䛷෇ᰕ䛸෇
㗹䛾య✚䜢ẚ㍑䛧䠈ṇ䛧䛔ᅗ䜢㑅䜆ၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓ㸦ṇ⟅⋡㸣㸧ࠋྠၥ㢟࡛㸪෇㗹ࡢయ✚
ࡀ෇ᰕࡢయ✚ࡢ ಸ࡛࠶ࡿᅗࢆ㑅ᢥࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸱㸦ㄗ⟅㸧ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸯
䦃
㸰

Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ 㗹యࡢయ✚ࡢồࡵ᪉ࢆ㸪ᗏ㠃ࡀྜྠ࡛㧗ࡉࡀ➼ࡋ࠸ᰕయࡢయ✚࡜ࡢ㛵ಀ࡛⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ
኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏタၥࢆ౑ࡗ࡚ᤵᴗࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪య✚ࢆồࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ഃ㠃✚ࡸ⾲㠃✚ࢆồࡵࡿάື
ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࢀࡒࢀࢆồࡵࡿ࡜ࡁ࡟ᚲせ࡞᝟ሗࢆ㑅ࡧ㸪ࡑࢀࡽࢆ⏝࠸࡚య✚ࡸഃ
㠃✚࡞࡝ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᮏタၥ࡛㑅ᢥ⫥࢔ࢆ㑅ᢥࡋࡓ⏕ᚐ㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸯㸧࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ᅄゅ㗹ࡢయ✚࡜ᗏ㠃
ࡀྜྠ࡛㧗ࡉࡀ➼ࡋ࠸┤᪉యࡢయ✚࡜ࡢ㛵ಀࢆ㸪ᶍᆺࢆ⏝࠸ࡓࡾ㸪ᅄゅ㗹ࡢᐜჾ࡟ධࡗࡓỈ
ࢆ┤᪉యࡢᐜჾ࡟⛣ࡋࡓࡾࡋ࡚ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

୰Ꮫᰯ ᩘᏛ㸿 㸴 ᖹ㠃ᅗᙧࡢᇶᮏⓗ࡞ᛶ㉁

ฟ㢟ࡢ㊃᪨
㸰┤⥺ࡀᖹ⾜࡟࡞ࡿࡓࡵࡢ᮲௳࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ከゅᙧࡢෆゅࡢ࿴ࢆồࡵࡿබᘧࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
୕ゅᙧࡢྜྠ᮲௳ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ศᯒᴫせ
ۑ タၥ㸯ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋྠ఩ゅࡀ➼ࡋࡅࢀࡤ㸰┤⥺ࡣᖹ⾜࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢ⌮ゎ
࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸰ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ(ゅᙧࡢෆゅࡢ࿴ࢆồࡵࡿᘧ 㸯㸶㸮r(㸫㸰㸧࡟
࠾ࡅࡿ㸦(㸫㸰㸧ࡢព࿡ࡢ⌮ゎ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸱ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࠕ㸯⤌ࡢ㎶࡜ࡑࡢ୧➃ࡢゅࡀࡑࢀࡒࢀ➼ࡋ࠸ࠖ࡜࠸
࠺୕ゅᙧࡢྜྠ᮲௳ࡢ⌮ゎ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

㸿㸴タၥ㸯
㊃᪨
ྠ఩ゅࡀ➼ࡋࡅࢀࡤ㸰┤⥺ࡣᖹ⾜࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 ᅗᙧ
㸦 ほᐹ㸪᧯సࡸᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᇶᮏⓗ࡞ᖹ㠃ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪ᖹ⾜⥺ࡢᛶ㉁ࢆᇶ
࡟ࡋ࡚ࡑࢀࡽࢆ☜࠿ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢔ ᖹ⾜⥺ࡸゅࡢᛶ㉁ࢆ⌮ゎࡋ㸪ࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆ☜࠿ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ
࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸴  㸯 ࢔ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ࢖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ࢘ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ࢚ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᖹ⾜⥺ࡢᛶ㉁ࡸ㸰┤⥺ࡀᖹ⾜࡟࡞ࡿࡓࡵࡢ᮲௳ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪୕ゅᙧࡸᅄゅᙧ࡞࡝ࡢ
ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆ⪃ᐹࡋࡓࡾ㸪సᅗࡸド᫂ࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋࡓࡾࡍࡿ㝿࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡
ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡾ㸪ྠ఩ゅࡀ➼ࡋࡅࢀࡤ㸰┤⥺ࡣᖹ⾜࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢ⌮ゎ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㸰┤⥺࡟㸯ࡘࡢ┤⥺ࡀ஺ࢃࡿ࡜ࡁ㸪㘒ゅࡀ➼ࡋࡅࢀࡤ㸪㸰┤⥺ࡣᖹ⾜
࡛࠶ࡿࠖࠋ ࢆ㑅ᢥࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪ྠ఩ゅ࡜㘒ゅ࡜ࢆ
ㄗࡗ࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡀ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ㸯ࡘࡢ┤⥺࡟ᖹ⾜࡞㸰┤⥺ࡣᖹ⾜࡛
࠶ࡿࠖࠋ ࢆ㑅ᢥࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪ࠕᖹ⾜࡞㸰┤⥺ࠖ࡜
࠸࠺⾲⌧ࢆᇶ࡟㑅ᢥࡋࡓ⏕ᚐࡀ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᖹ⾜⥺࡜ゅ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᛶ㉁ࢆලయⓗ࡞ሙ㠃࡛ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏタၥࢆ౑ࡗ࡚ᤵᴗࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪㸰ᯛࡢ୕ゅᐃつࢆື࠿ࡋ࡚ᖹ⾜⥺ࢆࡦ࠸ࡓᚋ㸪ື࠿ࡋ
ࡓ୕ゅᐃつࡢ㸯ࡘࡢゅ࡟╔┠ࡋ㸪ື࠿ࡍ๓࡜ᚋࡢ఩⨨ࡀࡑࢀࡒࢀ୕ゅᐃつࢆ౑ࡗ࡚ࡦ࠸ࡓ㸰
┤⥺ࡢྠ఩ゅ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆぢ࠸ࡔࡍάືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪㘒ゅ࡟ࡶ
ゐࢀ㸪ྠ఩ゅࡢᐃ⩏࡜࡜ࡶ࡟㘒ゅࡢᐃ⩏ࢆ☜ㄆࡍࡿሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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ᖹ⾜⥺ࢆࡦࡃ᧯సࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ᐃつ㸦࠶㸧ࢆࡎࡽࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᐃつ㸦࠶㸧ࢆື࠿ࡍࡇ࡜࡛㸪㸲㸳rࡢゅ
ࡀ➼ࡋࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡟┤⥺ࢆࡦ࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᐃつ㸦࠸㸧ࡣື࠿࡞࠸ࡼ࠺࡟
ᅛᐃࡋ࡚࠾ࡃࢇࡔࡡࠋ
ձ ղ
ճ մ
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ
୕ゅᐃつࢆ⏝࠸࡚ᖹ⾜⥺ࢆࡦࡃ᧯సࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿ஦᯶ࡀ㸪㸰┤⥺ࡀᖹ⾜࡟࡞ࡿࡓࡵࡢ᮲
௳࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ
ྑࡢᅗࡢࡼ࠺࡞㸪ᑠᏛᰯࡢ࡜ࡁ࡟Ꮫ⩦ࡋࡓ
୕ゅᐃつࢆ౑ࡗࡓᖹ⾜⥺ࡢࡦࡁ᪉࡛㸪ᖹ⾜⥺
ࡀࡦࡅࡿ⌮⏤ࢆ⪃࠼ࡼ࠺ࠋ
ᲫᲨɤᚌܭᙹǛ̅ƬƯᲦႺዴ εƴ࠯ᘍƳႺዴPǛƻƘŵ
ᲬᲨ࠯ᘍዴǛƻƘદ˺ǛਰǓᡉǔŵ
࠙␃ពⅬࠚ
ۑ ᖹ⾜࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚㸪ᖹ⾜⥺ࡢᛶ㉁ࠕᖹ⾜࡞㸰┤⥺࡟௚ࡢ┤⥺ࡀ஺ࢃࡗࡓ࡜
ࡁ࡟࡛ࡁࡿྠ఩ゅࡣ➼ࡋ࠸ࠖࠋ ࢆ⏝࠸ࡿ⏕ᚐࡀ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛㸪ᖹ⾜⥺ࡢᛶ㉁࡜ᖹ
⾜⥺࡟࡞ࡿࡓࡵࡢ᮲௳ࢆ㐺ษ࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᐃつ㸦࠶㸧
ᐃつ㸦࠸㸧
ᐃつ㸦࠶㸧 ᐃつ㸦࠶㸧
ᐃつ㸦࠸㸧
ᐃつ㸦࠶㸧
ᐃつ㸦࠸㸧
ε ε
ε ε
PP
ε
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
ࠋࡡࡔゅ఩ྠࡃ࡞ࡣ࡛ゅ㘒ࡣゅࡢࡘ㸰
㸧࠸㸦つᐃࢆ㸧࠶㸦つᐃࡓ࠸࠾࡚࠼ࡑ࡟ ε ⥺┤࡟ࡵࡌࡣ
࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽࢃኚࡀࡉࡁ኱ࡢゅ㸪ࡋࡽࡎ࡚ࡗࡑ࡟㎶ᩳࡢ
ࠋࡡࡔࢇࡓ࠸ࡦࢆP ⥺┤࡚ࡋ
ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚ࡋㄆ☜ࢆ㉁ᛶࡢᙧᅗࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡚ࡋ࡜ᣐ᰿࡛ࡇࡇ
ゅ఩ྠ㸪࡚ࡏࡽࢃ஺ࢆ(⥺┤ࡢᮏ㸯࡟ ε ⥺┤
㸪࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸ࡦࢆP ⥺┤࡟࠺ࡼࡿ࡞ࡃࡋ➼ࡀ
ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟⾜ᖹࡣP ⥺┤࡜ ε ⥺┤
ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚ࡵ࡜ࡲࢆ⏤⌮ࡿࡅࡦࡀ⥺⾜ᖹ࡛స᧯ࡢࡇ
ࠋ࡞࠿ゅ㘒ࠋ࡞࠿ゅ఩ྠࡣࢀࡇ
㸧࠸㸦つᐃ㸪࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ࠼ぢࢆゅ࠸ࡋ➼ࡢࡉࡁ኱
ࠋ࠺ࡼࡳ࡚࠸ࡦࢆ(⥺┤ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㎶ᩳࡢ
ࠋࡡࡿ࡞࡟⾜ᖹࡣ⥺┤㸰㸪ࡤࢀࡍࡃࡋ➼ࢆゅ఩ྠ
࡟⥺⾜ᖹ࡚ࡋ࠺࡝㸪࡜ࡃࡦࢆ⥺┤࡟࠺ࡼࡿ࡞ࡃࡋ➼ r࡛㸳㸲ࡀࡉࡁ኱ࡢゅ
ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚࠼⪃ࢆ⏤⌮ࡢࡑࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿ࡞
ࠋ࡞࠿ࡢࡿ࠶࡟ࡇ࡝࡚ࡗゅ࠸ࡋ➼ࡢࡉࡁ኱
ࠋࡡࡓࡁ࡛ࡀゅ࠸ࡋ➼ࡢࡉࡁ኱
ŵǔƢଢᛟǛဌྸǔƚƻƕዴᘍ࠯ᲨᲭ
ࠋࡿ࠶࡛⾜ᖹࡣ⥺┤㸰㸪ࡤࢀࡅࡋ➼ࡀゅ఩ྠ㸪ࡁ࡜ࡿࢃ஺ࡀ⥺┤ࡢࡘ㸯࡟⥺┤㸰
⩏ᐃࡢゅ఩ྠ㸪࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸ࡀᚐ⏕࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ゎ⌮࡚࠸ࡘ࡟ゅ㘒࡜ゅ఩ྠ ۑ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡿࡍᐃタࢆ㠃ሙࡿࡍㄆ☜ࢆ⩏ᐃࡢゅ㘒㸪࡟ࡶ࡜࡜
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ε
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㸿㸴タၥ㸰
㊃᪨
(ゅᙧࡢෆゅࡢ࿴ࢆồࡵࡿᘧ㸯㸶㸮r(㸫㸰㸧࡟࠾ࡅࡿ㸦(㸫㸰㸧ࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸
ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 ᅗᙧ
㸦 ほᐹ㸪᧯సࡸᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᇶᮏⓗ࡞ᖹ㠃ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪ᖹ⾜⥺ࡢᛶ㉁ࢆᇶ
࡟ࡋ࡚ࡑࢀࡽࢆ☜࠿ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
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ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ࿨㢟ࡢ㏫࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪୕ゅᙧࡸᅄゅᙧ࡞࡝ࡢᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆ⪃ᐹࡋࡓࡾ㸪ド᫂ࡋ
ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ド᫂ࡢᚲせᛶ࡜ព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ㝿࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪
ࠕ෇࿘ゅࡢᐃ⌮ࠖࡸࠕ୕ᖹ᪉ࡢᐃ⌮ࠖ࡞࡝ࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚㸪ࡑࡢ㏫ࢆࡘࡃࡾ⪃ᐹࡍࡿ㝿࡟ࡶ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ࿨㢟࡜ࡑࡢ㏫࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪࿨㢟ࡢ㏫ࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏၥ㢟ࢆ౑ࡗ࡚ᤵᴗࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪࿨㢟ࠕᅄゅᙧ㸿㹀㹁㹂࡛㸪㸿㹂ҋ㹀㹁 ࡞ࡽࡤ
ڹ㸿㹀㹁㸻ڹ㹂㹀㹁ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ௬ᐃ࡜⤖ㄽࢆධࢀ࠿࠼࡚࿨㢟ࡢ㏫ࢆࡘࡃࡿሙ㠃ࢆタᐃ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ࡇࡢ࿨㢟ࡢ௬ᐃࠕ㸿㹂ҋ㹀㹁ࠖ࡜⤖ㄽࠕڹ㸿㹀㹁㸻ڹ㹂㹀㹁ࠖ
ࢆ༊ูࡋࡓୖ࡛㸪ࡇࡢ࿨㢟ࡢ㏫ࡣ㸪௬ᐃ࡜⤖ㄽࢆධࢀ࠿࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ㸪࿨㢟
ࡢ㏫ࠕᅄゅᙧ㸿㹀㹁㹂࡛㸪ڹ㸿㹀㹁㸻ڹ㹂㹀㹁 ࡞ࡽࡤ 㸿㹂ҋ㹀㹁ࠖࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᖹ⾜ᅄ㎶ᙧࡢᛶ㉁ࢆᇶ࡟ᖹ⾜ᅄ㎶ᙧ࡟࡞ࡿࡓࡵࡢ᮲௳࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ㝿࡟ࡶ㸪୍
᪉ࡀ௚᪉ࡢ㏫࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪࿨㢟ࡢ㏫ࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡛⤊ࢃࡾ࡟ࡏࡎ㸪ࡑࡢ┿ഇࢆ☜࠿ࡵࡿࡇ࡜ࡸ㸪࿨㢟࡜
ࡑࡢ㏫ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ၥ㢟ࢆⓎᒎⓗ࡟⪃࠼ࡓࡾ㸪⌮ゎࢆ῝ࡵࡓࡾࡍࡿάືࢆྲྀࡾධ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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୰Ꮫᰯ ᩘᏛ㸿 㸶 ド᫂ࡢព⩏
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
ド᫂ࡢព⩏ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 ᅗᙧ
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㣴࠺ࠋ
࢔ ド᫂ࡢព⩏࡜᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠋ
࢖ ୕ゅᙧࡢྜྠ᮲௳ࢆ⌮ゎࡋ㸪ࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚୕ゅᙧࡸᖹ⾜ᅄ㎶ᙧࡢᛶ㉁ࢆㄽ⌮ⓗ࡟
☜࠿ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠋ
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ۑ ࡇࡢၥ㢟ࡣ㸪ド᫂ࢆࡍࡿࡓࡵ࡟࠿࠿ࢀࡓᅗࡣ㸪᮲௳ࢆ‶ࡓࡍࡍ࡭࡚ࡢ௦⾲࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿᅗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡾ㸪ド
᫂ࡢព⩏ࡢ⌮ゎ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
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཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
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㸶 㸯 ࢔ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
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ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ド᫂ࡢព⩏ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᩘᏛⓗ࡞᥎ㄽࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᩘࡸᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆ⪃ᐹࡋࡓ
ࡾ㸪ド᫂ࡋࡓࡾࡍࡿ㝿࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᐇ⏕ά࡟࠾࠸࡚஦᯶ࢆ➽㐨❧࡚࡚⪃࠼ࡓࡾㄝ᫂
ࡋࡓࡾࡍࡿ㝿࡟ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡾ㸪ド᫂ࡢព⩏ࡢ⌮ゎ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕᅗ㸰ࡢሙྜࡣ㸪㹍㹎㸻㹍㹏 ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㸪ᨵࡵ࡚ド᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖࠋ
ࢆ㑅ᢥࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᖹᡂ㸰㸮ᖺᗘㄪᰝ࡛௨ୗࡢ㢮㢟ࢆฟ㢟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡
H㸿㸶 ド࡛᫂⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿᅗࡀ⪃ᐹᑐ㇟ࡢᅗᙧࡢ௦⾲࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ 㸣
ࡘ࠸࡚ࡢṇࡋ࠸グ㏙ࢆ㑅ࡪ
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Ⅼ㸿ࡢ఩⨨ࢆኚ࠼࡚
ᖹ⾜ᅄ㎶ᙧ㸿㹀㹁㹂
ࡢᙧࢆኚ࠼ࡿ
ᖹ⾜ᅄ㎶ᙧ㸿㹀㹁㹂
ࡢᙧࢆኚ࠼ࡎ࡟
Ⅼ㹎ࡢ఩⨨ࢆኚ࠼ࡿ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ド᫂ࡢᚲせᛶ࡜ព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏၥ㢟ࢆ౑ࡗ࡚ᤵᴗࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪ୗࡢᅗࡢࡼ࠺࡟ᖹ⾜ᅄ㎶ᙧ㸿㹀㹁㹂ࡢᙧࢆኚ࠼ࡎ࡟Ⅼ
㹎ࡢ఩⨨ࢆኚ࠼ࡓࡾ㸪ᖹ⾜ᅄ㎶ᙧ㸿㹀㹁㹂ࡢᙧࢆኚ࠼ࡓࡾࡋ࡚᮲௳࡟ྜ࠺ᅗࢆ」ᩘ࠿ࡁ㸪࡝
ࡢሙྜ࡛ࡶ⤖ㄽࡀᡂࡾ❧ࡘࡇ࡜ࢆ☜࠿ࡵࡓࡾ㸪ᅗࡀኚࢃࡗ࡚ࡶド᫂ࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆ
ࡋࡓࡾࡍࡿάືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪᮲௳ࡀኚࢃࡽ࡞ࡅ
ࢀࡤ௚ࡢᅗ࡛ド᫂ࡋ┤ࡍᚲせࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࡞࠾㸪ࡇࢀࡽࡢάື࡛ࡣ㸪సᅗࢶ࣮ࣝࢆ⏝࠸ࡿ࡞࡝ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽ
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ẚ౛ᐃᩘࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
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࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ศᯒᴫせ
ۑ タၥ㸯ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡀ࡟ẚ౛ࡍࡿ࡜ࡁ㸪࡜ࡢ್ࡢၟ ࡀ୍ᐃ
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࡛㸪ẚ౛ᐃᩘ࡜➼ࡋࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡢ⌮ゎ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸰ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ୚࠼ࡽࢀࡓẚ౛ࡢᘧ࡟ᗙᶆ࡜ᗙᶆࡢ್ࢆࡑࢀࡒ
ࢀ௦ධࡋ㸪ᘧࢆ‶ࡓࡍⅬࢆṇࡋࡃᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
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ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹁 ᩘ㔞㛵ಀ
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౛ࡢ㛵ಀࢆぢ࠸ࡔࡋ⾲⌧ࡋ⪃ᐹࡍࡿ⬟ຊࢆఙࡤࡍࠋ
࢔ ẚ౛㸪཯ẚ౛ࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
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ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ẚ౛ᐃᩘࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪ẚ౛ࡢ㛵ಀࢆ⾲ࡍᘧ࠿ࡽኚ໬ࡸᑐᛂࡢ≉ᚩࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜
ࡣ㸪཯ẚ౛㸪୍ḟ㛵ᩘ㸪㛵ᩘ 㸻 D㸰 ࡞࡝ࡢ㛵ᩘࡢᏛ⩦࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣
࡛࠶ࡾ㸪ࡀ࡟ẚ౛ࡍࡿ࡜ࡁ㸪㸪ࡢ್ࡢၟ ࡀ୍ᐃ࡛㸪ẚ౛ᐃᩘ࡜➼ࡋࡃ࡞ࡿࡇ࡜
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ࡢ⌮ゎ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕࡢ್࠿ࡽࡢ್ࢆࡦ࠸ࡓᕪࡣ㸪࠸ࡘࡶ㸱࡛࠶ࡿࠖࠋ ࢆ㑅ᢥࡋࡓゎ⟅㢮
ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕࡢ್࡜ࡢ್ࡢ✚ࡣ㸪࠸ࡘࡶ㸱࡛࠶ࡿࠖࠋ ࢆ㑅ᢥࡋ
ࡓゎ⟅㢮ᆺ㸱ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ୰࡟ࡣ㸪ẚ౛ࡢព࿡ࡸᛶ㉁ࡢ⌮ゎࡀ༑ศ
࡛࡞࠸⏕ᚐࡸ㸪࡜ࡢ㛵ಀࢆᘧ࡛⾲ࡋ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸⏕ᚐࡀ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ᖹᡂ㸰㸯ᖺᗘㄪᰝ㸪ᖹᡂ㸰㸰ᖺᗘㄪᰝ࡛௨ୗࡢ㢮㢟ࢆฟ㢟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡
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ۑ ẚ౛ࡢᏛ⩦࡛ࡣ㸪ኚᩘ࡜ᐃᩘࡢ㐪࠸ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ẚ౛ᐃᩘࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ
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ۑ ẚ౛ࡢᵝࠎ࡞ᛶ㉁ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪ࡀ࡟ẚ౛ࡍࡿ࡜ࡁ㸪࡜ࡢ㛵ಀࢆ⾲࡟⾲ࡋ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ࡜ࡢ㛫࡟࡝ࡢࡼ
࠺࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿ࠿ࢆㄪ࡭㸪ࡢ್ࡀ㈇ࡢᩘࡢሙྜࡶྵࡵ࡚㸪࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࡸኚ໬ࡢᵝᏊ
ࢆᤊ࠼ࡿάືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪౛࠼ࡤࠕࢆ࡛ࢃࡗࡓၟࡀẚ౛ᐃ
ᩘ D୍࡛ᐃ࡛࠶ࡿࠖࡇ࡜࡞࡝㸪ẚ౛ࡢព࿡ࡀ㸪⾲㸪ᘧ㸪ࢢࣛࣇ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞≉ᚩ࡜ࡋ
࡚⾲ࡉࢀࡿ࠿ࢆゝⴥ࡛ㄝ᫂ࡍࡿάືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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୚࠼ࡽࢀࡓẚ౛ࡢᘧ࡟ᗙᶆ࡜ᗙᶆࡢ್ࢆࡑࢀࡒࢀ௦ධࡋ㸪ᘧࢆ‶ࡓࡍⅬࢆṇࡋࡃᣦ᦬
࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹁 ᩘ㔞㛵ಀ
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 ලయⓗ࡞஦㇟ࡢ୰࡟࠶ࡿ஧ࡘࡢᩘ㔞ࡢኚ໬ࡸᑐᛂࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ẚ౛㸪཯ẚ
౛ࡢ㛵ಀࢆぢ࠸ࡔࡋ⾲⌧ࡋ⪃ᐹࡍࡿ⬟ຊࢆఙࡤࡍࠋ
࢘ ẚ౛㸪཯ẚ౛ࢆ⾲㸪ᘧ㸪ࢢࣛࣇ࡞࡝࡛⾲ࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢ≉ᚩࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠋ
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㸳 ࢜ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ࢢࣛࣇୖ࡟࠶ࡿⅬࡢᗙᶆ࡜ᗙᶆࡢ್ࡢ⤌ࡀ㸪㛵ᩘࡢᘧࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣ㸪୍ḟ㛵ᩘࡢษ∦ࡸഴࡁࢆồࡵࡓࡾ㸪㐃❧᪉⛬ᘧࡢゎ࡜ࢢࣛࣇࡢ஺Ⅼࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚
⪃࠼ࡓࡾࡍࡿ࡞࡝㸪ᘧࡸࢢࣛࣇࢆ⏝࠸࡚㛵ᩘࡢ≉ᚩࢆ⪃ᐹࡍࡿ㝿࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㧗➼
Ꮫᰯ࡛ࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞㛵ᩘࡢ≉ᚩࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣
࡛࠶ࡾ㸪୚࠼ࡽࢀࡓẚ౛ࡢᘧ࡟ᗙᶆ࡜ᗙᶆࡢ್ࢆࡑࢀࡒࢀ௦ධࡋ㸪ᘧࢆ‶ࡓࡍⅬࢆṇࡋ
ࡃᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸦㸰㸪㸯㸧ࢆ㑅ᢥࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪
ᗙᶆࡀᗙᶆ࡜ᗙᶆࡢ್ࢆ㡰࡟⤌࡛⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸⏕ᚐࡀ࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪㸦㸰㸪㸮㸧ࢆ㑅ᢥࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸯࡜㸦㸮㸪㸰㸧ࢆ㑅ᢥࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡢ
཯ᛂ⋡ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ㸣㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ୰࡟ࡣ㸪㸻㸰 ࡢᘧ࡟ᗙᶆ࡜ᗙ
ᶆࡢ್ࢆࡑࢀࡒࢀ௦ධࡋ㸪➼ᘧࡀᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜࠿ࡵࡽࢀ࡞࠸⏕ᚐࡀ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ẚ౛ᐃᩘࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿ㸿㸷㸯ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ㸿㸷
㸯ࢆṇ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡢ࠺ࡕ㸪㸣ࡢ⏕ᚐࡀᮏタၥ࡛ࡣṇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏫࡟㸪ᮏタၥࢆṇ⟅
ࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡢ㸿㸷㸯ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᖹᡂ㸰㸰ᖺᗘㄪᰝ࡛௨ୗࡢ㢮㢟ࢆฟ㢟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡
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Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᗙᶆᖹ㠃ୖࡢⅬࡀ㸪࠶ࡿẚ౛ࡢࢢࣛࣇୖ࡟࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ☜࠿ࡵࡿ࡟ࡣ㸪Ⅼࡢᗙᶆ࡜
ᗙᶆࡢ್ࡢ⤌ࢆẚ౛ࡢᘧ࡟௦ධࡋ࡚☜࠿ࡵࢀࡤࡼ࠸ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪ẚ౛ࡢᘧࢆ‶ࡓࡍ㸪ࡢ್ࢆᗙᶆᖹ㠃ୖ࡟⾲ࡋࡓࡶࡢࡀࡑࡢẚ౛ࡢࢢࣛࣇ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࡾ㸪ẚ౛ࡢࢢࣛࣇୖࡢⅬࡢᗙᶆ࡜ᗙᶆࡢ್ࡢ⤌ࡣࡑࡢẚ౛ࡢᘧࢆ‶ࡓ
ࡍࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࡾࡍࡿάືࢆྲྀࡾධࢀࡿ࡞࡝ࡋ࡚㸪཮᪉ྥ࠿ࡽ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࢢࣛࣇୖ࡟࡞࠸Ⅼࡢᗙᶆ࡜ᗙᶆࡢ್ࡢ⤌ࡣ㸪ࡑࡢẚ౛ࡢᘧࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸ࡇ
࡜ࢆㄝ᫂ࡍࡿάືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ᗙᶆࡢព࿡ࡸẚ౛ࡢࢢࣛࣇࡢ≉ᚩࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᗙᶆࡀᗙᶆ࡜ᗙᶆࢆ㡰࡟⤌࡛⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ㸪
ẚ౛ࡢࢢࣛࣇࡀཎⅬࢆ㏻ࡿ┤⥺࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ẚ౛ᐃᩘ Dࡢ್࡟ࡼࡗ࡚ࢢࣛࣇࡀᗙᶆᖹ㠃ୖ
ࡢ࡝ࡇ࡟♧ࡉࢀࡿ࠿ࢆゝⴥ࡛ㄝ᫂ࡍࡿάືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪౛࠼
ࡤ㸪ᗙᶆ㸦㸰㸪㸮㸧ࡣ 㸻㸰 ࡢ࡜ࡁ 㸻㸮 ࡛࠶ࡿⅬࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᇶ࡟㸪㸻㸰
ࡢࢢࣛࣇࡣཎⅬࢆ㏻ࡿ࠿ࡽ㸦㸰㸪㸮㸧ࡸ㸦㸮㸪㸰㸧ࢆ㏻ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸࡞࡝㸪ᗙᶆᖹ㠃ୖࡢⅬ
ࡢ఩⨨ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚㸪࠶ࡿⅬࡀࢢࣛࣇୖ࡟࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆุ᩿ࡍࡿάືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡶ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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཯ẚ౛ࡢ㛵ಀࢆ⾲ࡍ⾲ࡢ≉ᚩࢆᤊ࠼࡚㸪ࡢ್࡟ᑐᛂࡍࡿࡢ್ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿
࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
཯ẚ౛ࡢࢢࣛࣇ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ศᯒᴫせ
ۑ タၥ㸯ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ཯ẚ౛ࡢ㛵ಀࢆ⾲ࡍ⾲࠿ࡽኚ໬ࡸᑐᛂࡢ≉ᚩࢆᤊ࠼㸪
ࡢ್࡟ᑐᛂࡍࡿࡢ್ࢆồࡵࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸰ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ཯ẚ౛ࡢࢢࣛࣇࡀ㍈㸪㍈࡟㝈ࡾ࡞ࡃ㏆௜ࡃ㸰ࡘ
ࡢ࡞ࡵࡽ࠿࡞᭤⥺࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢ⌮ゎ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
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㸯
㊃᪨
཯ẚ౛ࡢ㛵ಀࢆ⾲ࡍ⾲࠿ࡽኚ໬ࡸᑐᛂࡢ≉ᚩࢆᤊ࠼㸪ࡢ್࡟ᑐᛂࡍࡿࡢ್ࢆồࡵࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹁 ᩘ㔞㛵ಀ
 ලయⓗ࡞஦㇟ࡢ୰࡟࠶ࡿ஧ࡘࡢᩘ㔞ࡢኚ໬ࡸᑐᛂࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ẚ౛㸪཯ẚ
౛ࡢ㛵ಀࢆぢ࠸ࡔࡋ⾲⌧ࡋ⪃ᐹࡍࡿ⬟ຊࢆఙࡤࡍࠋ
࢘ ẚ౛㸪཯ẚ౛ࢆ⾲㸪ᘧ㸪ࢢࣛࣇ࡞࡝࡛⾲ࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢ≉ᚩࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
཯ᛂ⋡
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㸴 㸰 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸵 㸯 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᩘ㔞ࡢ㛵ಀࢆ⾲ࡍ⾲࠿ࡽኚ໬ࡸᑐᛂࡢᵝᏊࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ẚ౛ࡸ཯ẚ౛㸪୍ḟ㛵ᩘ㸪
㛵ᩘ 㸻 D㸰 ࡞࡝ࡢ㛵ᩘࡢ≉ᚩࢆ⌮ゎࡍࡿ㝿࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ලయⓗ࡞஦㇟ࡢᩘ㔞㛵
ಀࢆ⪃ᐹࡍࡿ㝿࡟ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡾ㸪཯ẚ౛ࡢ㛵ಀࢆ⾲ࡍ⾲࠿ࡽኚ໬
ࡸᑐᛂࡢ≉ᚩࢆᤊ࠼㸪ࡢ್࡟ᑐᛂࡍࡿࡢ್ࢆồࡵࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㸮ࠖ࡜ゎ⟅ࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪
ࡢ್ࡢᕪ࡟╔┠ࡋ࡚ゎ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡀ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ㸱ࠖ࡜ゎ⟅ࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸳
ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪ࡢ್ࡢẚ࡟╔┠ࡋ࡚ゎ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡀ࠸ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⏕ᚐࡣ㸪ࡢ್ࢆ㸪࡜ࡢᑐᛂ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡢኚ໬ࡢ≉ᚩࡢࡳ࡟╔┠ࡋࡓ
ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ᖹᡂ㸯㸷ᖺᗘㄪᰝ࡛ྠ୍ࡢၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡
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ͤ㸯㸧ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝᖹᡂᖺ᭶ᐇ᪋ ᑐ㇟㸸➨㸱Ꮫᖺ㸦ᜳⓙ㸧ே
࡞࠾㸪ྛㄪᰝࡢᑐ㇟Ꮫᖺࡸᐇ᪋᫬ᮇ㸪ၥ㢟ࡢ඲యᵓᡂ➼ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ㸪༢⣧࡞ẚ㍑ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟␃ពࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ
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Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
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ۑ ᪉⛬ᘧࡢࢢࣛࣇ࡜ゎࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪㐃❧஧ඖ୍ḟ᪉⛬ᘧࡢゎࡀ㸰┤⥺
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ۑ ☜⋡ࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ィ⟬࡛☜⋡ࢆồࡵࡓࡾ㸪ᐇ⏕ά࡛ࡢ୙☜ᐃ࡞஦㇟ࢆ
⪃ᐹࡋࡓࡾࡍࡿ㝿࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ☜⋡ࡢᏛ⩦ࡢ㝿࡟ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡾ㸪ྠࡌヨ⾜ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⾜࠺ሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪ࠕྠᵝ࡟☜࠿ࡽࡋ࠸ࠖࡇ
࡜ࡢព࿡ࡸ㸪๓ࡢヨ⾜ࡀḟࡢヨ⾜࡟ᙳ㡪ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡢ⌮ゎ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⾲ࡢฟࡿ☜⋡࡜⿬ࡢฟࡿ☜⋡࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㑅ᢥࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸯㸪
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⥲ᗘᩘࡢ␗࡞ࡿ㸰ࡘࡢ㈨ᩱࡢഴྥࢆẚ㍑ࡍࡿሙྜ㸪ྛ㝵⣭ࡢᗘᩘ࡛ࡣ༢⣧࡟ẚ࡭ࡿࡇ࡜ࡣ
࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡸ㸪┦ᑐᗘᩘࢆ⏝࠸ࡿ࡜ẚ㍑ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹂 ㈨ᩱࡢά⏝ ࠝᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂᖺ࿌♧㸧ࠞ
 ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㈨ᩱࢆ཰㞟ࡋ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ⏝࠸ࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚⾲ࡸࢢࣛࣇ࡟ᩚ⌮
ࡋ㸪௦⾲್ࡸ㈨ᩱࡢᩓࡽࡤࡾ࡟╔┠ࡋ࡚ࡑࡢ㈨ᩱࡢഴྥࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ࡍࡿࠋ
࢔ ࣄࢫࢺࢢ࣒ࣛࡸ௦⾲್ࡢᚲせᛶ࡜ព࿡ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
  㸯 ࢔ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 ࢖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 ࢘ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ࢚ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳 ࢜ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ┦ᑐᗘᩘࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᐇ⏕ά࡟࠾࠸࡚⥲ᗘᩘࡢ␗࡞ࡿ㸰ࡘ௨ୖࡢ㈨ᩱࡢഴྥ
ࢆ㝵⣭ࡈ࡜࡟ẚ㍑ࡍࡿ㝿࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪☜⋡ࡸᶆᮏㄪᰝࡢᏛ⩦㸪ཬࡧ㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅ
ࡿࢹ࣮ࢱࡢศᯒࡢᏛ⩦ࡢ㝿࡟ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡾ㸪⥲ᗘᩘࡢ␗࡞ࡿ㸰ࡘ
ࡢ㈨ᩱࡢഴྥࢆẚ㍑ࡍࡿሙྜ㸪ྛ㝵⣭ࡢᗘᩘ࡛ࡣ༢⣧࡟ẚ࡭ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡸ㸪┦ᑐ
ᗘᩘࢆ⏝࠸ࡿ࡜ẚ㍑ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡢ⌮ゎ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᗘᩘࡢ኱ᑠࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑅ᢥࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸯㸪㸱ࡢ཯ᛂ⋡ࢆྜࢃࡏ
ࡿ࡜㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ୰࡟ࡣ㸪⥲ᗘᩘࡢ␗࡞ࡿ㸰ࡘࡢ㈨ᩱࡢഴྥࢆ㝵⣭ࡈ࡜࡟ẚ㍑
ࡍࡿ᪉ἲࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸⏕ᚐࡀ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪㸰㸮ศ௨ୖ㸱㸮ศᮍ‶ࡢ㝵⣭ࡔ
ࡅ࡟╔┠ࡋ㸪┦ᑐᗘᩘࢆ⏝࠸࡚ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑅ᢥࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪╔┠ࡍ࡭ࡁ㝵⣭ࢆㄗࡗ࡚ᤊ࠼ࡓ⏕ᚐࡀ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ẚ㍑ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㑅ᢥࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸳ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪⥲ᗘ
ᩘࡢ␗࡞ࡿ㸰ࡘࡢ㈨ᩱࢆẚ㍑ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ┦ᑐᗘᩘࢆ⏝࠸ࢀࡤࡼ࠸ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸⏕
ᚐࡀ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ⥲ᗘᩘࡢ␗࡞ࡿ㸰ࡘ௨ୖࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࢀࡽࡢഴྥࢆ㝵⣭࡟╔┠ࡋ࡚ẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
┦ᑐᗘᩘࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪ᮏタၥࡢᗘᩘศᕸ⾲࡛㸪㏻Ꮫ᫬㛫ࡀ㸳㸮ศ௨ୖ㸴㸮ศᮍ‶ࡢ㝵⣭ࡢᗘᩘࢆࡑࡢࡲ
ࡲẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪㸿୰Ꮫᰯࡢ᪉ࡀ኱ࡁ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪㸰ࡘࡢ୰Ꮫᰯࡢ඲యࡢேᩘࡀ␗࡞ࡿࡢ࡛㸪
ࡇࡢ㝵⣭ࡢᗘᩘࡢ⥲ᗘᩘ࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࡶ㸿୰Ꮫᰯࡢ᪉ࡀ኱ࡁ࠸࠿࡝࠺࠿ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪⥲ᗘᩘࡢ␗࡞ࡿ㸰ࡘ௨ୖࡢ㈨ᩱࢆẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪┦ᑐᗘᩘࢆ⏝࠸ࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᗘᩘศᕸ⾲࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆ㐺ษ࡟㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏタၥࢆ౑ࡗ࡚ᤵᴗࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪㸱㸮ศᮍ‶ࡢேᩘࢆᗘᩘศᕸ⾲࠿ࡽㄞࡳྲྀࡿ࡞࡝㸪」
ᩘࡢ㝵⣭࡟ࡲࡓࡀࡿᗘᩘࢆồࡵࡿሙ㠃ࢆタᐃࡋ㸪ᗘᩘศᕸ⾲࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆ㐺ษ࡟㑅ᢥࡍ
ࡿάືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪㸰㸮ศ௨ୖ㸱㸮ศᮍ‶ࡢ㝵⣭ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
㸱ࡘࡢ㝵⣭ࡢᗘᩘࢆྜィࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ

㸿タၥ㸰
㊃᪨
㈨ᩱࢆᩚ⌮ࡋࡓᅗ࠿ࡽ᭱㢖್ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹂 ㈨ᩱࡢά⏝ ࠝᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂᖺ࿌♧㸧ࠞ
 ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㈨ᩱࢆ཰㞟ࡋ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ⏝࠸ࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚⾲ࡸࢢࣛࣇ࡟ᩚ⌮
ࡋ㸪௦⾲್ࡸ㈨ᩱࡢᩓࡽࡤࡾ࡟╔┠ࡋ࡚ࡑࡢ㈨ᩱࡢഴྥࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ࡍࡿࠋ
࢔ ࣄࢫࢺࢢ࣒ࣛࡸ௦⾲್ࡢᚲせᛶ࡜ព࿡ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
  㸯 㸲 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 㸯㸰 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸳 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸶 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳 㸯 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸴 ᖹᆒ್ࢆィ⟬ࡋࡓ್ࢆゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᭱㢖್࡞࡝ࡢ௦⾲್ࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᐇ⏕ά࡟࠾࠸࡚㈨ᩱࡢ≉ᚩࢆ௦⾲್ࢆ⏝࠸
࡚⡆₩࡟⾲ࡋࡓࡾ㸪௦⾲್࠿ࡽ㈨ᩱࡢ≉ᚩࢆᢕᥱࡋࡓࡾࡍࡿ㝿࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㧗➼Ꮫ
ᰯ࡟࠾ࡅࡿࢹ࣮ࢱࡢศᯒࡢᏛ⩦ࡢ㝿࡟ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡾ㸪㈨ᩱࢆᩚ⌮
ࡋࡓᅗ࠿ࡽ᭱㢖್ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㸯ࠖ࡜ゎ⟅ࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸳ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪࣎
࣮ࣝࡢධࡗࡓᅇᩘࡢ᭱ࡶᑡ࡞࠸ᅇᩘࢆ᭱㢖್࡜⪃࠼ࡓ⏕ᚐࡀ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡛࠶ࡿゎ⟅㢮ᆺ㸷ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪ࠕ㸱 㸪ࠖࠕ㸯㸯 㸪ࠖࠕ㸴 㸪ࠖࠕ㸮ࠖ
࡞࡝ࡢゎ⟅ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ↓ゎ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ㈨ᩱࡢഴྥࢆㄞࡳྲྀࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪௦⾲್࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
௦⾲್ࡢ࠺ࡕ㸪ᖹᆒ್࡜ẚ࡭࡚୰ኸ್ࡸ᭱㢖್࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࡀ༑ศ࡛࡞࠸⏕ᚐࡀከ࠸࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᐇ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ㈨ᩱࡸ௚ᩍ⛉➼ࡢᏛ⩦࡟㛵ࢃࡿ㈨ᩱࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ᖹᆒ
್㸪୰ኸ್㸪᭱ 㢖್ࢆồࡵࡿሙ㠃ࢆタᐃࡋ㸪ࡑࢀࡽࡀᚲࡎࡋࡶ୍⮴ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜࠿ࡵࡓࡾ㸪
㈨ᩱࡢศᕸࡢഴྥࢆ⾲ࡍࡓࡵ࡟࡝ࡢ௦⾲್ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㐺ษ࠿ࢆ⪃࠼ࡓࡾࡍࡿάືࢆྲྀࡾ
ධࢀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

୰Ꮫᰯ ᩘᏛ㹀 㸯 ᩘᏛⓗ࡞⤖ᯝࡢ஦㇟࡟༶ࡋࡓゎ㔘㸦㹇㹑㹑࡜ࡦࡲࢃࡾ㸵ྕ㸧
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
୚࠼ࡽࢀࡓ᝟ሗࢆㄞࡳ㸪ḟࡢࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
࣭ ᚲせ࡞᝟ሗࢆ㐺ษ࡟㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜
࣭ ᩘᏛⓗ࡞⤖ᯝࢆ஦㇟࡟༶ࡋ࡚ゎ㔘ࡋ㸪஦᯶ࡀᡂࡾ❧ࡘ⌮⏤ࢆᩘᏛⓗ࡞⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚ㄝ
᫂ࡍࡿࡇ࡜
ศᯒᴫせ
ۑ タၥ㸯ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ୚࠼ࡽࢀࡓ᝟ሗ࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆ㐺ษ࡟㑅ᢥࡋ㸪ฎ
⌮ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸰ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋᩘᏛⓗ࡞⤖ᯝࢆ஦㇟࡟༶ࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪
ᡂࡾ❧ࡘ஦᯶ࢆุ᩿ࡋ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆᩘᏛⓗ࡞⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

㹀㸯タၥ㸯
㊃᪨
୚࠼ࡽࢀࡓ᝟ሗ࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆ㐺ษ࡟㑅ᢥࡋ㸪ฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘ࡜ᘧ ࠝᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂᖺ࿌♧㸧ࠞ
 ᪉⛬ᘧ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪୍ඖ୍ḟ᪉⛬ᘧࢆ⏝࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢘ ⡆༢࡞୍ඖ୍ḟ᪉⛬ᘧࢆゎࡃࡇ࡜ཬࡧࡑࢀࢆලయⓗ࡞ሙ㠃࡛ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸯  㸯 ࢔ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 ࢖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ࢘ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ࢚ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸳 ࢜ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪㹇㹑㹑ࡢ㧗ᗘࢆ㸯㹡㹫࡜ࡋࡓ࡜ࡁࡢࡦࡲࢃࡾ㸵ྕࡢ㧗ᗘࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟㸪୚
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分析結果と課題
○ 本設問では，ＩＳＳとひまわり７号の軌道の長さの差を求める計算を事象に即して解釈す
ることを通して，成り立つ事柄を判断し，その理由を数学的な表現を用いて説明することが
求められる。ＩＳＳとひまわり７号の軌道の長さの差を求める計算を基に，軌道の長さの差
が地球の半径の値に関係なく決まることの理由を説明できるかどうかをみるものである。正
答率は，11.8％であり，数学的な結果を事象に即して解釈することを通して，成り立つ事柄
を判断し，その理由を数学的な表現を用いて説明することに課題がある。
○ 誤答については，軌道の長さの差や地球の半径のみに着目している解答類型５の反応率が
16.2％である。この中には，
「地球の半径を r ｋｍとしているので，半径は変わらないから。」
のような解答がある。このように記述した生徒は，計算の過程で r の項が消去されることに
気づかなかったと考えられる。
○ 「軌道の長さの差は，地球の半径の値に関係なく決まる。」を選択することはできたが正
しい理由を書けなかった解答類型７の反応率は，13.5％である。この中には，理由について
無解答であったり，軌道の長さの差や地球の半径に全く触れていなかったりする解答がある。
○ 「軌道の長さの差は，地球の半径の値によって決まる。」を選択した解答類型８の反応率
は，53.9％である。この中には，
「地球の半径の長さが変わると，直径の長さが変わるので，軌道の長さの差も変わるから。」
「２つの軌道の長さを表すときに，それぞれ地球の半径 r が使われているから。」
のような解答がある。このように記述した生徒は，示された計算式に地球の半径 r ｋｍが用
いられていることから，軌道の長さの差が地球の半径に関係していると判断したと考えられる。
学習指導に当たって
○ 数学的な結果を事象に即して解釈することが大切である。
本設問を使って授業を行う際には，２つの人工衛星の軌道の長さの差を求める計算の過程
で地球の半径を表す文字 r の項が消去される部分を取り上げた上で，計算の結果である
７０８００πに r が含まれていないことを事象に即して解釈する場面を設定することが考えら
れる。
その際，文字式についての理解が十分でない生徒に対しては， r がどのような値をとって
も計算の結果が同じであることから，２つの人工衛星の軌道の長さの差が r によらないこと
を確認する活動を取り入れることが考えられる。
○ 事柄が成り立つ理由を，数学的な表現を用いて的確に説明することが大切である。
本設問を使って授業を行う際には，説明する事柄とその根拠を明確に区別し，「軌道の長
さの差を計算する過程で r の項がなくなることから，２つの人工衛星の軌道の長さの差は，
地球の半径 r に関係なく決まる。」のように，「○○であるから，△△である。」の形で的確
に説明できるように指導することが大切である。
例えば，「軌道の長さの差は７０８００πだから。」のように説明している例を取り上げ，計
算の結果に rが含まれていないことの説明を補うなど，軌道の長さの差は地球の半径に関係
なく決まることの根拠を的確に説明できるように指導することが考えられる。
出典
「国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）」の写真はＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構），「気象衛星
ひまわり７号」の写真は気象庁，三菱電機株式会社による。
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ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪஧ேࡢࣄࢫࢺࢢ࣒ࣛࢆẚ㍑ࡋ࡚㸪ḟࡢ㸯ᅇ࡛ࡼࡾ㐲ࡃ࡬㣕ࡧࡑ࠺࡞㑅ᡭࢆ㑅
ᢥࡍࡿሙ㠃࡛㸪㈨ᩱࡢഴྥࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼㸪ุ᩿ࡢ⌮⏤ࢆᩘᏛⓗ࡞⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜
ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ஧ேࡢࣄࢫࢺࢢ࣒ࣛ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿศᕸࡢ㐪࠸ࡸ௦⾲್࡞࡝ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚㸪
㑅ࢇࡔ㑅ᡭࡀḟࡢ㸯ᅇ࡛ࡼࡾ㐲ࡃ࡬㣕ࡧࡑ࠺࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢ⌮⏤ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡾ㸪㈨ᩱࡢഴྥࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼㸪ุ᩿ࡢ⌮⏤ࢆᩘᏛⓗ࡞⾲
⌧ࢆ⏝࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕཎ⏣㑅ᡭ ࢆࠖ㑅ᢥࡋࡓࡀ㸪ཎ⏣㑅ᡭࡀ㑅ࡤࢀࡿ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ㄗࡾࡀ࠶ࡿࡶ
ࡢࡸࣄࢫࢺࢢ࣒ࣛࡢㄞࡳྲྀࡾ࡟ㄗࡾࡀ࠶ࡿゎ⟅㢮ᆺ㸱ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪
ࠕཎ⏣㑅ᡭࡣ㸯㸮㸳㹫௨ୖ㸯㸯㸮㹫ᮍ‶ࡢ㊥㞳ࢆ㸱ᅇ㣕ࢇࡔ࠿ࡽࠖࠋ
ࡢࡼ࠺࡟㸪᰿ᣐ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸ࣄࢫࢺࢢ࣒ࣛࡢ≉ᚩ࡟╔┠ࡋࡓࡶࡢࡸ㸪
ࠕཎ⏣㑅ᡭࡢ᪉ࡀࡔࢇࡔࢇグ㘓ࢆఙࡤࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ
ࡢࡼ࠺࡟㸪᫬㛫⤒㐣ࢆ௬ᐃࡋ࡚ࣄࢫࢺࢢ࣒ࣛࢆㄞࡳྲྀࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ࠕ⯪ᮌ㑅ᡭࠖࢆ㑅ᢥࡋࡓࡀ㸪⯪ᮌ㑅ᡭࡀ㑅ࡤࢀࡿ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ㄗࡾࡀ࠶ࡿࡶࡢࡸࣄࢫ
ࢺࢢ࣒ࣛࡢㄞࡳྲྀࡾ࡟ㄗࡾࡀ࠶ࡿゎ⟅㢮ᆺ㸵ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪
ࠕ⯪ᮌ㑅ᡭࡢ᪉ࡀ㸯㸯㸳㹫௨ୖ㸯㸰㸮㹫ᮍ‶ࡢ㝵⣭ࡢᗘᩘࡀ኱ࡁ࠸ࠖࠋ
ࡢࡼ࠺࡟㸪᭱㢖್ࢆྵࡴ㝵⣭ࡢᗘᩘࡢࡳ࡟╔┠ࡋࡓࡶࡢࡸ㸪
ࠕ⯪ᮌ㑅ᡭࡣᏳᐃࡋ࡚㣕ࢇ࡛࠸ࡿࠖࠋ
ࡢࡼ࠺࡟㸪⤫ィⓗ࡞ᣦᶆࢆ㐺ษ࡟⏝࠸ࡎ࡟ゎ⟅ࡋࡓࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
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Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ㈨ᩱࡢഴྥࢆㄞࡳྲྀࡗุ࡚᩿ࡋ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆᩘᏛⓗ࡞⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚ⓗ☜࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪⏕ᚐࡢㄝ᫂࡟ࡳࡽࢀࡿ᪥ᖖⓗ࡞⾲⌧ࢆᩘᏛⓗ࡟⾲⌧ࡋ┤ࡍࡇ࡜࡛㸪
ࡼࡾⓗ☜࡞ㄝ᫂࡟Ὑ⦎ࡍࡿሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪⯪ᮌ㑅ᡭࢆ㑅ࡪࡇ
࡜ࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ⯪ᮌ㑅ᡭࡢ᪉ࡀᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࠖࠋ ࡢࡼ࠺࡞⏕ᚐࡢ⾲⌧ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ࠕᏳ
ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ࠕ⠊ᅖࡀᑠ
ࡉ࠸ࠖࡸࠕ᭱ᑠ್ࡀ኱ࡁ࠸ࠖ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟⤫ィⓗ࡞ᣦᶆࢆ㐺ษ࡟⏝࠸࡚⾲⌧࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ
☜ㄆࡋ㸪ࠕ⯪ᮌ㑅ᡭࡢグ㘓ࡢ᪉ࡀ⠊ᅖࡀᑠࡉࡃ㸪᭱ᑠ್ࡀ኱ࡁ࠸ࠖࠋ ࡢࡼ࠺࡟⾲⌧࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ࠕ⯪ᮌ㑅ᡭࡢ᪉ࡀ㸯㸯㸳㹫௨ୖ㸯㸰㸮㹫ᮍ‶ࡢ㝵⣭ࡢᗘᩘࡀ኱ࡁ࠸ࠖࠋ ࡜࠸࠺㸯ࡘࡢ㝵
⣭ࡢࡳ࡟╔┠ࡋุ࡚᩿ࡋࡓ⏕ᚐࡢ⾲⌧ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪㸯ࡘࡢ㝵⣭ࡢᗘᩘࢆẚ㍑ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ
ุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ㸪౛࠼ࡤ㸪ࠕ⯪ᮌ㑅ᡭࡢ᪉ࡀ㸯㸯㸳㹫௨ୖࡢ㝵⣭ࡢᗘᩘࡢྜィࡀ኱
ࡁ࠸ࠖࠋ ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᰿ᣐ࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ୙☜ᐃ࡞஦㇟࡟ࡘ࠸࡚㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㈨ᩱࢆ཰㞟ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋ㸪ࡑࡢഴྥࢆㄞࡳྲྀࡗࡓࡾ㸪
ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚㈨ᩱࢆศ㢮ᩚ⌮ࡋ┤ࡋ࡚ഴྥࢆᤊ࠼┤ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ၥ㢟ࢆゎỴࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᮏタၥࡢࡶ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ஧ேࡢ㣕ࢇࡔ㊥㞳ࡢグ㘓࠿ࡽࣄࢫࢺࢢ࣒ࣛ
ࢆ⏕ᚐ⮬ࡽࡀసᡂࡋ㸪㈨ᩱࡢഴྥࢆㄞࡳྲྀࡗ࡚ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ࣄࢫࢺࢢ࣒ࣛࡢ㝵⣭ࡢタᐃࡢ௙᪉ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ศᕸࡢᵝᏊࡀኚࢃࡿ
ࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡁ㸪㈨ᩱࡢഴྥࢆᤊ࠼┤ࡍάືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ᅗ᭩ࡢ㈚ฟ෉ᩘࡢẚ㍑࡟ᇶ࡙ࡃㄞ᭩⩦័ࡢᐃ╔㸪ࢫ࣏࣮ࢶࢸࢫࢺࡢグ㘓࡟ᇶ࡙ࡃ
㑅ᡭࡢ㑅ฟ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟㸪⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚㌟㏆࡞ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪㈨ᩱࢆ⏕ᚐ⮬ࡽࡀ཰㞟ࡋ㸪ᗘᩘศᕸ⾲ࡸࣄࢫࢺࢢ࣒ࣛࢆసᡂࡋࡓࡾ㸪௦⾲್
ࢆồࡵࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚㸪ศᕸࡢ␗࡞ࡿ」ᩘࡢ㈨ᩱࢆẚ㍑ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㈨ᩱࡢഴྥࢆㄞࡳ
ྲྀࡗ࡚ၥ㢟ゎỴ࡟⏕࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ฟ඾
ၥ㢟୰ࡢࣄࢫࢺࢢ࣒ࣛࡣ㸪),6 ,QWHUQDWLRQDO 6NL )HGHUDWLRQ㸦http://wwwfis-skicom/㸧ࡢ
6., -803,1* ࡢ 5HVXOWV ࢆᇶ࡟㸪ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ࡛సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
෗┿ࡣ㸪ᰴᘧ఍♫ࣇ࢛࣮ࢺ࣭࢟ࢩࣔࢺ࡟ࡼࡿࠋ
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階級の幅を５ｍにしてヒストグラム
に整理してみよう。
１２０．０ｍの記録は，１２０ｍ以上
１２５ｍ未満の階級に入るね。
飛んだ回数の合計は，二人とも
２０回で等しいよ。
記録の平均値は，船木選手の方がいいよ。
でも，原田選手は１３７ｍで一番
遠くへ飛んでいるときがあるよ。
原田選手は１００ｍ以下の記録が
３つもあるんだけど…。
この記録の表だと，全体の分布の
傾向が分かりにくいね。
【指導の狙い】
目的に応じて資料を整理し，資料の傾向を読み取って判断し，その根拠を数学的な表現
を用いて的確に説明できるようにする。
【授業アイディア例】
問題 次の表は，１９９８年シーズンの長野オリンピックまでのいくつかの国際大会で，
スキージャンプ競技の原田雅彦選手と船木和喜選手の二人が飛んだ距離の記録を
はら だ まさひこ ふな き かずよし
まとめたものです。
次の１回でより遠くへ飛びそうな選手を選ぶとすると，あなたはどちらの選手
を選びますか。どちらか一方の選手を選び，選んだ理由を説明しなさい。
＜１時間目＞
１．表の情報を読み取る。
２．二人の選手の飛んだ距離の記録から，ヒストグラムを作成する。
【留意点】
○ 平均値や最頻値は，分布によってはその資料の特徴を表す代表値としてふさわしくな
い場合があるので，目的に応じて資料を収集し，資料の散らばりと代表値の両方に着目し
て資料の傾向を読み取り，それを基に適切に判断する活動を充実させることが大切である。
記録の分布の傾向を調べるためには，
どのような方法がありますか。
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ࡔࡗࡓࡽ㸪⚾ࡢㄝ᫂ࡣ㸪ࠕ⠊ᅖࠖ࡜
ࠕ᭱ᑠ್ࠖࢆ౑࠼ࡤ㸪ᩘᏛⓗ࡞ㄝ᫂࡟
࡞ࡿࡡࠋ
ཎ⏣㑅ᡭࡣ㐲ࡃ࡬㣕ࢇࡔグ㘓
ࡀከ࠸࠿ࡽ㸪൅ࡣཎ⏣㑅ᡭࢆ㑅
ࡧࡲࡍࠋ
ඛ࡯࡝ࡢ㑅ࢇࡔ⌮⏤ࡢㄝ࡛᫂ࡣ㸪ᑡࡋศ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࡼ࠺࡛ࡍࡡࠋ
஧ேࡢࣄࢫࢺࢢ࣒ࣛࢆẚ㍑ࡋࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ᩘᏛ࡛Ꮫ⩦ࡋࡓ⏝ㄒࢆṇࡋࡃ౑ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
൅ࡢㄝ᫂ࡣ㸪ࠕᗘᩘࠖࡸࠕ㝵⣭ࠖ
࡞࡝ࢆ౑ࡗ࡚㸪⯪ᮌ㑅ᡭ࡜ẚ㍑ࡍࡿ
࡜ࡼࡃ࡞ࡿ࠿࡞ࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣ㸪⮬ศࡀ㑅ࢇࡔ⌮⏤ࢆⓗ☜࡟ㄝ᫂ࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
࡝ࡕࡽࡢ㑅ᡭࢆ㑅ࢇࡔሙྜ࡛ࡶ㸪㑅ࢇࡔ⌮⏤ࢆ㸪㈨ᩱࡢᩓࡽࡤࡾ᪉ࡸ
௦⾲್࡞࡝ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚㸪ᩘᏛⓗ࡟⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛ࡍࡡࠋ
௚࡟ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄝ᫂ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓ࠿ࠋ
࡝ࡕࡽࡢ㑅ᡭࢆ㑅ࡧࡲࡍ࠿ࠋ஧ேࡢࣄࢫࢺࢢ࣒ࣛࡢ≉ᚩࢆẚ㍑ࡋ࡚㸪
㑅ࢇࡔ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ࡔࡅ࡝㸪⯪ᮌ㑅ᡭࡶ㸯㸱㸰㸬㸳㹫ࡢ
グ㘓ࡀ࠶ࡿࡼࠋࣄࢫࢺࢢ࣒ࣛࡢ
࡝ࡇࢆẚ࡭ࡓࡢ㸽
ࡕࡻࡗ࡜ᚅࡗ࡚ࠋᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿࡗ࡚
࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜㸽
⯪ᮌ㑅ᡭࡢ᪉ࡀ㸪ཎ⏣㑅ᡭࡼࡾ
Ᏻᐃࡋ࡚㣕ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࡽ㸪⚾ࡣ
⯪ᮌ㑅ᡭࢆ㑅ࡧࡲࡍࠋ
㸺㸰᫬㛫┠㸼
ᲭᲨƲƪǒƷᢠ৖ǛᢠǜƩƔᲦʚʴƷȒǹȈǰȩȠƷཎࣉǛൔ᠋ƠᲦྸဌǛᛟଢƢǔŵ
࣭㸯㸱㸮㹫௨ୖࡢ㝵⣭ࡢᗘᩘࡢྜィࡣ㸪 ࣭⯪ᮌ㑅ᡭࡢ᪉ࡀཎ⏣㑅ᡭࡼࡾࡶグ㘓ࡢ
ཎ⏣㑅ᡭࡣ㸰࡛㸪⯪ᮌ㑅ᡭࡢ㸯ࡼࡾ ⠊ᅖࡀᑠࡉࡃ㸪᭱ᑠ್ࡀ኱ࡁ࠸࠿ࡽ㸪
኱ࡁ࠸ࡢ࡛㸪൅ࡣཎ⏣㑅ᡭࢆ㑅ࡧࡲࡍࠋ ⚾ࡣ⯪ᮌ㑅ᡭࢆ㑅ࡧࡲࡍࠋ
࣭஧ேࡢࣄࢫࢺࢢ࣒ࣛࢆぢࡿ࡜㸪㸯㸱㸳㹫௨ୖ㸯㸲㸮㹫ᮍ‶ࡢ㝵⣭ࡢᗘᩘࡣ㸪
ཎ⏣㑅ᡭࡀ㸰࡛㸪⯪ᮌ㑅ᡭࡣ㸮ࡔ࠿ࡽ㸪ཎ⏣㑅ᡭࢆ㑅ࡧࡲࡍࠋ
࣭஧ேࡢࣄࢫࢺࢢ࣒ࣛࢆぢࡿ࡜㸪㸯㸯㸳㹫ᮍ‶ࡢ㝵⣭ࡢᗘᩘࡢྜィࡣ㸪
ཎ⏣㑅ᡭࡼࡾ⯪ᮌ㑅ᡭࡢ᪉ࡀᑠࡉ࠸ࡢ࡛㸪⯪ᮌ㑅ᡭࢆ㑅ࡧࡲࡍࠋ
ۑ ⏕ᚐࡢㄝ᫂࡟ࡣ᪥ᖖⓗ࡞⾲⌧ࡀከࡃࡳࡽࢀࡿࡢ࡛㸪⤫ィⓗ࡞ᣦᶆࢆ㐺ษ࡟⏝࠸࡚⾲⌧ࡍ
ࡿሙ㠃ࢆタᐃࡋ㸪㈨ᩱࡢ≉ᚩ࡟ᇶ࡙ࡃุ᩿࡟ࡘ࠸࡚㸪ㄝ᫂ࡍ࡭ࡁ஦᯶࡜ࡑࡢ᰿ᣐࡢ୧᪉ࢆ㸪
ᩘᏛⓗ࡞⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚ⓗ☜࡟ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿάືࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ࠕ⮬ศࡀࢫ࣮࢟ࢪࣕࣥࣉ➇ᢏࡢࢥ࣮ࢳࡔࡗࡓ࡜ࡋࡓࡽ㸪࡝ࡕࡽࡢ㑅ᡭࢆ౑࠺࠿ࠖࠋ ࡞࡝㸪
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ᇶᮏⓗ࡞సᅗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆㄞࡳ㸪ḟࡢࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
࣭ ᅗᙧࡢ≉ᚩࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜
࣭ ➽㐨ࢆ❧࡚࡚⪃࠼㸪ド᫂ࡍࡿࡇ࡜
࣭ 」ᩘࡢ஦㇟ࢆ⤫ྜⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜
ศᯒᴫせ
ۑ タၥ㸯ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋసᅗࡢᡭ㡰ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᅗᙧࡢ≉ᚩࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼ࡿࡇ
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ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪సᅗࡢᡭ㡰࡟ࡼࡗ࡚ỴࡲࡿⅬࢆ㡰࡟⤖ࢇ࡛࡛ࡁࡿᅗᙧࡢ≉ᚩࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋڹ㹏㸿㹀ࢆ⣬࡟࠿࠸࡚┤⥺㹎㹏ࢆᢡࡾ┠࡜ࡋ࡚ᢡࡗࡓ࡜ࡁ㸪Ⅼ㸿ࡀⅬ㹀
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㸦a㸧 㸿㹎㸻㹀㹎 ᡭ㡰
㸦b㸧 㹏㸿㸻㹏㹀 ᡭ㡰
㸦c㸧 㹎㹏㸻㹎㹏 ඹ㏻࡞㎶ࡣ➼ࡋ࠸ࠋ
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㸦ṇ⟅౛㸧
ᡭ㡰 ࡼࡾ㸪
㸿㹎㸻㹀㹎 ͐͐ձ
ᡭ㡰 ࡼࡾ㸪
㹏㸿㸻㹏㹀 ͐͐ղ
ඹ㏻࡞㎶ࡣ➼ࡋ࠸ࡢ࡛㸪
㹎㹏㸻㹎㹏 ͐͐ճ
ձ㸪ղ㸪ճࡼࡾ㸪㸱⤌ࡢ㎶ࡀࡑࢀࡒࢀ➼ࡋ࠸࠿ࡽ㸪
ڹ㹏㸿㹎Ӈڹ㹏㹀㹎 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸯㸧
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b㸪c㸪d࡜ࡑࢀࡒࢀࡢ᰿ᣐࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
a㸧㸪b㸪c㸪d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b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㸦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b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c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dࡢ⾲⌧ࡀ༑ศ࡛࡞࠿ࡗࡓࡾ㸪グྕࢆ᭩ࡁᛀࢀ࡚࠸ࡓࡾ
ࡍࡿࡶࡢࢆྵࡴࠋ㸧
㸲 ୖグ㸯㹼㸱௨እ࡛㸪ṇࡋࡃド᫂ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
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ୖグ㸲࡟ࡘ࠸࡚㸪⾲⌧ࡀ༑ศ࡛࡞࠿ࡗࡓࡾ㸪グྕࢆ᭩ࡁᛀࢀ࡚࠸ࡓࡾࡍ
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ࡿࡀ㸪ド᫂ࡢ➽㐨ࡀṇࡋ࠸࡜ศ࠿ࡿࡶࡢ
ୖグ㸲࡟ࡘ࠸࡚㸪᰿ᣐࡀᢤࡅ࡚࠸ࡓࡾ㸪᰿ᣐࡢ⾲⌧ࡀ༑ศ࡛࡞࠿ࡗࡓࡾ
㸴 ࡍࡿࡀ㸪ド᫂ࡢ➽㐨ࡀṇࡋ࠸࡜ศ࠿ࡿࡶࡢ  ۑ
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ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪సᅗࡉࢀࡓ┤⥺ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓ┤⥺࡟ᆶ┤࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪➽㐨ࢆ❧࡚࡚
⪃࠼㸪ド᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ୚࠼ࡽࢀࡓ᮲௳ࢆᇶ࡟㸪୕ゅᙧࡢྜྠࢆ♧ࡍࡓࡵ࡟ᚲせ
࡞஦᯶ࢆぢ࠸ࡔࡋ࡚㸪ド᫂ࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣
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㸣 㸣
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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㸱 ࢘ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ࢚ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪సᅗࡢᡭ㡰࡟ࡼࡗ࡚ỴࡲࡿⅬࢆ㡰࡟⤖ࢇ࡛࡛ࡁࡿᅗᙧ࡟ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿᛶ㉁ࢆ
ぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢᅗᙧࡀ㸪Ⅼ㹎࡜┤⥺ ε ࡢ఩⨨㛵ಀ࡟ࡼࡽࡎ࡟㸪┤⥺㹎㹏ࢆ
ᑐ⛠ࡢ㍈࡜ࡍࡿ⥺ᑐ⛠࡞ᅗᙧ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⤫ྜࡢどⅬࢆぢ࠸ࡔࡏࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡾ㸪」ᩘࡢ஦㇟ࢆ⤫ྜⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ┤⥺ ε ࢆᑐ⛠ࡢ㍈࡜ࡍࡿ⥺ᑐ⛠࡞ᅗᙧࠖࢆ㑅ᢥࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ
⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪ᅗ㸰ࡢᅗᙧࢆᇶ࡟┤⥺㹎㹏࡜┤⥺ εࡢ఩⨨ࢆㄗࡗุ࡚᩿ࡋ
ࡓ⏕ᚐࡀ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪Ⅼᑐ⛠࡞ᅗᙧࢆ㑅ᢥࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸱㸪㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࢆྜࢃ
ࡏࡿ࡜㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ୰࡟ࡣ㸪ᅗ㸯ࡸᅗ㸰ࡢᅗᙧࢆ⥺ᑐ⛠࡞ᅗᙧ࡜ᤊ࠼ࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓࡾ㸪⥺ᑐ⛠ࢆⅬᑐ⛠࡜ΰྠࡋ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿ⏕ᚐࡀ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ 」ᩘࡢ஦㇟࡟ඹ㏻ࡍࡿᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪⤫ྜⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᮏタၥࡢࡼ࠺࡟㸪Ⅼ㹎ࡀ┤⥺εୖ࡟࡞࠸ሙྜࡢᆶ⥺ࡢసᅗࢆ⪃࠼ࡓ㝿
࡟㸪Ⅼ㹎ࡀ┤⥺ εୖ࡟࠶ࡿሙྜࡢసᅗ࡜ẚ㍑ࡋ㸪సᅗࡢᡭ㡰ࡀྠࡌ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
సᅗ࡟ඹ㏻ࡍࡿ⪃࠼࡜ࡋ࡚㸪ࠕⅬ㹎࡜┤⥺ εࡢ఩⨨㛵ಀ࡟ࡼࡽࡎ࡟㸪┤⥺㹎㹏ࢆᑐ⛠ࡢ㍈࡜
ࡍࡿ⥺ᑐ⛠࡞ᅗᙧࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡞࡝㸪సᅗࢆ⤫ྜⓗ࡟ᤊ࠼ࡿάືࢆ
ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ⅼ㹎ࡀ┤⥺ εୖ࡟࠶ࡿሙྜ Ⅼ㹎ࡀ┤⥺ εୖ࡟࡞࠸ሙྜ
ε
ε
ࡉࡽ࡟㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᇶᮏⓗ࡞సᅗ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㸰ࡘࡢ෇ࡢ୰ᚰࢆ⤖ࡪ┤⥺࡟ᑐࡋ࡚⥺ᑐ
⛠࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࢀࡽࢆ⤫ྜⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᆶ⥺ࡢぢ᪉ ⥺ศࡢᆶ┤஧➼ศ⥺ࡢぢ᪉ ゅࡢ஧➼ศ⥺ࡢぢ᪉
㹎
㹏
㸿 㹀
㸱
㸯
㸰 㸰 㹎
㸿 㹀
㹏
㸱
㸰 㸰
㸯

ڹ㹏㸿㹀ࡀ஧➼㎶୕ゅᙧࡔ࠿ࡽ㸪҆㸿㹎㹏࡜҆㹀㹎㹏ࡣ
┤⥺㹎㹏࡛ᢡࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࡨࡗࡓࡾ㔜࡞ࡿ࠿ࡽ➼ࡋ࠸ࡡࠋ
ࡇࡢ㸰ࡘࡢゅࢆྜࢃࡏࡿ࡜㸯㸶㸮r࡟࡞ࡿ࠿ࡽ㸪㹎㹏ԋ ε
࡜࠸࠼ࡿࢇࡔࡡࠋ
ḟ࡟㸪Ⅼ㹎ࡀ┤⥺ ε ୖ࡟࡞࠸ሙྜ࡟㸪Ⅼ㹎ࢆ㏻ࡿ ε ࡢᆶ⥺ࡢసᅗࡢ᪉ἲࢆ⪃࠼࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ྠࡌᡭ㡰࡛㸪ᅗ㸰ࡢ
ࡼ࠺࡟㸪ᆶ⥺ࡀసᅗ࡛
ࡁࡓࡼࠋ
ᡭ㡰 㸪 㸪 ࡛㸪┤⥺ ε ୖࡢⅬ㹎ࢆ㏻ࡿ ε ࡢᆶ⥺ࡀࡦࡅࡿࡢࡣ࡝࠺ࡋ࡚࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
ᅄゅᙧ㹎㸿㹏㹀ࡣ┤⥺㹎㹏
࡛ᢡࡗ࡚ࡨࡗࡓࡾ㔜࡞ࡿ࠿ࡽ㸪
ࡉࡗࡁ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜
㹎㹏ԋ ε ࡔࡡࠋ
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ
」ᩘࡢ஦㇟࡟ඹ㏻ࡍࡿᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪⤫ྜⓗ࡟ᤊ࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ඹ㏻ࡍࡿᅗᙧ
ࡢᛶ㉁࡟ᇶ࡙࠸࡚㢮ఝࡢసᅗࡢ᪉ἲࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ
┤⥺ε ୖࡢⅬ㹎ࢆ㏻ࡿε ࡢᆶ⥺ࡣ㸪ୗࡢᡭ㡰 㸪 㸪 ࡛ᅗ㸯ࡢࡼ࠺࡟సᅗࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ࡇࡢసᅗࢆᇶ࡟㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞సᅗࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
ᲫᲨ˺׋Ʒ৖᪯ƴƠƨƕƬƯ׶ዴƕ˺׋ưƖǔྸဌǛᎋƑǔŵ
ᲬᲨໜ᳊ƕႺዴɥƴƳƍئӳƷ˺׋Ʒ૾ඥƴƭƍƯᎋƑǔŵ
࠙␃ពⅬࠚ
ۑ సᅗࡢ᪉ἲࡀṇࡋ࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪➨㸰Ꮫᖺ࡛ྜྠ࡞୕ゅᙧࡢᛶ㉁ࢆ᰿ᣐ࡟ド᫂ࡍࡿࠋ
ࡑࡢ㝿࡟ࡶ㸪ᇶᮏⓗ࡞సᅗࡢ᪉ἲࢆ⤫ྜⓗ࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ
࡛࠶ࡿࠋ
ڹ㹏㸿㹀ࡀ஧➼㎶୕ゅᙧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ε
εε
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㸰
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ࡑࢀࡒࢀࡢసᅗ࡛㸪ڹ㹏㸿㹀࡜ᅄゅᙧ㹎㸿㹏㹀ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡡࠋ
࡝ࡕࡽࡶ㸪ᢡࡗ࡚㔜࡞ࡿᅗᙧࡔ࠿ࡽ㸪
⥺ᑐ⛠࡞ᅗᙧࡔࡼࠋ
ڹ㹏㸿㹀࡜ᅄゅᙧ㹎㸿㹏㹀࡟
ඹ㏻ࡍࡿᛶ㉁ࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡞ࠋ
࡝ࡕࡽࡶ㸪┤⥺㹎㹏ࡀᑐ⛠ࡢ
㍈࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡡࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛ⩦ࢆᇶ࡟ࡋ࡚㸪ゅࡢ஧➼ศ⥺ࡢసᅗࡢ᪉ἲࢆ⪃࠼࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ᅗ㸱ࡢ҆㹖㹎㹗ࡢ஧➼ศ⥺ࢆసᅗࡍࡿ࡟ࡣ㸪࡝࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
ゅࢆ஧➼ศࡍࡿࢇࡔ࠿ࡽ㸪ᢡࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࡨࡗࡓࡾ
㔜࡞ࡿࡼࡡࠋ
ࡑࡢᢡࡾ┠ࡢ┤⥺ࡀ㸪ᑐ⛠ࡢ㍈࡟࡞ࡿࡼ࠺࡞
ᅗᙧࢆసᅗࡍࢀࡤ࠸࠸ࢇࡔࡡࠋ
ᡭ㡰 㸪 㸪 ࡛సᅗࡍࡿ࡜㸪ᅗ㸲ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࡡࠋ
ᅗ㸰ࡢᆶ⥺ࡀᅗ㸯࡜ྠࡌᡭ㡰 㸪 㸪 ࡛సᅗ࡛ࡁࡓࡢࡣ࡝࠺ࡋ࡚࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
ࡇࡇ࡛ࡶⅬ㹏㸪㸿㸪㹎㸪㹀ࢆ㡰࡟⤖ࡪ࡜㸪┤⥺㹎㹏ࢆ
ᑐ⛠ࡢ㍈࡜ࡍࡿ⥺ᑐ⛠࡞ᅗᙧࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ㸪┤⥺㹎㹏ࡣ
ゅࡢ஧➼ศ⥺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡡࠋ
ࡑࢀ࡞ࡽࡉࡗࡁࡢᡭ㡰 㸪 㸪 ࡛
ྠࡌࡼ࠺࡟సᅗ࡛ࡁࡿࢇࡌࡷ࡞࠸࠿࡞ࠋ
୕ゅᙧ࡜ᅄゅᙧࡔ࠿ࡽ㐪࠺ᅗᙧࡔࡼࠋ
సᅗ࡛ࡁࡓࡢࡣ㸪┤⥺㹎㹏ࡀᑐ⛠ࡢ㍈࡟࡞ࡿࡼ࠺࡞⥺ᑐ⛠࡞ᅗᙧࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔࡡࠋ
ᲭᲨᲬƭƷ˺׋ǛਰǓᡉƬƯᲦţ᳋᲻᲼Ʊׄᚌ࢟᳊᲻᳋᲼ƴσᡫƢǔࣱឋǛᙸƍƩƢŵ
Ⅼ㹎ࡀ┤⥺ε ୖ࡟࠶ࡿሙྜࡶ࡞࠸ሙྜࡶ㸪సᅗࡢᡭ㡰࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿ
Ⅼ㹏㸪㸿㸪㹎㸪㹀ࢆ㡰࡟⤖ࢇ࡛࡛ࡁࡿᅗᙧࡣ㸪┤⥺㹎㹏ࢆᑐ⛠ࡢ㍈࡜ࡍࡿ
⥺ᑐ⛠࡞ᅗᙧ࡛࠶ࡿࠋ
ᲮᲨ׋࢟ƷݣᆅࣱƴბႸƠƯᲦᚌƷʚሁЎዴƷ˺׋Ʒ૾ඥǛᎋƑǔŵ
⥺ᑐ⛠࡞ᅗᙧࡢᛶ㉁࡟╔┠ࡍࡿ࡜㸪ゅࡢ஧➼ศ⥺ࡢసᅗࡢ᪉ἲࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ۑ 」ᩘࡢ஦㇟ࢆ⤫ྜⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪ᖹᡂ㸰㸮ᖺᗘㄪᰝ㹀㸱
ࠕ࣋ࢽࣖᯈ࡜㔥 㸦ࠖẚ౛㛵ಀࢆ฼⏝ࡋ࡚࣋ࢽࣖᯈࡢᯛᩘࡸ㔥ࡢᮏᩘࢆồࡵࡿၥ㢟㸧࡞࡝ࢆ
⏝࠸࡚㸪᪥ᖖⓗ࡞஦㇟ࢆ⪃ᐹࡍࡿሙ㠃ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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୰Ꮫᰯ ᩘᏛ㹀 㸳 ஦㇟ࡢᅗᙧⓗ࡞⪃ᐹ࡜ၥ㢟ゎỴࡢ᪉ἲ㸦ࠕሻຕグ 㸧ࠖ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
୚࠼ࡽࢀࡓ᝟ሗࢆㄞࡳ㸪ḟࡢࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
࣭ ᚲせ࡞᝟ሗࢆ㐺ษ࡟㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜
࣭ ᩘᏛⓗ࡞⤖ᯝࢆ஦㇟࡟༶ࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜
࣭ ၥ㢟ゎỴࡢ᪉ἲࢆᩘᏛⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜
ศᯒᴫせ
ۑ タၥ㸯ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸰ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋᅗᙧ࡟╔┠ࡋ࡚ᑟ࠿ࢀࡓᩘᏛⓗ࡞⤖ᯝࢆ஦㇟࡟༶ࡋ
࡚ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸱ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋၥ㢟ゎỴࡢ᪉ἲࢆᩘᏛⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶
ࡿࠋ

㹀㸳タၥ㸯
㊃᪨
ᚲせ࡞᝟ሗࢆ㐺ษ࡟㑅ᢥࡋ㸪ฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 ᅗᙧ
 ᖹ㠃ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆ୕ゅᙧࡢྜྠ᮲௳࡞࡝ࢆᇶ࡟ࡋ࡚☜࠿ࡵ㸪ㄽ⌮ⓗ࡟⪃ᐹࡍࡿ⬟ຊࢆ
㣴࠺ࠋ
࢔ ド᫂ࡢព⩏࡜᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠋ
࢖ ୕ゅᙧࡢྜྠ᮲௳ࢆ⌮ゎࡋ㸪ࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚୕ゅᙧࡸᖹ⾜ᅄ㎶ᙧࡢᛶ㉁ࢆㄽ⌮ⓗ࡟
☜࠿ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸳  㸯 㸷㸬㸳 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 㸯㸬㸰 ࡲࡓࡣ 㸶㸬㸱 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸵㸬㸯 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸷㸳 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪ᮌࡢ㧗ࡉࢆồࡵࡿሙ㠃࡛㸪ᚲせ࡞᝟ሗࢆ㐺ษ࡟㑅ᢥࡋ㸪ฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵ
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ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪ࠕᮌࡢ㧗ࡉࡢồࡵ᪉ࠖࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ᅗᙧ࡟╔┠ࡋ࡚ᑟ࠿ࢀࡓᩘᏛⓗ࡞⤖ᯝࢆ
஦㇟࡟༶ࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ㛗ࡉࢆ⨨ࡁ᥮࠼࡚ࡼ࠸ࡇ࡜ࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿ㛗᪉ᙧ
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╔┠ࡋ࡚ᑟ࠿ࢀࡓᩘᏛⓗ࡞⤖ᯝࢆ஦㇟࡟༶ࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㛗᪉ᙧࡢ㸲ࡘࡢゅࡣࡍ࡭࡚➼ࡋ࠸ࠖࠋ ࢆ㑅ᢥࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸯࡜ࠕ㛗᪉ᙧ
ࡢ㸰⤌ࡢྥ࠿࠸ྜ࠺㎶ࡣࡑࢀࡒࢀᖹ⾜࡛࠶ࡿࠖࠋ ࢆ㑅ᢥࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࢆྜࢃࡏࡿ
࡜㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ୰࡟ࡣ㸪ࠕᮌࡢ㧗ࡉࡢồࡵ᪉ࠖࡢᅗ࡟♧ࡉࢀࡓ┤ゅࡸᖹ⾜ࡢグ
ྕࢆᇶ࡟ㄗࡗุ࡚᩿ࡋࡓ⏕ᚐࡀ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ၥ㢟ゎỴࡢ㝿࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿᅗᙧࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪ࡑࡢᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆᇶ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱
ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏタၥࢆ౑ࡗ࡚ᤵᴗࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪ᮌࡢ㧗ࡉ㸿㹀ࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟㹁㹂࡜㹂㹀ࡢ㛗ࡉࢆ ࡿ
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㸿㹃ࢆ㹁㹃࡟㸪㹁㹃ࢆ㹂㹀࡟㸪㹃㹀ࢆ㹁㹂࡟㸪ࡑࢀࡒࢀ⨨ࡁ᥮࠼ࢀࡤࡼ࠸ࡇ࡜ࢆぢ࠸ࡔࡋࡓᚋ
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㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪
ࠕ㛗᪉ᙧࡢᛶ㉁ࢆ⏝࠸࡚㸪㹃㹀ࡢ㛗ࡉࢆ㹁㹂ࡢ㛗ࡉ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿࠖࠋ
ࠕ୕ゅᙧࡢゅᗘࢆ⏝࠸࡚㸪҆㹁㸿㹃ࡢゅᗘ࡜҆㸿㹁㹃ࡢゅᗘࢆ⨨ࡁ᥮࠼ࡿࠖࠋ
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Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᪥ᖖⓗ࡞஦㇟ࢆᅗᙧ࡟╔┠ࡋ࡚ほᐹࡋ㸪ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆၥ㢟ゎỴ࡟⏕࠿ࡍࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
᪥ᖖⓗ࡞஦㇟ࢆ㸪ᙧࡸ኱ࡁࡉ㸪఩⨨㛵ಀ࡟╔┠ࡋ࡚ほᐹࡋ㸪ࡑࡢ≉ᚩࢆᤊ࠼㸪ᅗᙧࡢᛶ㉁
ࢆ฼⏝ࡋ࡚ၥ㢟ゎỴ࡛ࡁࡿሙ㠃࡜ࡋ࡚㸪౛࠼ࡤ㸪┤᥋ ࡾ࡟ࡃ࠸㛗ࡉࢆồࡵࡿሙ㠃ࢆタᐃࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᮏタၥࢆ౑ࡗ࡚ᤵᴗࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪ᮌࡢ㧗ࡉࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿
࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺୰࡛㸪ڹ㸿㹁㹃ࡀ஧➼㎶୕ゅᙧ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟╔┠࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪஧➼㎶୕ゅᙧࡢᛶ㉁ࢆ⏝࠸ࢀࡤ㸪㸿㹃ࡢ㛗ࡉࢆ┤᥋ ࡽ࡞ࡃ࡚ࡶ
㹁㹃ࡢ㛗ࡉ࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚ồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ㸪ᐇ㝿࡟㛗ࡉࢆồࡵࡿάືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ
࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࡞࠾㸪ࠕ୕ᖹ᪉ࡢᐃ⌮ࠖࡸࠕ┦ఝ࡞ᅗᙧࡢᛶ㉁ࠖࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪┤᥋ ࡾ࡟ࡃ࠸㛗ࡉ
ࢆ௚ࡢ㛗ࡉ࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚ồࡵࡿࡼ࠺࡞ၥ㢟ゎỴࡢᶵ఍ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵ࡟ᩘᏛࢆά⏝ࡍࡿ᪉ἲࢆ⪃࠼㸪ࠕ⏝࠸ࡿࡶࡢࠖ࡜ࡑࡢࠕ⏝࠸᪉ࠖࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋ࡚᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪⏕ᚐ࡟ࠕ⏝࠸ࡿࡶࡢࠖ࡜ࡑࡢࠕ⏝࠸᪉ࠖࢆㄝ᫂ࡉࡏࡓୖ࡛㸪ࡑࢀࡽࢆ
ᐇ㝿࡟⏝࠸࡚ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿᶵ఍ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪⏕ᚐࡢㄝ᫂ࡋࡓ᪉
ἲ࡛㸪ᐇ㝿࡟ᮌࡢ㧗ࡉࡀồࡲࡿ࠿㸪㸿㹃ࡢ㛗ࡉࢆ㹁㹃ࡢ㛗ࡉ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡞
࡝ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢ㝿㸪ᮏタၥࡢࡼ࠺࡟᪥ᖖⓗ࡞஦㇟ࢆᅗᙧⓗ࡟⪃ᐹࡍࡿሙྜ㸪ࠕ⏝࠸ࡿࡶࡢࠖࡣᅗᙧࡢ
ᐃ⩏ࡸᛶ㉁࡟࠶ࡓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ฟ඾
ၥ㢟୰ࡢᅗࡣ㸪ᐶỌ㸲ᖺ㸦㸯㸴㸰㸵ᖺ㸧ࡢึ∧ࠕሻຕグࠖࢆ෌⦅㞟ࡋ࡚ห⾜ࡉࢀࡓ㸪
ᐶỌ㸶ᖺ∧ࠕሻຕグࠖ࠿ࡽᘬ⏝ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ࡑࡇ࡟❧࡚ࡤ㸿㹃࡜㹁㹃ࢆ➼ࡋࡃ࡛ࡁࡿ࠿ࡽࡌࡷ࡞࠸࠿࡞㸽
ڹ㸿㹁㹃ࡣ┤ゅ஧➼㎶୕ゅᙧࡔࡡࠋ
஧➼㎶୕ゅᙧࡔ࠿ࡽ㸪㸿㹃㸻㹁㹃࡛ࡍࠋ
҆㸿㹃㹁㸻㸷㸮r࡛ 㸪҆㸿㹁㹃㸻㸲㸳r
ࡔ࠿ࡽ㸪҆㹁㸿㹃ࡣ㸲㸳r࡟࡞ࡿࡡࠋ
㹁㹂ࡀ㸯㸬㸰㹫㸪㹂㹀ࡀ㸶㸬㸱㹫ࡔࡗࡓࡢ࡛㸪
ᮌࡢ㧗ࡉ㸿㹀ࡣ㸷㸬㸳㹫࡛ࡍࠋ ࡝࠺ࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿࡢ࠿࡞㸽
ڹ㸿㹁㹃ࡀ஧➼㎶୕ゅᙧ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟
ࡋࡓࢇࡔࡡࠋ
ࠕᮌࡢ㧗ࡉࡢồࡵ᪉࡛ࠖࡣ㸪㸿㹀ࢆ┠ࡢ㧗ࡉ࡜ྠࡌ㧗ࡉࡢ㹃ࡢ࡜ࡇࢁ
࡛ศࡅ࡚㸪㸿㹃㸩㹃㹀࡛ồࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᡭ㡰 ࡛ᮌࡢ୍␒㧗࠸఩⨨ࡀ㸲㸳rࡢ㧗ࡉ࡟ぢ࠼ࡿ఩⨨࡟⛣ືࡍࡿ
ࡢࡣ࡝࠺ࡋ࡚࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ
᪥ᖖⓗ࡞஦㇟ࢆᅗᙧ࡟╔┠ࡋ࡚ほᐹࡋ㸪ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆၥ㢟ゎỴ࡟⏕࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟ࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ
㸺㸯᫬㛫┠㸼
┤᥋ ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᰯᗞࡢᮌࡢ㧗ࡉࢆᕤኵࡋ࡚ồࡵࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋỤᡞ᫬௦ࡢ
ᩘᏛ᭩ࠕሻຕグࠖ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠕᮌࡢ㧗ࡉࡢồࡵ᪉࡛ࠖồࡵ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
ᲫᲨžஙƷ᭗ƞƷ൭Ǌ૾ſưఄࡊƳƲƴƋǔஙƷ᭗ƞǛ൭Ǌǔŵ
㸺㸰᫬㛫┠㸼
ࠕሻຕグࠖࡢࠕᮌࡢ㧗ࡉࡢồࡵ᪉࡛ࠖ㸪ᐇ㝿࡟ᮌࡢ㧗ࡉࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣ
࡞ࡐࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢ௙⤌ࡳࢆㄝ᫂ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
ᲬᲨžஙƷ᭗ƞƷ൭Ǌ૾ſư̅ǘǕƯƍǔ૾ඥƴƭƍƯᎋƑǔŵ
࠙␃ពⅬࠚ
ۑ ၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵ࡟ᩘᏛࢆά⏝ࡍࡿ᪉ἲࢆ⪃࠼㸪ࠕ⏝࠸ࡿࡶࡢ 㸦ࠖ౛࠼ࡤ㸪஧➼㎶୕ゅᙧ
ࡢᛶ㉁㸧࡜ࡑࡢࠕ⏝࠸᪉ 㸦ࠖ౛࠼ࡤ㸪㸿㹃ࡢ㛗ࡉࢆ㹁㹃ࡢ㛗ࡉ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿ㸧ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋ࡚᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᲮᲯc
㸿
㹂 㹀
㹁
㹃
㸯
Ⴚᚌʚሁᡀɤᚌ࢟Ʒ
ɤᚌܭᙹ
ነǛ˄ƚǔ
ƓǋǓǛ
˄ƚǔ
ǹȈȭȸǛ˄ƚǔ
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࡝࠺ࡋ࡚ڹ㸿㹁㹃ࢆ஧➼㎶୕ゅᙧ࡟ࡍࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
ᮌࡢ㧗ࡉ㸿㹀ࡢ࠺ࡕ㸪㸿㹃ࢆ㹁㹃
࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿࡓࡵ࡛ࡍࠋ
⨨ࡁ᥮࠼࡚ࡶ㹁㹃ࡣ ࡾ࡟ࡃ࠸ࡡࠋ
ᐇ㝿࡟ ࡗࡓࡢࡣ㹂㹀ࡢ㛗ࡉࡔࡗࡓࡼࠋ
㹁㹃ࡢ㛗ࡉ࡜㹂㹀ࡢ㛗ࡉ࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
㸲ࡘࡢゅࡀࡍ࡭࡚➼ࡋ࠸࠿ࡽ㸪
ᅄゅᙧ㹁㹂㹀㹃ࡣ㛗᪉ᙧࡔࡡࠋ
㛗᪉ᙧࡣ㸪㸰⤌ࡢྥ࠿࠸ྜ࠺㎶ࡢ㛗ࡉࡀ
ࡑࢀࡒࢀ➼ࡋ࠸࠿ࡽ㸪㹁㹃㸻㹂㹀࡛ࡍࠋ
ᡭ㡰 ࡛㹁㹂ࡢ㛗ࡉࡶ ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ࡝࠺ࡋ࡚࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
㹁㹃ࢆ㹂㹀࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡓ࡜ࡁ࡜ྠࡌ㛗᪉ᙧࡢᛶ㉁ࢆ
౑ࡗ࡚࠸ࡿࡡࠋ
㛗᪉ᙧࡢᛶ㉁ࢆ౑࠺࡜㹃㹀㸻㹁㹂࡞ࡢ࡛㸪㹃㹀ࢆ㹁㹂࡟
⨨ࡁ᥮࠼࡚㸪㹃㹀ࡢ㛗ࡉࢆồࡵࡿࡓࡵ࡛ࡍࠋ
ࠕሻຕグࠖࡢࠕᮌࡢ㧗ࡉࡢồࡵ᪉࡛ࠖࡣ㸪ᮌࡢ㧗ࡉ㸿㹀ࢆ㸿㹃࡜㹃㹀࡟ศࡅ࡚ồࡵ࡚
࠸ࡲࡍࠋ㹃㹀ࡢ㛗ࡉࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆḟࡢࡼ࠺࡟⏝࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸿㹃ࡢ㛗ࡉࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟㸪ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⏝࠸࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ㄝ᫂ࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
㛗᪉ᙧࡢᛶ㉁ࢆ౑ࡗ࡚㹁㹃ࢆ㹂㹀
࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡓࢇࡔࡡࠋ
ࡔ࠿ࡽ㸪㹁㹂ࡢ㛗ࡉ࡜㹂㹀ࡢ㛗ࡉࢆࡓࡍ࡜ᮌࡢ㧗ࡉ㸿㹀ࡀồࡵࡽࢀࡓࢇࡔࡡࠋ
ᲭᲨžஙƷ᭗ƞƷ൭Ǌ૾ſư̅ǘǕƯƍǔ૾ඥǛᲦૠܖႎƳᘙྵǛဇƍƯᛟଢƢǔŵ
㹃㹀ࡢ㛗ࡉࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟㸪
㛗᪉ᙧࡢᛶ㉁ࢆ⏝࠸࡚㸪㹃㹀ࡢ㛗ࡉࢆ㹁㹂ࡢ㛗ࡉ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿࠋ
㸿㹃ࡢ㛗ࡉࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟㸪
ࡲࡎ ஧➼㎶୕ゅᙧࡢᛶ㉁ࢆ⏝࠸࡚㸪㸿㹃ࡢ㛗ࡉࢆ㹁㹃ࡢ㛗ࡉ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿࠋ
ḟ࡟ 㛗᪉ᙧࡢᛶ㉁ࢆ⏝࠸࡚㸪㹁㹃ࡢ㛗ࡉࢆ㹂㹀ࡢ㛗ࡉ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿࠋ
ۑ ᖹᡂ㸰㸱ᖺᗘㄪᰝ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ணᐃ࡛࠶ࡗࡓㄪᰝၥ㢟ࡢᩘᏛ㹀㸱ࠕࢱࣞࢫࡢ᪉ἲࠖࢆ౑
ࡗ࡚ᤵᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᲮᲯc
㸿
㹂 㹀
㹁
㹃
㸰
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୰Ꮫᰯ ᩘᏛ㹀 㸴 㛵ᩘࡢどⅬ࠿ࡽࡢᅗᙧࡢ⪃ᐹ㸦ṇከゅᙧࡢእゅ㸧
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆᩘ㔞ࡢ㛵ಀ࡟╔┠ࡋ࡚ᤊ࠼┤ࡍሙ㠃࡛㸪ၥ㢟ゎỴࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ḟࡢࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
࣭ ᩘ㔞ࡢ㛵ಀࡢ≉ᚩࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼㸪ᩘᏛⓗ࡟⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜
࣭ ஦㇟ࢆᩘᏛⓗ࡟ゎ㔘ࡋ㸪஦᯶ࡀᡂࡾ❧ࡘ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜
ศᯒᴫせ
ۑ タၥ㸯ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸰ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆᩘ㔞ࡢ㛵ಀ࡟╔┠ࡋ࡚ᤊ࠼┤ࡋ㸪ࡑࡢ
≉ᚩࢆᩘᏛⓗ࡟⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸱ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋṇከゅᙧࡢ㡬Ⅼࡢᩘ࡜㸯ࡘࡢእゅࡢ኱ࡁࡉࡢ㛵ಀࢆ
ᩘᏛⓗ࡟ゎ㔘ࡋ㸪ࡑࡢ㛵ಀࡀᡂࡾ❧ࡘ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

㹀㸴タၥ㸯
㊃᪨
ၥ㢟ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ⪃ᐹࡢᑐ㇟ࢆ᫂☜࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 ᅗᙧ
 ほᐹ㸪᧯సࡸᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᇶᮏⓗ࡞ᖹ㠃ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪ᖹ⾜⥺ࡢᛶ㉁ࢆᇶ
࡟ࡋ࡚ࡑࢀࡽࢆ☜࠿ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢖ ᖹ⾜⥺ࡢᛶ㉁ࡸ୕ゅᙧࡢゅ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᛶ㉁ࢆᇶ࡟ࡋ࡚㸪ከゅᙧࡢゅ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᛶ㉁
ࢆぢ࠸ࡔࡏࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸴  㸯 㸱㸮 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 㸲㸮 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸴㸮 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸯㸰㸮 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪ከゅᙧࡢእゅࡢ࿴ࡀ㸱㸴㸮r࡛ ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᇶ࡟㸪ṇከゅᙧࡢ㸯ࡘࡢእゅࡢ኱ࡁࡉ
ࢆㄪ࡭ࡿሙ㠃࡟ࡘ࠸࡚㸪⪃ᐹࡢᑐ㇟ࢆ᫂☜࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡
ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡛࠶ࡿゎ⟅㢮ᆺ㸷ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪ṇ༑஧ゅᙧࡢ㸯ࡘࡢෆゅ
ࡢ኱ࡁࡉࢆồࡵࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿࠕ㸯㸳㸮ࠖ࡜࠸࠺ゎ⟅ࡀ࠶ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ṇከゅᙧࡢෆゅ࡜እゅࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᵝࠎ࡞ṇከゅᙧ࡟ࡘ࠸࡚ෆゅ࡜እゅࡢ኱ࡁࡉࢆㄪ࡭㸪ࡑࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸
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ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪ṇከゅᙧ࡟ࡘ࠸࡚㸪㡬ⅬࡢᩘࢆỴࡵࡿ࡜㸪ࡑࢀ࡟కࡗ࡚㸯ࡘࡢእゅࡢ኱ࡁࡉ
ࡀࡓࡔ㸯ࡘỴࡲࡿ࡜࠸࠺ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆᩘ㔞ࡢ㛵ಀ࡟╔┠ࡋ࡚ᤊ࠼┤ࡋ㸪ࡑࡢ≉ᚩࢆᩘᏛⓗ࡟
⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࠕ㡬Ⅼࡢᩘࠖࢆ⊂❧ኚᩘ㸪ࠕ㸯ࡘࡢእゅࡢ኱ࡁࡉࠖࢆᚑᒓኚᩘ
࡜ࡋ࡚㸪ṇከゅᙧࡢእゅࡢᛶ㉁ࢆᩘ㔞ࡢ㛵ಀ࡜ࡋ࡚ⓗ☜࡟ᤊ࠼㸪ᤊ࠼ࡓ㛵ಀࢆࠕṇከゅᙧࡢ
㸯ࡘࡢእゅࡢ኱ࡁࡉࡣ㸪ṇከゅᙧࡢ㡬Ⅼࡢᩘࡢ㛵ᩘ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜⾲⌧࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡾ㸪ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆᩘ㔞ࡢ㛵ಀ࡟╔┠ࡋ࡚ᤊ࠼┤ࡋ㸪ࡑࡢ
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⟅㢮ᆺ㸳㸪㸴㸪㸵ࡢ཯ᛂ⋡ࢆྜࢃࡏࡿ࡜㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪⊂❧ኚᩘ࡜ᚑᒓኚᩘ
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ࠕ୍ḟ㛵ᩘࠖ࡞࡝ࡢゎ⟅ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⏕ᚐࡣ㸪కࡗ࡚ኚࢃࡿ㸰ࡘࡢᩘ㔞ࢆᢕᥱ࡛ࡁ࡚࠸
࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ↓ゎ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆ㛵ᩘࡢどⅬ࠿ࡽᤊ࠼┤ࡋ㸪ࡑࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪ṇከゅᙧࡢ㡬Ⅼࡢᩘ࡜ṇከゅᙧࡢ㸯ࡘࡢእゅࡢ኱ࡁࡉ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ⾲ࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࠕṇከゅᙧࡢ㡬ⅬࡢᩘࢆỴࡵࡿ࡜㸪ࡑࢀ࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚
ṇከゅᙧࡢ㸯ࡘࡢእゅࡢ኱ࡁࡉࡀࡓࡔ㸯ࡘỴࡲࡿࠖࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕṇከゅᙧࡢ㸯ࡘࡢእゅࡢ኱
ࡁࡉࡣṇከゅᙧࡢ㡬Ⅼࡢᩘࡢ㛵ᩘ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜ᤊ࠼┤ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪⊂❧ኚᩘ㸦㡬Ⅼࡢᩘ㸧࡜ᚑᒓኚᩘ㸦㸯ࡘࡢእゅࡢ኱ࡁࡉ㸧ࢆ༊ูࡋ㸪ࠕ͐
ࡣ͐ࡢ㛵ᩘ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜࠸࠺ᙧ࡛⾲⌧ࡍࡿሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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㸱㸴㸮ࡍ࡭࡚➼ࡋ࠸ࡢ࡛㸪࡜ࡢ㛵ಀࢆᘧ࡛⾲ࡍ࡜㸪㸻 ࡜࡞ࡿࠋ
Dࡇࡢᘧࡣ㸪㸻 ࡢᙧࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡣ࡟཯ẚ౛ࡍࡿࠋ

㸦㸱㸧⌮⛉
୰Ꮫᰯ ⌮⛉ 㸯 ➨㸰ศ㔝㸦⏕≀ⓗ㡿ᇦ㸧

ฟ㢟ࡢ㊃᪨
⏕≀ࡢయࡢࡘࡃࡾ࡜ാࡁ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆၥ࠺ࠋࡲࡓ㸪ࡑࢀࡽࢆά⏝ࡋ㸪㌟㏆࡞⏕≀ࡢ
㣫⫱ࡸほᐹࡢሙ㠃࡛⏕ά⎔ቃ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚⪃࠼㸪⏕≀ࡢ≉ᚩࡸᡂ㛗࡟ᛂࡌ࡚㣫⫱ࡢ⎔ቃࢆᩚ
࠼ࡓࡾ㸪⏕≀ࡢ⏕άࢆㄪ࡭ࡿᐇ㦂ࢆィ⏬ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
⌮⛉࡛ࡣ㸪㌟࡟௜ࡅࡓ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆά⏝ࡋ࡚㸪⛉Ꮫⓗ࡟᥈✲ࡍࡿᏛ⩦άືࢆ⾜࠺ࡇ࡜
ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏၥ㢟࡛ࡣ㸪᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛ࡣぢ㏨ࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࡀࡕ࡞⏕≀ࡢ⏕
ά࡟ࡘ࠸࡚ࡢ␲ၥࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ࡑࡢ␲ၥ࠿ࡽၥ㢟ࢆぢ࠸ࡔࡋ࡚ㄢ㢟ࢆタᐃࡋ㸪ほᐹ࣭ᐇ
㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ㄢ㢟ࢆゎỴࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࡞࡝ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋ
୰Ꮫ⏕ࡀ㸪ᐙࡢ㏆ࡃ࡛࣓ࢲ࢝࡜࢔࣐࢚࢞ࣝࢆ᥇㞟ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࢀࡽࡢ⏕ែ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪
㣫⫱ࡢ⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ูࡢ୰Ꮫ⏕ࡀ㸪ࢳ࣮ࣗࣜࢵࣉࡢⰼ࡟␲ၥࢆࡶࡕ㸪ㄢ㢟ࢆタ
ᐃࡋ㸪ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ㄪ࡭ࡓࡾᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿࠋ
ศᯒᴫせ
ۑ タၥ㸦㸯㸧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ㨶㢮ࡢ࿧྾࡜Ỉⲡࡢගྜᡂ࡜ࢆ㛵㐃௜ࡅࡓ⌮
ゎ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸦㸰㸧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ୧⏕㢮࡛࠶ࡿ࢚࢝ࣝࡢ࿧྾ࡢ௙᪉࡜⏕άሙᡤ
ࡢ⌮ゎ࡜㸪ࡇࢀࡽ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆື≀ࡢ㣫⫱ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺᪥ᖖ⏕άࡢሙ㠃࡟࠾࠸࡚ά⏝
ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸦㸱㸧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡵࡋ࡭ࡢࡘࡃࡾ࡜ാࡁ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪ከࡃࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ タၥ㸦㸲㸧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋⰼࡢࡘࡃࡾࡢඹ㏻Ⅼࡸつ๎ᛶ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆ
ά⏝ࡋ࡚㸪ⰼࡢࡘࡃࡾࢆⰼࡢᶍᘧᅗ࡟ᑐᛂࡉࡏ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸦㸳㸧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡁࡢせᅉ࡟╔┠ࡋ࡚㸪ᐇ㦂⤖
ᯝࢆศᯒࡋゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸦㸴㸧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࠕࢳ࣮ࣗࣜࢵࣉࡢⰼࡀ㛤ࡃ ᗘࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࠖ࡜࠸࠺ᐇ㦂ࡢ┠ⓗ࡟ྜࢃࡏ࡚㸪ண᝿ࢆᇶ࡟ほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢ᮲௳ࢆ⪃࠼㸪ほᐹ࣭ᐇ㦂ࢆ
ィ⏬ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

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㸯タၥ㸯
㊃᪨
㨶㢮ࡢ࿧྾࡜Ỉⲡࡢගྜᡂࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ
➨㸰ศ㔝  ᳜≀ࡢ⏕ά࡜✀㢮
㌟㏆࡞᳜≀࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹ㸪ᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⏕≀ࡢㄪ࡭᪉ࡢᇶ♏ࢆ㌟࡟௜ࡅ
ࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪᳜≀ࡢయࡢࡘࡃࡾ࡜ാࡁࢆ⌮ゎࡉࡏ㸪᳜≀ࡢ⏕ά࡜✀㢮࡟ࡘ࠸࡚
ࡢㄆ㆑ࢆ῝ࡵࡿࠋ
࢖ ᳜≀ࡢయࡢࡘࡃࡾ࡜ാࡁ 㺐 ⴥ࣭ⱼ࣭᰿ࡢࡘࡃࡾ࡜ാࡁ
࠸ࢁ࠸ࢁ࡞᳜≀ࡢⴥ㸪ⱼ㸪᰿ࡢࡘࡃࡾࡢほᐹࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢほᐹグ㘓࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪
ⴥ㸪ⱼ㸪᰿ࡢࡘࡃࡾࡢᇶᮏⓗ࡞≉ᚩࢆぢ࠸ࡔࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࢀࡽࢆගྜᡂ㸪࿧྾㸪
⵨ᩓ࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂⤖ᯝ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ
➨㸰ศ㔝  ື≀ࡢ⏕ά࡜⏕≀ࡢኚ㑄
⏕≀ࡢయࡣ⣽⬊࠿ࡽ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆほᐹࢆ㏻ࡋ࡚⌮ゎࡉࡏࡿࠋࡲࡓ㸪ື≀࡞࡝࡟ࡘ
࠸࡚ࡢほᐹ㸪ᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ື≀ࡢయࡢࡘࡃࡾ࡜ാࡁࢆ⌮ゎࡉࡏ㸪ື≀ࡢ⏕ά࡜✀㢮࡟
ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࢆ῝ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⏕≀ࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡉࡏࡿࠋ
࢘ ື≀ࡢ௰㛫 㺏 ⬨᳝ື≀ࡢ௰㛫
ࡏࡁࡘ࠸
⬨᳝ື≀ࡢほᐹグ㘓࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪యࡢࡘࡃࡾࡸᏊࡢ⏕ࡲࢀ᪉࡞࡝ࡢ≉ᚩࢆẚ㍑㸪
ᩚ⌮ࡋ㸪⬨᳝ື≀ࡀᗄࡘ࠿ࡢ௰㛫࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ࠕ▱㆑ࠖ
࣭ホ౯ࡢほⅬ ⮬↛஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑࣭⌮ゎ
࣭୺࡞どⅬ ▱㆑
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡ 㸦▷⟅ᘧ㸧
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸯  ≀㉁ࡢྡ⛠ Ỉⲡࡢࡣࡓࡽࡁࡢྡ⛠
㸯 㓟⣲ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ ගྜᡂ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ୖグ௨እࡢゎ⟅㸪↓ゎ⟅ 
㸱 㹍㸰 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ ගྜᡂ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ୖグ௨እࡢゎ⟅㸪↓ゎ⟅ 
㸳 ୖグ௨እࡢゎ⟅㸪↓ゎ⟅ ගྜᡂ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪ලయⓗ࡞㣫⫱ࡢሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪㨶㢮ࡢ࿧྾࡟ᚲせ࡞≀㉁ࡀ㓟⣲࡛࠶ࡾ㸪
ࡑࡢ㓟⣲ࢆỈᵴ୰ࡢỈⲡࡀගྜᡂ࡛౪⤥ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋṇ
⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪㨶㢮ࡢ࿧྾࡜Ỉⲡࡢගྜᡂ࡜ࢆ㛵㐃௜ࡅࡓ⌮ゎ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸳ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ࠕගྜᡂࠖࡣゎ⟅࡛ࡁ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢࡢࠕ㓟⣲ࠖ࡜ゎ⟅࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡾ㸪ࠕ㓟
⣲ࠖ࡜ゎ⟅࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠕගྜᡂࠖ࡜ゎ⟅࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ⏕ᚐࡣ㸪㨶㢮ࡢ
࿧྾࡟ᚲせ࡞㓟⣲ࢆỈⲡࡢගྜᡂ࡟ࡼࡗ࡚౪⤥ࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ࿧྾ࡸග
ྜᡂ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡀ㸪ලయⓗ࡞㣫⫱ࡢሙ㠃࡛ά⏝࡛ࡁࡿࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀㄢ
㢟࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ Ỉᵴࡣ㸯ࡘࡢ⏕ែ⣔࡛࠶ࡿࠋỈᵴ࡛ࡢ⏕≀ࡢ㣫⫱࡟ࡣ㸪⏕≀ࡢయࡢࡘࡃࡾ࡜ാࡁ࡟㛵ࡍ
ࡿ▱㆑ࡸ⏕ែⓗ࡞≉ᚩࡢ⌮ゎࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋỈᵴ࡛ࡢ⏕≀ࡢ㣫⫱ࡣ㸪ࡑࡢ‽ഛࡢẁ㝵࠿ࡽ
㓟⣲㸪Ỉ ࡞࡝⎔ቃࡢせᅉࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽᩚ࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪㔠㨶ࢆ㣫⫱ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣ㸪ࠕ㔠㨶ࡢỈᵴ࡟Ỉⲡࢆධࢀࡿሙྜ࡜ධࢀ࡞࠸ሙྜ࡛㸪
㔠㨶ࡢ࿧྾࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡲࡍ࠿ࠖ࡜Ⓨၥࡋ㸪Ỉⲡࡀ㔠㨶ࡢ࿧྾࡟୚࠼ࡿᙳ㡪
ࢆண᝿ࡉࡏࡓࡾ㸪ᐇ㦂᪉ἲࢆィ⏬ࡉࡏࡓࡾࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟Ỉᵴ࡛㣫⫱ࡋ࡚࠸ࡿ⏕≀࡟ࡘ
࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪Ỉᵴ࡜࠸࠺ᑠࡉ࡞⏕ែ⣔ࢆᐇឤࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⏕≀࡬ࡢ⯆࿡ࡸ㛵
ᚰࢆ㧗ࡵ㸪⏕࿨ᑛ㔜ࡢែᗘࡢ⫱ᡂ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⏕ᚐࡀ⏕≀ࡢ⏕
άࡢல⣽࡞ኚ໬࡟Ẽ௜࠸ࡓࡾ㸪㣫⫱ࡋ࡚࠸ࡿ⏕≀ࡢ⏕ά⎔ቃࡢᨵၿ࡟ດࡵࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡟
ࡉࡉ࠸
࡞ࢀࡤ㸪⏕࿨ᑛ㔜ࡢែᗘࡀ⫱ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸯㸪㸱㸪㸳㸦Ỉⲡࡢࡣࡓࡽࡁࢆࠕගྜᡂࠖ࡜ゎ⟅㸧ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ග
ྜᡂࡢാࡁࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋගྜᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑠᏛᰯ➨㸳Ꮫᖺ࡛ࠕ᳜≀ࡢⴥ
࡟᪥ගࡀᙜࡓࡿ࡜࡛ࢇ࡫ࢇࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠖࢆ㸪ᑠᏛᰯ➨㸴Ꮫᖺ࡛ࠕ᳜≀ࡣගࡀᙜࡓࡿ࡜஧㓟
໬Ⅳ⣲ࢆྲྀࡾධࢀ࡚㓟⣲ࢆฟࡍࡇ࡜ࠖࢆᏛ⩦ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰Ꮫᰯ➨㸯Ꮫᖺ࡛ගྜᡂࢆᏛ⩦ࡍࡿ
㝿࡟ࡣ㸪⣔⤫ᛶࢆ⪃៖ࡋ࡚ᑠᏛᰯ࡛ࡢᏛ⩦ෆᐜ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅ࡢ୰࡟ࡣ㸪㓟⣲࡜ගྜᡂ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ࡑࢀࡽࡢྡ⛠ࢆṇࡋ
ࡃ᭩ࡁ⾲ࡏ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ⌮⛉࡟࠾࠸࡚㸪≀㉁ࡢྡ⛠㸪໬Ꮫᘧ࡞࡝ࡢ⛉Ꮫⓗ࡞⏝ㄒࢆ
ṇࡋࡃ⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ㸪⛉Ꮫⓗ࡞ᴫᛕࢆᙧᡂࡋࡓࡾ㸪⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃ຊࡸ⾲⌧ຊࢆ⫱ᡂࡋࡓ
ࡾࡍࡿୖ࡛኱ษ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪⛉Ꮫⓗ࡞ᴫᛕࡣ㸪ほᐹ࣭ᐇ㦂࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚య㦂ⓗ࡟㌟࡟௜ࡅ
ࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
㔠㨶ࡢỈᵴ࡟Ỉⲡࢆධࢀࡿሙྜ࡜ධࢀ࡞࠸ሙྜ࡛㸪㔠㨶
ࡢ࿧྾࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡲࡍ࠿ࠋண᝿ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
Ỉⲡࡢ᭷↓ࡀ㔠㨶ࡢ࿧྾࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ⪃࠼ࡿ
ࡑࡢண᝿ࢆㄪ࡭ࡿ࡟ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺
࡞ほᐹ࣭ᐇ㦂ࢆ⾜࠺࡜ࡼ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ
Ỉⲡ᭷ࡾ
Ỉⲡ↓ࡋ
Ỉⲡ௨እࡢ௚ࡢ᮲௳ࡀྠࡌỈᵴࢆ
㸰ࡘ⏝ពࡋ㸪㔠㨶ࡢ࿧྾࡟╔┠ࡋ࡚
ほᐹࡋࡲࡍࠋ
๤ Γ੅ Ⴖᄊ
ᖪ Ề؝؅ề
ಈ ݪց ὁ ๤ᖪ἞ҫװસὤᜋ἖᧞ᎣὤᆄᄁἩẬ๤ͳὀ᧞Ꭳ
὜ Ἴ἖ẫ ὀ᧻ὁ֔ԋἽἼὝἝὛẬ᧽ᲂὀ؝؅ὁࠡࠪἫὝẫ
࿭ ؝؅἞ ᧽ᲂὀ؝؅Ἱ๤ͳὀ᧞Ꭳ἞Ђὡ὞ẬἯὀ᧻἞༔
Ἡ ྗἩἡἼ ࡯ἩẬ᧽ᲂὁ؝؅௞ὤܾὖἫἥἺἹ্ᝰἼ᧻ὀ᧞
Ὕẫ Ꭳὤג὜Ҹ὞὚ἘἺἫὝἝὛẬ؝؅ὁྗἩἡἼὝẫ

㸯タၥ㸰
㊃᪨
ື≀ࢆ㣫⫱ࡍࡿሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪୧⏕㢮ࡢᏊ࡜ぶࡢయࡢࡘࡃࡾ࡜ാࡁࡸ⏕άሙᡤ࡟㛵ࡍ
ࡿ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪࢚࢝ࣝࡢ≉ᚩࡸᡂ㛗࡟ᛂࡌ࡚㣫⫱ࡢ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡓ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ
➨㸰ศ㔝  ື≀ࡢ⏕ά࡜⏕≀ࡢኚ㑄
⏕≀ࡢయࡣ⣽⬊࠿ࡽ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆほᐹࢆ㏻ࡋ࡚⌮ゎࡉࡏࡿࠋࡲࡓ㸪ື≀࡞࡝࡟ࡘ
࠸࡚ࡢほᐹ㸪ᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ື≀ࡢయࡢࡘࡃࡾ࡜ാࡁࢆ⌮ゎࡉࡏ㸪ື≀ࡢ⏕ά࡜✀㢮࡟
ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࢆ῝ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⏕≀ࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡉࡏࡿࠋ
࢘ ື≀ࡢ௰㛫 㺏 ⬨᳝ື≀ࡢ௰㛫
ࡏࡁࡘ࠸
⬨᳝ື≀ࡢほᐹグ㘓࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪యࡢࡘࡃࡾࡸᏊࡢ⏕ࡲࢀ᪉࡞࡝ࡢ≉ᚩࢆẚ㍑㸪
ᩚ⌮ࡋ㸪⬨᳝ື≀ࡀᗄࡘ࠿ࡢ௰㛫࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ࠕά⏝ࠖ
࣭ホ౯ࡢほⅬ ⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾲⌧
࣭୺࡞どⅬ 㐺⏝
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡ 㸦グ㏙ᘧ㸧
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸯  㸦ṇ⟅ࡢ᮲௳㸧
ḟࡢa㸪b㸪c㸪d࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠋ
ͤࠕ࢔࣐࢚࢞ࣝࠖࡣ㸪ࠕ࢚࡛࢝ࣝࠖࡶࡼ࠸ࠋࡲࡓ㸪ࠕ࢔࣐࢚࢞ࣝࡢᏊࠖࡣ㸪ࠕ࠾
ࡓࡲࡌࡷࡃࡋ࡛ࠖࡶࡼ࠸ࠋ
a ࠕ࢔࣐࢚࢞ࣝࡢᏊࡣ㸪࠼ࡽ࿧྾ࢆࡍࡿࠖ࡞࡝㸪࢔࣐࢚࢞ࣝࡢᏊࡢ࿧྾ࡢ௙
᪉࡟ࡘ࠸࡚㐺ษ࡟グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
b ࠕ࢔࣐࢚࢞ࣝࡢᏊࡣ㸪Ỉ୰࡛⏕άࡍࡿࠖ࡞࡝㸪࢔࣐࢚࢞ࣝࡢᏊࡢ⏕άሙᡤ
࡟ࡘ࠸࡚㐺ษ࡟グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
c ࠕ࢔࣐࢚࢞ࣝࡢぶࡣ㸪⫵࿧྾ࢆࡍࡿࠖ࡞࡝㸪࢔࣐࢚࢞ࣝࡢぶࡢ࿧྾ࡢ௙᪉
࡟ࡘ࠸࡚㐺ษ࡟グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
d ࠕ࢔࣐࢚࢞ࣝࡢぶࡣ㸪ࠝ ୺࡟ࠞ㝣ୖ࡛⏕άࡍࡿࠖ࡞࡝㸪࢔࣐࢚࢞ࣝࡢぶࡢ
⏕άሙᡤ࡟ࡘ࠸࡚㐺ษ࡟グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ṇ⟅౛㸧
౛ ࢔࣐࢚࢞ࣝࡢᏊࡣ࠼ࡽ࿧྾ࢆࡋ࡚Ỉ୰࡛⏕άࡍࡿࡀ㸪࢔࣐࢚࢞ࣝࡢぶࡣ
⫵࿧྾ࢆࡋ࡚ࠝ୺࡟ࠞ㝣ୖ࡛⏕άࡍࡿ࠿ࡽࠋ
㸯 a㸪b㸪c㸪d࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ࣭a㸪b࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪cࡲࡓࡣd࡟ࡘ࠸࡚ㄗࡗ࡚࠸ࡓࡾ㸪 
グ㏙ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿࡶࡢ
࣭a㸪b࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪c࡜d࡟ࡘ࠸࡚ㄗࡗ࡚࠸ࡓࡾ㸪グ
㏙ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿࡶࡢ
㸱 ࣭c㸪d࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪aࡲࡓࡣb࡟ࡘ࠸࡚ㄗࡗ࡚࠸ࡓࡾ㸪 
グ㏙ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿࡶࡢ

࣭c㸪d࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪a࡜b࡟ࡘ࠸࡚ㄗࡗ࡚࠸ࡓࡾ㸪グ
㏙ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿࡶࡢ
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪ື≀ࢆ㣫⫱ࡍࡿ࡜࠸࠺᪥ᖖ⏕άࡢሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪୧⏕㢮ࡢ࿧྾ࡢ௙᪉࡜⏕άሙ
ᡤ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆ㸪㣫⫱ࡢ⎔ቃ࡟㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛
࠶ࡿࠋ୧⏕㢮࡛࠶ࡿ࢚࢝ࣝࡢ࿧྾ࡢ௙᪉࡜⏕άሙᡤࡢ⌮ゎ࡜㸪ࡇࢀࡽ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆά⏝ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸰㸪㸱㸪㸷㸧ࡢ୰࡟ࡣ㸪ࠕ࢚࢝ࣝࡢᏊࡀぶ࡟࡞ࡿࡲ࡛ࡢ㐣⛬࡛㸪࿧྾ࡢ௙
᪉ࡀ࠼ࡽ࿧྾࠿ࡽ⫵࿧྾࡟ኚࢃࡾ㸪㝣ୖ࡛⏕ά࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠖࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟Ỉ୰ࡸ㝣ୖ࡞࡝⏕άሙᡤࢆグ㏙ࡋ࡚࠸࡞࠸ゎ⟅ࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ㸰
ࠕ࢔࣐࢚࢞ࣝࡣ㸪Ꮚࡢ࡜ࡁࡣ࠼ࡽ࡛࿧྾ࡋỈ୰࡛⏕άࡍࡿࡀ㸪ぶࡣ⫵࡛࿧྾ࡍࡿࠖ࡞࡝
ゎ⟅㢮ᆺ㸱
ࠕ࢔࣐࢚࢞ࣝࡣ㸪Ꮚࡢ࡜ࡁࡣ࠼ࡽ࿧྾ࡔࡀ㸪ぶ࡟࡞ࡿ࡜⫵࿧྾࡛㝣ୖ࡛⏕άࡍࡿࠖ࡞࡝
ゎ⟅㢮ᆺ㸷
ࠕ࢔࣐࢚࢞ࣝࡣ㸪Ꮚࡢ࡜ࡁࡣ࠼ࡽ࡛㸪ぶࡣ⫵࡛࿧྾ࡍࡿࠖ࡞࡝
ࡇࢀࡽࡢゎ⟅ࢆࡋࡓ⏕ᚐࡣ㸪ࠕ࢔࣐࢚࢞ࣝࡢᏊࡀぶ࡟࡞ࡿࡲ࡛ࡢ㐣⛬࡛㸪࿧྾ࡢ௙᪉ࡀ࠼
ࡽ࿧྾࠿ࡽ⫵࿧྾࡟ኚࢃࡾ㸪㝣ୖ࡛⏕ά࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠖࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࡢ㸪࢔࣐࢚࢞ࣝࡢᏊ࡜ぶࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚㸪࿧྾ࡢ௙᪉࡜⏕άሙᡤ࡜ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ᫂ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡲࡓ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸰㸪㸱㸪㸷ࡢ୰࡟ࡣ㸪୧⏕㢮࡛࠶ࡿ࢚࢝ࣝࡢ࿧྾ࡢ௙᪉࡜⏕άሙᡤ࡟ࡘ࠸
࡚ㄗࡗࡓ⌮ゎࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿゎ⟅ࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪࢚࢝ࣝࡢぶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ࢚࢝
ࣝࡢぶࡣ㸪Ỉ୰࡛ࡣ࠼ࡽ࿧྾ࡋ㸪㝣ୖ࡛ࡣ⫵࿧྾ࢆࡍࡿ 㸪ࠖࠕ࢚࢝ࣝࡢぶࡣ㸪⓶⭵࿧྾ࡋ㸪
㝣ୖ࡛⏕άࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ゎ⟅ࡀぢࡽࢀࡿࠋ

Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ື≀ࡢయࡢࡘࡃࡾ࡜ാࡁࡢ≉ᚩࡣ㸪⏕άࡢ௙᪉࡜㛵㐃ࡀ῝࠸ࠋື≀࡟ࡘ࠸࡚ᣦᑟࡍࡿ
㝿ࡣ㸪ࡑࢀࡽࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ື≀ࡢయࡢࡘࡃࡾ࡜ാࡁࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮚࡢ⏕ࡲࢀ᪉㸪࿧྾ࡢ௙᪉㸪య 㸪య⾲ࡢ
ᵝᏊ㸪⏕άሙᡤ࡞࡝ࡢほⅬࢆᣲࡆ㸪㨶㢮㸪୧⏕㢮㸪∐⹸㢮㸪㫽㢮㸪့ங㢮ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟
ࡣࡕࡹ࠺
ࡘ࠸࡚㸪ື≀ࡢ≉ᚩࢆ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁ㸪యࡢࡘࡃࡾ࡜ാࡁࡢ≉ᚩࢆ⏕άࡢ௙᪉
࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋ㸪᩿∦ⓗ࡞▱㆑ࡢఏ㐩࡟㝗ࡽ࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ
⏕άࡢ௙᪉࡜㛵㐃௜ࡅ࡚㸪ື≀ࡢయࡢࡘࡃࡾ࡜ാࡁࡢ≉ᚩࢆㄝ᫂ࡋ࡚
ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
⏕άࡢ௙᪉࡜㛵㐃௜ࡅ࡞ࡀࡽ㸪ື≀ࡢయࡢࡘࡃࡾ࡜ാࡁࡢ≉ᚩࢆᏛ⩦ࡍࡿ
㨶㢮ࡣỈ୰࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ㸪࠼ࡽ࡛࿧྾ࡋ࡚㸪ࡦࢀࢆ౑ࡗ࡚Ὃ࠸
࡛࠸ࡲࡍࠋ
ࡣ⹸㢮ࡣ㝣ୖ࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ㸪⫵࡛࿧྾ࡋ࡚㸪㊊ࢆ౑ࡗ࡚Ṍ࠸ࡓ
ࡾ㸪ࡣࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
᜗
ᲂᯍ ͯᄁᯍ ὁᚑᯍ
ࠄ ខ
ࠄὀᄁὐ὞௼ ְᄁ ְᄁ ְᄁ
ᄁ໅ܣ૏ ๤ͳ ๤ͳ ๤᤾ ᬓ͢
䢧 䢧䢧䢧
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᪉௙ࡢ྾࿧ࡢ㢮⏕୧㸪࡚࠸࠾࡟㠃ሙࡢά⏕ᖖ᪥࠺࠸࡜ࡿࡍ⫱㣫ࢆ≀ື㸪ࡣ࡛ၥタᮏ ۑ
ࡋࡑࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࡚ࡅ௜㐃㛵࡟ቃ⎔ࡢ⫱㣫㸪ࢆ㆑▱ࡿࡍ㛵࡟ᡤሙά⏕࡜
ᡤሙά⏕࡜᪉௙ࡢ྾࿧㸪࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡒࢀࡑࡢぶ࡜Ꮚࡢ࢚࣐ࣝ࢞࢔ࠕࡣ࡚࠸࠾࡟ၥタ㸪࡚
ࠋࡿ࠶࡜ࠖ࠸ࡉ࡞ࡁ᭩࡚ࡏࡉಀ㛵࡟
ࢃၥ㸪࡝࡞ࡃ᭩࡚ࡋ␎┬ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋά⏕࡛୰Ỉ࡟ࡁ࡜ࡢᏊࡣ࡟୰ࡢ⟅ゎ㸪ࡋ࠿ࡋ
ࡓᙜ࡟ᑟᣦࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠸࡞ࡽ࡞࡟⟅ṇࡵࡓࡓࡋࢆ⟅ゎ࠸࡞࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆ᯶஦ࡿ࠸࡚ࢀ
ࡉᛂᑐࢆ࡜ᡤሙά⏕࡜᪉௙ࡢ྾࿧࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡒࢀࡑࡢぶ࡜Ꮚࡢ࢚ࣝ࢝㸪ࡤ࠼౛㸪ࡣ࡚ࡗ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀኵᕤࡢ࡝࡞ࡿࡍ໬❶ᩥࡽ࠿࡚ࡋ⌮ᩚ࡛⾲ࡓࡏ
࠺ࡼࡢ࡝㸪࡟㝿ࡿࡍ⫱㣫ࡽ࠿ࡋࡃࡷࡌࡲࡓ࠾ࢆ࢚࡛ࣝ࢝ᵴỈ
྾࿧ࡢぶ࡜Ꮚࡢ࢚ࣝ࢝ࠋ࠿ࡍ࡛࠸ࡼࡽࡓࡋ⫱㣫࡚ࡋពὀ࡟Ⅼ࡞
ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚࠼⪃㸪࡚ࡋ⌮ᩚ࡛⾲ࢆᡤሙά⏕ࡸ᪉௙ࡢ
ࡿࡍ⌧⾲ࡽ࠿࡚ࡋ⌮ᩚ࡛⾲ࢆ᯶஦࠸ࡓࡋ᫂ㄝࡸ᯶஦ࡿ࠸࡚ࢀࢃၥ
࡛୰Ỉ࡚ࡋ྾࿧࡛ࡽ࠼㸪ࡣᏊࡢ࢚ࣝ࢝
࿧࡛⭵⓶࡜⫵࡜ࡿ࡞࡟ぶ㸪࡝ࢀࡅࡿࡍά⏕
ࡔࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍά⏕࡛ୖ㝣࡚ࡋ྾
࡛ࡅࡔỈࡣࡵࡌࡣ㸪ࡣ࡟㝿ࡿࡍ⫱㣫㸪ࡽ࠿
ࡀせᚲࡿࡃࡘࢆ㝣ࡽࡓࡋ㛗ᡂ㸪࡝ࢀࡅ࠸࠸
ࠋࡍࡲࡾ࠶
ࢆ▼㸪ࡽࡓࡁ࡚࠼⏕ࡀ㊊࡟Ꮚࡢ࢚ࣝ࢝ 㸧ࡋࡃࡷࡌࡲࡓ࠾㸦Ꮚࡢ࢚ࣝ࢝
ࠋࡿࡃࡘࢆศ㒊ࡿ࡞࡟ᆅ㝣࡚ࢀධ
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ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪ࠕⰼࡢࡵࡋ࡭ࡀᰕ㢌㸪ⰼᰕ㸪Ꮚᡣࡢ㸱ࡘࡢ㒊ศ࠿ࡽ࡞ࡾ㸪Ꮚᡣࡢ୰࡟⬇⌔ࡀ
࠶ࡾ㸪⬇⌔ࡀᡂ㛗ࡋ࡚✀Ꮚ࡟࡞ࡿࠖ࡜࠸࠺▱㆑ࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡
ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ࡵࡋ࡭ࡢࡘࡃࡾ࡜ാࡁࡢ▱㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ከࡃࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸱㸦⬇⌔㸧ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸰㸦Ꮚᡣ㸧ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣㸪ゎ⟅㢮ᆺ
㸯㸦ᰕ㢌㸧ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࢆྜࢃࡏࡓ㸣ࡢ୰࡟ࡣ㸪✀Ꮚ࡟࡞ࡿ㒊ศࡣ
ࡵࡋ࡭࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸰㸦Ꮚᡣ㸧
࠶ࡿ࠸ࡣゎ⟅㢮ᆺ㸯㸦ᰕ㢌㸧࡜⟅࠼ࡓ㸣ࡢ୰࡟ࡣ㸪ࡵࡋ࡭ࡢࡘࡃࡾ࡜ാࡁ࡜ࢆ㛵㐃௜ࡅ
࡚⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸⏕ᚐࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ᫛࿴㸳㸶ᖺᗘ୰Ꮫᰯ㐩ᡂᗘㄪᰝ㸦୰Ꮫᰯ➨㸯Ꮫᖺ㸧㸪ᖹᡂ㸵ᖺᗘᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣㄪᰝ࡟
㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗㄪᰝ◊✲㸦୰Ꮫᰯ➨㸯Ꮫᖺ㸧㸪ᖹᡂ㸯㸱ᖺᗘᑠ୰Ꮫᰯᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣㄪᰝ㸦୰
Ꮫᰯ➨㸯Ꮫᖺ㸧࡛ࡣ㸪⿕Ꮚ᳜≀㸦ࢧࢡࣛ㸧ࡢⰼࡢࡘࡃࡾ࡟࠾࠸࡚㸪ᡂ㛗ࡋ࡚✀Ꮚ࡟࡞ࡿ㒊ศ
㸦⬇⌔㸧ࢆ㑅ࡪၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋ㏻㐣⋡ͤ㸦௨ୗ㸪ṇ⟅⋡࡜ࡍࡿ㸧ࡣ㸪᫛࿴㸳㸶ᖺᗘࡣ㸣㸪
ᖹᡂ㸵ᖺᗘࡣ㸣㸪ᖹᡂ㸯㸱ᖺᗘࡣ㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ͤ ᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣㄪᰝ࡞࡝࡛ࡣ㏻㐣⋡࡜⾲グࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏሗ࿌᭩㸦⌮⛉㸧࡟࠾࠸
࡚ࡣṇ⟅⋡࡜ࡍࡿࠋ
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ࡲࡓ㸪᱂ᇵࢆࡋ࡞ࡀࡽⰼ࠿ࡽᯝᐇ࡟࡞ࡿ㐣⛬ࢆ⥅⥆ⓗ࡟ほᐹࡉࡏࡓࡾ㸪ᡂ㛗ࡢࡼ࠺ࡍࢆグ㘓
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ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪ⰼࡢࡘࡃࡾࡢඹ㏻Ⅼࡸつ๎ᛶ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋⰼࡢࡘࡃࡾࡢඹ㏻Ⅼࡸつ๎ᛶ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪ⰼࡢࡘࡃ
ࡾࢆⰼࡢᶍᘧᅗ࡟ᑐᛂࡉࡏ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸯㸦㑅ᢥ⫥㸸࢔㸧㸪㸱㸦㑅ᢥ⫥㸸࢘㸧ࢆྜࢃࡏࡓ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ୰࡟ࡣ㸪ⰼࡢࡘࡃࡾࡢྛ㒊ศ࡜ᶍᘧᅗࡢྛ㒊ศࡢᑐᛂ௜ࡅࡀ࡛ࡁ࡚࠾ࡽࡎ㸪
ᶍᘧᅗ࡛⾲ࡋ࡚࠸ࡿෆᐜࢆㄞࡳྲྀࢀ࡚࠸࡞࠸⏕ᚐࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ㸲㸦㑅ᢥ⫥㸸࢚㸧ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪ࡀࡃ࡜ⰼᘚࢆ㏫࡟ᤊ࠼㸪
ࢳ࣮ࣗࣜࢵࣉࡢ౛࡛♧ࡉࢀࡓⰼᘚ㸪ࡀࡃ࡞࡝ࡢⰼࡢࡘࡃࡾࢆᶍᘧᅗ࡜ࡋ࡚ṇࡋࡃㄞࡳྲྀࢀ࡚
࠸࡞࠸⏕ᚐࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪ⰼࡢࡘࡃࡾࢆⰼࡢᶍᘧᅗ࡟ᑐᛂࡉࡏ୍⯡໬ࡍࡿ㝿࡟㸪ᑐᛂ㛵ಀࢆㄞࡳྲྀࢀ࡚
࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿゎ⟅ࡀ㸣ぢࡽࢀࡿ㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸯㸪㸱㸪㸲㸪㸷㸪㸮㸧ࠋⰼࡢࡘࡃࡾࡢ
ඹ㏻Ⅼࡸつ๎ᛶࢆぢ࠸ࡔࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㸪ᩘ✀㢮ࡢⰼࢆศゎࡋ࡚㡰␒࡟୪࡭㸪ẚ㍑ࡍࡿ࡞࡝ࡢ
ᕤኵࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ⰼࡢࡘࡃࡾࢆㄪ࡭࡚ほᐹࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡿ㝿㸪ᮏタၥ
ࡢࡼ࠺࡟ⰼࡢᶍᘧᅗࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪ከᵝᛶࡢ୰࡟ࡶⰼࡢࡘࡃࡾࡢඹ㏻Ⅼࡸつ๎ᛶࡀ࠶ࡿࡇ
࡜ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⏕≀ⓗ㡿ᇦ࡛ࡣ㸪ⰼࡢࡘࡃࡾ௨እ࡟ࡶ㸪౛࠼ࡤ㸪ⴥࡢ௜ࡁ᪉㸪᪻⹸ࡢయࡢࡘࡃࡾ࡞࡝ࡢᏛ
⩦࡛㸪ᶍᘧᅗࡸᶍᆺ࡞࡝࡛⾲ࡋ㸪ࡑࡢᶍᘧᅗࡸᶍᆺ࡞࡝ࢆᐇ≀࡜ᑐᛂࡉࡏࡿᏛ⩦άືࢆྲྀࡾ
ධࢀࡿ࡜ඹ㏻Ⅼࡸつ๎ᛶࢆぢ࠸ࡔࡉࡏࡿࡢ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠕⴥࡢ௜ࡁ᪉࡜᪥ගࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭ࡿࠖࢆཧ↷ࠋ
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ࠕࢳ࣮ࣗࣜࢵࣉࡢⰼࡀ㛤ࡃ࡟ࡣ㸪 ᗘࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺⪃ᐹࢆᑟࡃࡓࡵ࡟㸪ᐇ
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ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ᐇ㦂ࡢ᮲௳ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅ࡢ୰࡛㸪㸯㸮Υࡸ㸰㸮Υࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿゎ⟅㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸲㸧ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ౛࡜ࡋ࡚㸪ࠕ㸳Υ㸪㸯㸮Υ㸪㸯㸳Υ㸪㸰㸮Υࠖࡸࠕ㸯㸮Υ㸪㸯㸳Υ㸪㸰㸮Υ㸪㸰㸳Υࠖ࡞࡝ࡀ࠶
ࡿࠋࡇࢀࡽࢆゎ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡣ㸪࣏ࢫࢱ࣮࡟♧ࡉࢀࡓᐇ㦂⤖ᯝࢆ⪃៖ࡋ࡚ ᗘࡢኚᇦࢆタᐃ࡛
ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢィ⏬ࢆ⾜࠺࡟ࡣ㸪ほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢ┠ⓗ࡟༶ࡋ࡚せᅉࡸ᮲௳ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ
࡛࠶ࡿࠋᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ண᝿ࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵࡢ⊂❧ኚᩘࢆ⪃࠼ࡉࡏࡓࡾ㸪᮲௳ࢆලయⓗ
࡟タᐃࡉࡏࡓࡾࡋ࡚㸪ほᐹ࣭ᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࡿᏛ⩦άືࢆ඘ᐇࡋ࡚㸪⛉Ꮫⓗ࡟᥈✲ࡍࡿ⬟ຊࡸ
ែᗘࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᮏタၥࡢࡼ࠺࡟㸪ண᝿ࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵࡢ⊂❧ኚᩘ࡜ࡑࡢኚᇦࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ほᐹ࣭ᐇ㦂
ࢆィ⏬ࡍࡿᏛ⩦άືࡢ㸯ࡘ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᕤኵࢆࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ほᐹ࣭ᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࡿ
Ꮫ⩦άືࢆ඘ᐇࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠕࡔᾮࡢാࡁࡣ ᗘ࡟ࡼࡗ࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚࢃࡿࡔࢁ࠺࠿ࠖࢆཧ↷ࠋ
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ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ ➨㸰ศ㔝㸦⏕≀ⓗ㡿ᇦ㸧ࠕⴥࡢ௜ࡁ᪉࡜᪥ගࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭ࡿࠖ
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ
ᰯᗞࡸᏛᰯ࿘㎶࡛ぢࡽࢀࡿ㌟㏆࡞᳜≀ࡢⴥࡢ௜ࡁ᪉ࢆほᐹࡋ㸪ⴥࡢ௜ࡁ᪉࡟╔┠ࡋࡓᶍ
ᆺࢆసࡾẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ⴥࡢ௜ࡁ᪉࡜᪥ගࡢཷࡅࡸࡍࡉ࡟ࡘ࠸࡚ඹ㏻Ⅼࡸつ๎ᛶ
ࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ
㸯㸬ㄢ㢟ࠕⴥࡢ௜ࡁ᪉࡜᪥ගࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭ࡿࠖࢆᢕᥱࡍࡿࠋ
ᩍᖌ
㸰㸬㸲✀㢮ࡢ᳜≀࠿ࡽ㸯✀㢮ࢆᢸᙜࡋ࡚㸪ⴥࡢ௜ࡁ᪉࡟╔┠ࡋ࡚ほᐹࡋ㸪ࡑࡢᶍᆺࢆసࡿࠋ
ⴥࡢ௜ࡁ᪉ࡢඹ㏻Ⅼࡸつ๎ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᶍᆺࢆసࡗ࡚⪃࠼ࡼ࠺㸟
࣍࢘ࢭࣥ࢝
ࣄ࣐࣡ࣜ
ᑠᏛᰯ➨㸴Ꮫᖺ
᳜≀ࡢ㣴ศ࡜Ỉࡢ㏻ࡾ㐨
࣭ⴥ࡛㣴ศࢆࡘࡃࡿാࡁ
ⱼ࡜᰿ࡢࡘࡃࡾ࡜ാࡁ
ⴥࡢࡘࡃࡾ࡜ാࡁ
࣭ගྜᡂ ࠕⴥࡢ௜ࡁ᪉࡜᪥ගࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭ࡿࠖ
࣭⵨ᩓ
᳜≀ࡢⴥ࡟᪥ගࡀᙜࡓࡿ࡜㸪ࢹࣥࣉࣥࡀసࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ
ᑠᏛᰯࡢ⌮⛉࡛Ꮫࡧࡲࡋࡓࡡࠋⴥࡣ㸪᳜≀࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞
ാࡁࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࣍࢘ࢭࣥ࢝ࡸࣄ࣐࣡ࣜ࡞࡝ࡢⴥࡣ㸪ⱼ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟௜࠸
࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋᑠᏛᰯࡢ⌮⛉࡛Ꮫ⩦ࡋࡓࡇ࡜ࡸ⤒㦂ࢆᇶ࡟㸪
⪃࠼ࢆⓎ⾲ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ᩓࡽࡤࡗ࡚௜࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠶ࡲࡾẼ࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ
ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋᬑẁ㸪ⴥࡢ௜ࡁ᪉ࢆព㆑ࡋ࡚㸪᳜≀ࢆぢࡿ
ࡇ࡜ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࡼ࠺࡛ࡍࡡࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣ㸪ⴥࡢ௜ࡁ᪉ࡣ᳜≀ࡢ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚㐪࠺ࡢ࡛ࡋ
ࡻ࠺࠿ࠋࡑࢀ࡜ࡶ㸪ఱ࠿ඹ㏻Ⅼࡀ࠶ࡾࡑ࠺࡛ࡍ࠿ࠋⴥࡣⱼ
࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟௜࠸࡚࠸ࡿ࠿㸪ᶍᆺࢆసࡗ࡚⪃࠼ࡲࡋࡻ࠺ࠋ
㸲✀㢮ࡢ᳜≀࠿ࡽ㸪㸯ே㸯✀㢮ࢆᢸᙜࡋࡲࡍࠋᢸᙜࡍࡿ᳜≀ࡈ࡜࡟ศ࠿ࢀ࡚
ᶍᆺࢆసࡾ㸪ⴥࡢ௜ࡁ᪉ࡢ≉ᚩࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿☜ㄆࡋྜ࠸ࡲࡋࡻ࠺ࠋ
᳜≀ࢆᶓ࠿ࡽぢࡓࡾ㸪ୖ࠿ࡽぢࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽ㸪ⴥࡢ௜ࡁ᪉ࢆࡼࡃほᐹࡋࡲࡋ
ࡻ࠺ࠋୗࡢⴥ࠿ࡽ㡰␒࡟㸪␒ྕࢆグධࡋࡓࡲࡕ㔪ࢆࡇࡢᲬ㸦ࢫࢳࣞࣥࢫࢺࢵࢡ㸧
㸬㸬
࡟่ࡋ࡚㸪ほᐹࡋࡓ᳜≀ࡢⴥࡢ௜ࡁ᪉ࡢ≉ᚩࢆ⾲ࡋࡓᶍᆺࢆసࡾࡲࡋࡻ࠺ࠋࡲ
ࡕ㔪ࡣ㸪ඛࡀᑤࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ྲྀᢅ࠸࡟ὀពࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ ͤ ᯈ᭩౛ࢆཧ↷
࡜ࡀ
Ꮫ⩦ࡢὶࢀ
ࢫ
ࢳ
ࣞ
ࣥ
ࢫ
ࢺ
䣹
ࢡ
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᏶ᡂࡋࡓᶍᆺࡢ౛
㸦┿ୖ࠿ࡽ᧜ᙳ㸧
ᶍᆺࡣ࡛ࡁࡲࡋࡓ࠿ࠋసࡗࡓᶍᆺࢆඖࡢ⌜࡟ᣢࡕᖐࡾ㸪㸲✀㢮ࡢᶍᆺࢆ
ẚ㍑ࡋヰࡋྜ࠸ࡲࡋࡻ࠺ࠋࡑࡋ࡚㸪ࡲࡕ㔪ࡢ௜ࡁ᪉ࡢඹ㏻Ⅼࡸつ๎ᛶ࡞࡝㸪
Ẽ௜࠸ࡓࡇ࡜ࢆᅗࡸゝⴥ࡛㸪⌜ࡈ࡜࡟ࡲ࡜ࡵࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ᢸᙜࡍࡿ᳜≀ࡈ࡜࡟ศ࠿ࢀ࡚
ᶍᆺࢆసࡿ
ඹ㏻Ⅼࡸつ๎ᛶ࡞࡝Ẽ௜࠸ࡓ
ࡇ࡜ࢆ⌜࡛ࡲ࡜ࡵࡿ
సࡗࡓᶍᆺࢆ⮬ศࡢ⌜࡟ᣢࡕ
ᖐࡾ㸲✀㢮ࡢᶍᆺࢆẚ㍑ࡋ
ヰࡋྜ࠺
ⴥࡢ௜ࡁ᪉ࢆほᐹࡍࡿ᳜≀ࡢ౛㸦ᶓ࡜ୖ࠿ࡽ᧜ᙳ㸧
ࣄ࣓ࢪࣙ࢜ࣥ
࢔ࢪࢧ࢖
࢜ࢺࢠࣜࢯ࢘
ࢱ࢝ࢧࣈࣟ࢘
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
㸱㸬᳜≀ࡢⴥࡢ௜ࡁ᪉ࡢඹ㏻Ⅼ࡜つ๎ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㸪⌜ࡈ࡜࡟ࡲ࡜ࡵࡓ⪃࠼ࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋ
࠙ᯈ᭩౛ࠚ
ⴥࡢ௜ࡁ᪉࡟ඹ㏻Ⅼࡸつ๎ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ࠿ࠋ
సࡗࡓᶍᆺࢆᇶ࡟⌜࡛ヰࡋྜࡗ࡚㸪ࡲ࡜ࡵࡓࡇ࡜ࢆⓎ⾲ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ᶓ࠿ࡽぢࡿ࡜ⴥࡣྠࡌ㧗ࡉ࡟௜࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜㸪ࡎࢀ࡚௜
࠸࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
⚾ࡓࡕࡢ⌜࡛ࡣ㸪ୖ࠿ࡽぢࡿ࡜㸪࡝ࡢᶍᆺ࡟ࡶඹ㏻ࡋ࡚㸪
ⴥࡀ㔜࡞ࡾྜࢃ࡞࠸ࡼ࠺࡟௜࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆぢࡘࡅࡲࡋࡓࠋ
ᶍᆺ࡙ࡃࡾࡣᴦࡋ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ௒᪥ࡢࡼ࠺࡟ᶍᆺࢆసࡗ࡚
ࡳࡿ࡜ⴥࡢ௜ࡁ᪉ࡢඹ㏻Ⅼࢆぢࡘࡅࡸࡍ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ
ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋᶓ࠿ࡽぢࡓ࡜ࡁࡢⴥࡢ௜ࡁ᪉࡟ࡣ㸪ࠕᑐࠖ࠿ࠕ஫࠸㐪࠸ࠖ
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡢ㸰ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡡࠋୖ࠿ࡽぢࡓ࡜ࡁࡢⴥࡢ
௜ࡁ᪉ࡣ㸪࡝ࡢⴥࡶ㔜࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟௜࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡡࠋࡼࡃほᐹࡋ
ࡲࡋࡓࡡࠋ
ώᾅᾰᾷώᾌᾇέ
ֺ᎞
Ɗ
Ƌƌ
ƍƎƏƐƑƒṛṚ
ᄧתὣឞҸἨἰ
὏ἲᨃổỔಙኆॄ
ᗳἿρ἞௻Ἱ఍ҫἿדἢ௻
ᗳἿρ἞௻Ἷ᝶Ԧ৮Ἴἵἕἷෆ۶ὣϷἴἷᒈἙὙ἗
ƕෆ۶ἶἠὛƗ ƕෆ۶ὣ๑ᤈἨἰᎺ್Ɨ
ɧ්Ἔ὚᝵ἷ
ậᗳὀࡠἼἻἴἷρἕἷἕ὜ὓἿἹ
ΚἕᦉἕἼρἕἷἕ὜ὓἿἹἝἓ὜Ẫ
ɧ͢Ἔ὚᝵ἷ
ậἺἿᗳὓ᧸Ἳ὚ἻἕὙ἗Ἴρἕἷἕ὜Ẫ
ỏӀᥨ࿙Ố
ƕ὏ἹὒƗ
఍ҫὣדἢὕἪἕρ἞௻ἼἻἴἷἕ὜Ẫ
ậᗳἝ᧸ἻὛװὠἻἕ
ຬ੓ź ὏ἲᨃἿ૟ἕἼ๟ὣρἢ὜
ỏ᝶Ԧ৮Ố
ếЇỀ ࡠἼρἕἷἕ὜ Ắ ὮᾌὲᾮᾁὪ
ΚἕᦉἕἼρἕἷἕ὜ Ắ ὦὼόὨ
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㸲㸬ⴥࡢ௜ࡁ᪉ࡢඹ㏻Ⅼࡸつ๎ᛶ࡜᪥ගࡢཷࡅ᪉ࢆ㛵ಀ௜ࡅࡿࠋ
࠙␃ពⅬࠚ
ۑ ᮏᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛࡛ࡣ㸪᳜≀ࡢⴥࡢ௜ࡁ᪉ࢆ⾲ࡍᶍᆺ࡙ࡃࡾࢆ㏻ࡋ࡚㸪ከᵝ࡞ⴥࡢ
௜ࡁ᪉ࡢ୰࡟ඹ㏻Ⅼ࡜つ๎ᛶࢆぢ࠸ࡔࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪᪥ගࡢཷࡅࡸࡍࡉ࡜㛵ಀ௜ࡅ࡚
⪃࠼ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ≺࠸࡛࠶ࡿࠋᮏᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࡢホ౯つ‽࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ᳜≀ࡢⴥࡢ
௜ࡁ᪉ࡢᶍᆺ࡙ࡃࡾࢆ㏻ࡋ࡚㸪᳜≀ࡢⴥࡢ௜ࡁ᪉ࡢඹ㏻Ⅼ࡜つ๎ᛶࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪᪥ගࡢ
ཷࡅࡸࡍࡉ࡜㛵ಀ௜ࡅ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖ⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾲⌧㸧ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ⴥࡢ௜ࡁ᪉ࡢᶍᆺ࡙ࡃࡾࡣ㸪ⴥࡢ௜ࡁ᪉࡟↔Ⅼ໬ࡋࡓほᐹࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋⴥࡢ
ᶍᆺࡣ㸪ᮏ≀ࡽࡋࡉࢆ㏣ồࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡲࡕ㔪ࢆ฼⏝ࡍࡿ࡞࡝༢⣧໬ࡋ࡚ᡭ㍍࡟స
〇ࡍࡿ࡜ࡼ࠸ࠋసࡗࡓᩘ✀ࡢᶍᆺࢆẚ㍑ࡋ࡚㸪ⴥࡢ௜ࡁ᪉ࡢඹ㏻Ⅼࡸつ๎ᛶࢆぢ࠸ࡔࡉ
ࡏ㸪᪥ගࡢཷࡅ᪉࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ
ۑ ⱼ࡟ぢ❧࡚ࡓࢫࢳࣞࣥࢫࢺࢵࢡ㸦㛗ࡉ㸯㸮㸮㹫㹫㸪┤ᚄ㸯㸮㹫㹫㸪㸯ᮏ㸯㸴㸮෇⛬ᗘ㸭ᖹᡂ㸰㸲ᖺ
⌧ᅾ㸧ࡲࡓࡣࣆࢫ㸦㛗ࡉ㸯㸮㸮㹫㹫㸪┤ᚄ㸯㸮㸬㸳㹫㹫㸪ⓎἻࣉࣛࢫࢳࢵࢡ〇㸪㸳㸮ᮏ㸯㸪㸶㸮㸮
෇⛬ᗘ㸭ᖹᡂ㸰㸲ᖺ⌧ᅾ㸧࡟㸪ⴥ࡟ぢ❧࡚ࡓࡲࡕ㔪ࢆ่ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
࡞࠾㸪ࢫࢳࣞࣥࢫࢺࢵࢡࡣ㸪⏬ࡧࡻ࠺ࢆ౑࠸ྎ⣬ࡢཌ⣬࡟ᅛᐃࡍࡿࠋ
ۑ ほᐹࡍࡿ᳜≀ࡣ㸪⏕ⰼ⏝྾Ỉࢫ࣏ࣥࢪ࡞࡝࡟ᤄࡋ࡚࠾ࡃ࡜㸪
ࡋ࠾ࢀ࡟ࡃࡃ┤❧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡼ࠸ࠋ
ۑ ᳜≀ࡢⴥࡢ௜ࡁ᪉ࡣ㸪஫⏕㸪ᑐ⏕࡞࡝ከᵝ࡛࠶ࡿࡀ㸪ⴥࡀ
㔜࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟௜ࡁ᪥ගࡀᙜࡓࡾࡸࡍࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋⴥࡢ
௜ࡁ᪉௨እ࡟ࡶ㸪ࣖࢶࢹࡢࡼ࠺࡟㸪᰿࡟㏆࠸ⴥࡢ㠃✚ࡀ኱ࡁ
ࡃⴥ᯶ࡀ㛗ࡃ࡞ࡗ࡚᪥ගࡀᙜࡓࡾࡸࡍࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ᳜≀ࡶ࠶
ࡿࠋ
ۑ ᶍᆺ࡙ࡃࡾ࡟㐺ࡋࡓ᳜≀ࡢ᮲௳
࣭ⴥࡢᩘࡀከ㐣ࡂ࡞࠸ࡇ࡜㸦㸳㹼㸯㸮ᯛ⛬ᗘ㸧
࣭ⱼࡀࡋࡗ࠿ࡾࡋ࡚࠸࡚ほᐹࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࡣ┤❧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ۑ ᰯᗞࡸᏛᰯ࿘㎶ࡢ㌟㏆࡞᳜≀ࡢ౛
஫⏕ࡢⲡᮏ㸦ࣄ࣓ࢪࣙ࢜ࣥ㸪ࣁࣝࢪ࢜ࣥ㸪ࢭ࢖ࢱ࢝࢔࣡ࢲࢳࢯ࢘㸪ࣄ࣓࣒࢝ࢩࣚࣔࢠ㸪
ࢩࣟࢨ㸪࢜࢜࢖ࢾࢱࢹ㸪࢜࢝ࢺࣛࣀ࢜㸧
ᑐ⏕ࡢⲡᮏ㸦ࢩࢯ㸪࢜ࢺࢠࣜࢯ࢘㸪࢜ࣛࣥࢲ࣑࣑ࢼࢢࢧ㸪ࣄ࣓࢜ࢻࣜࢥࢯ࢘㸪࢟ࣗ࢘ࣜ
ࢢࢧ㸪࢔ࢪࢧ࢖㸪ࢺ࢘ࣂࢼ㸧
>ཧ⪃ᩥ⊩@
࣭ΎỈㄔ㸸ࠕࣔࢹ࡙ࣝࡃࡾཬࡧࢫࢣࢵࢳ࡟ࡼࡿほᐹࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢẚ㍑◊✲ 㸪ࠖ⛉Ꮫᩍ⫱◊✲㸪
Vol㸰㸵㸪NO㸱㸪pp㸯㸵㸷㸫㸯㸶㸳㸪㸰㸮㸮㸱
࡝ࡢ᳜≀ࡢⴥࡶ஫࠸࡟㔜࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟௜࠸࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪
᳜≀࡟࡜ࡗ࡚࡝ࢇ࡞Ⅼ࡛㒔ྜࡀࡼ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ
᪥ගࢆࡓࡃࡉࢇཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ࡇࡢⅬ࡛㒔ྜࡀࡼ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࡞ࡿ࡯࡝ࠋᶓ࠿ࡽぢࡓࡽⴥࡢ௜ࡁ᪉࡟ࡣ㸰ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡀ
࠶ࡾࡲࡋࡓࡀ㸪ୖ࠿ࡽぢࡓࡽⴥࡀ㔜࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟௜࠸࡚
࠸ࡲࡋࡓࡡࠋගྜᡂࢆຠ⋡ⓗ࡟⾜࠼ࡿࡼ࠺㸪࡝ࡢ᳜≀ࡶඹ
㏻ࡋ࡚᪥ගࢆཷࡅࡸࡍ࠸ⴥࡢ௜ࡁ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡡࠋ
ཌ⣬
⏬ࡧࡻ࠺
ࢫ
ࢳ
ࣞ
ࣥ
ࢫ
ࢺ
䣹
ࢡ

ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ ➨㸰ศ㔝㸦⏕≀ⓗ㡿ᇦ㸧
ࠕࡔᾮࡢാࡁࡣ ᗘ࡟ࡼࡗ࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚࢃࡿࡔࢁ࠺࠿ࠖ
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ
ᐇ㦂ࡢ┠ⓗ࡟ྜࢃࡏ࡚㸪ண᝿ࢆᇶ࡟᮲௳ࢆタᐃࡋ㸪ᐇ㦂ࢆィ⏬࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞Ꮫ⩦άືࢆ㏻ࡋ࡚㸪⛉Ꮫⓗ࡟᥈✲ࡍࡿ⬟ຊࡢᇶ♏࡜ែᗘࢆ⫱࡚ࡿࠋ
ͤ ண᝿ࢆ☜࠿ࡵࡿ㝿࡟⊂❧ኚᩘࢆ⪃࠼ࡉࡏࡓࡾ㸪ࡑࢁ࠼ࡿ᮲௳ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡓࡾࡋ࡚㸪ほᐹ࣭ᐇ㦂ࢆ
ィ⏬ࡍࡿᏛ⩦άືࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ ࠕື≀ࡢయࡢࡘࡃࡾ࡜ാࡁࠖ
ͤ ᮏᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࡢࡼ࠺࡟㸪ࡔᾮࡢാࡁࡢᐇ㦂ࢆᐇ㝿࡟⾜ࡗࡓᚋ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡔᾮࡀࡼࡃാࡃ ᗘ
ࢆண᝿ࡋ࡚㏣ᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡶ㸪⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃ຊࡸ⾲⌧ຊࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
ࡓࡔࡋ㸪⮬ࡽᐇ㦂ࢆィ⏬ࡋࡓࡢ࡛㸪ᐇ㝿࡟ᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࡓ࠸࡜⏕ᚐࡀ⏦ࡋฟࡿሙྜࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᫬
㛫ࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿሙྜࡣ㸪Ⓨᒎⓗ࡞Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚㸪ᐇ㦂⤖ᯝࡢ౛ࢆ♧ࡋ⪃ᐹࡉࡏࡓࡾ㸪⏕ᚐ࡟ᐇ㝿࡟ᐇ㦂
ࡉࡏࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦➨㸰᫬㸧
㸯㸬 ᗘࡀ㸮Υ࡜㸴㸮Υࡢ࡜ࡁ࡟㸪ࡔᾮࡢാࡁࡀ࠶ࡿ࠿࡞࠸࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
ᩍᖌ
࠙㈨ᩱ ࠚࠕࡔᾮࡢാࡁࢆ㸮Υ㸪㸴㸮Υ࡛ㄪ࡭ࡓᐇ㦂⤖ᯝࠖ
Ꮫ⩦ࡢὶࢀ
ࡔᾮࡢാࡁࡣ ᗘ࡟ࡼࡗ࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚࢃࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
๓ࡢᤵᴗ࡛㸪ࢹࣥࣉࣥ࡟ᑐࡍࡿࡔᾮࡢാࡁࢆㄪ࡭ࡲࡋࡓࡀ㸪㸲㸮Υࡄࡽ࠸࡛ᐇ㦂
ࡋࡲࡋࡓࡡࠋ࠶ࡿேࡀࠕࡔᾮࡣ㸲㸮Υࡄࡽ࠸࡛ࡋ࠿ാ࠿࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠖ࡜␲ၥ࡟
ᛮࡗ࡚㸪㸮Υ࡜㸴㸮Υ࡛ࡶㄪ࡭࡚ࡳࡲࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆぢ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ࡇࡢᐇ㦂⤖ᯝ࠿ࡽ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍ࠿ࠋ
ࡔᾮࡣ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ാࡁࢆࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
㸦➨㸯᫬㸧
࣭㸲㸮Υࡄࡽ࠸࡛
ࡢࡔᾮࡢാࡁࢆ
ㄪ࡭ࡿᐇ㦂
Ⓨᒎ㸰!
ᐇ㦂ࢆ⾜࠺ሙྜ
ྛ⌜࡛ィ⏬ࡋࡓ
 ᗘ࡛㏣ᐇ㦂ࡍࡿࠋ
Ⓨᒎ㸯!
ᐇ㦂ࢆ⾜ࢃ࡞࠸ሙྜ
ᥦ♧ࡉࢀࡓᐇ㦂
⤖ᯝ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ
Ⓨ
ᒎ
ࡔᾮࡢാࡁࡣ ᗘ࡟ࡼࡗ࡚㸪
࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚࢃࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
㸦➨㸰᫬㸧
࠙㈨ᩱࠚ
ࡔᾮࡢാࡁࢆ㸮Υ㸪㸴㸮Υ࡛ㄪ
࡭ࡓᐇ㦂⤖ᯝ
࣭ࡔᾮࡀࡼࡃാࡃ ᗘࢆண᝿
࣭㏣ᐇ㦂ࢆィ⏬
᪂
ࡓ
࡞
ㄢ
㢟
ᐇ㦂 ࡔᾮࡣ㸲㸮Υࡄࡽ࠸࡛ࡋ࠿ാ࠿࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿
ࣚ࢘⣲ࢹࣥࣉࣥ཯ᛂࡢ⤖ᯝ
ヨ㦂⟶
 ᗘ ⤖ᯝ
㸦Υ㸧 Ⰽࡢኚ໬ ࣚ࢘⣲ࢹࣥࣉࣥ཯ᛂ ࡔᾮࡢാࡁ
㹖 ổ ྚ἖᭵Ꭶᕣ ἔ὜ ѾἝἼἝἵἱ
㹗 ớổ ᭵Ꭶᕣ ἔ὜ ѾἝἼἝἵἱ
ࣚ
࢘
⣲
ᾮ
Υ
Υ
ヨ㦂⟶㹖
ヨ㦂⟶㹗

㸰㸬ᐇ㦂⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࡔᾮࡀࡼࡃാࡃ ᗘࢆண᝿ࡋ࡚㏣ᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࡿࠋ
࠙㏣ᐇ㦂⏝ࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ 㸦ࠚグධ౛㸧
ࡔᾮࡣ㸪 ᗘࡀపࡃ࡚ࡶ㧗ࡃ࡚ࡶാ࠿࡞ࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡛ࡍࡡࠋ
ఱΥ࡛ࡼࡃാࡃࡢ࠿࡞࠵ࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣ㸪ࡔᾮࡀࡼࡃാࡃ ᗘࢆㄪ࡭ࡿᐇ㦂ࢆィ⏬ࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ࡔᾮࡀࡼࡃാࡃ ᗘࢆண᝿ࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ࡇࡢᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜㸪㸮Υ࡜㸴㸮Υࡢ㛫࡛㸪
ࡔᾮࡣാ࠸࡚࠸ࡿࡣࡎ࡛ࡍࡼࡡࠋ
ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ⌜ࡈ࡜࡟ヨ㦂⟶ࢆ㸳ᮏࡎࡘ⏝ពࡍࡿ࡜
ࡋࡲࡍࠋࡔᾮࡀࡼࡃാࡃ ᗘࢆண᝿ࡋ࡚㸪ㄪ࡭ࡿ ᗘ
ࢆ㸳ࡘタᐃࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ࡣࡌࡵ࡟ಶே࡛⪃࠼㸪ḟ࡟⌜࡛ヰࡋྜ࠸㸪⌜ࡢ⪃࠼
ࢆᩚ⌮ࡋ㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟グධࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ͤ ⊂❧ኚᩘ࡜ࡑࡢኚᇦ࡟␃ពࡋ࡚タᐃࡉࡏࡿࠋ
㸴㸮Υࡢ࡜ࡁࡶ㸪㟷⣸Ⰽࡔࡗࡓࡢ࡛㸪ࢹࣥࣉࣥࡀṧࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡔ࠿ࡽ㸪ࡔᾮࡣാ࠸࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸮Υࡢ࡜ࡁࡣ㸪ࣚ࢘⣲ࢹࣥࣉࣥ཯ᛂࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛㸪ࢹࣥࣉࣥࡀṧ
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡔ࠿ࡽ㸪ࡔᾮࡣാ࠸࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࡔᾮࡀࡼࡃാࡃ ᗘࢆㄪ࡭ࡼ࠺
㸺ண᝿㸼 㸦 Ộớ 㸧Υ
㸺ண᝿ࡋࡓ⌮⏤㸼 㸦 ϰ༞ὁỘớǦἲἝὛ 㸧
㸺ㄪ࡭ࡿ ᗘ㸼 㸦 ỗờ 㸧Υ㸪㸦 Ộỗ 㸧Υ㸪㸦 Ộớ 㸧Υ㸪㸦 ộổ 㸧Υ㸪㸦 ộộ 㸧Υ
㸺⤖ᯝ㸼
ヨ㦂⟶  ᗘ㸦Υ㸧
⤖ᯝ
Ⰽࡢኚ໬ ࣚ࢘⣲ࢹࣥࣉࣥ཯ᛂ ࡔᾮࡢാࡁ
㸿 ỗờ
㹀 Ộỗ
㹁 Ộớ
㹂 ộổ
㹃 ộộ
㸺⪃ᐹ㸼

㸱㸬㏣ᐇ㦂ࡢィ⏬ࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋ
㸺Ⓨᒎ㸯㸼 ᐇ㦂ࢆ⾜ࢃ࡞࠸ሙྜ
㸺Ⓨᒎ㸰㸼 ᐇ㦂ࢆ⾜࠺ሙྜ
ࡔᾮࡀࡼࡃാࡃ࡜ண᝿ࡋࡓ ᗘ࡜㸪ㄪ࡭ࡿ ᗘࡣ࡝࠺࡞ࡾࡲࡋࡓ࠿ࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡓ⌮⏤ࡶేࡏ࡚⌜ࡈ࡜࡟Ⓨ⾲ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
⚾ࡓࡕࡢ⌜ࡣ㸪㸲㸮Υࡄࡽ࠸࡛ࡔᾮࡀാࡃࡇ࡜ࡣศ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪
㸲㸮Υࡢ๓ᚋࢆྠࡌ㛫㝸࡛ㄪ࡭ࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋࡔ࠿ࡽ㸪㸱㸮Υ㸪
㸱㸳Υ㸪㸲㸮Υ㸪㸲㸳Υ㸪㸳㸮Υ࡛ㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡲࡋࡓࠋ
࡞ࡿ࡯࡝ࠋㄪ࡭ࡿ ᗘ࡜⌮⏤ࡀࡣࡗࡁࡾࡋ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ
⚾ࡓࡕࡢ⌜ࡣ㸪ࡔᾮࡣయ ࡟㏆࠸㸱㸴Υ࡛ࡼࡃാࡃ࡜ண᝿ࡋࡓࡢ࡛㸪
㸰㸶Υ㸪㸱㸰Υ㸪㸱㸴Υ㸪㸲㸮Υ㸪㸲㸲Υ࡛ㄪ࡭ࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࡝ࡕࡽࡢ⌜ࡶ㸪ண᝿ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵࡢ ᗘタᐃ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ
ࡇࡇ࡟㸯㸮Υࡈ࡜࡟ㄪ࡭ࡓᐇ㦂⤖ᯝ
ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡔᾮࡀࡼ
ࡃാࡃ ᗘࢆ⪃࠼ࡲࡋࡻ࠺ࠋ
࠺ࢃ࠵ࠋࡁࢀ࠸ࠋ
Ⰽࡢኚ໬ࡢ㐪࠸࠿ࡽ㸲㸮Υ
ࡀ୍␒ࡼࡃാ࠸࡚ࡿ࡞࠵ࠋ
ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋࡑࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࡡࠋ
㸱㸮Υ࡜㸲㸮Υ࡜㸳㸮ΥࡢⰍࡢ⃰ࡉ࠿ࡽ㸪㸱㸮Υ࡜㸲㸮Υ
࡜ࡢ㛫ࢆࡶࡗ࡜ㄪ࡭ࡓࡽ࠸࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
ࡍࡤࡽࡋ࠸ࠋⰍࡢ㐪࠸ࢆࡋࡗ࠿ࡾᤊ࠼࡚῝ࡃ⪃࠼ࡲࡋࡓࡡࠋ
ࡏࡗ࠿ࡃィ⏬ࡋࡓࡢ࡛ᐇ㦂ࡋ࡚ࡳࡓ࠸࡛ࡍࠋ
ពḧⓗ࡛ࡍࡡࠋࡑࢀ࡛ࡣ㸪ḟࡢ᫬㛫࡟ᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡻ࠺ࠋ
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࠙␃ពⅬࠚ
ۑ ࡔᾮࡢാࡁࢆㄪ࡭ࡿ㝿࡟᮲௳ࢆ⤫୍ࡋ࡚⣙㸲㸮Υ࡟タᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠕ࡞ࡐ㸲㸮Υ࡟タ
ᐃࡍࡿࡢ࠿ࠖ࡜⏕ᚐࡀ␲ၥࢆࡶࡘࡇ࡜ࡣ኱ษ࡛࠶ࡿࠋᮏᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࡢ≺࠸ࡣ㸪ࡔ
ᾮࡢാࡁ࡜ ᗘ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢ┠ⓗ࡟ྜࢃࡏ
࡚㸪ண᝿ࢆᇶ࡟᮲௳ࢆタᐃࡋ㸪ᐇ㦂ࢆィ⏬࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᮏᤵᴗ࢔࢖ࢹ
࢕࢔౛ࡢホ౯つ‽࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢ┠ⓗ࡟ྜࢃࡏ࡚㸪ண᝿࡟ᇶ࡙ࡁほᐹ࣭ᐇ㦂
ࡢ᮲௳ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖ⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾲⌧㸧ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ⛉Ꮫⓗ࡟᥈✲ࡍࡿ⬟ຊࡢᇶ♏࡜ែᗘࢆ⫱࡚ࡿ࡟ࡣ㸪ࡣࡌࡵ࡟㸪ᥦ♧ࡋࡓㄢ㢟࠿ࡽᚑᒓ
ኚᩘ࡜⊂❧ኚᩘ࡟Ẽ௜࠿ࡏ㸪ḟ࡟㸪ኚ໬ࡍࡿᚑᒓኚᩘࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄪ࡭ࡓࡽࡼ࠸࠿ࢆ⪃
࠼ࡉࡏࡿࠋࡑࡋ࡚㸪⊂❧ኚᩘࡢኚᇦࢆලయⓗ࡟タᐃࡉࡏࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࡔᾮࡢാࡁࡢ᭷
↓ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟㸪 ᗘ㸦⊂❧ኚᩘ㸧ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟タᐃࡍࡿ࠿⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ
ۑ ㄪ࡭ࡿ ᗘࡢ౛
࣭㸮㹼㸴㸮Υࡢኚᇦ࡛➼㛫㝸࡟ㄪ࡭ࡿሙྜ㸦㸯㸮Υ㸪㸰㸮Υ㸪㸱㸮Υ㸪㸲㸮Υ㸪㸳㸮Υ㸧
࣭య ௜㏆ࢆ➼㛫㝸࡟ㄪ࡭ࡿሙྜ㸦㸱㸮Υ㸪㸱㸳Υ㸪㸲㸮Υ㸪㸲㸳Υ㸪㸳㸮Υ㸧
࣭㸮Υࡸ㸴㸮Υࡣ㸪ࡔᾮࡀാࡁ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㝈ࡽࢀࡓヨ㦂⟶ࡢᮏᩘ࡛ㄪ
࡭ࡿ࡟ࡣ㸪タᐃࡍࡿ ᗘ࡜ࡋ࡚ࡣ㸮Υࡸ㸴㸮Υࡀ㐺ษ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࠋ
࣭ࡔᾮࡀࡼࡃാࡃ ᗘࢆ㸲㸮Υ࡜ண᝿ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟㸪タᐃࡍࡿ ᗘࢆ㸲㸮Υ௜㏆ࢆ୰ᚰ࡟
ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࡟ࡣ㸪┠ⓗ࡜ ᗘタᐃࡀྜࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦᑟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ෗┿ࡢࠕ㸯㸮Υࡈ࡜࡟ㄪ࡭ࡓᐇ㦂⤖ᯝࠖࡣ㸪ࢪ࢔ࢫࢱ࣮ࢮ㸦㸰㸳㹥⎼㸰㸪㸳㸮㸮෇⛬ᗘ㸭ᖹᡂ
㸰㸲ᖺ⌧ᅾ㸧ࢆ⏝࠸࡚⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋྍ⁐ᛶࢹࣥࣉࣥỈ⁐ᾮ㸦㸮㸬㸯㸣㸧㸯㸮㹫㹊࡟㸪
ࢪ࢔ࢫࢱ࣮ࢮỈ⁐ᾮ㸦㸮㸬㸯㸣㸧ࢆ㸰㹫㹊ຍ࠼㸪㸱ศ㛫཯ᛂࡉࡏࡓᚋ㸪ࣚ࢘⣲ᾮࢆ㸰⁲ຍ
࠼ࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ
ᐇ㝿࡟ᐇ㦂ࢆ⾜࠺ሙྜࡣ㸪ࡔᾮࢆ㸯㸮ಸ࡟ⷧࡵࡓࡶࡢࢆ౑࠺࡜ࡼ࠸ࠋࡲࡓ㸪ᐇ㦂ࢆ⾜
࠺ሙྜ㸪ḟࡢ㸰ࡘࡢ⌮⏤࠿ࡽ㸪㸳㸮Υ㸪㸴㸮Υ࡛ࡣ㸱ศ㛫཯ᛂࡉࡏࡓᚋ㸪ࡍࡄ࡟ịỈ࡞࡝
࡛㸯㸮Υ௨ୗ࡟ ᗘࢆୗࡆࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࣭㸱ศ㛫཯ᛂࡉࡏࡓᚋ㸪ᖖ ࡲ࡛ᚎࠎ࡟ ᗘࢆୗࡆࡿ㛫࡟ࡔᾮࡀാࡃࡢࢆ㜵ࡂ㸪㸳㸮Υ㸪
㸴㸮Υࡢࡔᾮࡢṇ☜࡞཯ᛂࢆほᐹࡍࡿࡓࡵࠋ
࣭ࣚ࢘⣲ࢹࣥࣉࣥ཯ᛂࡣ㧗࠸ ᗘ࡛ࡣ⏕ࡌ࡞ࡃ࡞ࡿࡢ࡛㸪཯ᛂࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠋ
ۑ ⏕ᚐ࡟ᥦ♧ࡍࡿᐇ㦂⤖ᯝࡢ෗┿ࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࣮ࡸ㟁Ꮚ㯮ᯈ࡞࡝ࢆ౑ࡗ࡚ࢫࢡ࣮ࣜ
ࣥࡸࣔࢽࢱ࣮࡟኱ࡁࡃᫎࡋ࡚ᥦ♧ࡍࡿ࡜ⓎⰍࡀࡼࡃ࡚ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࠋࡲࡓ㸪࣮࡛࢝ࣛ༳
ๅࡋ࡚⏕ᚐ඲ဨ࡟㓄ᕸࡍࡿ࡜㸪⏕ᚐࡢࣀ࣮ࢺ࡟グ㘓࡜ࡋ࡚ṧࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

୰Ꮫᰯ ⌮⛉ 㸰 ➨㸯ศ㔝㸦≀⌮ⓗ㡿ᇦ㸧

ฟ㢟ࡢ㊃᪨
㟁ὶᅇ㊰࡟࠾ࡅࡿ㟁ὶ࣭㟁ᅽࡢ ᐃࡸᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊ࡞࡝࡟㛵ࢃࡿ▱㆑ࢆၥ࠺ࠋࡲࡓ㸪ࡑࢀ
ࡽࢆά⏝ࡋ㸪ࣔࢹࣝᐇ㦂ࡢ㟁ὶᅇ㊰࡟࠾ࡅࡿࡘ࡞ࡂ᪉ࡸ㸪㇋㟁⌫࡜Ⓨගࢲ࢖࣮࢜ࢻࡀᾘ㈝ࡍ
ࡿ㟁ຊࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠺ࠋࡉࡽ࡟㸪ᐇ㦂ࡢ⪃ᐹࢆᇶ࡟㸪᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿሙ㠃
࡛ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
⌮⛉࡛ࡣ㸪᪂⪺࡞࡝࡛ᚓࡓ㌟㏆࡞᝟ሗ࡟㛵ᚰࢆࡶࡕ㸪␲ၥ࡟ᛮࡗࡓࡇ࡜ࢆㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪⮬
ࡽᐇ㦂ࢆ⾜ࡗ࡚᥈✲ࡍࡿάື࡞࡝ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ࣔࢹࣝᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏၥ㢟࡛ࡣ㸪
᪂⪺グ஦࠿ࡽၥ㢟ࢆぢ࠸ࡔࡋ࡚ㄢ㢟ࢆタᐃࡋ㸪ࣔࢹࣝᐇ㦂ࢆ⾜ࡗ࡚ㄢ㢟ࢆゎỴࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬
࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࡜㸪⮬Ꮿࡢⓑ⇕㟁⌫ࢆ㹊㹃㹂㟁⌫࡟஺᥮ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ᪥ᖖⓗ࡞ሙ㠃ࢆタᐃ
ࡋࡓၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋ
୰Ꮫ⏕ࡀ㸪᪂⪺࡛㹊㹃㹂㟁⌫ࡢ≉㞟グ஦ࢆㄞࢇ࡛㸪ࡑࡢ┬࢚ࢿࡢຠᯝ࡟㛵ᚰࢆࡶࡘࠋࡑࡋ࡚㸪
Ꮫᰯࡢඛ⏕ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆᇶ࡟㸪⌮⛉ᐇ㦂ᐊ࡛㇋㟁⌫࡜Ⓨගࢲ࢖࣮࢜ࢻࢆ౑⏝ࡋࡓࣔࢹࣝᐇ㦂
ࢆ⾜࠸㸪ᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋࡲࡓ㸪⮬Ꮿࡢⓑ⇕㟁⌫ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿሙᡤ࡜≧ἣࢆ
ㄪ࡭㸪㹊㹃㹂㟁⌫࡟஺᥮ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪㟁ຊ㔞࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
ศᯒᴫせ
ۑ タၥ㸦㸯㸧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ㟁ὶィࡢㄞࡳ᪉ࡢᢏ⬟࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸦㸰㸧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ᢬ᢠࡢ┤ิࡘ࡞ࡂ㸪୪ิࡘ࡞ࡂ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ
▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪௚⪅ࡢᐇ㦂᪉ἲࢆ᳨ウࡋᨵၿࡋ࡚㸪ṇࡋ࠸ᐇ㦂᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟
ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸦㸱㹖㸧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋᐇ㦂⤖ᯝࢆศᯒࡋ㸪㇋㟁⌫࡜Ⓨගࢲ࢖࣮࢜
ࢻࡢᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸦㸱㹗㸧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋᐇ㦂⤖ᯝࡢ⪃ᐹ࡜ࠕ᪂⪺࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓ㹊
㹃㹂㟁⌫ࡢ┬࢚ࢿࡢຠᯝࠖࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚࠸ࡿሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪㟁ຊ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆά⏝ࡋ
࡚㸪㹊㹃㹂㟁⌫ࡢ┬࢚ࢿࡢຠᯝࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ タၥ㸦㸲㸧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࠕ┬࢚ࢿࡢຠᯝࢆẚ㍑ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ᐇ㦂ࡢ┠
ⓗࡢࡶ࡜㸪ࠕ᫂ࡿࡉࠖࡢ᮲௳ࢆไᚚࡋࡓᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ከࡃࡢ⏕ᚐࡀ
࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ タၥ㸦㸳㸧ࡢṇ⟅⋡ࡢྜィࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋⓑ⇕㟁⌫ࢆ㹊㹃㹂㟁⌫࡟஺᥮ࡋࡼ࠺࡜
ࡍࡿሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪㟁ຊ㔞࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪᭱ࡶ┬࢚ࢿࡢຠᯝࡀ࠶ࡿሙᡤࢆ⪃
࠼㸪ࡑࡢ᰿ᣐࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸦㸴㸧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ㟁ຊ㔞ࡢ⌮ゎ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

㸰タၥ㸯
㊃᪨
㟁ὶィࡢㄞࡳ᪉ࡢᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ
➨㸯ศ㔝  㟁ὶ࡜ࡑࡢ฼⏝
㟁ὶᅇ㊰࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹ㸪ᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪㟁ὶ࡜㟁ᅽ࡜ࡢ㛵ಀཬࡧ㟁ὶࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚
⌮ゎࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪᪥ᖖ⏕άࡸ♫఍࡜㛵㐃௜ࡅ࡚㟁ὶ࡜☢⏺࡟ࡘ࠸࡚ࡢึṌⓗ࡞ぢ᪉ࡸ
⪃࠼᪉ࢆ㣴࠺ࠋ
࢔ 㟁ὶ 㺏 ᅇ㊰࡜㟁ὶ࣭㟁ᅽ
ᅇ㊰ࢆࡘࡃࡾ㸪ᅇ㊰ࡢ㟁ὶࡸ㟁ᅽࢆ ᐃࡍࡿᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸪ᅇ㊰ࡢྛⅬࢆὶࢀࡿ㟁
ὶࡸྛ㒊࡟ຍࢃࡿ㟁ᅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡢつ๎ᛶࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ࠕ▱㆑ࠖ
࣭ホ౯ࡢほⅬ ほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢᢏ⬟
࣭୺࡞どⅬ ᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡ 㸦▷⟅ᘧ㸧
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸰  㸯 ࠕ㸰㸯㸶ࠖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
ͤࠕ㸰㸯㸵ࠖࡲࡓࡣࠕ㸰㸯㸷࡛ࠖࡶࡼ࠸ࠋ
㸰 ࠕ㸰㸰㸮ࠖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ࠕ㸰㸬㸯㸵 㸪ࠖࠕ㸰㸬㸯㸶 㸪ࠖࠕ㸰㸬㸯㸷ࠖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ࠕ㸰㸯㸬㸵 㸪ࠖࠕ㸰㸯㸬㸶 㸪ࠖࠕ㸰㸯㸬㸷ࠖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪㟁ὶィࡢ㸫➃Ꮚࡀ࡝ࡇ࡟ࡘ࡞ࡀࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ☜ㄆࡋ㸪㟁ὶィࡢ᭱ᑠ┠┒ࡾࡢ
㸯㸭㸯㸮ࡲ࡛ㄞࡳ࡜ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪㟁ὶィࡢㄞࡳ᪉ࡢᢏ⬟࡟
ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⏕ᚐࡣ㸪㟁ὶィ࡟᥋⥆ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ➃Ꮚࡢ㑅ᢥࢆ⪃៖ࡋ࡚㟁ὶィࡢ㔪ࡀ♧ࡍ್ࢆㄞࡳ࡜ࡿࡇ࡜ࡣ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࡀ㸪᭱ᑠ┠┒ࡾࡢ㸯㸭㸯㸮ࡲ࡛ㄞࡳ࡜ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸷ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋゎ⟅㢮ᆺ㸷࡟࠾࠸࡚ࠕ㸰㸰 㸪ࠖࠕ㸰㸬㸰ࠖ࡜࠸࠺
ゎ⟅ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࢆゎ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡣ㸪➃Ꮚࡢ᥋⥆ࡢ఩⨨ࢆ⪃៖ࡋࡓㄞࡳ࡜ࡾࡀ࡛ࡁ࡚
࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ᖹᡂ㸯㸷ᖺ㸯㸯᭶≉ᐃࡢㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦⌮⛉㸧㸦୰Ꮫᰯ➨㸰Ꮫᖺ㸧A 㸱㸦㸯㸧࡛ࡣ㸪ࢩ
࣮ࣕࣉ࣌ࣥࢩࣝ࡟ὶࢀࡿ㟁ὶࡢ್ࢆ㸪ࣅࢹ࢜ᫎീࡢ㟁ὶィ࠿ࡽㄞࡳ࡜ࡿၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋṇ
⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࡋ㸪ࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ࣅࢹ࢜ᫎീࡢ㟁ὶィ࠿ࡽㄞࡳ࡜ࡿၥ㢟࡛
࠶ࡾ㸪ど⫈᮲௳ࡀ⤫୍࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ㸪┤㏆ࡢ┠┒ࡾࢆㄞࡳ࡜ࡗ࡚ࡶṇゎ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᐇ㦂ࢆ㐺ษ࡟⾜࠺ࡓࡵ㸪ᐇ㦂ჾලࡸィჾࢆ⏝࠸ࡿ࡜ࡁࡣ㸪౑⏝᪉ἲࡸࢹ࣮ࢱࡢㄞࡳ࡜ࡾ
᪉ࢆṇࡋࡃ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪㟁ὶᅇ㊰ࡢᐇ㦂࡛㟁ὶィࡸ㟁ᅽィࡢ┠┒ࡾࢆㄞࡳ࡜ࡽࡏࡿ࡜ࡁࡣ㸪
➃Ꮚࡢ㑅ᢥ࡟ࡼࡗ࡚ㄞࡳ࡜ࡿ࡭ࡁᩘ್ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡉࡏ㸪᭱ᑠ┠┒ࡾࡢ㸯㸭㸯㸮ࡲ
࡛┠ศ㔞࡛ㄞࡳ࡜ࡿࡇ࡜ࢆ㸪ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿࡟㟁ὶィ㸪㟁ᅽィ㸪᢬ᢠ࡞
࡝ࢆ⏝࠸࡚ᅇ㊰ࢆࡘࡃࡽࡏ࡚㸪᢬ᢠ࡟࠿࠿ࡿ㟁ᅽࢆኚ໬ࡉࡏࡓ࡜ࡁࡢ㟁ὶࡢ኱ࡁࡉࢆ ᐃ
ࡍࡿᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⏕ᚐ୍ே୍ே࡟㟁ὶィࡸ㟁ᅽィࡢㄞࡳ᪉ࡢᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㟁ὶィࡢㄞࡳ࡜ࡾ᪉ࢆ㌟࡟௜ࡅࡿ
㟁ὶィࡢ㔪ࡢ♧ࡍ್ࢆㄞࡳ࡜ࡗ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
኱஦࡞ࡇ࡜ࡣ㸪ձ➃Ꮚࡢ㑅ᢥ࡟ࡼࡗ࡚┠┒ࡾࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࠋ
ղ᭱ᑠ┠┒ࡾࡢ㸯㸭㸯㸮ࡲ࡛┠ศ㔞࡛ㄞࡳ࡜ࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋ
➃Ꮚࡣ㸳㸮㸮㹫㸿࡟ࡘ࡞ࡀࢀ࡚࠸
ࡿࡢ࡛㸪᭱኱㸳㸮㸮㹫㸿ࡢ┠┒ࡾ࡛
ㄞࡳࡲࡍࠋ
᭱ᑠ┠┒ࡾࡢ㸯㸭㸯㸮ࡲ࡛┠ศ㔞
࡛ㄞࡳ࡜ࡿ࡜㸪㸰㸯㸵࠿࡞㸽
⚾ࡣ⣙㸰㸯㸷ࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࠺࣮ࢇ㸪࡛ࡶ⣙㸰㸯㸶࠿࡞㸽
┠ศ㔞࡛ࡢㄞࡳ࡜ࡾ࡞ࡢ࡛㸪ே࡟ࡼࡗ࡚ᩘ್ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ᩘ್ࢆㄞࡳ࡜ࡿࡢ࡛㸪ࠕ⣙ࠖࡸࠕ࠾ࡼࡑࠖࡣᚲせ࡞࠸࡛ࡍࠋ㸰㸯㸵㸪㸰㸯㸶㸪
㸰㸯㸷ࡢ࠸ࡎࢀ࡛ࡶࡼ࠸࡛ࡍࡡࠋ
ṇ☜࡞ ᐃࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡃࡾ㏉ࡋ ᐃࡋ࡚ᖹᆒࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛
ࡍࠋ

㸰タၥ㸰
㊃᪨
᢬ᢠࡢ┤ิࡘ࡞ࡂ㸪୪ิࡘ࡞ࡂ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪௚⪅ࡢᐇ㦂᪉ἲࢆ᳨ウࡋ
ᨵၿࡋ࡚㸪ṇࡋ࠸ᐇ㦂᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ
➨㸯ศ㔝  㟁ὶ࡜ࡑࡢ฼⏝
㟁ὶᅇ㊰࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹ㸪ᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪㟁ὶ࡜㟁ᅽ࡜ࡢ㛵ಀཬࡧ㟁ὶࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚
⌮ゎࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪᪥ᖖ⏕άࡸ♫఍࡜㛵㐃௜ࡅ࡚㟁ὶ࡜☢⏺࡟ࡘ࠸࡚ࡢึṌⓗ࡞ぢ᪉ࡸ
⪃࠼᪉ࢆ㣴࠺ࠋ
࢔ 㟁ὶ 㺏 ᅇ㊰࡜㟁ὶ࣭㟁ᅽ
ᅇ㊰ࢆࡘࡃࡾ㸪ᅇ㊰ࡢ㟁ὶࡸ㟁ᅽࢆ ᐃࡍࡿᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸪ᅇ㊰ࡢྛⅬࢆὶࢀࡿ㟁
ὶࡸྛ㒊࡟ຍࢃࡿ㟁ᅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡢつ๎ᛶࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ࠕά⏝ࠖ
࣭ホ౯ࡢほⅬ ⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾲⌧
࣭୺࡞どⅬ ᳨ウ࣭ᨵၿ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡ 㸦グ㏙ᘧ㸧
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸰  㸦ṇ⟅ࡢ᮲௳㸧
ḟࡢa㸪b࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠋ
a ࠕྠࡌ㟁ᅽࢆຍ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠖ࡜㸪┠ⓗࢆ㐺ษ࡟グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
b ࠕ୪ิ࡟ࡘ࡞࠸࡛ࠖ࡜㸪ᅇ㊰ࡢࡘࡃࡾ࠿ࡓࢆ㐺ษ࡟グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ṇ⟅౛㸧
౛㸯 ྠࡌ㟁ᅽࢆຍ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠝࡑࢀࡽࢆࠞ୪ิ࡟ࡘ࡞࠸࡛
౛㸰 ྠࡌ㟁ᅽࢆ࠿ࡅࡿࡓࡵ࡟ࠝࡑࢀࡽࢆࠞ୪ิ࡟ࡘ࡞࠸࡛
౛㸱 ྠࡌ㟁ᅽ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠝࡑࢀࡽࢆࠞ୪ิ࡟ࡘ࡞࠸࡛
㸯 a㸪b࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 a࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪b࡟ࡘ࠸࡚ㄗࡗࡓグ㏙ࡀ࠶ࡿࡶࡢ 
㸱 a࡟ࡘ࠸࡚ㄗࡗࡓグ㏙ࡀ࠶ࡾ㸪b࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 a࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳 b࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 

ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪᢬ᢠࡢ┤ิࡘ࡞ࡂ㸪୪ิࡘ࡞ࡂ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪௚⪅ࡢᐇ㦂᪉
ἲࢆ᳨ウࡋᨵၿࡋ࡚㸪ṇࡋ࠸ᐇ㦂᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪
᰿ᣐࢆ♧ࡋ࡚㸪ṇࡋ࠸ᐇ㦂᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸱㸦ᐇ㦂ࡢ┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ㄗࡗࡓグ㏙ࡀ࠶ࡾ㸪୪ิ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙
ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸳㸦୪ิ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ
㸣࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ୪ิ࡟ࡘ࡞ࡄࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ཯ᛂ⋡ࡢྜィࡣ㸪ṇ⟅࡛࠶ࡿゎ⟅㢮ᆺ㸯ࡶྵࡵࡿ࡜㸣
࡛࠶ࡿࠋ
ᮏタၥ࡛ࡣ㸪௚⪅ࡢ⪃࠼࡟࠾ࡅࡿࠕྠࡌ㟁ὶࢆὶࡍࡓࡵ࡟ 㸦ࠖᐇ㦂ࡢ┠ⓗ㸧࡜ࠕࡑࢀࡽࢆ
┤ิ࡟ࡘ࡞࠸࡛ 㸦ࠖᅇ㊰ࡢࡘࡃࡾ࠿ࡓ㸧ࡢ㸰ࡘࡢෆᐜࢆㄞࡳ࡜ࡾ㸪ࡑࢀࡽࢆ᳨ウࡋᨵၿࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋゎ⟅㢮ᆺ㸱㸪㸳ࡢ⏕ᚐࡣ㸪ࠕࡑࢀࡽࢆ┤ิ࡟ࡘ࡞࠸࡛ࠖࢆࠕ୪ิ࡟ࡘ࡞ࡄࠖ࡜
ᨵၿࡣࡋࡓࡶࡢࡢ㸪୪ิࡘ࡞ࡂ࡜ᨵၿࡍࡿ᰿ᣐ࡜ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝ࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
≉࡟㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸱࡟࠾࠸࡚㸪ࠕྠࡌ㟁ὶࢆὶࡍࡓࡵ࡟ࠖ࡜࠸ࡗࡓ௚⪅ࡢពぢ࡟࠾ࡅࡿᐇ㦂
ࡢ┠ⓗࢆࡑࡢࡲࡲᨵၿࡏࡎ࡟⟅࠼ࡓゎ⟅ࡀከࡃぢࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕྠࡌ㟁ᅽࢆὶࡍࡓࡵ࡟ࠖ
࡜ゎ⟅ࡋ࡚⌮⛉ࡢ⏝ㄒࡢṇࡋ࠸⾲⌧࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡶࡢ㸪ࠕ␗࡞ࡿ㟁ὶࢆὶࡍࡓࡵ࡟ࠖ࡜࠸ࡗ
ࡓᐇ㦂ࡢ┠ⓗࢆ㐺ษ࡟ᤊ࠼࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡀぢࡽࢀࡿࠋḟࡢᅗࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᫀኵࡉࢇࡢ⪃࠼ ྠࡌ㟁ὶࢆὶࡍࡓࡵ࡟㸪 ࡑࢀࡽࢆ┤ิ࡟ࡘ࡞࠸࡛
ྠࡌ㟁ὶࢆὶࡍࡓࡵ࡟㸪
ゎ⟅㢮ᆺ㸱ࡢゎ⟅ࡢ౛ ྠࡌ㟁ᅽࢆὶࡍࡓࡵ࡟㸪 ࡑࢀࡽࢆ୪ิ࡟ࡘ࡞࠸࡛
␗࡞ࡿ㟁ὶࢆὶࡍࡓࡵ࡟㸪
ṇ⟅౛ ྠࡌ㟁ᅽࢆຍ࠼ࡿࡓࡵ࡟㸪 ࡑࢀࡽࢆ୪ิ࡟ࡘ࡞࠸࡛
ᅗ
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Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ほᐹ࣭ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓᚋ࡟㸪ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࢆศᯒࡋゎ㔘ࡍࡿᏛ⩦άື㸪⛉Ꮫⓗ࡞ᴫᛕࢆ౑⏝
ࡋ࡚⪃࠼ࡓࡾㄝ᫂ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢᏛ⩦άືࢆ඘ᐇࡋ㸪⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃ຊࡸ⾲⌧ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᐇ㦂ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗࡓࡾ㸪ᐇ㦂ࡢ⪃ᐹࢆ᳨ウࡋࡓࡾ㸪⛉Ꮫⓗ࡞▱㆑ࡸᴫᛕ
࡟ᇶ࡙࠸࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆㄝ᫂ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪
⛉Ꮫⓗ࡞▱㆑ࡸᴫᛕ࡜᰿ᣐ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪⮬ࡽࡢ⪃࠼ࡸ௚⪅ࡢ⪃࠼࡟ᑐࡋ࡚㸪ከ㠃ⓗ㸪⥲ྜⓗ࡟
ᛮ⪃ࡋ࡚㸪᳨ウࡋᨵၿ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᮏタၥࢆ౑ࡗ࡚ᤵᴗࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪㟁ὶᅇ㊰ࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚㸪┤ิᅇ㊰ࡸ୪ิᅇ㊰
ࢆࡘࡃࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ᢬ᢠჾ࡟ຍࢃࡿ㟁ᅽࡸὶࢀࡿ㟁ὶࢆ ᐃࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢつ๎ᛶࢆぢ࠸ࡔ
ࡋ㸪㟁ᅽࡸ㟁ὶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪౛࠼ࡤ㟁ὶ࡜㟁ᅽ
ࢆᕝࡢỈࡢὶࢀࡸᕝࡢⴠᕪ࡞࡝࡟⨨ࡁ࠿࠼࡚⪃࠼ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ㸪▱
㆑ࡢᐃ╔ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ḟ࡟㸪㇋㟁⌫ࡸⓎගࢲ࢖࣮࢜ࢻࡢᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊ࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆண᝿ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪
┠ⓗព㆑ࢆࡶࡓࡏ࡚᥈✲ⓗ࡟ᐇ㦂ࢆ⾜ࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡑࡢᐇ
㦂ࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵ࡚⪃ᐹࢆ⾜࠸㸪Ⓨ⾲ࡍࡿሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪⤖ㄽ
࡜᰿ᣐࢆᩚ⌮ࡋ࡚㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᐇ㦂᪉ἲࢆ᳨ウࡋࡓ
ࡾᨵၿࡋࡓࡾࡍࡿᏛ⩦άືࡸ㸪᰿ᣐ࡟ᇶ࡙࠸࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆㄝ᫂ࡍࡿᏛ⩦άືࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪
⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃ຊࡸ⾲⌧ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠕ㟁ὶᅇ㊰ࠖࢆཧ↷ࠋ

ᅗ㸯
ᅗ㸰
㟁ὶ࡜㟁ᅽࢆᕝࡢỈࡢὶࢀ࡜ᕝࡢⴠᕪ࡟⨨ࡁ࠿࠼࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪㟁ὶ࡜㟁ᅽࡢ⌮ゎ
ࢆ῝ࡵ㸪⌮⛉ࡢ⏝ㄒࢆṇࡋࡃ౑࠺
㇋㟁⌫㸰ಶࡢ┤ิᅇ㊰
ⴠᕪ
ⴠᕪ
ୖὶ
ୗὶ
ᕝ
㇋㟁⌫㸰ಶࡢ୪ิᅇ㊰
ⴠᕪ
ୖὶ
ୗὶ
ᕝ
ᅗ㸯࡛㸪㸰ࡘࡢ㇋㟁⌫࡟ὶࢀࡿ㟁ὶࡢ
኱ࡁࡉࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
㇋㟁⌫࡟ὶࢀࡿ㟁ὶࡢ኱ࡁࡉࢆ㸪ᕝࢆ
ὶࢀࡿỈࡢ㔞࡟⨨ࡁ࠿࠼࡚⪃࠼ࡿ࡜ࢃ࠿
ࡾࡸࡍ࠸࡛ࡍࡡࠋ
┤ิᅇ㊰࡞ࡢ࡛㸪㸰ࡘࡢ㇋㟁⌫࡟ὶࢀ
ࡿ㟁ὶࡢ኱ࡁࡉࡣྠࡌ࡛ࡍࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣᅗ㸰࡛㸪㇋㟁⌫࡟ຍࢃࡿ㟁ᅽ
ࡢ኱ࡁࡉࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
㇋㟁⌫࡟ຍࢃࡿ㟁ᅽࢆ㸪ᕝࡢⴠᕪ࡟⨨
ࡁ࠿࠼࡚⪃࠼ࡿ࡜ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸࡛ࡍࡡࠋ
୪ิᅇ㊰࡞ࡢ࡛㸪㸰ࡘࡢ㇋㟁⌫࡟ຍࢃ
ࡿ㟁ᅽࡢ኱ࡁࡉࡣྠࡌ࡛ࡍࠋ

㸰タၥ㸱㹖
㊃᪨
ᐇ㦂⤖ᯝࢆศᯒࡋ㸪㇋㟁⌫࡜Ⓨගࢲ࢖࣮࢜ࢻࡢᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿
࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ
➨㸯ศ㔝  㟁ὶ࡜ࡑࡢ฼⏝
㟁ὶᅇ㊰࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹ㸪ᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪㟁ὶ࡜㟁ᅽ࡜ࡢ㛵ಀཬࡧ㟁ὶࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚
⌮ゎࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪᪥ᖖ⏕άࡸ♫఍࡜㛵㐃௜ࡅ࡚㟁ὶ࡜☢⏺࡟ࡘ࠸࡚ࡢึṌⓗ࡞ぢ᪉ࡸ
⪃࠼᪉ࢆ㣴࠺ࠋ
࢔ 㟁ὶ 㺑 㟁Ẽ࡜ࡑࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮
㟁ὶ࡟ࡼࡗ࡚⇕ࡸග࡞࡝ࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸪㟁ὶ࠿ࡽ⇕ࡸග࡞࡝ࡀྲྀࡾฟ
ࡏࡿࡇ࡜ཬࡧ㟁ຊࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ⇕ࡸග࡞࡝ࡢ㔞࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆぢ࠸
ࡔࡍࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ࠕά⏝ࠖ
࣭ホ౯ࡢほⅬ ⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾲⌧
࣭୺࡞どⅬ ศᯒ࣭ゎ㔘
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡ 㸦▷⟅ᘧ㸧
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸰  㸯 ᑠࡉ࠸ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㹖 ͤࠕప࠸ 㸪ࠖࠕᑡ࡞࠸ࠖ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟㸪Ⓨගࢲ࢖࣮࢜ࢻࡢ᪉ࡀ㸪ᾘ㈝ࡍࡿ
㟁ຊ࡟ࡘ࠸࡚ᑠࡉ࠸࡜ศ࠿ࡿ⾲⌧࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆྵࡴࠋ
㸰 ኱ࡁ࠸ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
ͤࠕ㧗࠸ 㸪ࠖࠕከ࠸ࠖ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟㸪Ⓨගࢲ࢖࣮࢜ࢻࡢ᪉ࡀ㸪ᾘ㈝ࡍࡿ㟁
ຊ࡟ࡘ࠸࡚኱ࡁ࠸࡜ศ࠿ࡿ⾲⌧࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆྵࡴࠋ
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪㟁ᅽ㸰㸬㸮 Vࡢ࡜ࡁࡢ㇋㟁⌫࡜Ⓨගࢲ࢖࣮࢜ࢻࡢࣔࢹࣝᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆศᯒࡋ㸪
ࡑࢀࡒࢀࡢᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ᐇ㦂⤖ᯝࢆ
ศᯒࡋ㸪ᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ⓨගࢲ࢖࣮࢜ࢻࡢ᪉ࡀࠕ኱ࡁ࠸ࠖ࡜ࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛
࠶ࡿࠋᐇ㦂㸯㸪㸰ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪㇋㟁⌫࡜Ⓨගࢲ࢖࣮࢜ࢻࡢᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊ࡜㟁ὶ࣭㟁ᅽ࡜ࡢ㛵
ಀࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᐇ㦂⤖ᯝࡢ⪃ᐹࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪⛉Ꮫⓗ࡞▱㆑ࡸᴫᛕ࡜᰿ᣐ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪⤖ᯝࢆศᯒࡋゎ㔘ࡋ
࡚㸪ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ᑠᏛᰯ࡛ᇵࡗࡓࠕẚ㍑ࡋࡓࡾ㸪᮲௳࡟┠ࢆྥࡅ
ࡘࡕ࠿
ࡓࡾࡍࡿࠖ࡞࡝ࡢ⬟ຊࢆ㧗ࡵ࡞ࡀࡽ㸪ᐇ㦂⤖ᯝࢆศᯒࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ
኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏタၥࢆ౑ࡗ࡚ᤵᴗࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪ࠕᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊ㸻㟁ᅽ㟁ὶ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ㸪
ࡑࡢ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪ᐇ㦂⤖ᯝࢆศᯒࡋゎ㔘ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊࡢ኱ࡁࡉࡢ㐪࠸ࢆᐇឤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ኱
ษ࡛࠶ࡿࠋ㟁⇕⥺ࡢⓎ⇕㔞ࢆㄪ࡭ࡿᐇ㦂࡟࠾࠸࡚㸪Ỉࡢ ᗘኚ໬ࡢ኱ᑠ㛵ಀࢆண᝿ࡉࡏࡓୖ
࡛ᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸪⤖ᯝࢆ⾲ࡸࢢࣛࣇ࡟ࡲ࡜ࡵ㸪ศᯒࡋ࡚ゎ㔘ࡋ㸪Ⓨ⇕㔞ࡀ㟁ຊࡸ᫬㛫࡟ẚ౛ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆぢ࠸ࡔࡉࡏࡿࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚㸪౛࠼ࡤ㸪ᡭᅇࡋⓎ㟁ᶵࢆ౑ࡗ࡚㸪㟁ຊࡸ㟁ຊ㔞ࡢ኱
ᑠࢆయឤࡋ㸪㟁ຊ㔞࡜᫬㛫ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㟁ὶࡸ㟁ᅽ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆά⏝ࡋ࡚㸪ᐙᗞ࡛ࡢ㟁Ẽჾල࡞࡝࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ㟁ຊࡸ㟁ຊ㔞࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ศᯒࡋゎ㔘ࡍࡿ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠕ㟁ຊ㔞ࠖࢆཧ↷ࠋ

㸰タၥ㸱㹗
㊃᪨
ᐇ㦂⤖ᯝࡢ⪃ᐹ࡜ࠕ᪂⪺࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓ㹊㹃㹂㟁⌫ࡢ┬࢚ࢿࡢຠᯝࠖࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚࠸ࡿ
ሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪㟁ຊ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪㹊㹃㹂㟁⌫ࡢ┬࢚ࢿࡢຠᯝࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ
➨㸯ศ㔝  㟁ὶ࡜ࡑࡢ฼⏝
㟁ὶᅇ㊰࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹ㸪ᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪㟁ὶ࡜㟁ᅽ࡜ࡢ㛵ಀཬࡧ㟁ὶࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚
⌮ゎࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪᪥ᖖ⏕άࡸ♫఍࡜㛵㐃௜ࡅ࡚㟁ὶ࡜☢⏺࡟ࡘ࠸࡚ࡢึṌⓗ࡞ぢ᪉ࡸ
⪃࠼᪉ࢆ㣴࠺ࠋ
࢔ 㟁ὶ 㺑 㟁Ẽ࡜ࡑࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮
㟁ὶ࡟ࡼࡗ࡚⇕ࡸග࡞࡝ࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸪㟁ὶ࠿ࡽ⇕ࡸග࡞࡝ࡀྲྀࡾฟ
ࡏࡿࡇ࡜ཬࡧ㟁ຊࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ⇕ࡸග࡞࡝ࡢ㔞࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆぢ࠸
ࡔࡍࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ࠕά⏝ࠖ
࣭ホ౯ࡢほⅬ ⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾲⌧
࣭୺࡞どⅬ 㐺⏝
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡ 㸦▷⟅ᘧ㸧
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸰  㸯 㧗࠸ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㹗 ͤࠕ኱ࡁ࠸ 㸪ࠖࠕඃࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟㸪㹊㹃㹂㟁⌫ࡢ᪉ࡀ㸪┬࢚ࢿ
ຠᯝࡀ㧗࠸࡜ศ࠿ࡿ⾲⌧ࢆྵࡴࠋ
㸰 ప࠸ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
ͤࠕᑠࡉ࠸ 㸪ࠖࠕຎࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟㸪㹊㹃㹂㟁⌫ࡢ᪉ࡀ㸪┬࢚ࢿ
ຠᯝࡀప࠸࡜ศ࠿ࡿ⾲⌧ࢆྵࡴࠋ
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪ᐇ㦂⤖ᯝࡢ⪃ᐹ࡜ࠕ᪂⪺࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓ㹊㹃㹂㟁⌫ࡢ┬࢚ࢿࡢຠᯝࠖ࡜ࢆ㛵
㐃௜ࡅ࡚࠸ࡿሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪㟁ຊ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪㹊㹃㹂㟁⌫ࡢ┬࢚ࢿࡢຠᯝࢆ⪃
࠼ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᮏタၥࢆ౑ࡗ࡚ᤵᴗࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪㇋㟁⌫࡜Ⓨගࢲ࢖࣮࢜ࢻࡀᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊࢆィ⟬ࡋ࡚ẚ
㍑ࡋࡓᚋ㸪ࠕ᪂⪺グ஦࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓ㹊㹃㹂㟁⌫ࡢ┬࢚ࢿࡢຠᯝࠖ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚⪃ᐹࡍࡿࡼ
࠺࡞ሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪ᾘ㈝㟁ຊࡢ⾲♧ჾࢆ⏝࠸࡚㸪᫂ࡿࡉࡢ࡯ࡰ➼ࡋ࠸ⓑ⇕㟁⌫࡜
㹊㹃㹂㟁⌫ࡢᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊࢆ ᐃࡋ㸪㹊㹃㹂㟁⌫ࡢ┬࢚ࢿࡢຠᯝࢆ☜࠿ࡵࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࠕ┬࢚ࢿࡢຠᯝࠖ࡟㛵ࡍࡿ᪂⪺グ஦࡞࡝ࢆ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⌮
⛉ࡢ▱㆑ࡀ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸࡚ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⏕ᚐ࡟ᐇឤࡉࡏࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ

ۑ 㸰 タၥ㸦㸲㸧Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࠗ᮲௳ไᚚ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ᫂ࡿࡉࠖ࡟Ẽ௜ࡃ࠘ཧ↷ࠋ
㸴㸮㹕ࡢⓑ⇕㟁⌫ࡢᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊࡢ ᐃ
㸳㸷㹕
ᾘ㈝㟁ຊ
ࡢ⾲♧ჾ
㸴㸮㹕ᙧ┦ᙜࡢ᫂ࡿࡉࡢ㹊㹃㹂㟁⌫ࡢᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊࡢ ᐃ
㸯㸰㹕
ᾘ㈝㟁ຊࡢ⾲♧ჾࢆ⏝࠸࡚㟁ຊࢆ ᐃࡍࡿ
ᾘ㈝㟁ຊࡢ⾲♧ჾࢆ⏝࠸࡚㸪㟁ᅽ㸯㸮㸮㹔࡛㸪㸴㸮㹕ࡢⓑ⇕㟁⌫࡜㸴㸮㹕ᙧ
┦ᙜࡢ᫂ࡿࡉࡢ㹊㹃㹂㟁⌫ࡢᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
㸴㸮㹕ᙧ┦ᙜࡢ᫂ࡿࡉࡢ㹊㹃㹂㟁⌫ࡢ᪉ࡀᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊࡣᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࡀ
ศ࠿ࡾࡲࡋࡓࠋ
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㸰タၥ㸲
㊃᪨
ࠕ┬࢚ࢿࡢຠᯝࢆẚ㍑ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ᐇ㦂ࡢ┠ⓗࡢࡶ࡜㸪ࠕ᫂ࡿࡉࠖࡢ᮲௳ࢆไᚚࡋࡓᐇ㦂
ࢆィ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ
➨㸯ศ㔝  㟁ὶ࡜ࡑࡢ฼⏝
㟁ὶᅇ㊰࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹ㸪ᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪㟁ὶ࡜㟁ᅽ࡜ࡢ㛵ಀཬࡧ㟁ὶࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚
⌮ゎࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪᪥ᖖ⏕άࡸ♫఍࡜㛵㐃௜ࡅ࡚㟁ὶ࡜☢⏺࡟ࡘ࠸࡚ࡢึṌⓗ࡞ぢ᪉ࡸ
⪃࠼᪉ࢆ㣴࠺ࠋ
࢔ 㟁ὶ 㺑 㟁Ẽ࡜ࡑࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮
㟁ὶ࡟ࡼࡗ࡚⇕ࡸග࡞࡝ࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸪㟁ὶ࠿ࡽ⇕ࡸග࡞࡝ࡀྲྀࡾฟ
ࡏࡿࡇ࡜ཬࡧ㟁ຊࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ⇕ࡸග࡞࡝ࡢ㔞࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆぢ࠸
ࡔࡍࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ࠕά⏝ࠖ
࣭ホ౯ࡢほⅬ ⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾲⌧
࣭୺࡞どⅬ ᵓ᝿
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡ 㸦㑅ᢥᘧ㸧
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸰  㸯 ࢔ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ࢖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ࢘ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ࢚ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪ࠕ┬࢚ࢿࡢຠᯝࢆẚ㍑ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ᐇ㦂ࡢ┠ⓗࡢࡶ࡜㸪ࠕ᫂ࡿࡉࠖࡢ᮲௳ࢆ
ไᚚࡋࡓᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ከࡃࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸
ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ไᚚࡍࡿ᮲௳ࢆࠕ㟁ὶࠖ࡜ࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢ୰࡟ࡣ㸪㟁ὶᅇ㊰ࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂㸯㸪㸰ࡢෆᐜ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚㑅ᢥࡋࡓ⏕ᚐࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ⛉Ꮫⓗ࡟᥈✲ࡍࡿᏛ⩦άືࢆ⾜࠺࡟ࡣ㸪ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆά⏝ࡋ࡚㸪⮬↛ࡢ
஦≀࣭⌧㇟ࡢ୰࡟ၥ㢟ࢆぢ࠸ࡔࡋࡓࡾ㸪ㄢ㢟ࢆタᐃࡋࡓࡾ㸪ண᝿ࡸ௬ㄝࢆ❧࡚ࡓࡾ㸪ほᐹ࣭
ᐇ㦂ࡢ᮲௳ࢆ⪃࠼ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛ほᐹ࣭ᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪ᐇ㦂ࡢ᮲௳ࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟ࡣ㸪ไᚚࡍ࡭ࡁ᮲௳࡟┠ࢆྥࡅࡉࡏࡿ࡜ࡇࢁ࠿
ࡽጞࡵࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋᩍᖌࡀᐇ㦂ࡢせᅉࡸ᮲௳ࢆ඲࡚♧ࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ẁ㝵ࢆ㋃ࡲ

࠼࡚㸪⏕ᚐ࡟ィ⏬ࡉࡏࡿᏛ⩦άືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ⏕ᚐ࡟ᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿ⊂
❧ኚᩘ㸦ኚ໬ࡉࡏࡿせᅉ㸧ࢆព㆑ࡉࡏ㸪ᚑᒓኚᩘ㸦ኚ໬ࡉࡏࡿせᅉ࡟కࡗ࡚ኚࢃࡿ஦㇟㸧
ࢆண᝿ࡉࡏࡿሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦άືࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
⏕ᚐࡣᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡢᇶᮏࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ᮏタၥࢆ౑ࡗ࡚ᤵᴗࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪ࣔࢹࣝᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆᇶ࡟㸪ᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊࡢ኱ࡁࡉࡢࡳ
࡛ẚ㍑ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ไᚚࡍࡿ᮲௳࡜ࡋ࡚ࠕ᫂ࡿࡉࠖ࡟ࡘ࠸࡚Ẽ௜࠿ࡏࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ⓑ⇕㟁⌫ࢆ㸯㸮㸮㹔࡛Ⅼⅉࡉࡏࡿሙྜ࡜㸳㸮㹔࡛Ⅼⅉࡉࡏࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚㸪ᾘ㈝
ࡍࡿ㟁ຊࢆẚ㍑ࡉࡏࡿᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࡿࡼ࠺࡞ሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ᾘ
㈝ࡍࡿ㟁ຊࡢ኱ࡁࡉ࡜᫂ࡿࡉࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚Ẽ௜࠿ࡏࡿࡇ࡜࡛㸪᫂ࡿࡉࡢ᮲௳ไᚚࢆ㋃ࡲ࠼
ࡓᐇ㦂ࡢィ⏬࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
᮲௳ไᚚ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ᫂ࡿࡉࠖ࡟Ẽ௜ࡃ
ᐇ㦂㸯㸪㸰ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪㟁ᅽ㸰㸬㸮㹔ࡢ࡜ࡁࡢ㸪㇋㟁⌫ࡀᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊ࡜Ⓨ
ගࢲ࢖࣮࢜ࢻࡀᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊࢆィ⟬ࡋ࡚ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪Ⓨගࢲ࢖࣮࢜ࢻࡢ᪉ࡀ
ᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊࡀᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ࡜ࡇࢁ
࡛㸪ඛ᪥㸪᪂⪺࡛ࡇࡢ
ࡼ࠺࡞グ஦ࡀ࠶ࡾࡲࡋ
ࡓࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼
ࡲࡍ࠿ࠋ
㹊㹃㹂㟁⌫ࡢ᪉ࡀ┬࢚ࢿࡢຠᯝࡀ㧗࠸ࡢ࡛ࡍࡡࠋࡇࡢࣔࢹࣝᐇ㦂࡜ẚ㍑ࡍ
ࡿ࡜㸪ᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊࡢᑠࡉ࠿ࡗࡓ㸪Ⓨගࢲ࢖࣮࢜ࢻࡢ᪉ࡀ┬࢚ࢿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛ࡍࡡࠋ
ⓑ⇕㟁⌫࡜㹊㹃㹂㟁⌫ࡢ┬࢚ࢿࡢຠᯝࢆ⪃࠼ࡿሙྜ࡟ࡣ㸪࡯ࡰྠࡌ᫂ࡿࡉࡢࡶ
ࡢ࡛ẚ㍑ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࡼࠋ
ࡑ࠺࠸࠼ࡤ㸪᪂⪺ࡢᗈ࿌࡛㸪㸷㹕ࡢ㹊㹃㹂㟁⌫ࡢㄝ᫂࡜ࡋ࡚ⓑ⇕㟁⌫㸴㸮㹕
ᙧ┦ᙜࡢ᫂ࡿࡉ࡜᭩࠸࡚࠶ࡿࡢࢆぢࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ⓑ⇕㟁⌫࡜㹊㹃㹂㟁⌫ࡢ┬࢚ࢿ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ࡜ࡁࡣ㸪ᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊࡢ኱
ᑠ࡜࡜ࡶ࡟㸪᫂ࡿࡉࡢ᮲௳࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡡࠋ

㸰タၥ㸳
㊃᪨
ⓑ⇕㟁⌫ࢆ㹊㹃㹂㟁⌫࡟஺᥮ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪㟁ຊ㔞࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪
᭱ࡶ┬࢚ࢿࡢຠᯝࡀ࠶ࡿሙᡤࢆ⪃࠼㸪ࡑࡢ᰿ᣐࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ
➨㸯ศ㔝  㟁ὶ࡜ࡑࡢ฼⏝
㟁ὶᅇ㊰࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹ㸪ᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪㟁ὶ࡜㟁ᅽ࡜ࡢ㛵ಀཬࡧ㟁ὶࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚
⌮ゎࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪᪥ᖖ⏕άࡸ♫఍࡜㛵㐃௜ࡅ࡚㟁ὶ࡜☢⏺࡟ࡘ࠸࡚ࡢึṌⓗ࡞ぢ᪉ࡸ
⪃࠼᪉ࢆ㣴࠺ࠋ
࢔ 㟁ὶ 㺑 㟁Ẽ࡜ࡑࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮
㟁ὶ࡟ࡼࡗ࡚⇕ࡸග࡞࡝ࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸪㟁ὶ࠿ࡽ⇕ࡸග࡞࡝ࡀྲྀࡾฟ
ࡏࡿࡇ࡜ཬࡧ㟁ຊࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ⇕ࡸග࡞࡝ࡢ㔞࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆぢ࠸
ࡔࡍࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ࠕά⏝ࠖ
࣭ホ౯ࡢほⅬ ⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾲⌧
࣭୺࡞どⅬ 㐺⏝
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡ 㸦グ㏙ᘧ㸧
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸰  㸦ṇ⟅ࡢ᮲௳㸧
࢚࡜ゎ⟅ࡋḟࡢa࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡲࡓࡣa㸪b࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠋ
a ࠕ᫬㛫ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪㐺ษ࡟グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
b ࠕ㟁ຊ㔞ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪㐺ษ࡟グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ṇ⟅౛㸧
౛㸯 ౑⏝ࡍࡿ᫬㛫ࡀ㛗࠸࠿ࡽࠋゎ⟅㢮ᆺ㸯
౛㸰 ౑⏝ࡍࡿ᫬㛫ࡀ㛗ࡃ㸪ࠝ ⓑ⇕㟁⌫ࡢ ᾘࠞ㈝ࡍࡿ㟁ຊ㔞ࡀ᭱ࡶ኱ࡁ࠸࠿ࡽࠋ
㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸰㸧
౛㸱 ౑⏝ࡍࡿ᫬㛫ࡀ㛗ࡃ㸪㹊㹃㹂㟁⌫࡟஺᥮ࡍࢀࡤ㸪ᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊ㔞ࢆ᭱
ࡶῶࡽࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽࠋ㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸰㸧
㸯 ࢚ a࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ࡜ a㸪b࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 ゎ ࣭a࡟ࡘ࠸࡚ㄗࡗࡓグ㏙ࡀ࠶ࡿࡶࡢ 
⟅ ࣭a㸪b࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪aࡲࡓࡣb࡟ࡘ࠸࡚ㄗࡗࡓ
グ㏙ࡀ࠶ࡿࡶࡢ
࣭a㸪b࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪a࡜b࡟ࡘ࠸࡚ㄗࡗࡓグ㏙ࡀ
࠶ࡿࡶࡢ
࣭b࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ṇㄗࡣၥࢃ࡞࠸㸧
㸲 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸳 ↓ゎ⟅ 
㸴 ࢔ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸵 ࢖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸶 ࢘ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ṇ⟅⋡ 

ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪ⓑ⇕㟁⌫ࢆ㹊㹃㹂㟁⌫࡟஺᥮ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪㟁ຊ㔞࡟㛵ࡍࡿ▱
㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪᭱ ࡶ┬࢚ࢿࡢຠᯝࡀ࠶ࡿሙᡤࢆ⪃࠼㸪ࡑࡢ᰿ᣐࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ㟁ຊ㔞࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡢゎỴ⟇
ࢆ⪃࠼㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆ⛉Ꮫⓗ࡞᰿ᣐ࡟ᇶ࡙࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸴㸦㑅ᢥ⫥㸸࢔㸧㸪㸵㸦㑅ᢥ⫥㸸࢖㸧㸪㸶㸦㑅ᢥ⫥㸸࢘㸧ࡢ཯
ᛂ⋡ࡢྜィࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ୰࡟ࡣ㸪⮬ศࡢ⏕ά⤒㦂ࢆᇶ࡟㸪⌮⏤ࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢࡶぢࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸵㸦㑅ᢥ⫥㸸࢖㸧ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ୰࡟ࡣ㸪ᾘ㈝ࡍࡿ㟁
ຊ㔞ࡀ㸪ࠕ౑⏝ᅇᩘࠖ࡟౫Ꮡࡍࡿ࡜ㄗࡗ࡚ᤊ࠼ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࡀぢࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ⮬↛஦㇟࡬ࡢ㛵ᚰ࣭ពḧࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪⌮⛉࡛⩦ᚓࡋࡓ▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆ㸪᪥ᖖ⏕άࡸ♫
఍࡟࠾࠸࡚ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚⮬ᏯࡸᏛᰯ࡞࡝ࡢⓑ⇕㟁⌫ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿሙᡤ࡜౑⏝ࡋ
࡚࠸ࡿ᫬㛫ࢆㄪ࡭㸪࡝ࡢሙᡤࡢⓑ⇕㟁⌫ࢆ㹊㹃㹂㟁⌫࡟஺᥮ࡍࢀࡤ㸪ࡼࡾᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊ㔞ࢆ
ῶࡽࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚㸪┬࢚ࢿࡢຠᯝࡀ㧗࠸࠿ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࢆ㸪⏕ᚐྠኈ࡛ヰࡋྜࢃࡏ㸪ᛮ⪃ࢆ῝ࡵࡉࡏࡿࡇ࡜࡞࡝࡛㸪⌮⛉ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡢ
ព⩏ࡸ᭷⏝ᛶࢆᐇឤࡉࡏ㸪⌮⛉࡟㛵ࡍࡿ⯆࿡࣭㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ᮏタၥࢆ౑ࡗ࡚ᤵᴗࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪ᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊ㔞ࢆồࡵࡿィ⟬࡟࠾࠸࡚㸪᫬㛫ࡀ⊂❧ኚ
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ࡁࡃ࡞ࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜࠿ࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
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ۑ ほᐹ࣭ᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡋ࡚ゎ㔘ࡋ㸪㐺ษ࡞⤖ㄽࢆᑟࡃࡼ࠺࡞⤒㦂
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ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ほᐹ࣭ᐇ㦂࡟㝿ࡋ࡚ᐃ㔞ⓗ࡟ ᐃࡋࡓ⤖ᯝࢆ㸪⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡓࡾ㸪ᩘ್
ࢆฎ⌮ࡋࡓࡾ㸪ࢢࣛࣇ໬ࡋࡓࡾࡋ࡚㸪ศᯒࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪つ๎ᛶࢆぢ࠸ࡔࡉࡏࡿࡇ࡜
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࠸࡜㸪ୖ᪼ࡍࡿ ᗘࡀ
኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡲ
ࡍࠋ
㟁⇕⥺ࢆ⏝࠸୍࡚ᐃ㔞ࡢỈࡢୖ᪼ࡋࡓ ᗘࢆㄪ
࡭࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ࡜ࡇࢁ࡛㸪㟁⇕⥺ࡢⓎ⇕㔞ࡣ㸪
ఱ࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
࡯࠿࡟⪃࠼ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ࠿ࠋ
Ỉࡢୖ᪼ࡋࡓ ᗘࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟㸪ኚ࠼ࡿ᮲௳࡜ኚ࠼࡞࠸᮲௳ࢆ⪃࠼࡚㸪ࡇࢀ࠿ࡽᐇ㦂
ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ࡰࡃࡓࡕࡢ⌜ࡣ㸪Ⓨ⇕㔞ࡣ㟁ᅽ࡟ࡼࡗ࡚ኚ໬ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡲࡍࠋࡑࡇ࡛㸪㟁⇕⥺ࢆ௦࠼࡚
㟁ὶࢆ୍ᐃ࡟ࡋ࡚㸪㟁ᅽࢆኚ࠼࡚Ⓨ⇕㔞ࢆㄪ࡭ࡿᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࡓ࠸࡜⪃࠼ࡲࡍࠋ
㟁ὶࢆὶࡋࡓ᫬㛫࡜Ỉࡢୖ᪼ࡋࡓ ᗘ࡜ࡢ㛵ಀࢆ㸪ࢢࣛࣇ࡟ࡋ࡚ศᯒࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ࡇࡢࢢࣛࣇ࠿ࡽ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ
ḟ࡟㟁⇕⥺ࡢ㟁ຊࢆィ⟬ࡋ࡚㸪㸳ศᚋࡢỈࡢୖ᪼ࡋࡓ ᗘ࡜㟁ຊࡢ㛵ಀࢆࢢࣛࣇ࡟ࡋ࡚
ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋࡇࡢࢢࣛࣇ࠿ࡽ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ
ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪Ỉࡢୖ᪼ࡋࡓ ᗘࡣ㸪ࠕ㟁⇕⥺ࡢ㟁ຊࠖ࡜ࠕ㟁ὶࢆὶࡋࡓ᫬㛫ࠖ࡟
ẚ౛ࡋࡲࡍࡡࠋ㟁⇕⥺ࡢⓎ⇕㔞ࡣ㸪ࠕ㟁ຊࠖ࡜ࠕ᫬㛫ࠖࡢ✚࡛Ỵࡲࡾࡲࡍࠋ
࡝ࡢᐇ㦂࡛ࡶ㸪᫬㛫ࡀ
㸰ศ࡜㸲ศࢆẚ㍑ࡍࡿ
࡜㸪ୖ᪼ࡋࡓ ᗘࡀ㸰ಸ
࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
㟁ὶࡀ㸰ಸ࡟࡞ࡿ
࡜㸪ୖ᪼ࡋࡓ ᗘࡀ
㸰ಸ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
㟁ᅽࡀ㸰ಸ࡟࡞ࡿ
࡜㸪ୖ᪼ࡋࡓỈࡢ ᗘ
ࡶ㸰ಸ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
㟁ຊ㔞ࠝ㹈ࠞ㸻㟁ຊࠝ㹕ࠞ᫬㛫ࠝ㹱࡛ࠞ⾲ࡋࡲࡍࠋ
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ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ ➨㸯ศ㔝㸦≀⌮ⓗ㡿ᇦ㸧ࠕ㟁ὶᅇ㊰ࠖ
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ
㟁ὶᅇ㊰ࡢ▱㆑ࢆᇶ࡟㸪ᐇ㦂᪉ἲࢆ᳨ウࡋᨵၿࡋ࡚㸪ṇࡋ࠸ᐇ㦂᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚㸪⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃ຊࡸ⾲⌧ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ
㸦➨㸯᫬㸧
㸯㸬㇋㟁⌫࡟ຍ࠼ࡿ㟁ᅽࢆኚ໬ࡉࡏࡓ 㸰㸬Ⓨගࢲ࢖࣮࢜ࢻ࡟ຍ࠼ࡿ㟁ᅽࢆኚ໬ࡉࡏࡓ
࡜ࡁࡢ㸪㇋㟁⌫ࡢගࡾ᪉࡜㇋㟁⌫࡟ ࡜ࡁࡢ㸪Ⓨගࢲ࢖࣮࢜ࢻࡢගࡾ᪉࡜Ⓨග
ὶࢀࡿ㟁ὶࡢ኱ࡁࡉࢆㄪ࡭ࡿࠋ ࢲ࢖࣮࢜ࢻ࡟ὶࢀࡿ㟁ὶࡢ኱ࡁࡉࢆㄪ࡭ࡿࠋ
ࠕᐇ㦂㸯ࠖ ࠕᐇ㦂㸰ࠖ
㸦➨㸰᫬㸧
㸯㸬ᐇ㦂㸯㸪㸰ࢆ㸯ࡘࡢᅇ㊰࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ ᐃࡍࡿ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࠋ
ᐇ㦂᪉ἲࢆ᳨ウࡋᨵၿࡋ࡚ṇࡋ࠸ᐇ㦂᪉ἲࢆㄝ᫂ࡋࡼ࠺ࠋ
ᐙᗞࡢࢥࣥࢭࣥࢺ
㸯ࡘࡢ㟁※ࢆ౑ࡗࡓ㸯ࡘࡢᅇ㊰࡛㸪㇋㟁⌫
࡜Ⓨගࢲ࢖࣮࢜ࢻࢆྠ᫬࡟౑⏝ࡋ࡚㸪ᐇ㦂㸯㸪
㸰࡜ྠࡌ⤖ᯝࢆᚓࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࢆ᳨ウࡋᨵၿ
ࡋ࡚㸪ṇࡋ࠸ᐇ㦂᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ㸦➨㸰᫬㸧
㇋㟁⌫࡜Ⓨගࢲ࢖࣮࢜ࢻࡢගࡾ᪉࡜㟁ὶࡢ኱ࡁࡉࢆㄪ࡭ࡼ࠺ࠋ
Ꮫ⩦ࡢὶࢀ
㇋㟁⌫࡟ຍ࠼ࡿ㟁ᅽࢆኚ໬ࡉࡏࡓ࡜ࡁࡢ㸪㇋
㟁⌫ࡢගࡾ᪉࡜㇋㟁⌫࡟ὶࢀࡿ㟁ὶࡢ኱ࡁࡉࢆ
ㄪ࡭ࡿ㸦ᐇ㦂㸯㸧ࠋྠᵝ࡟Ⓨගࢲ࢖࣮࢜ࢻ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶㄪ࡭ࡿ㸦ᐇ㦂㸰㸧ࠋ 㸦➨㸯᫬㸧
๓ࡢᤵᴗ࡛㸪ᐇ㦂㸯࡛ࡣ㇋㟁⌫㸪ᐇ㦂㸰࡛ࡣⓎගࢲ࢖
࣮࢜ࢻࢆูࠎࡢᅇ㊰࡛ ᐃࡋࡲࡋࡓࡡࠋ࡜ࡇࢁ࡛㸪ᐙᗞ
ࡢࢥࣥࢭࣥࢺࡣ㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞㟁Ẽჾලࢆྠ᫬࡟౑࠸ࡲࡍ
ࡡࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪㸯ࡘࡢ㟁※ࢆ౑ࡗ࡚㸪㇋㟁⌫࡜Ⓨගࢲ࢖
࣮࢜ࢻࢆ㸯ࡘࡢᅇ㊰࡛ྠ᫬࡟౑⏝ࡋ࡚㸪ᐇ㦂㸯㸪㸰࡜ྠ
ࡌ⤖ᯝࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᅇ㊰ࢆࡘࡃࢀࡤࡼ࠸࡛
ࡍ࠿ࠋ᢬ᢠࡢ┤ิࡘ࡞ࡂ࡜୪ิࡘ࡞ࡂࡢ▱㆑ࢆ౑ࡗ࡚㸪
ࡑࡢᅇ㊰ࢆ⪃࠼㸪⌮⏤࡜࡜ࡶ࡟࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟グධࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ձ 㟁ᅽࡀ㸮㸬㸲㹔㸪㸯㸬㸰㹔ࡢ࡜ࡁࡣගࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ
㟁ὶࡢ኱ࡁࡉࡣ㸰㸮㹫㸿࡛࠶ࡗࡓࠋ
ղ 㟁ᅽࡀ㸰㸬㸮㹔ࡢ࡜ࡁࡣ㸪᫂ࡿࡃගࡾ㸪ࡑࡢ࡜ࡁࡢ
࠙⤖ᯝࠚ
㟁ᅽ㸦㹔㸧 ㇋㟁⌫ࡢගࡾ᪉ 㟁ὶ㸦㹫㸿㸧
࡯࡜ࢇ࡝ගࡽ࡞࠸
ᑡࡋගࡿ
᫂ࡿࡃගࡿ
㸮㸬㸲
㸯㸬㸰
㸰㸬㸮
㸯㸰㸯
㸰㸯㸶
㸰㸵㸮
࠙⤖ᯝࠚ
ᩍᖌ
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࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦㸯㸧
ۑ ᐇ㦂㸯㸪㸰࡜ྠࡌ⤖ᯝࢆᚓࡿࡓࡵࡢ㸪㸯ࡘࡢ㟁※ࢆ⏝࠸ࡓ㸯ࡘࡢᅇ㊰ࢆ㸪⌮⏤
࡜࡜ࡶ࡟⪃࠼ࡲࡋࡻ࠺ࠋ㸦ͤ ᅇ㊰ࡢᅗࡣ㸪㟁ὶィ࡜㟁ᅽィࢆ┬␎ࡋ࡚ࡼ࠸㸧
ࠕᐇ㦂㸯ࠖ ࠕᐇ㦂㸰ࠖ
㸯ࡘࡢᅇ㊰
࡟ࡍࡿࠋ
ổႭἿᒈἙ ỖႭἿᒈἙ
ᡁ᭑Ⴔ ᆄҫᾅὩὯ̵ᾎ
᭑༾᜸ᑕ὾Ὡᾈᾆ
ᆸԔἶἼἠ
Ⴖᄊ
ᡁ᭑ႴἺᆄҫᾅὩ
Ὧ̵ᾎἽ״Ἢݸ἟ἧὀ
᭑່ὤ່Ἣἱὓẫ
ᡁ᭑Ⴔ
ᆄҫᾅὩὯ̵ᾎ
᭑༾᜸ᑕ ὾Ὡᾈᾆ
ͰԔἶἼἠ
ዠࠄ
ዠࠄ
Ⴖᄊ
ᡁ᭑ႴἺᆄҫᾅὩ
Ὧ̵ᾎἽ״Ἢݸ἟ἧὀ
᭑ۜὤՉἚὝἱὓẫ
ᡁ᭑Ⴔ ᆄҫᾅὩὯ̵ᾎ
᭑༾᜸ᑕ὾Ὡᾈᾆ
ᆸԔἶἼἠ
Ⴖᄊ
ᡁ᭑ႴἺᆄҫᾅὩ
Ὧ̵ᾎἽዿἩ἖᭑ۜὤ
ՉἚὝἱὓẫ
ᡁ᭑Ⴔ
ᆄҫᾅὩὯ̵ᾎ
᭑༾᜸ᑕ ὾Ὡᾈᾆ
ͰԔἶἼἠ
ዠࠄ
ዠࠄ
Ⴖᄊ
ᡁ᭑ႴἺᆄҫᾅὩ
Ὧ̵ᾎἽዿἩ἖᭑່ὤ
່Ἣἱὓẫ
ỗႭἿᒈἙ ỘႭἿᒈἙ
㸯⌜࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡽࢆ┤ิ࡟ࡘ࡞ࡄ࡜
⪃࠼ࡲࡍࠋ⌮⏤ࡣ㸪ྠࡌ኱ࡁࡉࡢ㟁ὶ
ࢆὶࡍࡓࡵ࡛ࡍࠋ
㸰⌜࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡽࢆ୪ิ࡟ࡘ࡞ࡄ࡜
⪃࠼ࡲࡍࠋ⌮⏤ࡣ㸪ྠࡌ኱ࡁࡉࡢ㟁ᅽ
ࢆຍ࠼ࡿࡓࡵ࡛ࡍࠋ
ࡣࡌࡵ࡟㸪ಶே࡛⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆ⌜࡛ヰࡋྜࡗ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋḟ࡟㸪⌜࡛ࡲ࡜ࡵࡓࡇ
࡜ࢆⓎ⾲ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡢ㝿㸪⤖ㄽ࡜᰿ᣐࢆᩚ⌮ࡋ࡚㏙࡭࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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㸰㸬᢬ᢠࢆ┤ิࡸ୪ิ࡟ࡘ࡞࠸ࡔሙྜࡢ㸪㟁ᅽ࡜㟁ὶࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭ࡿࠋ
㸱㸬ᐇ㦂㸯㸪㸰ࢆ㸯ࡘࡢᅇ㊰࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ ᐃࡋ࡚ࡳࡿࠋ
➃Ꮚ
㟁ᅽィ
㇋㟁⌫
┤ὶ㟁※⿦⨨
ࢫ࢖ࢵࢳ
➃Ꮚ
㟁ὶィ
Ⓨගࢲ࢖࣮࢜ࢻ
㟁ὶィ
㟁ᅽィ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦㸰㸧
ۑ ᢬ᢠࢆ┤ิࡸ୪ิ࡟ࡘ࡞࠸ࡔሙྜࡢ㸪㟁ᅽ࡜㟁ὶࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭ࡼ࠺ࠋ
࠙⤖ᯝࠚ ࠙⤖ᯝࠚ
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㸳Ȑ࡟ຍ࠼ 㸳Ȑ࡟ὶࢀ 㸯㸳Ȑ࡟ຍࢃ 㸯㸳Ȑ࡟ὶࢀ
ࡿ㟁ᅽ㹔 ࡿ㟁ὶ㹫㸿 ࡿ㟁ᅽ㹔 ࡿ㟁ὶ㹫㸿
㸯㸬㸮 ṝṛṛ ṝ Ṙṣṣ ṝṛṛ
㸰㸬㸮 ṟṛṝ Ṡ Ṙ Ṥ ṛ ṟ ṛ Ṥ
㸳Ȑ࡟ຍ࠼ 㸳Ȑ࡟ὶࢀ 㸯㸳Ȑ࡟ຍࢃ 㸯㸳Ȑ࡟ὶࢀ
ࡿ㟁ᅽ㹔 ࡿ㟁ὶ㹫㸿 ࡿ㟁ᅽ㹔 ࡿ㟁ὶ㹫㸿
㸯㸬㸮 ṝṛ ṛ Ṝ Ṙ ṛ Ṡ Ṣṝ
㸰㸬㸮 Ṟ Ṥ Ṥ ṝ Ṙ Ṝ ṛ Ṝ ṟ Ṣ
᭱ึ࡟㸪㟁※⿦⨨࡜᢬ᢠ
࡛ᅇ㊰ࢆࡘࡃࡾ㸪ࡑࡢᚋ࡟㸪
㟁ὶィࡸ㟁ᅽィࢆࡘ࡞࠸࡛
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸳Ȑࡢ᢬ᢠ࡟ຍ࠼ࡿ㟁ᅽ
ࢆ㸯㸬㸮㹔࡜㸰㸬㸮㹔࡛ᐇ㦂ࢆ
⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸿
㹔
㸿
㹔
㹔
㸿
㸿
㹔
୪ิࡘ࡞ࡂ࡛ࡣ㸪㸳Ȑ࡜㸯㸳Ȑࡢ᢬ᢠ࡟ຍ
ࢃࡿ㟁ᅽࡢ኱ࡁࡉࡀ࡯ࡰ➼ࡋࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋᐇ
㦂㸯㸪㸰࡛ࡣ㟁ᅽࢆኚ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛㸪
㸯ࡘ࡟ࡲ࡜ࡵࡿᐇ㦂࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡽࢆ୪ิࡘ࡞
ࡂ࡟ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲࡍࠋ
┤ิࡘ࡞ࡂ࡛ࡣ㸪㸳Ȑ࡜㸯㸳Ȑ
ࡢ᢬ᢠ࡟ὶࢀࡿ㟁ὶࡢ኱ࡁࡉࡀ࡯
ࡰ➼ࡋࡃ࡞ࡾࡲࡍࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ
᢬ᢠ࡟ຍࢃࡿ㟁ᅽࡢ኱ࡁࡉࡀ㐪࠸
ࡲࡍࠋ
┤ิࡘ࡞ࡂ࡜୪ิࡘ࡞ࡂࡢࡑࢀࡒࢀࡢ≉ᚩࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࡡࠋᐇ㦂㸯㸪㸰
ࢆ㸯ࡘࡢᅇ㊰࡟ࡲ࡜ࡵࡿ࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡽࢆ୪ิࡘ࡞ࡂ࡟ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣ㸪ᐇ㦂㸯㸪㸰ࢆ㸯ࡘࡢᅇ㊰࡟ࡲ࡜ࡵ㸪㇋㟁⌫࡜Ⓨගࢲ࢖࣮࢜ࢻ࡟ྠ᫬࡟㸰㸬㸮㹔
ࡢ㟁ᅽࢆຍ࠼࡚ ᐃࡋ࡚ࡳ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᅇ㊰࡟࠾ࡅࡿ㟁ᅽࡸ㟁ὶ࡟㛵ࡍࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⪃࠼᪉ࡀฟࡲࡋࡓࡡࠋࡑࢀ࡛ࡣ㸪࣮࣡ࢡ
ࢩ࣮ࢺ㸦㸰㸧ࡢࡼ࠺࡟㸪┤ิࡘ࡞ࡂ࡜୪ิࡘ࡞ࡂ࡟࠾࠸࡚㸪ྛ᢬ᢠ࡟ຍ࠼ࡿ㟁ᅽࡢ኱ࡁ
ࡉ࡜ὶࢀࡿ㟁ὶࡢ኱ࡁࡉࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ᐇ㦂ࡋ࡚ㄪ࡭࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ㸳Ȑ࡜㸯㸳Ȑࡢ᢬
ᢠࢆྛ⌜࡟㸯ࡘࡎࡘ⏝ពࡋࡲࡍࡢ࡛㸪ࡑࢀࡽࢆ౑ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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࠙␃ពⅬࠚ
ۑ ᐇ㦂ࡢ⪃ᐹ࡞࡝ࢆⓎ⾲ࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪⤖ㄽ࡜᰿ᣐࢆᩚ⌮ࡋ࡚㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࠋ
ۑ 㟁ὶィ࡜㟁ᅽィࡣ㸪ࡘ࡞ࡂ᪉ࡸ➃Ꮚࡢ㑅ࡧ᪉ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠿ࡽᐇ㦂ࢆ⾜ࢃࡏࡿࠋ
ۑ 㟁ὶィ࡜㟁ᅽィࢆྛ㸰ྎ౑⏝ࡍࡿᐇ㦂࡛ࡣ㸪㸯ྎࢆࡘ࡞ࡂ࠿࠼࡚ ᐃࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࠋ
ۑ Ⓨගࢲ࢖࣮࢜ࢻ࡟ࡣᴟᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸪㊊ࡢ㛗࠸᪉ࢆ㸩ഃ࡟᥋⥆ࡉࡏࡿࠋ
ۑ ㇋㟁⌫ࡸⓎගࢲ࢖࣮࢜ࢻࡣ㸪ᐃ᱁㟁ᅽ௨ୗ࡛౑⏝ࡉࡏࡿࠋ
ۑ ྛᏛ⩦άື࡟࠾ࡅࡿලయࡢホ౯つ‽㸦౛㸧࡜ࡋ࡚ࡣ㸪௨ୗࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠕ㸯㸬ᐇ㦂㸯㸪㸰ࢆ㸯ࡘࡢᅇ㊰࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ ᐃࡍࡿ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࠖཬࡧࠕ㸰㸬᢬ᢠࢆ
┤ิࡸ୪ิ࡟ࡘ࡞࠸ࡔሙྜࡢ㸪㟁ᅽ࡜㟁ὶࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭ࡿ࡛ࠖࡣ㸪ࠕ㟁ὶ࡜㟁ᅽ࡟㛵ࡍ
ࡿつ๎ᛶࢆᇶ࡟㸯ࡘࡢᅇ㊰࡟ࡲ࡜ࡵࡿ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬ࡽࡢ⪃࠼ࢆ௚⪅ࡢ⪃࠼࡜ẚ㍑ࡋ
࡞ࡀࡽ᳨ウࡋᨵၿࡋ࡚⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖ⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾲⌧㸧
ࠕ㸰㸬᢬ᢠࢆ┤ิࡸ୪ิ࡟ࡘ࡞࠸ࡔሙྜࡢ㸪㟁ᅽ࡜㟁ὶࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭ࡿ࡛ࠖࡣ㸪ࠕ᢬
ᢠࢆ⏝࠸ࡓ㟁ᅽ࡜㟁ὶ࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸪ᐇ㦂ࡢᇶᮏ᧯సࢆ⩦ᚓࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⤖ᯝ
ࡢグ㘓ࡸᩚ⌮࡞࡝ࡢ௙᪉ࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢᢏ⬟㸧
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦㸱㸧
ۑ ᐇ㦂㸯㸪㸰ࢆ㸯ࡘࡢᅇ㊰࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ ᐃࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
࣭ ᐇ㦂࡛౑⏝ࡋࡓᅇ㊰ ͰԔۂᣀ
࠙⤖ᯝࠚ
㟁ᅽ㸦㹔㸧㇋㟁⌫ࡢගࡾ᪉ 㟁ὶ㸦㹫㸿㸧 Ⓨග㺞㺼㺐㺓㺎㺢㺼ࡢගࡾ᪉ 㟁ὶ㸦㹫㸿㸧
㸰㸬㸮 ఠὝἡҫὝ ỗỜổ ఠὝἡҫὝ ỗổ
ۑ ࢃ࠿ࡗࡓࡇ࡜ ࠮ᰲỖẬỗἺ״ἪᎻ೎ὤ঻ὝἥἺ἞Ἱ἟ἱẫ
ۑ ௒ᅇࡢᐇ㦂ࡢ኱஦࡞ࡇ࡜ ᡁ᭑ႴἺᆄҫᾅὩὯ̵ᾎἽ״Ἢ᭑ۜὤՉἚὝἱὓἽẬ
Ἧ὞ὛὤͰԔἽἶἼ἖ἲἥἺẫ
୪ิࡘ࡞ࡂ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᐇ㦂㸯㸪㸰ࢆ㸯ࡘࡢᅇ㊰࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ ᐃࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ㸪ྠࡌ⤖ᯝࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ୪ิࡘ࡞ࡂ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ྠࡌ㟁ᅽࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪㸯ࡘࡢᅇ㊰
࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ ᐃ࡛ࡁࡲࡋࡓࡡࠋᐙᗞࡢࢥࣥࢭࣥࢺ࡟ࡘ࡞࠸ࡔ㟁Ẽჾලࡶ㸪஫࠸࡟୪ิ
ࡘ࡞ࡂ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ྠࡌ㟁ᅽࡀຍࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍࡼࠋ
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
ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ ➨㸯ศ㔝㸦≀⌮ⓗ㡿ᇦ㸧ࠕ㟁ຊ㔞ࠖ
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ
ᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿ⊂❧ኚᩘࢆព㆑ࡋࡓୖ࡛㸪㟁⇕⥺ࢆ⏝࠸࡚㟁ὶ࡟ࡼࡗ࡚⇕ࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿᐇ
㦂ࢆ⾜࠸㸪㟁ຊ࡜㟁ຊ㔞࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ
㟁ຊࡸ㟁ຊ㔞ࡢ▱㆑ࢆ㸪᪥ᖖ⏕άࡸ♫఍࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ
㸦➨㸯᫬㸧
㸯㸬㟁⇕⥺ࢆ⏝࠸୍࡚ᐃ㔞ࡢỈࢆ ࡵࡿᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿ⊂❧ኚᩘࢆព㆑ࡍࡿࠋ
㟁ຊ㔞ࡣఱ࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦㸯㸧
ۑ 㟁⇕⥺ࡢⓎ⇕㔞ࡣఱ࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡾࡲࡍ࠿ࠋ
࡟ධࡿࡶࡢࢆ᭩࠸࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
㟁⇕⥺ࡢⓎ⇕㔞ࡣ㸪
᭑່ὀݸ἟ἧ
࡟ࡼࡗ࡚㸪Ỵࡲࡿ࡜⪃࠼ࡲࡍࠋ
᭐ဌᏱἿᆃဌ᧺ὣݪցἦἬ὜ݪ௝Ȁị᭐ۜỌẫị᭐໇Ọẫịష᫐Ọẫị᭐ՆƖ᭐ۜĆ᭐໇Ọ
ᐇ㦂 ┤ὶ㟁※⿦⨨
ࢫ࢖ࢵࢳ
㟁ᅽィ
㟁ὶィ
 ᗘィ
㟁⇕⥺
ᐇ㦂⤖ᯝࢆศᯒࡋゎ㔘ࡋ࡚㸪㟁ຊ㔞࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼㸪
⌮ゎࡍࡿࠋᡭᅇࡋⓎ㟁ᶵ࡛㟁ຊ࡜㟁ຊ㔞ࢆయឤࡍࡿࠋ
㸦➨㸰᫬㸧
௒᪥ࡣ㸪㟁⇕⥺ࢆ⏝࠸୍࡚ᐃ㔞ࡢỈࡢୖ᪼ ᗘࢆㄪ࡭࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ࡜ࡇࢁ࡛㸪㟁⇕⥺ࡢⓎ
⇕㔞ࡣ㸪ఱ࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
㟁⇕⥺ࡢⓎ⇕㔞ࡣ㸪㟁⇕⥺࡟ຍ࠼ࡿ㟁ᅽࡢ኱ࡁࡉ࡛Ỵࡲࡿ࡜⪃࠼ࡲࡍࠋ
㟁⇕⥺࡟ὶࢀࡿ㟁ὶࡢ኱ࡁࡉ࡛Ỵࡲࡿ࡜⪃࠼ࡲࡍࠋ
㟁⇕⥺࡟㟁ὶࢆὶࡍ᫬㛫࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿ࡜⪃࠼ࡲࡍࠋ
㟁⇕⥺ࡢ㟁ຊ࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿ࡜⪃࠼ࡲࡍࠋ
ࠕ㟁ᅽࠖ㸪ࠕ㟁ὶࠖ㸪ࠕ᫬㛫ࠖ㸪ࠕ㟁ຊ㸻㟁ᅽ㟁ὶࠖ࡞࡝ࡢ᮲௳࡛Ỵࡲࡿ࡜࠸࠺⪃࠼ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡡࠋ
ࡇࢀ࠿ࡽᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࡲࡍࡀ㸪ኚ࠼ࡿ᮲௳࡜ኚ࠼࡞࠸᮲௳ࢆព㆑ࡋ࡚ᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡻ࠺ࠋ㟁ὶࡸ㟁ᅽࡢ
ࡼ࠺࡟㸪㟁⇕⥺ࡢⓎ⇕㔞ࢆኚ໬ࡉࡏࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࢆ㸪ᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿࠕኚᩘࠖ࡜࠸࠸ࡲࡍࠋ
㟁⇕⥺ࡢⓎ⇕㔞ࡢせᅉࢆ⪃࠼㸪ᐇ㦂ࢆ
⾜࠸㸪ᐇ㦂⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ㸦➨㸯᫬㸧
Ꮫ⩦ࡢὶࢀ
ᩍᖌ
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
㸰㸬⊂❧ኚᩘࢆព㆑ࡉࡏ࡚㸪Ỉࡢୖ᪼ ᗘࢆ ᐃࡍࡿࠋ
㸰Ȑ࡜㸲Ȑࡢ㟁⇕⥺
㸰Ȑ 㸲Ȑ
ị࠮ᰱἿಲώἿ๑ᤈỌ
࠮ᰱȩὣܒ༾ἼἪ὜Ἱẫ࠮ᰱȪὀ᭐ۜἝỖмẫ࠮ᰱȫὀ᭐໇ἝỖмẫ
࠮ᰱȬὀ᭐໇Ἱ᭐ۜἝἮὝἯὝỖм
᫬ 㛫 㸦ศ㸧
Ỉ   㸦Υ㸧
㸦Υ㸧
㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳
ṝṟṘṛ ṝṟṘṠ ṝṠṘṠṝṠṘṛ ṝṡṘṛ ṝṡṘṟ
ṛ ṛṘṠ ṜṘṛ ṜṘṠ ṝṘṛ ṝṘṟ
ṝṞṘṣ ṝṡṘṛ ṞṛṘṛṝṣṘṛ ṞṝṘṛ ṞṟṘṛ
ṛ ṝṘṝ ṟṘṝ ṡṘṝ ṣṘṝ ṜṛṘṝ
᫬ 㛫 㸦ศ㸧
Ỉ   㸦Υ㸧
㸦Υ㸧
㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳
ṝṞṘṠ ṝṟṘṡ ṝṡṘṣṝṠṘṢ ṝṢṘṣ ṝṣṘṢ
ṛ ṜṘṜ ṝṘṝ ṞṘṞ ṟṘṞ ṠṘṝ
᫬ 㛫 㸦ศ㸧
Ỉ   㸦Υ㸧
㸦Υ㸧
㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦㸱㸧 ࠙⤖ᯝࠚ
ձ㟁ᅽ㸱㹔㸪㟁ὶ ṜṘṟṝ 㸿 ղ㟁ᅽ㸴㹔㸪㟁ὶ ṜṘṠṛ 㸿
ճ㟁ᅽ㸱㹔㸪㟁ὶ ṝṘṤṛ 㸿 մ㟁ᅽ㸴㹔㸪㟁ὶ ṝṘṣṣ 㸿
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦㸰㸧
ᐇ㦂ձ 㸱 㸯㸬㸳 㸰 㸲㸬㸳
ᐇ㦂ղ 㸴 ỖẬỚ 㸲
ᐇ㦂ճ 㸱 Ộ Ỗ
ᐇ㦂մ 㸴 Ộ 㸰
㟁ᅽ㸦㹔㸧 㟁ὶ㸦㸿㸧
ձ࡜ẚ࡭࡚㟁ᅽࡀ ỗм 㟁ὶࡀ Ỗм
඲యࡢ
᢬ᢠ್㸦Ȑ㸧 㟁ຊ㸦㹕㸧᮲௳ࡢẚ㍑
ձ࡜ẚ࡭࡚㟁ᅽࡀ Ỗм 㟁ὶࡀ ỗм
ձ࡜ẚ࡭࡚㟁ᅽࡀ ỗм 㟁ὶࡀ ỗм
ỞẬổ
ỞẬổ
ỖờẬổ
࠙Ỉࡢୖ᪼ ᗘࠚ኱ࡁ࠸᪉࠿ࡽண᝿ࡍࡿ࡜㸪 ࠮ᰲȬƗ࠮ᰲȪƖ࠮ᰲȫƗ࠮ᰲȩ
࠙⌮⏤ࠚ ᭑Նὀݸ἟἖௼἞Ậ๤ὀ͢జ༞ॅ἞ݸ἟἖Ἲ৪ἘἝὛẫ
ۑ ᐇ㦂ձࢆᇶ‽࡟㸪᮲௳ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
࠮ᰱȩẮ ổಙἿ᭐ဌᏱếỖğỀἼ᭐ۜỗỳὣՉἙ὜Ẫ
࠮ᰱȪẮ ổಙἿ᭐ဌᏱếỘğỀἼ᭐ۜỚỳὣՉἙ὜Ẫ
࠮ᰱȫẮỖಙἿ᭐ဌᏱếỖğỀὣͰԔἵἻ἟ἼἨἷẫ᭐ۜỗỳὣՉἙ὜Ẫ
࠮ᰱȬẮ ổಙἿ᭐ဌᏱếỖğỀἼ᭐ۜỚỳὣՉἙ὜Ẫ
ͤ ᐇ㦂ճࢆ⾜࠺࡜ࡁࡣ㸪௚ࡢ⌜ࡢ㸰Ȑࡢ㟁⇕⥺ࢆ฼⏝ࡍࡿࠋ
ᐇ㦂ձࡣ඲࡚ࡢ⌜࡛⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㟁ᅽࢆኚᩘ࡜ࡍࡿᐇ㦂ղ࡜㟁ὶࢆኚᩘ࡜ࡍࡿᐇ㦂ճࡣ㸪
࡝ࡕࡽ࠿ࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ᫬㛫ࡀ࠶ࡿ⌜ࡣᐇ㦂մࡶ⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᐇ㦂ࡣ㸪㟁ὶࢆὶࡋጞࡵ࡚࠿ࡽ㸪㸯ศࡈ࡜࡟㸳ศᚋࡲ࡛ࡢỈ ࢆ ᐃࡋ㸪Ỉࡢୖ᪼ ᗘࢆࢢࣛ
ࣇࡢ⦪㍈࡟ࡋ࡚ࢢࣛࣇࢆ࠿࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⤖ᯝࡣ㸪ḟࡢ᫬㛫࡟Ⓨ⾲ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࢀࡒࢀࡢ⌜࡟㸪㸰Ȑ࡜㸲Ȑࡢ㟁⇕⥺ࢆ㸯ᮏࡎࡘ⏝ពࡋ࡚࠶
ࡾࡲࡍࠋ
ḟࡢ㸲ࡘࡢᐇ㦂ࡢ࠺ࡕ㸪Ỉࡢୖ᪼ ᗘࡀ᭱ࡶ኱ࡁ࠸ࡢࡣ࡝ࡢ
ᐇ㦂࡜ண᝿ࡋࡲࡍ࠿ࠋỈࡢୖ᪼ ᗘࡀ኱ࡁ࠸࡜⪃࠼ࡿ㡰␒࡟
୪࡭㸪ᐇ㦂ձࢆᇶ‽࡟㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
᫬ 㛫 㸦ศ㸧
Ỉ   㸦Υ㸧
㸦Υ㸧
㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳
ṝṟṘṛ ṝṠṘṛ ṝṢṘṛṝṡṘṛ ṝṣṘṛ ṝṤṘṛ
ṛ ṜṘṛ ṝṘṛ ṞṘṛ ṟṘṛ ṠṘṛ
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㸦➨㸰᫬㸧
㸱㸬⌜ࡈ࡜ࡢᐇ㦂⤖ᯝࢆศᯒࡋゎ㔘ࡍࡿࠋ
Ϭ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
Ϭ ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ
Ϭ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
Ϭ Ϯ ϰ ϲ ϴ ϭϬ ϭϮ ϭϰ ϭϲ ϭϴ
㟁ຊ㔞ࡣఱ࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡇࢀ࠿ࡽ㸪๓ࡢ᫬㛫ࡢᐇ㦂⤖ᯝ࠿ࡽศ࠿ࡿࡇ࡜ࢆⓎ⾲ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋỈࡢୖ᪼ ᗘ࡟ࡘ࠸
࡚㸪⾲ࡸࢢࣛࣇࢆᇶ࡟ࡋ࡚⌜࡛ヰྜ࠸㸪Ⓨ⾲ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ị࠮ᰱἿ὏ἹὒỌ
ἤἿ࠮ᰱἼἛἕἷẫ๣Ἷ͢ఛ༝ॄὀẫ ᭐໇Ἴ๑ЇἪ὜ἤἹẫ᭐ۜἼ๑ЇἪ὜ἤἹẫష᫐Ἴ๑ЇἪ὜
ἤἹἝԋἜ὜Ẫ
͜ᕊἼẫᆃဌ᧺ὀẫ᭐ՆἝࠪ͜ἿܣװἼὀష᫐Ἴ๑ЇἨẫష᫐Ἕࠪ͜Ἷܣװὀ᭐ՆἼ๑ЇἪ὜Ẫ
ᐇ㦂ձ
ᐇ㦂ճ
ᐇ㦂ղ
ᐇ㦂մ
㟁ὶࢆὶࡋࡓ᫬㛫㸦ศ㸧
Ỉ
ࡢ
ୖ
᪼
 
ᗘ
㸦Υ㸧
ᐇ㦂ձ࡜㟁ᅽࡀ㸰ಸ࡛࠶ࡿᐇ㦂ղࢆ㸪ྠࡌ᫬
㛫࡛ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪Ỉࡢୖ᪼ ᗘࡶ࡯ࡰ㸰ಸ࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࡝ࡢᐇ㦂࡛ࡶ㸪Ỉࡢୖ᪼ ᗘࡣ㸪㟁ὶࢆὶࡋ
ࡓ᫬㛫࡟ẚ౛ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᐇ㦂ձ࡜㟁ὶࡀ㸰ಸ࡛࠶ࡿᐇ㦂ճࢆ㸪ྠࡌ᫬
㛫࡛ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪Ỉࡢୖ᪼ ᗘࡶ࡯ࡰ㸰ಸ࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓ㸪ᐇ㦂ղ࡜ᐇ㦂ճࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪Ỉࡢୖ
᪼ ᗘࡀ࡯ࡰྠࡌ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡑ࠺࠸࠼ࡤ㸪
ᐇ㦂ղ࡜ճࡣ㟁ຊࡀྠࡌ࡛ࡍࡼࡡࠋ
࠸࠸࡜ࡇࢁ࡟Ẽࡀ௜ࡁࡲࡋࡓࡡࠋ
࡜ࡇࢁ࡛㸪ᐇ㦂մࡣ㸪㟁ὶ࡜㟁ᅽࡀࡑࢀࡒࢀᐇ㦂ձࡢ㸰ಸ࡞ࡢ࡛㸪㟁ຊࡣᐇ㦂ձࡢ㸲ಸ࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋᐇ㦂մࡢỈࡢୖ᪼ ᗘࡣ㸪ᐇ㦂ձࡢఱಸ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ࡇࡢࢢࣛࣇ࠿ࡽ㸪㸳ศᚋࡢỈࡢୖ᪼ 
ᗘࡣ㸪㟁ຊ࡟ẚ౛ࡍࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲࡍࠋ
㸳
ศ
ᚋ
ࡢ
Ỉ
ࡢ
ୖ
᪼
 
ᗘ
㸦Υ㸧
㟁ຊ㸦㹕㸧
ᐇ㦂ձ
ᐇ㦂ճ
ᐇ㦂ղ
ᐇ㦂մ
ᐇ㦂ձ࡜մࢆྠࡌ᫬㛫࡛ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪
Ỉࡢୖ᪼ ᗘࡶ࡯ࡰ㸲ಸ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡶศ࠿ࡾࡲࡍࠋ
㟁ຊ࡜Ỉࡢୖ᪼ ᗘࡢ㛫࡟ࡣ㸪ఱ࠿㛵
ಀࡀ࠶ࡾࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋࡑࢀ࡛ࡣ㸪㸳ศᚋࡢ
Ỉࡢୖ᪼ ᗘࢆ⦪㍈࡟㸪㟁ຊࢆᶓ㍈࡟ࡋ
࡚㸪ࢢࣛࣇࢆ࠿࠸࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ

㸲㸬⊂❧ኚᩘࢆព㆑ࡋ࡚㟁ຊ㔞ࡢᘧࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
㸳㸬ᡭᅇࡋⓎ㟁ᶵ࡛㟁ຊ㔞ࡢ኱ᑠࢆయឤࡋ㸪㟁ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ
㟁ᅽィ
㸰Ȑࡢ㟁⇕⥺
ᡭᅇࡋⓎ㟁ᶵ
᭐ဌᏱἿᆃဌ᧺ềủỂƖ᭐ՆềỴỂĆష᫐ềἊỂ
᭐Ն᧺ềủỂƖ᭐ՆềỴỂĆష᫐ềἊỂ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦㸲㸧
ۑ ᡭᅇࡋⓎ㟁ᶵࢆ㸪㸮㸬㸳㹔࡜㸯㸬㸳㹔ࢆಖࡘࡼ࠺࡟ᅇࡍ࡜ࡁࡢᡭᛂ࠼ࡣ࡝࠺࡞ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
ۑ ᡭᅇࡋⓎ㟁ᶵࢆ㸪㸮㸬㸳㹔࡛ᅇࡍ࡜ࡁࡢ㟁ຊ࡜㸯㸬㸳㹔࡛ᅇࡍ࡜ࡁࡢ㟁ຊࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜࡝࠺࡞ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
ۑ ᡭᅇࡋⓎ㟁ᶵࢆ㸪㸯㹔࡛㸯㸮⛊㛫ᅇࡋ⥆ࡅࡿ࡜ࡁ࡜㸱㸮⛊㛫ᅇࡋ⥆ࡅࡿ࡜ࡁࢆẚ㍑ࡋ㸪㟁ຊ㔞࡟
ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
᭑ۜ἞ỘмἽἼὝἺẬ᭑່ὔỘмἽἼὝἝὛẬ᭑ՆὁỞмἽἼἵἱἺᒉἚὛ὞Ὕẫ
Ỗổቸ᫑὚὜Ộổቸ᫑ۂἫ௼἞ᅃ὞ἱẫࠪ͜ὀ᭑ՆἹὁẬ᭑Ն᧻ὁస᫑Ἵ๒ЇἩἸݸ἟ἡ
ἼὝἥἺὤਖ਼ἪὝἥἺ἞Ἱ἟ἱẫ
ổẬỚỴ὚὜ỖẬỚỴἹۂἫ௼἞Ậ૔৔Ἒ἞᧹Ἕἵἱẫ
ࡓࡔࡋ㸪㟁⇕⥺࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ⇕㔞ࡢ୍㒊ࡣ㸪✵Ẽ୰࡞࡝࡟㏨ࡆ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛㸪Ⓨ⏕ࡋࡓ⇕㔞ࡀ㸪
ࡍ࡭࡚Ỉ࡟୚࠼ࡽࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡇࡢ⇕㔞ࡢ኱ࡶ࡜ࡣ㟁⇕⥺࡛ᾘ㈝ࡉࢀࡓ㟁Ẽ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮࡛ࡍࠋࡇࡢ㟁Ẽ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ㔞ࡶ㸪ࠕ㟁ຊࠖ࡜ࠕ᫬㛫ࠖࡢ✚࡛⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡑࡢ㔞
ࢆ㟁ຊ㔞࡜࠸࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ㛵ಀࡣḟࡢᘧ࡛⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣ㸪㸷㹕ࡢ㟁⇕⥺ࢆ㸯ศ㛫౑⏝ࡍࡿ࡜㸪ఱࢪ࣮ࣗࣝࡢ⇕㔞ࡀⓎ⏕ࡋࡲࡍ࠿ࠋ
㸯ศ㛫ࡣ㸴㸮⛊࡞ࡢ࡛㸪㸷㹕㸴㸮㹱㸻㸳㸲㸮㹈ࡢ⇕㔞ࡀⓎ⏕ࡋࡲࡍࠋ
Ỉ࡟ධࢀࡓ㸰Ȑࡢ㟁⇕⥺࡟ᡭᅇࡋⓎ㟁ᶵࢆࡘ࡞࠸
࡛㸪࠾࠾ࡼࡑ୍ᐃࡢ㟁ᅽ㸮㸬㸳㹔ࢆಖࡘࡼ࠺࡟▷᫬㛫
ᅇࡋ࡚ࡳ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋḟ࡟㸪࠾࠾ࡼࡑ㸯㸬㸳㹔ࢆಖࡘ
ࡼ࠺࡟ᅇࡋ࡚ࡳ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᅇࡍ࡜ࡁࡢᡭᛂ࠼ࡣ࡝
࠺࡞ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
ࡉࡽ࡟㸪࠾࠾ࡼࡑ㸯㹔࡛㸯㸮⛊㛫ᅇࡋ⥆ࡅࡿ࡜ࡁ
࡜㸪㸱㸮⛊㛫ᅇࡋ⥆ࡅࡿ࡜ࡁࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
Ỉࡢୖ᪼ ᗘࡣ㸪ࠕ㟁⇕⥺ࡢ㟁ຊࠖ࡜ࠕ㟁ὶࢆὶࡋࡓ᫬㛫ࠖ࡟ẚ౛ࡋࡲࡍࠋ㟁⇕⥺ࡢⓎ⇕㔞ࡣ㸪
ࠕ㟁ຊࠖ࡜ࠕ᫬㛫ࠖࡢ✚࡛Ỵࡲࡾࡲࡍࠋ᫬㛫ࡢ༢఩࡟⛊ࢆ౑࠺࡜㸪ࡇࡢ㛵ಀࡣḟࡢᘧ࡛⾲ࡍࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

㸴㸬᪥ᖖ⏕ά࡬ࡢά⏝ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
࠙␃ពⅬࠚ
ۑ ኚᩘ㸦㟁ᅽ㸪㟁ὶ㸪᫬㛫㸪Ỉࡢୖ᪼ ᗘ㸪㟁⇕⥺ࡢⓎ⇕㔞㸪㟁ຊ㔞㸧ࡀከ࠸ࡓࡵ㸪ኚ
ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡃ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽᤵᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ
ۑ ᡭᅇࡋⓎ㟁ᶵࡢᡭᛂ࠼࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡇࡇ࡛ࡣయ㦂ࢆ㔜どࡍࡿࠋ
ۑ ᡭᅇࡋⓎ㟁ᶵࢆ㟁⇕⥺࡟ࡘ࡞࠸࡛ᐇ㦂ࡍࡿ࡜ࡁࡣ㸪Ᏻ඲㠃࡞࡝࡟㓄៖ࡋ㸪㟁⇕⥺ࢆỈ
ࡢ୰࡟ධࢀࡿࠋ
ۑ ࠕ㸯㹕㸻㸯㹈㸭㹱࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㸪➨㸱Ꮫᖺ࡛Ꮫ⩦ࡍࡿࠋ
ۑ ྛᏛ⩦άື࡟࠾ࡅࡿලయࡢホ౯つ‽㸦౛㸧࡜ࡋ࡚ࡣ㸪௨ୗࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠕ㸰㸬⊂❧ኚᩘࢆព㆑ࡉࡏ࡚㸪Ỉࡢୖ᪼ ᗘࢆ ᐃࡍࡿ࡛ࠖࡣ㸪ࠕ㟁⇕⥺ࡢⓎ⇕࡟㛵
ࡍࡿᐇ㦂ࡢᇶᮏ᧯సࢆ⩦ᚓࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⤖ᯝࡢグ㘓ࡸᩚ⌮࡞࡝ࡢ௙᪉ࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸
ࡿ 㸦ࠖほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢᢏ⬟㸧
ࠕ㸲㸬⊂❧ኚᩘࢆព㆑ࡋ࡚㟁ຊ㔞ࡢᘧࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡛ࠖࡣ㸪ࠕ㟁ὶ࡟ࡼࡿ⇕ࡢⓎ
⏕ࡸ㟁ຊ㸪㟁ຊ㔞࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ᇶᮏⓗ࡞ᴫᛕࡸཎ⌮࣭ἲ๎ࢆ⌮ゎࡋ㸪▱㆑ࢆ㌟࡟௜
ࡅ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖ⮬↛஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑࣭⌮ゎ㸧
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦㸳㸧
ۑ 㹊㹃㹂㟁⌫࡟஺᥮ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊ㔞ࢆ᭱ࡶῶࡽࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿሙᡤ Ὥ
㑅ࢇࡔ⌮⏤ ЂᄅἫὝస᫑἞᫆἖ἝὛẫ
ۑ 㸴㸮㹕ࡢⓑ⇕㟁⌫࡜㸷㹕ࡢ㹊㹃㹂㟁⌫ࢆ㸪ࡑࢀࡒࢀ㸯᫬㛫౑⏝ࡍࡿሙྜ࡟ᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊ㔞ࡢᕪࢆ
ồࡵ࡞ࡉ࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪㸯㸮㸮㸮㹈㸻㸯㹩㹈࡛ࡍࠋ
㸦ớổẂĆỘớổổቸề̵ỀỞẂĆỘớổổቸềƖỖờỘớổổṵƖỖờỘẬớἃṵ
࢔࠿ࡽ࢚ࡢሙᡤࡢⓑ⇕㟁⌫
ࡢ㟁ຊࡣ㸴㸮㹕୍࡛ᐃ࡞ࡢ࡛㸪
᫬㛫࡟ὀ┠ࡍࢀࡤ࠸࠸࡛ࡍࡡࠋ
࠶ࡿᐙ࡛㸪㸴㸮㹕ࡢⓑ⇕㟁⌫ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿሙᡤ࡜≧ἣࡀ㸪ᅗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
౑⏝ࡍࡿሙᡤ࡟㐺ࡋࡓ㸷㹕ࡢ㹊㹃㹂㟁⌫ࢆ㸯ಶ㉎ධࡋ㸪ⓑ⇕㟁⌫࡜஺᥮ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡲࡍࠋ࡝ࡢ
ሙᡤࡢⓑ⇕㟁⌫ࢆ㹊㹃㹂㟁⌫࡟஺᥮ࡍࡿ࡜㸪ᾘ㈝ࡍࡿ㟁ຊ㔞ࢆ᭱ࡶῶࡽࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛ࡋࡻ࠺
࠿ࠋ㑅ࢇࡔ⌮⏤࡜࡜ࡶ࡟⟅࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ


୰Ꮫᰯ ⌮⛉ 㸱 ➨㸰ศ㔝㸦ᆅᏛⓗ㡿ᇦ㸧

ฟ㢟ࡢ㊃᪨
ᆅᒙほᐹࢆ⾜࠺ሙ㠃ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᆅᒙほᐹ࡟㛵ࡍࡿᢏ⬟࡜ᆅᒙࡸ໬▼࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ▱㆑
ࢆၥ࠺ࠋࡲࡓ㸪ᆅᒙࡢᡂᅉࡸᗈࡀࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚᥎ㄽࡋ㸪⛉Ꮫⓗ࡞▱㆑ࡸᴫᛕ࡟ᇶ࡙࠸࡚
ほᐹࡋࡓ⤖ᯝ࡞࡝ࢆ᰿ᣐ࡟㸪㐣ཤࡢ஦㇟࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ᆅᒙほᐹࡣ㸪ᆅᒙࡀ㛗኱࡞᫬㛫ࡢ୰࡛ኚ໬ࡋࡓࡾ⏕㉳ࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿ
࡜࡜ࡶ࡟㸪ᆅᒙࡢᗈࡀࡾࢆᗈ኱࡞✵㛫ࡢ୰࡛ㄆ㆑ࡍࡿୖ࡛᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏၥ㢟
࡛ࡣ㸪ᆅᒙほᐹ࡟㛵ࡍࡿᢏ⬟㸪ᆅᒙࡸ໬▼࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ▱㆑㸪ᆅᒙࡢᡂᅉࡸᗈࡀࡾ᪉࡟
ࡘ࠸࡚᥎ㄽࡍࡿၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋ
୰Ꮫᰯࡢ㏆ࡃ࡟ぢࡽࢀࡿᆅᒙ࡟㛵ᚰࢆࡶࡗࡓ୰Ꮫ⏕ࡀ㸪༤≀㤋ࡢᆅᒙほᐹ఍࡟ཧຍࡍࡿࠋ
ࡣࡌࡵ࡟㸪༤≀㤋ࡢඛ⏕࠿ࡽᆅᒙほᐹ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ⪺ࡃࠋࡑࡋ࡚㸪㸳ࡘࡢ㟢㢌ࡢ
ࢁ࡜࠺
ほᐹࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᆅᒙࡢᡂᅉࡸᗈࡀࡾ᪉࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
ศᯒᴫせ
ۑ タၥ㸦㸯㸧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࠕᆅᒙࡢ㐃⥆ᛶࡸᡂᅉࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟㸪᩿ᒙ
ࡢ᭷↓ࡸᆅᒙ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ⢏࡟╔┠ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ᆅᒙほᐹࡢᢏ⬟࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ タၥ㸦㸰㸧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋほᐹᆅ࡟࠾ࡅࡿᆅᒙࡢᗈࡀࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ほ
ᐹᆅࡢᅗ࡜ほᐹ⤖ᯝ࠿ࡽศᯒࡋ࡚ゎ㔘ࡋ㸪✵㛫ࢆㄆ㆑ࡋ㸪ᆅᒙࡢഴࡁࡢ᪉ྥࢆᣦ᦬ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸦㸱㸧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ㐣ཤࡢⅆᒣάືࡀάⓎࡔࡗࡓ᫬ᮇࡢᅇᩘ࡟㛵
ࡍࡿ௚⪅ࡢ⪃ᐹࢆ᳨ウࡍࡿሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪ᆅᒙࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟ࡘ࠸࡚ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜࡜㸪௚
⪅ࡢ⪃ᐹࢆ᳨ウࡋᨵၿࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸦㸲㸧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋᆅᇦࡢⅆᒣ⅊ࡢᗈࡀࡾ᪉ࢆ⪃ᐹࡍࡿሙ㠃࡟࠾
࠸࡚㸪ⅆᒣࡸᆅᒙ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪࣮࣒ࣟᒙࡢཌࡉ࡜೫す㢼ࡢᙳ㡪ࡢ᝟ሗ
࠿ࡽ㸪ⅆᒣ㸪ほᐹᆅ㸪୰Ꮫᰯࡢ఩⨨㛵ಀࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸦㸳㸧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ♧┦໬▼࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸦㸴㸧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࠕ▼⅊ᒾ㸦▼⅊▼㸧࡟࠺ࡍ࠸ሷ㓟ࢆ࠿ࡅࡿ࡜
஧㓟໬Ⅳ⣲ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺▼⅊ᒾࢆぢศࡅࡿᢏ⬟࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ከࡃࡢ
⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

㸱タၥ㸯
㊃᪨
ࠕᆅᒙࡢ㐃⥆ᛶࡸᡂᅉࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟㸪᩿ᒙࡢ᭷↓ࡸᆅᒙ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ⢏࡟╔┠
ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ᆅᒙほᐹ࡟㛵ࡍࡿᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ
➨㸰ศ㔝  ኱ᆅࡢᡂࡾ❧ࡕ࡜ኚ໬
኱ᆅࡢάືࡢᵝᏊࡸ㌟㏆࡞ᒾ▼㸪ᆅᒙ㸪ᆅᙧ࡞࡝ࡢほᐹࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᆅ⾲࡟ぢࡽࢀࡿ
ᵝࠎ࡞஦≀࣭⌧㇟ࢆ኱ᆅࡢኚ໬࡜㛵㐃௜ࡅ࡚⌮ゎࡉࡏ㸪኱ᆅࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࢆ
῝ࡵࡿࠋ
࢖ ᆅᒙࡢ㔜࡞ࡾ࡜㐣ཤࡢᵝᏊ 㺏 ᆅᒙࡢ㔜࡞ࡾ࡜㐣ཤࡢᵝᏊ
㔝እほᐹ࡞࡝ࢆ⾜࠸㸪ほᐹグ㘓ࢆᇶ࡟㸪ᆅᒙࡢ࡛ࡁ᪉ࢆ⪃ᐹࡋ㸪㔜࡞ࡾ᪉ࡸᗈࡀ
ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢつ๎ᛶࢆぢ࠸ࡔࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᆅᒙ࡜ࡑࡢ୰ࡢ໬▼ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡜ࡋ࡚
㐣ཤࡢ⎔ቃ࡜ᆅ㉁ᖺ௦ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ࠕ▱㆑ࠖ
࣭ホ౯ࡢほⅬ ほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢᢏ⬟
࣭୺࡞どⅬ ᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡ 㸦㑅ᢥᘧ㸧
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸱  㸿 㹀
㸯 ࢔ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ ࢔ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 ࢖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ୖグ௨እࡢゎ⟅㸪↓ゎ⟅ 
㸲 ࢖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ ࢔ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸳 ࢖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸴 ୖグ௨እࡢゎ⟅㸪↓ゎ⟅ 
㸵 ୖグ௨እࡢゎ⟅㸪↓ゎ⟅ ࢔ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸶 ࢖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪ࠕᆅᒙࡢ㐃⥆ᛶࡸᡂᅉࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟㸪᩿ᒙࡢ᭷↓ࡸᆅᒙ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ⢏
ࡢ኱ࡁࡉࡸᙧ࡟╔┠ࡍࡿ ࠖ࡞࡝ࡢᆅᒙほᐹ࡟࠾ࡅࡿᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᆅᒙࡢᏛ⩦࡛ࡣ㸪㔝እほᐹࢆ⾜࠺࡞࡝┤᥋య㦂ࢆ㔜どࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪஦๓࡟ほᐹᆅࡢ≉ᚩࡸᆅᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⩦ࡸᏳ඲㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡢὀព
ࢆ⾜࠺ࠋ⌧ᆅ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡣࡌࡵ࡟㟢㢌࠿ࡽᑡࡋ㞳ࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡛඲యࢆᴫほࡉࡏ㸪ᆅᒙࡢ
ࡘ࡞ࡀࡾࡸ㔜࡞ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡉࡏࡿࠋḟ࡟᩿ᒙࡸࡋࡹ࠺᭤ࡀ࠶ࡿ࠿࡞࠸࠿࡟ὀពࡋ࡞
ࡀࡽ㏆࡙࠸࡚㸪ᆅᒙࡢ㐃⥆ᛶࡸᆅᒙࡢᗈࡀࡾ᪉ࡢつ๎ᛶ࡟ࡘ࠸࡚✵㛫ⓗ࡟ᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺

࡟ࡍࡿࠋ᩿ᒙࡀぢࡽࢀࡓሙྜࡣ㸪ࡑࡢࡎࢀࡢ᪉ྥ࠿ࡽ㐣ཤ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ຊࡀຍࢃࡗࡓ࠿㸪
⪃ᐹࡉࡏࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᆅᒙࡢᵓᡂ≀࡟ࡘ࠸࡚⢏ࡢ኱ࡁࡉࡸᙧ㸪Ⰽࡸ◳ࡉ࡞࡝ࡢ
≉ᚩࢆほᐹࡉࡏࡿࠋ
ۑ ᆅᒙほᐹࢆᐇ᪋ࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪⏕ᚐࡢᐇែ࡟༶ࡋ࡚ᣦᑟィ⏬࡟᫂☜࡟఩⨨௜ࡅᐇ᪋ࡍࡿࡼ
࠺࡟ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪஦๓࡟ほᐹࡍࡿᆅᒙࢆ༑ศ࡟ㄪᰝࡋ㸪ᆅᒙほᐹࡀᏳ඲࠿ࡘ㐺ษ࡟⾜ࢃࢀ
ࡿࡼ࠺࡟‽ഛࡍࡿࠋᚲせ࡟ᛂࡌ࡚㸪⌧ᆅ࡟࠾ࡅࡿほᐹࡢチྍࢆᚓࡿࠋ
ᒾ▼࡞࡝ࢆヨᩱ࡜ࡋ࡚᥇ྲྀࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪⮬↛◚ቯ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᚲせ᭱ᑠ㝈࡜ࡍࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ࡑࡢᆅᇦࡢ≉ᛶ࠿ࡽほᐹࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ࡑ
ࢀࡒࢀࡢほᐹᆅ࡛㸪ほᐹࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡟༶ࡋ࡚୰Ꮫ⏕ࡢ▱㆑࡜ᢏ⬟ࢆά⏝ࡋ࡚ゎỴ࡛ࡁࡿㄢ
㢟ࢆタᐃࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㸪Ⓨၥࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚⪃࠼ࡸࡍࡃࡋࡓࡾㄝ᫂ࡋࡸ
ࡍࡃࡋࡓࡾࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦άືࢆ㏻ࡋ࡚㸪⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃ຊࡸ⾲⌧ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ
ۑ ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠕᆅᒙほᐹ࡟ฟ࠿ࡅࡼ࠺㸟ࠖࢆཧ↷ࠋ
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
㸱タၥ㸰
㊃᪨
ほᐹᆅ࡟࠾ࡅࡿᆅᒙࡢᗈࡀࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ほᐹᆅࡢᅗ࡜ほᐹ⤖ᯝ࠿ࡽศᯒࡋ࡚ゎ㔘
ࡋ㸪ᆅᒙࡢഴࡁࢆㄆ㆑ࡋ࡚㸪ࡑࡢഴࡁࡢ᪉ྥࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ
➨㸰ศ㔝  ኱ᆅࡢᡂࡾ❧ࡕ࡜ኚ໬
኱ᆅࡢάືࡢᵝᏊࡸ㌟㏆࡞ᒾ▼㸪ᆅᒙ㸪ᆅᙧ࡞࡝ࡢほᐹࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᆅ⾲࡟ぢࡽࢀࡿ
ᵝࠎ࡞஦≀࣭⌧㇟ࢆ኱ᆅࡢኚ໬࡜㛵㐃௜ࡅ࡚⌮ゎࡉࡏ㸪኱ᆅࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࢆ
῝ࡵࡿࠋ
࢖ ᆅᒙࡢ㔜࡞ࡾ࡜㐣ཤࡢᵝᏊ 㺏 ᆅᒙࡢ㔜࡞ࡾ࡜㐣ཤࡢᵝᏊ
㔝እほᐹ࡞࡝ࢆ⾜࠸㸪ほᐹグ㘓ࢆᇶ࡟㸪ᆅᒙࡢ࡛ࡁ᪉ࢆ⪃ᐹࡋ㸪㔜࡞ࡾ᪉ࡸᗈࡀ
ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢつ๎ᛶࢆぢ࠸ࡔࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᆅᒙ࡜ࡑࡢ୰ࡢ໬▼ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡜ࡋ࡚
㐣ཤࡢ⎔ቃ࡜ᆅ㉁ᖺ௦ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ࠕά⏝ࠖ
࣭ホ౯ࡢほⅬ ⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾲⌧
࣭୺࡞どⅬ ศᯒ࣭ゎ㔘
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡ 㸦㑅ᢥᘧ㸧
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸱  㸯 ࢔ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 ࢖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ࢘ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸲 ࢚ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪ほᐹᆅ࡟࠾ࡅࡿᆅᒙࡢᗈࡀࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪タၥ࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ⪅ࡢㄝ᫂࡜ᅗ㸯
㸦ほᐹࡍࡿ㸳ࡘࡢ㟢㢌ࡢሙᡤࢆ⾲ࡋࡓᅗ㸧㸪ᅗ㸰㸦ほᐹᆅࡢࡼ࠺ࡍࢆ⾲ࡋࡓᅗ㸧㸪ᅗ㸱㸦ࡑ
ࢀࡒࢀࡢ㟢㢌ࡢࡼ࠺ࡍࢆ⾲ࡋࡓᅗ㸧࠿ࡽศᯒࡋ࡚ゎ㔘ࡋ㸪ᆅᒙࡢഴࡁࢆㄆ㆑ࡋ࡚㸪ࡑࡢഴࡁ
ࡢ᪉ྥࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࠕほᐹᆅ࡟࠾࠸࡚ࡣ᩿ᒙࡸࡋࡹ࠺᭤ࡀ࡞ࡃ㸪
㟢㢌㹡࡟ぢࡽࢀࡿᆅᒙࡣỈᖹ࡛࠶ࡾ㸪㟢㢌㹟㸪㹠㸪㹢㸪㹣࡟ぢࡽࢀࡿᆅᒙࡣࡍ࡭࡚ᮾࡼࡾすࡢ᪉
ࡀపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ศᯒࡋ࡚ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪✵㛫ࢆㄆ㆑ࡋ㸪ᆅᒙࡢ
ഴࡁࡢ᪉ྥࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪ᆅᒙࡢഴࡁ࡟ࡘ࠸࡚
ᮾすࡢ᪉ྥ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ഴࡁࡢ᪉ྥࢆṇࡋࡃㄆ㆑࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸⏕
ᚐࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ᮾすࡢ᪉఩ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡾ㸪ᮾ࡜すࡢ᪉఩ࢆ
㏫࡟⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࡣ㸪㸳ࡘࡢ㟢㢌࡛ᅖࡲࢀࡓᆅ㠃ࡀỈᖹ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࢆᣦᑟ⪅ࡢㄝ᫂࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ᆅᒙࡀỈᖹ࡛㸪ᆅ㠃ࡀすࡼࡾᮾࡀపࡃ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ㄗࡗ࡚ㄆ㆑ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ゎ⟅㢮ᆺ㸯㸪㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࢆྜࢃࡏࡿ࡜㸣࡛࠶ࡾ㸪ഴࡁࡢ᪉ྥࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ
࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ୰࡟ࡣ㸪ḟࡢᅗࡢ୰ࡢᅗ㸿࠿ࡽᅗ㹀࡟࠾ࡅࡿどⅬࡢ⛣ືࡀ࡛ࡁࡎ࡟㸪ᆅᒙࡢ
ഴࡁ࡟ࡘ࠸࡚༡໭ࡢ᪉ྥ࡜⪃࠼࡚ࡋࡲ࠺⏕ᚐࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᅗ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᆅᏛⓗ㡿ᇦࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᆅᒙࢆ✵㛫ⓗ࡟ᤊ࠼㸪㔜࡞ࡾ᪉ࡸᗈࡀࡾ᪉ࡢつ๎ᛶࢆぢ࠸
ࡔࡍࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᆅᒙࡢᗈࡀࡾ᪉ࢆ✵㛫ⓗ࡟ᤊ࠼ࡿ㝿ࡣ㸪ᗄࡘ࠿ࡢ㟢㢌ࢆẚ㍑ࡋ㸪ࡑ
ࡢᆅᇦ࡟ぢࡽࢀࡿ≉ᚩⓗ࡞ᆅᒙࢆ౑ࡗ࡚ࡘ࡞ࡀࡾࢆ⪃ᐹࡉࡏࡿᣦᑟ࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ᆅᒙࢆ✵㛫ⓗ࡟ᤊ࠼ࡉࡏࡿ࡟ࡣ㸪ほᐹ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࢫࢣࢵࢳࡸᰕ≧ᅗ࠿ࡽ㸪❧యⓗ࡟ࡑࡢᆅ
ᇦࡢᆅᒙࢆ෌⌧ࡋࡓࡾ㸪࣮࣎ࣜࣥࢢㄪᰝࡢヨᩱࡸࡑࡢ⤖ᯝࡢ㈨ᩱࢆࡘ࡞ࡂྜࢃࡏ࡚ᆅୗࡢᆅ
ᒙࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ⪃ᐹࡉࡏࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ᆅᒙほᐹ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᩍᖌࡀほᐹࡋࡓᆅᒙ࡟ࡘ࠸࡚ࡍ࡭࡚ゎㄝࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᮏタၥࡢ
ࡼ࠺࡟㸪ᆅᒙ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪ศᯒࡋゎ㔘ࡋࡓࡇ࡜ࢆほᐹグ㘓࡞࡝ࡢ⤖ᯝࢆ᰿ᣐ
࡟௚⪅࡟ㄝ᫂ࡍࡿ࡞࡝ࡢᏛ⩦άືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠕᆅᒙほᐹ࡟ฟ࠿ࡅࡼ࠺㸟ࠖࢆཧ↷ࠋ
ᅗ㸿㸦ᅗ㸯࡟ほᐹ᪉ྥࢆ᭩ࡁຍ࠼ࡓᅗ㸧 ᅗ㹀
㟢㢌㹡
㟢㢌㹢
ᆅⅬ㹮
໭
༡
す
㟢㢌㹟 㟢㢌㹠
ᮾ
㟢㢌㹣
ほᐹ᪉ྥ
㟢㢌㹡
㟢㢌㹢
ᆅⅬ㹮໭ ༡
す
㟢㢌㹟
㟢㢌㹠
ᮾ
㟢㢌㹣
ほᐹ᪉ྥ
㟢㢌㹣 㟢㢌㹟㟢㢌㹠
㟢㢌㹡㟢㢌㹢
ᅗ㹁㸦ᅗ㸰࡟㟢㢌ࡢࡼ࠺ࡍ࡜᪉఩ࢆ᭩ࡁຍ࠼ࡓᅗ㸧
ୖࡢᅗ㹁ࡣ㸪ᆅⅬ㹮࠿ࡽᮾࡢ᪉ྥࢆྥ࠸࡚ほᐹᆅ඲యࢆಠ▔ࡋࡓࡼ࠺ࡍࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡩ ࠿ࢇ
ࡑࢀࡒࢀࡢ㟢㢌࡟࠾ࡅࡿᆅᒙࡣ㸪ᡭ๓ࡢ᪉ྥ㸪ࡘࡲࡾᮾࡼࡾすࡢ᪉ࡀపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜
ศᯒࡋ࡚ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ
ど
Ⅼ
ࢆ
⛣
ື
ࡍ
ࡿ

㸱タၥ㸱
㊃᪨
ⅆᒣࡸᆅᒙ㸪ሁ✚ᒾࡢ▱㆑ࢆά⏝ࡋ㸪㐣ཤࡢⅆᒣάືࡀάⓎࡔࡗࡓ᫬ᮇࡢᅇᩘ࡟ࡘ
ࡓ࠸ࡏࡁ
࠸࡚ࡢ௚⪅ࡢ⪃ᐹࢆ᳨ウࡋ㸪᰿ᣐࢆ♧ࡋ࡚ᨵၿࡋࡓ⪃ᐹࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝
࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ
➨㸰ศ㔝  ኱ᆅࡢᡂࡾ❧ࡕ࡜ኚ໬
኱ᆅࡢάືࡢᵝᏊࡸ㌟㏆࡞ᒾ▼㸪ᆅᒙ㸪ᆅᙧ࡞࡝ࡢほᐹࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᆅ⾲࡟ぢࡽࢀࡿ
ᵝࠎ࡞஦≀࣭⌧㇟ࢆ኱ᆅࡢኚ໬࡜㛵㐃௜ࡅ࡚⌮ゎࡉࡏ㸪኱ᆅࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࢆ
῝ࡵࡿࠋ
࢔ ⅆᒣ࡜ᆅ㟈 㺏 ⅆᒣάື࡜ⅆᡂᒾ
ⅆᒣࡢᙧ㸪άືࡢᵝᏊཬࡧࡑࡢᄇฟ≀ࢆㄪ࡭㸪ࡑࢀࡽࢆᆅୗࡢ࣐ࢢ࣐ࡢᛶ㉁࡜㛵
㐃௜ࡅ࡚࡜ࡽ࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ⅆᒣᒾ࡜῝ᡂᒾࡢほᐹࢆ⾜࠸㸪ࡑࢀࡽࡢ⤌⧊ࡢ㐪࠸ࢆ
ᡂᅉ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࠋ
࢖ ᆅᒙࡢ㔜࡞ࡾ࡜㐣ཤࡢᵝᏊ 㺏 ᆅᒙࡢ㔜࡞ࡾ࡜㐣ཤࡢᵝᏊ
㔝እほᐹ࡞࡝ࢆ⾜࠸㸪ほᐹグ㘓ࢆᇶ࡟㸪ᆅᒙࡢ࡛ࡁ᪉ࢆ⪃ᐹࡋ㸪㔜࡞ࡾ᪉ࡸᗈࡀ
ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢつ๎ᛶࢆぢ࠸ࡔࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᆅᒙ࡜ࡑࡢ୰ࡢ໬▼ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡜ࡋ࡚
㐣ཤࡢ⎔ቃ࡜ᆅ㉁ᖺ௦ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ࠕά⏝ࠖ
࣭ホ౯ࡢほⅬ ⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾲⌧
࣭୺࡞どⅬ ᳨ウ࣭ᨵၿ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡ 㸦グ㏙ᘧ㸧
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸱  㸦ṇ⟅ࡢ᮲௳㸧
࢖࡜ゎ⟅ࡋ㸪ḟࡢa㸪b࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠋ
a ࠝࠕ 㸯ࡘࡢ࣮࣒ࠞࣟᒙࡀぢࡽࢀࡿ࠿ࡽࠖ࡞࡝㸪ほᐹ࡛ࡁࡿ࣮࣒ࣟᒙࡣ㸯
ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
b ࠕ㸲ࡘࡢ㟢㢌࡟ぢࡽࢀࡿจ⅊ᒾᒙࡣ㸪ࡘ࡞ࡀࡗࡓྠ୍ࡢᆅᒙࡔ࠿ࡽࠖ࡞
࡝㸪ほᐹ࡛ࡁࡿจ⅊ᒾᒙࡣ㸪㸯ࡘࡢᆅᒙ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ṇ⟅౛㸧
౛㸯 ࠝ㸯ࡘࡢ࣮࣒ࠞࣟᒙ࡜㸯ࡘࡢจ⅊ᒾᒙࡀぢࡽࢀࡿ࠿ࡽࠋ
౛㸰 ࠝ㸯ࡘࡢ࣮࣒ࠞࣟᒙࡀぢࡽࢀ㸪㸲ࡘࡢ㟢㢌࡟ぢࡽࢀࡿจ⅊ᒾᒙࡣࡘ࡞ࡀ
ࡗࡓྠ୍ࡢᆅᒙ࡛࠶ࡾ㸪㸯ࡘࡢจ⅊ᒾᒙࡀぢࡽࢀࡿ࠿ࡽࠋ
㸯 ࢖ a㸪b࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ࡜ b࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ゎ ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸲 ⟅ ↓ゎ⟅ 
㸳 ࢔ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸴 ࢘ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸵 ࢚ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸶 ࢜ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 

ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪ⅆᒣࡸᆅᒙ㸪ሁ✚ᒾࡢ▱㆑ࢆά⏝ࡋ㸪㐣ཤࡢⅆᒣάືࡀάⓎࡔࡗࡓ᫬ᮇࡢᅇ
ᩘ࡟㛵ࡍࡿ௚⪅ࡢ⪃ᐹࢆ᳨ウࡋ㸪᰿ᣐࢆ♧ࡋ࡚ᨵၿࡋࡓ⪃ᐹࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢ㝿㸪จ⅊ᒾᒙ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜㸪ほᐹᆅ࡟࠾ࡅࡿ࣮࣒ࣟᒙࡀ㐣ཤࡢ
ⅆᒣάືࡀάⓎࡔࡗࡓ᫬ᮇ࡟ሁ✚ࡋࡓᆅᒙ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪ᣦᑟ⪅ࡢㄝ᫂࠿ࡽㄞࡳྲྀࡿ
ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ᆅᒙࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟ࡘ࠸࡚ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜࡜㸪௚⪅
ࡢ⪃ᐹࢆ᳨ウࡋᨵၿࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸯㸦ṇ⟅㸧࡜ゎ⟅㢮ᆺ㸰㸦ㄗ⟅㸧ࡢ཯ᛂ⋡ࢆྜࢃࡏࡿ࡜㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ
ゎ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡣ㸪㐣ཤࡢⅆᒣάືࡀάⓎࡔࡗࡓ᫬ᮇࡢᅇᩘࢆ㸰ᅇ࡜㑅ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ゎ
⟅㢮ᆺ㸰㸦཯ᛂ⋡㸣㸧ࡢゎ⟅ࡣ㸪⌮⏤࡟࠾࠸࡚㸪จ⅊ᒾᒙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㐺ษ࡟グ㏙ࡋ࡚࠸
ࡿࡀ㸪࣮࣒ࣟᒙ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡀ࡞࠸ࠋタၥ࡟࠾ࡅࡿ⏨Ꮚ⏕ᚐࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿ࣮࣒ࣟᒙ࡟㛵ࡍࡿ
ㄝ᫂ࡣṇࡋ࠸ࡢ࡛㸪ࡑࡢࡇ࡜ࢆ┬␎ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ㸯㸪㸰ࡢゎ⟅ࢆࡋࡓ⏕ᚐࡣ㸪ᆅᒙࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ⪃࠼㸪㸲ࡘࡢ㟢㢌࡟ぢࡽࢀࡿจ⅊
ᒾᒙࡣࡘ࡞ࡀࡗࡓྠ୍ࡢᆅᒙ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆぢ࠸ࡔࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸰ࢆ㝖࠸ࡓㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸱㸪㸲㸪㸳㸪㸴㸪㸵㸪㸶㸪㸷㸪㸮ࡢ཯ᛂ⋡
ࢆྜࢃࡏࡿ࡜㸣࡛࠶ࡿࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ㸱㸪㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࢆྜࢃࡏࡿ࡜㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࢆゎ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡣ㸪ᅇᩘࢆ㸰
ᅇ࡜㑅ࢇࡔࡀ㸪ᨵၿࡋࡓ⪃ᐹࢆṇࡋࡃ᭩ࡅ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ㸱ࡢ୰࡟ࡣ㸪㟢㢌㹟࡟㸯ࡘࡢ࣮࣒ࣟᒙ࡜㸯ࡘࡢจ⅊ᒾᒙࡀぢࡽࢀࡿ࠿ࡽ㸰ᅇࢆ㑅
ࢇ࡛࠸ࡿゎ⟅ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡢ୰࡟ࡣ㸪ほᐹᆅࡢ㟢㢌࡟ぢࡽࢀࡿᆅᒙࡣࡘ
࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ⅆᒣάື࡟ࡼࡾሁ✚ࡋࡓᆅᒙ㸦࣮࣒ࣟᒙ㸪จ⅊ᒾᒙ㸧ࡀ୍␒ከࡃほᐹ࡛
ࡁࡿ㟢㢌㹟࡛ㄝ᫂ࡋࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡓ⏕ᚐࡣ㸪ᆅᒙࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆㄆ㆑
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪ㄝ᫂ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸱࡛ࡣ㸪จ⅊ᒾᒙࡀ㸰ࡘ࡞
ࡢ࡛㸰ᅇࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿゎ⟅࡞࡝ࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ⅆᒣάືࡀάⓎࡔࡗࡓ᫬ᮇࡢᅇᩘࡀ㸰ᅇ௨እࡢゎ⟅ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸳㸪㸴㸪㸵㸪㸶࡛࠶ࡿࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ㸵㸦ᅇᩘ㸸㸲ᅇ㸧ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ࣮࣒ࣟᒙࢆⅆᒣάື࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜
ㄆ㆑ࡏࡎ㸪จ⅊ᒾᒙࡔࡅ࡛⪃࠼࡚࠸ࡿゎ⟅ࡸจ⅊ᒾᒙࢆ㸱✀㢮࡜ㄆ㆑ࡋ࣮࣒ࣟᒙ࡜ྜࢃࡏ࡚
㸲ᅇࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿゎ⟅࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋゎ⟅㢮ᆺ㸴㸦ᅇᩘ㸸㸱ᅇ㸧ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
࣮࣒ࣟᒙࢆⅆᒣάື࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ㄆ㆑ࡏࡎ㸪จ⅊ᒾᒙࡔࡅ࡛⪃࠼࡚࠸ࡿゎ⟅ࡸจ⅊ᒾᒙࢆ㸰
✀㢮࡜ㄆ㆑ࡋ࣮࣒ࣟᒙ࡜ྜࢃࡏ࡚㸱ᅇࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿゎ⟅࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋゎ⟅㢮ᆺ㸶㸦ᅇᩘ㸸㸴
ᅇ㸧ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋจ⅊ᒾᒙࢆ㸲✀㢮࡜ㄆ㆑ࡋ㸪࣮࣒ࣟᒙ࡜▼⅊ᒾᒙ࡜ࢆྜࢃ
ࡏ࡚㸴ᅇࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿゎ⟅ࡸ㸴✀㢮ࡢᆅᒙࡀほᐹ࡛ࡁࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸴ᅇࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿゎ⟅㸪ᆅ
ᒙࡀ㸴ᒙ௨ୖ࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸴ᅇࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿゎ⟅࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋゎ⟅㢮ᆺ㸳㸦ᅇᩘ
㸸㸯ᅇ㸧ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ࣮࣒ࣟᒙࡲࡓࡣจ⅊ᒾᒙࡢ࡝ࡕࡽ࠿㸯ࡘࡀⅆᒣάື࡟
ࡼࡿࡶࡢ࡜⪃࠼㸯ᅇࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿゎ⟅࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ㸯㸪㸰௨እ㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸱ࡢ୍㒊࡜ゎ⟅㢮ᆺ㸳ࡢ୍㒊ࢆ㝖ࡃ㸧ࡢゎ⟅ࢆࡋࡓ⏕ᚐࡣ㸪
ᆅᒙࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟ࡘ࠸࡚ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇࢀࡽࡢ⏕ᚐࡢ
୰࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢሁ✚ᒾࡢᡂᅉ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸⏕ᚐࡀ࠸ࡿࠋ

ۑ ୍᪉㸪ᮏタၥ࡛ࡣ㸪㐣ཤࡢⅆᒣάືࡀάⓎࡔࡗࡓ᫬ᮇࡢᅇᩘ࡟ࡘ࠸࡚㸪タၥ࡟࠾ࡅࡿ⏨
Ꮚ⏕ᚐࡢ⪃ᐹࢆ᳨ウࡋ㸪᰿ᣐࢆ♧ࡋ࡚ᨵၿࡋࡓ⪃ᐹࢆㄝ᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋタၥ࡟࠾ࡅࡿ
ᣦᑟ⪅ࡢㄝ᫂ࠕᆅᒙࡢࡘ࡞ࡀࡾ࠿ࡽ⪃࠼࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠖࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟㸪⏨Ꮚ⏕ᚐࡢ⪃ᐹࢆ᳨
ウࡋᨵၿࡍࡿࠋ
⏨Ꮚ⏕ᚐࡢ⪃ᐹࢆ㐺ษ࡟᳨ウࡋᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪ࠕᆅᒙࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟
ࡘ࠸࡚ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ 㸪ࠖࠕⅆᒣ㸪ᆅᒙ㸪ሁ✚ᒾ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ㄗࡗࡓ⌮ゎࢆࡋ࡚࠸
ࡿ 㸪ࠖࠕⅆᒣࡸᆅᒙ㸪ሁ✚ᒾࡢ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ 㸪ࠖࠕ௚⪅ࡢ⪃ᐹ࡟
ᑐࡋ࡚㸪ከ㠃ⓗ㸪⥲ྜⓗ࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᅇᩘࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿࡶࡢࡢ⌮⏤ࢆグ㏙ࡋ࡚࠸࡞࠸ゎ⟅ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸲௨እ࡟㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸳㸪
㸴㸪㸵㸪㸶࡟࠾࠸࡚ࡶぢࡽࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ⅆᒣࡸᆅᒙ㸪ሁ✚ᒾࡢ▱㆑ࢆά⏝ࡋ㸪㐣ཤࡢⅆᒣάືࡀάⓎࡔࡗࡓ
᫬ᮇࡢᅇᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ௚⪅ࡢ⪃ᐹࢆ᳨ウࡋ㸪᰿ᣐࢆ♧ࡋ࡚ᨵၿࡋࡓ⪃ᐹࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟
ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᆅᏛⓗ㡿ᇦࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᆅᒙࢆ✵㛫ⓗ࡟ᤊ࠼㸪㔜࡞ࡾ᪉ࡸᗈࡀࡾ᪉ࡢつ๎ᛶࢆぢ࠸
ࡔࡍࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᆅᒙࡢᗈࡀࡾ᪉ࢆ✵㛫ⓗ࡟ᤊ࠼ࡿ㝿࡟ࡣ㸪ᗄࡘ࠿ࡢ㟢㢌ࢆẚ㍑ࡋ㸪
ࡑࡢᆅᇦ࡟ぢࡽࢀࡿ≉ᚩⓗ࡞ᆅᒙࢆ౑ࡗ࡚ᆅᒙࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ⪃ᐹࡉࡏࡿᣦᑟ࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
ۑ ሁ✚ᒾ࡟ྵࡲࢀࡿ⢏ࡀ୸ࡳࢆᖏࡧ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ⅆᒣ⅊ᒙࡸจ⅊ᒾᒙ࡟ぢࡽࢀࡿ⢏
ࡣゅᙇࡗࡓࡶࡢࡀከࡃ㸪ⅆᒣᄇฟ≀࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⌮ゎࡉࡏࡿᣦᑟࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪㟢㢌㹟㸪㹠㸪㹢㸪㹣࡟ぢࡽࢀࡿจ⅊ᒾᒙࡣ㸪᩿ᒙࡀ࡞ࡃ㸪ࡘ࡞ࡀࡗࡓྠ୍ࡢ
ᆅᒙ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢ㟢㢌ࡢࡼ࠺ࡍࢆᅗ㸱࡛⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᆅᒙࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ⪃࠼
ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸⏕ᚐࡀ࠸ࡿࠋᆅᒙࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟ࡘ࠸࡚㸪ほᐹᆅ࡟࠾ࡅࡿ㐣ཤࡢฟ᮶஦࡞࡝ࢆ⪃
࠼ࡉࡏࡿ࡞࡝ࡢᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᆅᒙࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟ࡣ㸪」
ᩘࡢᰕ≧ᅗ࡞࡝ࢆ౑ࡗ࡚㸪ᅗ࡜ᅗࡢ㛫ࡢ✵㛫࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏࡿᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ᗈ኱࡞
✵㛫ࢆㄆ㆑ࡉࡏ㸪㞳ࢀ࡚࠸࡚ࡶࡘ࡞ࡀࡗࡓྠ୍ࡢᆅᒙ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ༑ศ࡟᳨ウࡉࡏࡿࡇ
࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᮏタၥࡢࡼ࠺࡟㸪⮬ࡽࡢ⪃࠼ࡸ௚⪅ࡢ⪃࠼࡟ࡘ࠸࡚㸪⛉Ꮫⓗ࡞▱㆑ࡸᴫᛕ࡜ほᐹグ㘓࡞࡝
ࡢ⤖ᯝࢆ᰿ᣐ࡟㸪ࡑࡢጇᙜᛶ࡞࡝ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ከ㠃ⓗ㸪⥲ྜⓗ࡟ᛮ⪃ࡋ㸪ᚲせ࡟
ᛂࡌ࡚⮬ࡽࡢ⪃࠼ࡸ௚⪅ࡢ⪃࠼ࢆᨵၿࡍࡿᏛ⩦άືࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃ຊࡸ⾲
⌧ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿୖ࡛኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏタၥ࡛ࡣᣦᑟ⪅ࡀ⪃ᐹࡢㄗࡾࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᐇ㝿ࡢᏛ⩦ሙ㠃࡛ࡣ㸪⪃ᐹࡀほᐹ⤖ᯝ
࡟ᑐࡋ࡚㐺ษ࠿࡝࠺࠿㸪⛉Ꮫⓗ࡞▱㆑ࡸᴫᛕ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ከ㠃ⓗ㸪⥲ྜⓗ࡞ᛮ⪃࡟ࡼࡾ᳨ウ
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ㄗࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡣ㸪ほᐹ⤖ᯝ࡞࡝ࡢ᰿ᣐ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪⪃
ᐹࢆᨵၿࡉࡏࡿࠋ
ۑ ゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡣ㸪ᅇᩘࢆ㸰ᅇ࡜㑅ࢇ࡛࠸ࡿࡀ㸪ᨵၿࡋࡓ⪃ᐹ࡟࠾࠸࡚࣮࣒ࣟᒙ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋタၥ࡟࠾ࡅࡿ⏨Ꮚ⏕ᚐࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿ࣮࣒ࣟᒙ࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ࡣṇࡋ࠸ࡢ࡛㸪࣮࣒ࣟ
ᒙࡢㄝ᫂ࢆ┬␎ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⌮⛉࡟࠾࠸࡚㸪⪃ᐹࢆ㏙࡭ࡿ㝿࡟ࡣ㸪⛉Ꮫⓗ࡞▱㆑ࡸ
ᴫᛕ࡜ほᐹ⤖ᯝ࡞࡝ࡢ᰿ᣐ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ᚲせ࡞஦᯶ࢆᣲࡆ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜
ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪⛉Ꮫⓗ࡞▱㆑ࡸᴫᛕࢆ౑ࡗ࡚⪃࠼ࡓࡾㄝ᫂ࡋࡓࡾࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪ၥࢃࢀ࡚࠸
ࡿ஦᯶ࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠿ࡽ⾲⌧ࡍࡿ࡞࡝ࡢᣦᑟࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ۑ ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠕᆅᒙほᐹ࡟ฟ࠿ࡅࡼ࠺㸟ࠖࢆཧ↷ࠋ
ࡇࡢほᐹᆅࡢ㟢㢌࡟ࡣ㸪㸯ࡘࡢ࣮࣒ࣟᒙ࡜㸲ࡘࡢจ⅊ᒾᒙࡀぢࡽࢀࡿ
ࡢ࡛㸪ࡇࢀࡽࡢᆅᒙࡀሁ✚ࡋࡓᮇ㛫࡟ࡣ㸪ⅆᒣάືࡀάⓎࡔࡗࡓ᫬ᮇ
ࡀᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㸳ᅇ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ
㈼ࡉࢇࡣ⌮⏤࡜࡜ࡶ࡟ࠕᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㸳ᅇࠖ࡜࠸ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪ᙬ
ࡉࢇࡣ࡝࠺⪃࠼ࡲࡍ࠿ࠋᆅᒙࡢࡘ࡞ࡀࡾ࠿ࡽ⪃࠼࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ۑᆅᒙࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ⪃࠼ࡿ
ۑ⌮⛉ࡢᏛ⩦࡟㸪⮬ࡽࡢ⪃࠼ࡸ௚⪅ࡢ⪃࠼ࢆ᳨ウࡋᨵၿࡍࡿሙ㠃ࢆᑟධࡍࡿ
ۑ⪃ᐹࢆ㏙࡭ࡿ㝿࡟ࡣ㸪⛉Ꮫⓗ࡞▱㆑ࡸᴫᛕ࡜ほᐹ⤖ᯝ࡞࡝ࡢ᰿ᣐ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪
ᚲせ࡞஦᯶ࢆᣲࡆ࡚ㄝ᫂ࡍࡿ
⚾ࡣ㸪ⅆᒣάືࡀάⓎࡔࡗࡓ᫬ᮇࡀᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㸰ᅇ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡲࡍࠋ
ࡑࡢ⌮⏤ࡣ㸪㸯ࡘࡢ࣮࣒ࣟᒙࡀぢࡽࢀ㸪㸲ࡘࡢ㟢㢌࡟ぢࡽࢀࡿจ⅊
ᒾᒙࡣࡘ࡞ࡀࡗࡓྠࡌᆅᒙ࡛࠶ࡾ㸪㸯ࡘࡢจ⅊ᒾᒙࡀぢࡽࢀࡿ࠿ࡽ
࡛ࡍࠋ
ⅆᒣࡢάື࡟㛵ಀ
ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ࣮࣒ࣟ
ᒙ࡜จ⅊ᒾᒙ࡛͐
ᦃׇὀ࿇࢙໅ՠἽἶ἖Ἰὀᾦᾧ
Ắᾲ̵ᾥ࢔ Ỗἶ ǡ࿇࢙໅ՠỖۂ
ẮӶ࿉ࢣ࢔ ộἶ Ȁ ἶἼ἞ἵἱ״͜ὀ۟࢔ǡ࿇࢙໅ՠỖۂ
ὐἺὓ㸸ᦃׇἽ࿇࢙໅ՠ἞໅ᆄἲἵἱసಔὁẬװពỗۂ

㸱タၥ㸲
㊃᪨
ᆅᇦࡢⅆᒣ⅊ࡢᗈࡀࡾ᪉ࢆ⪃ᐹࡍࡿሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪ⅆᒣࡸᆅᒙ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆά
⏝ࡋ࡚㸪࣮࣒ࣟᒙࡢཌࡉ࡜೫す㢼ࡢᙳ㡪ࡢ᝟ሗ࠿ࡽ㸪ⅆᒣ㸪ほᐹᆅ㸪୰Ꮫᰯࡢ఩⨨㛵ಀ
ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ
➨㸰ศ㔝  ኱ᆅࡢᡂࡾ❧ࡕ࡜ኚ໬
኱ᆅࡢάືࡢᵝᏊࡸ㌟㏆࡞ᒾ▼㸪ᆅᒙ㸪ᆅᙧ࡞࡝ࡢほᐹࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᆅ⾲࡟ぢࡽࢀࡿ
ᵝࠎ࡞஦≀࣭⌧㇟ࢆ኱ᆅࡢኚ໬࡜㛵㐃௜ࡅ࡚⌮ゎࡉࡏ㸪኱ᆅࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࢆ
῝ࡵࡿࠋ
࢔ ⅆᒣ࡜ᆅ㟈 㺏 ⅆᒣάື࡜ⅆᡂᒾ
ⅆᒣࡢᙧ㸪άືࡢᵝᏊཬࡧࡑࡢᄇฟ≀ࢆㄪ࡭㸪ࡑࢀࡽࢆᆅୗࡢ࣐ࢢ࣐ࡢᛶ㉁࡜㛵
㐃௜ࡅ࡚࡜ࡽ࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ⅆᒣᒾ࡜῝ᡂᒾࡢほᐹࢆ⾜࠸㸪ࡑࢀࡽࡢ⤌⧊ࡢ㐪࠸ࢆ
ᡂᅉ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࠋ
࢖ ᆅᒙࡢ㔜࡞ࡾ࡜㐣ཤࡢᵝᏊ 㺏 ᆅᒙࡢ㔜࡞ࡾ࡜㐣ཤࡢᵝᏊ
㔝እほᐹ࡞࡝ࢆ⾜࠸㸪ほᐹグ㘓ࢆᇶ࡟㸪ᆅᒙࡢ࡛ࡁ᪉ࢆ⪃ᐹࡋ㸪㔜࡞ࡾ᪉ࡸᗈࡀ
ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢつ๎ᛶࢆぢ࠸ࡔࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᆅᒙ࡜ࡑࡢ୰ࡢ໬▼ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡜ࡋ࡚
㐣ཤࡢ⎔ቃ࡜ᆅ㉁ᖺ௦ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ࠕά⏝ࠖ
࣭ホ౯ࡢほⅬ ⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾲⌧
࣭୺࡞どⅬ 㐺⏝
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡ 㸦㑅ᢥᘧ㸧
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸱  㸯 ࢔ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 ࢖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ࢘ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ࢚ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪ⅆᒣࡸᆅᒙ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆά⏝ࡋ㸪࣮࣒ࣟᒙࡢཌࡉ࡜೫す㢼ࡢᙳ㡪ࡢ
᝟ሗ࠿ࡽ㸪ⅆᒣ㸪ほᐹᆅ㸪୰Ꮫᰯࡢ఩⨨㛵ಀࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᅗ㸲࠿
ࡽ㸪ࠕⅆᒣ⅊ࡢከࡃࡣ㸪೫す㢼ࡢᙳ㡪࡟ࡼࡾⅆᒣࡢᮾഃ࡟㝆ࡾ✚ࡶࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜㸪ࠕⅆᒣ⅊
ࡣⅆᒣ࡟㏆࠸࡯࡝ཌࡃ㝆ࡾ✚ࡶࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣
࡛࠶ࡾ㸪࣮࣒ࣟᒙࡢཌࡉ࡜೫す㢼ࡢᙳ㡪ࡢ᝟ሗ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸱㸦㑅ᢥ⫥㸸࢘㸧ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪೫
す㢼ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ࠿ࡽࡣ⪃ᐹ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪࣮࣒ࣟᒙࡢཌࡉࡢ᝟ሗ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸⏕ᚐࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ㸰㸦㑅ᢥ⫥㸸࢖㸧ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪೫す㢼ࡢᙳ㡪࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ᝟ሗ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸⏕ᚐࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ゎ⟅㢮ᆺ㸯㸦㑅ᢥ⫥㸸࢔㸧ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪೫す㢼ࡢᙳ㡪࡜ࣟ
࣮࣒ᒙࡢཌࡉࡢ࠸ࡎࢀࡢ᝟ሗ࠿ࡽࡶ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸⏕ᚐࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪ᣦᑟ⪅ࡢㄝ᫂࠿ࡽ࣮࣒ࣟᒙࡢཌࡉ࡜೫す㢼ࡢᙳ㡪ࡢ᝟ሗ࡜ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜
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໬┦♧ࡿࡁ࡛ᐃ᥎ࢆቃ⎔ࡢ᫬ᙜࡓࡋ✚ሁ㸪࡜▼໬‽♧ࡿࡁ࡛ᐃ᥎ࡀ௦᫬ࡓࡋ✚ሁࡣ࡟▼໬ ۑ
ⓗᚩ≉ࡓࡋᰤ⦾࡟ࡳࡢ௦ᖺࡿ࠶㸪ࡣ▼໬‽♧ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉゎ⌮ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ▼
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ࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆែ⏕ࡢ≀⏕ࡢࡽࢀࡑ㸪ࡣ࡟ࡿࡍᐃ᥎ࢆቃ⎔ࡢ᫬ᙜࡓࡋ✚ሁ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡀ࡝࡞㦂య↛⮬ࡸᐹほ࡞ⓗ⥆⥅ࡢ≀⏕㸪ࡣ࡟
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㸳 㢮ᆺ㸯࠿ࡽ㢮ᆺ㸲௨እࡢẼయࡢྡ⛠ࡲࡓࡣ໬Ꮫᘧࢆゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪ࠕ▼⅊ᒾ㸦▼⅊▼㸧࡟࠺ࡍ࠸ሷ㓟ࢆ࠿ࡅࡿ࡜஧㓟໬Ⅳ⣲ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺
➨㸯Ꮫᖺ࡟࠾ࡅࡿ໬Ꮫⓗ㡿ᇦࡢ▱㆑࡜▼⅊ᒾࡢぢศࡅ᪉࡟㛵ࡍࡿᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ⏕≀ࢆ㉳※࡜ࡋࡓሁ✚ᒾ࡟ࡣ㸪▼⅊ᒾࡸࢳ࣮ࣕࢺ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶ⢏ࡀ
⫗║࡛ࡣほᐹ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪▼⅊ᒾࡣ୺ᡂศࡀⅣ㓟࢝ࣝࢩ࣒࡛࢘࠶ࡾ㸪࠺ࡍ࠸ሷ㓟࡜཯ᛂࡍࡿ
࡜஧㓟໬Ⅳ⣲ࢆⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽぢศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪▼⅊ᒾࢆ
ぢศࡅࡿᢏ⬟࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ከࡃࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

ۑ ᫛࿴㸱㸰ᖺᗘ඲ᅜᏛຊㄪᰝ࡛ࡣ㸪▼⅊ศࡢከ࠸ᒾ▼࠿ุูࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡿࡶࡢ㸦࠺ࡍ࠸
ሷ㓟㸧ࢆ㑅ࡪၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᒾ▼ࢆぢศࡅࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪◳ࡉࡸᵓᡂࡍࡿ⢏࡟╔┠ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡣࡌࡵ
࡟⢏ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚㸪ḟ࡟ᙧࡀ୸࠸࠿ゅᙇࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ほᐹࡉࡏࡿࠋ⢏ࡀ⫗║࡛
ぢ࠼࡞࠸ᒾ▼࡟ࡣ⏕≀ࡀ㉳※ࡢᒾ▼࡛࠶ࡿࢳ࣮ࣕࢺ࡜▼⅊ᒾ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ▼⅊ᒾ࡟ẚ࡭ࢳ
࣮ࣕࢺࡣ㠀ᖖ࡟◳ࡃ๭ࢀ࡟ࡃ࠸ࠋࡲࡓ㸪▼⅊ᒾࡣ㸪୺࡟Ⅳ㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘࠿ࡽ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵ㸪࠺ࡍ࠸ሷ㓟࡜཯ᛂࡍࡿࡇ࡜࡛஧㓟໬Ⅳ⣲ࢆⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢳ࣮ࣕࢺ࡜༊ูࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ۑ ゎ⟅ࡢ୰࡟ࡣ㸪஧㓟໬Ⅳ⣲࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ࡑࡢྡ⛠ࢆṇࡋࡃ᭩ࡁ
⾲ࡏ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ⌮⛉࡟࠾࠸࡚㸪≀㉁ࡢྡ⛠㸪໬Ꮫᘧ࡞࡝ࡢ⛉Ꮫⓗ࡞⏝ㄒࢆṇࡋࡃ
⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪⛉Ꮫⓗ࡞ᴫᛕࢆᙧᡂࡋࡓࡾ㸪⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃ຊࡸ⾲⌧ຊࢆ⫱ᡂࡋࡓࡾࡍࡿୖ
࡛኱ษ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪⛉Ꮫⓗ࡞ᴫᛕࡣ㸪ほᐹ࣭ᐇ㦂࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚య㦂ⓗ࡟㌟࡟௜ࡅࡿࡼ࠺࡟
ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠕᆅᒙほᐹ࡟ฟ࠿ࡅࡼ࠺㸟ࠖࢆཧ↷ࠋ

ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ ➨㸰ศ㔝㸦ᆅᏛⓗ㡿ᇦ㸧ࠕᆅᒙほᐹ࡟ฟ࠿ࡅࡼ࠺㸟ࠖ
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ
ᆅᒙほᐹ࡟࠾࠸࡚㸪ᆅᒙ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸᴫᛕ࡟ᇶ࡙࠸࡚ほᐹࡋࡓ⤖ᯝ࡞࡝ࢆ᰿ᣐ࡟㸪
ᆅᒙࡢᡂᅉࡸᗈࡀࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚᥎ㄽࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃ຊࡸ⾲⌧ຊࢆ⫱ᡂࡍ
ࡿࠋࡲࡓ㸪ᆅᒙほᐹ࡟㛵ࡍࡿᢏ⬟ࡢᐃ╔࡜㸪ᆅᒙ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ
ͤ ࡇࡢᆅᒙほᐹ࡛ࡣ㸪஦๓࡟ほᐹᆅࡢ≉ᚩ࡜ᆅᒙ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ⾜࠺ࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ
㸯㸬࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
ە ᆅᒙほᐹࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡜␃ពⅬ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࠋ
Ꮫ⩦ࡢὶࢀ
ᆅᒙほᐹࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡜␃ពⅬ
ձ ᆅᇦ඲యࡢᆅᙧࡢᵝᏊࢆᴫほࡍࡿࠋ
ղ 㟢㢌ࢆᴫほࡋ㸪ᆅᒙࡢ㔜࡞ࡾ᪉ࢆㄪ࡭ࡿࠋ
ճ ᆅᒙࡢᗈࡀࡾ᪉ࡢつ๎ᛶࡸ㸪᩿ᒙࡸࡋࡹ࠺᭤ࡀ࡞࠸࠿ࢆㄪ࡭ࡿࠋ
մ ᆅᒙࡢ㔜࡞ࡾ᪉ࡢつ๎ᛶࢆぢ࠸ࡔࡍࠋ
յ ᆅᒙࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࢀࡁࡸ◁࡞࡝ࡢ⢏ࡢ኱ࡁࡉࡸᙧ࡞࡝ࢆㄪ࡭ࡿࠋ
ն ᆅᒙ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ໬▼ࡸᒾ▼ࢆ᥇㞟ࡋㄪ࡭ࡿࠋ
ͤ Ᏻ඲࡟ࡣ༑ศ࡟ὀពࡍࡿࠋ
ࠕᆅᒙほᐹࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡜␃ព
Ⅼ ࡟ࠖᇶ࡙࠸࡚㸪ᆅᒙࢆほᐹࡋ㸪
ほᐹ⤖ᯝࢆ᰿ᣐ࡟㐣ཤࡢฟ᮶஦
ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
࡞࠾㸪㊊ඖࡸ࿘ࡾࡢᵝᏊ࡟ὀ
ពࡋ࡞ࡀࡽ㸪Ᏻ඲࡟ࡣ༑ศ࡟Ẽ
ࢆ௜ࡅ࡚ほᐹࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ࡣࡌࡵ࡟㸪┠ࡢ๓ࡢᓴ㸦㟢㢌㸧
඲యࢆぢΏࡋ࡚㸪ᆅᒙࡢ኱ࡲ࠿
࡞≉ᚩࢆࡘ࠿ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
㸲㌿▼ࡢほᐹ
㸳ᆅᒙࡢࡘ࡞ࡀࡾ
࠙✵㛫ࡢㄆ㆑ࠚ
」ᩘࡢᆅᒙࢆẚ㍑
࣭Ἑཎࡢ▼㌿▼
ࡢほᐹ
࣭」ᩘࡢ㟢㢌࡟࠾
ࡅࡿᰕ≧ᅗࢆస
ᡂ
࣭ᰕ≧ᅗࢆẚ㍑ࡋ
࡚ᆅᒙࢆ✵㛫ⓗ
࡟ᢕᥱ
㸯 ⅆᒣ⅊ࢆㄪ࡭ࡿ
࠙ⅆᒣ⅊ࡢほᐹࠚ
ᐊෆ࡛ࡢ
ほᐹ࣭⪃ᐹ
㸦➨㸯᫬㸧
㸰 ᄇⅆࡋࡓⅆᒣ
ࢆ᥎ᐃࡍࡿ
࠙✵㛫ࡢㄆ㆑ࠚ
ᐊෆ࡛ࡢ
సᅗ࣭⪃ᐹ
㸦➨㸰᫬㸧
㸱㸬ᆅᒙほᐹϩ
࠙ሁ✚⎔ቃࡢ⪃ᐹࠚ
ᆅᒙ࡟㏆࡙࠸࡚ほᐹ
࣭ᆅᒙࡢཌࡉࡸሁ
✚ࡢᵝᏊࢆほᐹ
࣭⢏ࡢ኱ࡁࡉࡸᙧ
ࢆほᐹ
࣭ᆅᒙࡢሁ✚⎔ቃ
ࡢ⪃ᐹ㸦᳨ウ࣭
ᨵၿ㸧
ͤ 㸯᪥㸦ほᐹ᫬㛫ࡣ㸲᫬㛫⛬ᗘ㸧ࡢ㔝እᐇ⩦㸦ᆅᒙほᐹ㸧
࢜
ࣜ
࢚
ࣥ
ࢸ
勖
ࢩ
勒
ࣥ
㸯㸬 㸰㸬ᆅᒙほᐹϨ
࠙㟢㢌ࡢᴫほࠚ
㟢㢌࠿ࡽ㞳ࢀ࡚ほᐹ
࣭᩿ᒙࡸࡋࡹ࠺᭤࡟
╔┠ࡋ࡚ᆅᒙࡢࡘ
࡞ࡀࡾࢆほᐹ
࣭㐣ཤ࡟࡝ࡢࡼ࠺
࡞ຊࡀാ࠸ࡓ࠿
ࢆศᯒ࣭ゎ㔘
࣭ᆅᒙࡢഴࡁ࡞࡝
ࢆศᯒ࣭ゎ㔘
ヨ
ᩱ
ࡢ
᥇
ྲྀ
䥹
ⅆ
ᒣ
⅊
ࡸ
໬
▼
࡞
࡝
䥺
ᩍᖌ
ᆅᒙほᐹ࡟ฟ࠿ࡅࡼ࠺㸟
ᆅᒙほᐹ࡟ฟ࠿ࡅࡼ࠺㸟 ᄇⅆࡋࡓⅆᒣࡣ㸽
┠ࡢ๓ࡢᓴ㸦㟢㢌㸧඲యࢆぢΏࡍ

ᓴ
䥹
㟢
㢌
䥺
㸰㸬ᆅᒙほᐹϨ㸸ᆅᒙࢆほᐹࡋ㸪᩿ᒙࡸࡋࡹ࠺᭤ࡢ᭷↓㸪ᆅᒙࡢᗈࡀࡾ࡜ഴࡁࡢ᪉ྥࢆㄪ࡭ࡿࠋ
ە ᆅᒙࢆほᐹࡋ㸪᩿ᒙࡸࡋࡹ࠺᭤ࡀ࡞࠸࠿ࢆㄪ࡭ࡿࠋ
ە ᆅᒙࢆほᐹࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆ᰿ᣐ࡟ᆅᒙࡢᗈࡀࡾ࡜ഴࡁࡢ᪉ྥࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ᩿ᒙࡢࡎࢀࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㐣ཤ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ຊࡀᆅᒙ࡟ຍࢃࡗ
ࡓ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࡡࠋࡲࡓ㸪᭤ࡀࡗࡓᆅᒙࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡶࡼࡃẼࡀ௜ࡁ
ࡲࡋࡓࡡࠋ
᩿ᒙࡢྑഃࡢᆅᒙࡀᕥഃࡢᆅᒙࡢ
ୖ࡟ࡎࢀ࡚ୖࡀࡗࡓࡼ࠺࡟ぢࡽࢀࡿ
࠿ࡽ㸦㸿㸧㸪ᆅᒙࡢ୧ഃ࠿ࡽᢲࡍຊ
ࡀຍࢃࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡲࡍ㸦㹀㸧ࠋ
ᆅᒙࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡁࡣ㸪᩿ᒙࡸ
ࡋࡹ࠺᭤࡟ὀពࡋࡲࡍࠋ┠ࡢ๓ࡢ㟢㢌࡟ࡣ㸪
᩿ᒙࡀぢࡽࢀࡲࡍࠋࡇࡢ᩿ᒙࡣ㸪ᆅᒙ࡟࡝
ࡢࡼ࠺࡞ຊࡀാ࠸࡚࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡲࡍ
࠿ࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪Ᏻ඲࡟Ẽࢆ௜ࡅ࡞ࡀࡽ㸪ᕝ
ࡢᡭ๓࠿ࡽほᐹࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ࡑࢀ࠿ࡽ㸪᩿ ᒙࡢྑഃ࡟᭤ࡀࡗࡓᆅᒙࡶぢࡽࢀࡲࡍ㸦㹁㸧ࠋ
㸿
㹁
᩿ᒙ
㸿
ほᐹᆅ࿘㎶ࡢᆅᙧᅗ
ほᐹࡢྥࡁ
ᣑ኱ᅗ
㸮 㸰㸮㸮㹫
࣭
࣭࣭࣭
࣭
࣭
࣭
࣭
࣭
࣭
࣭࣭
࣭࣭࣭
࣭࣭࣭ ࣭
࣭
࣭
࣭
࣭ ࣭࣭࣭
࣭࣭
࣭
┠ࡢ๓ࡢ㟢㢌࡟ぢࡽࢀࡿᆅᒙࡢᗈࡀࡾ࡜ഴࡁࡢ᪉ྥࢆㄪ࡭㸪ࡑࢀࡽࡢ᪉ྥࢆ⪃࠼
ࡲࡋࡻ࠺ࠋ
㟢㢌࠿ࡽᡭ๓ࡢᕝࡢ᪉࡬✺ࡁฟ࡚࠸ࡿᖹࡽ࡞㠃ࢆᆅᒙࡢ㠃࡜ࡍࡿ࡜㸪ᆅᒙࡢᗈࡀ
ࡾ࡜ഴࡁࡢ᪉ྥࢆ⪃࠼ࡸࡍࡃ࡞ࡾࡲࡍࡡࠋࡑࡢᖹࡽ࡞㠃࠿ࡽ㸪ᆅᒙࡢᗈࡀࡾ࡜ഴࡁ
ࢆࣀ࣮ࢺ࡛⾲ࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢ᪉ྥࢆᆅᙧᅗ࡜᪉఩☢㔪ࢆ౑ࡗ࡚ㄪ࡭⪃࠼ࡲࡋࡻ࠺ࠋࡇ
ࡇ࡛ࡶ㸪Ᏻ඲࡟Ẽࢆ௜ࡅ࡞ࡀࡽ㸪ᕝࡢᡭ๓࠿ࡽほᐹࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ᆅᒙࡣ㸪ࡇࡢ᪉ྥ࡟ᗈࡀࡾ㸦㹂㸧㸪ࡇࡢࡼ࠺࡟
ഴ࠸࡚࠸ࡿ㸦㹃㸧ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡞ࠋ
ᆅᒙࡣ㸪࡯ࡰᮾすࡢ᪉ྥ࡟ᗈࡀࡾ㸪
໭ഃࡼࡾ༡ഃࡀపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡡࠋ
ࣀ ࣮ ࢺ
ᮾ
㹂
㹃
᪉ ఩ ☢ 㔪
໭ ༡
ᣑ኱ᅗ㸦㟢㢌࠿
ࡽᡭ๓ࡢᕝࡢ᪉
࡬✺ࡁฟ࡚࠸ࡿ
ᖹࡽ࡞㠃㸧
す
ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋࡑࡢࡼ࠺࡟ࣀ࣮ࢺࡸ᪉఩☢㔪࡞࡝ࢆ
౑ࡗ࡚ㄪ࡭⪃࠼ࡿ࡜㸪ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸࡛ࡍࡡࠋ
ຊຊ
㹀 㹀

㸱㸬ᆅᒙほᐹϩ㸸ᆅᒙࢆほᐹࡋ㸪ᆅᒙࡀሁ✚ࡋࡓᙜ᫬ࡢ⎔ቃࢆ⪃࠼ࡿࠋ
ە ᆅᒙࢆ㸪ほᐹࡋㄪ࡭ࡿࠋ
◁Ἶ஫ᒙࡢᆅᒙ
ە ほᐹ⤖ᯝࢆ᰿ᣐ࡟㸪ᆅᒙࡢሁ✚ᙜ᫬ࡢ⎔ቃࢆ⪃࠼ヰࡋྜ࠺ࠋ
ὶỈࡢാࡁࢆㄪ࡭ࡿᐇ㦂
┠ࡢ๓ࡢᆅᒙࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞⎔ቃ࡛ሁ✚ࡋࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋᆅᒙࢆほᐹࡋ࡚㸪
⪃࠼࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋࡣࡌࡵ࡟㸪ᆅᒙࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡿሁ✚ᒾ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ḟࡢࠕᆅᒙࡢㄪ࡭᪉ࠖࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚㸪ㄪ࡭࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᕝࡢỈࡢὶࢀࡸⴠ▼㸪
ࣁ࣐࣮ࣥࡢᢅ࠸࡞࡝࡟ὀពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᆅᒙࡢㄪ࡭᪉
ձ ᕳࡁᑻ࡛ࡑࢀࡒࢀࡢᆅᒙࡢཌࡉࢆㄪ࡭ࡿࠋ
ղ 㸯ࡘࡢᆅᒙࡢ୰࡛㸪⢏ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟✚ࡳ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆㄪ࡭ࡿࠋ
ճ ᆅᒙࡢ୰ࡢ⢏ࢆほᐹࡍࡿࠋ⢏ࡢ኱ࡁࡉࡸ⢏ࡢᙧࡀ୸࠸࠿ゅᙇࡗ࡚
࠸ࡿ࠿࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㸪࣮ࣝ࣌ࢆ౑ࡗ࡚ㄪ࡭ࡿࠋ
մ ᡭゐࡾࡸࣁ࣐࣮࡛ࣥᆅᒙࡢ◳ࡉࢆㄪ࡭ࡿࠋ
յ ᆅᒙࡢቃ┠ࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪໬▼ࡢ᭷↓࡞࡝ࢆㄪ࡭ࡿࠋ
ն ⅆᒣ⅊ᒙ࡞࡝ࡢࡸࢃࡽ࠿࠸ᆅᒙࡣ⛣᳜ࡈ࡚࡛㸪◳࠸ᆅᒙࡣࣁ࣐ࣥ
࣮࡛ࢧࣥࣉࣝࢆ᥇ྲྀࡍࡿࠋ໬▼ࡀ࠶ࢀࡤ໬▼ࡶ᥇ྲྀࡍࡿࠋ
㸦ヨᩱࢆ᥇ྲྀࡍࡿሙྜࡣ㸪チྍࢆྲྀࡾᚲせ᭱ᑠ㝈࡟ࡍࡿ㸧
ͤ Ᏻ඲࡟ࡣ༑ศ࡟ὀពࡍࡿࠋᚲせ࡟ᛂࡌ࡚㸪ಖㆤ║㙾ࡸᡭ⿄࡞࡝ࢆ
╔⏝ࡍࡿࠋ
࣮ࣝ࣌ࢆ౑ࡗࡓほᐹࡸᡭ࡛ゐࡗࡓឤࡌ࠿ࡽ㸪࡝ࡢᆅᒙࡢ⢏ࡶゅᙇࡗ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺ࡼࡾ㸪ゅࡀ࡜ࢀ࡚୸ࡲࡗࡓ⢏ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡲࡍࠋ
⢏ࡢᙧ࡜኱ࡁࡉ࠿ࡽ◁ᒾࡢᆅᒙ࡜
Ἶᒾࡢᆅᒙ࡞࡝࡟ศࡅࡽࢀࡿ࡜ᛮ࠸
ࡲࡍࠋ
ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋࡇࡢ㟢㢌࡛ぢࡽࢀࡿᆅᒙࡣ㸪◁ᒾ࡜Ἶᒾ࡞࡝ࡢᆅᒙࡀ஺஫࡟ሁ
✚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲࡍࠋ◁ᒾ࡜Ἶᒾ࡞࡝ࡢᆅᒙࡣ㸪ὶỈࡢാࡁ࡛࡛ࡁࡿ
ࡢ࡛ࡋࡓࡡࠋࡑࢀ࡛ࡣ㸪ࡇࡢᆅᒙࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ሁ✚ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡲࡍ࠿ࠋ
⢏ࡢ⣽࠿࠸Ἶᒾࡣ㸪ᾏ࡞࡝ࡀ㟼࠿࡞࡜ࡁ࡟ሁ✚ࡋ࡚㸪ࡑࢀࡼࡾ⢏ࡢ኱ࡁ࡞◁ᒾ
࡞࡝ࡣ㸪ྎ㢼࡞࡝࡛኱Ỉࡀฟࡓࡼ࠺࡞࡜ࡁ࡟ሁ✚ࡍࡿࢇࡌࡷ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
௨๓⾜ࡗࡓࠕὶỈࡢാ
ࡁࢆㄪ࡭ࡿᐇ㦂࡛ࠖࡣ㸪
኱ࡁ࡞⢏ࡣ㝣ᆅ࡟㏆࠸࡜
ࡇࢁ࡟ሁ✚ࡋ㸪ᑠࡉ࡞⢏
ࡣ㝣ᆅ࠿ࡽ㐲࠸࡜ࡇࢁࡲ
࡛㐠ࡤࢀ࡚ሁ✚ࡋ࡚࠸ࡲ
ࡋࡓࠋ
㝣ᆅ࠿ࡽ㐲࠸࡜ࡇࢁࡣ
Ỉࡢὶࢀࡀᙅࡃ࡞ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛㸪኱ࡁ࡞⢏
ࡣ㐠ࡤࢀ࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࢀࡁ࣭◁࣭Ἶ
Ỉᢤࡁ⏝ࡢ✰
ࢥࢵࢡ
Ỉ
ࢆ
୍
ᐃ
㔞
ὶ
ࡋ
⥆
ࡅ
ࡿᩳ㠃
◁ᒾ Ἶᒾ
㸰㹡㹫㸰㹡㹫
㸳㹫㹫㸳㹫㹫
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ࠋࡿࡍᐹほࢆ㸧▼㌿㸦▼ࡢཎἙ㸬㸲
Ỉࡿࢀὶࡾࡲࡘ㸪ࡉᙉࡢࢀὶࡢỈ㸪ࡣࡉࡁ኱ࡢ⢏ࡿࡍ✚ሁࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ
ࢀ㸪ࡣࡁ࡜࠸㏆ࡽ࠿ᆅ㝣ࡀᡤሙࡢࡇ㸪ࡵࡓࡢࡑࠋࡍࡲࡋಀ㛵࡟ࡉ㏿ࡸ㔞ࡢ
ሁࡀ⢏࡞ࡉᑠ࡞࠺ࡼࡢᅵ⢓ࡸἾࡣࡁ࡜࠸㐲ࡽ࠿ᆅ㝣㸪ࡀ⢏࡞ࡁ኱ࡢ◁ࡸࡁ
ࠋࡡࡍ࡛ࡢࡿࡍ✚
ࠋ࠿ࡍ࡛ࡢࡿࢃኚࡀ㞳㊥ࡢࡽ࠿ᆅ㝣࡟ࡢ࡞ᡤሙࡌྠ࡚ࡋ࠺࡝㸪ࡣ࡛ࢀࡑ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡽ࠿ࡿࡍࡾࡓࡋ㝆ỿࡾࡓࡋ㉳㝯ࡀᆅ኱࡛࡝࡞㟈ᆅ
ࡓࡗ࠿పࡾࡓࡗ࠿㧗ࡾࡼᅾ⌧㸪ࡀ Ẽᆒᖹࡢ⌫ᆅࡣ࡟ཤ㐣㸪࡜ࢀࡑ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡓࡋ໬ኚࡀ㠃Ỉᾏ㸪࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋࡾ
ࡢ఩༢ᖺ୓༓ᩘࡽ࠿ᖺ୓ⓒᩘࡣ࡟ࡿࡍ✚ሁࡀᒙᆅ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ
࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀືኚೃẼࡸືኚࡢᆅ኱࡞ࠎᵝ㸪ࡽ࠿ࡍࡲࢀࡽ࠼⪃࡜せᚲࡀ㛫᫬
ࠋࡡࡍ࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡓࡋ㘓グࢆ໬ኚࡢቃ⎔ࡢཤ㐣ࡢ⌫ᆅ㸪ࡣᒙᆅࠋࡡ࠺ࡻࡋ
ࡔࢇࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵࡟㞳㊥ࡢࡽ࠿ᆅ㝣㸪ࡣࡉᙉࡢࢀὶࠋ࠿࠺ࡑ
ࡾࡓࡗ࡞ࡃ㐲ࡾࡓࡗ࡞ࡃ㏆ࡽ࠿ᆅ㝣㸪ࡣᒙᆅࡢࡇ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡡ
ࠋࡡࡔࢇࡓࡋ✚ሁ࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆ
✚ሁࡢ㢮✀ࡓࡗ㐪㸪࡟࠿࡯ࡢ▼ᒾࡿࢀࡽぢ࡟ᒙᆅࡓࡋᐹほ㸪ࡣ࡟ཎἙࡢࡇ
ࡻࡋࡲ࡭ㄪࢆ㢮✀ࡢ▼ᒾ㸪࡚ࡗ౑ࢆ࡝࡞㓟ሷ࠸ࡍ࠺ࡸࡂࡃࠋࡍࡲࢀࡽぢࡀᒾ
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋពὀ࡟ࢀὶࡢỈࡢᕝ㸪࠸ᢅࡢ㓟ሷ࠸ࡍ࠺࡜ࡂࡃࠋ࠺
ࠋ࠺ࢁࡔఱ࡝ࢀࡅ࠸࡞࠼ぢࡀ⢏ࡣ▼ᒾࡢࡇ
ᒾ⅊▼ࡸࢺ࣮ࣕࢳ㸪࡜ࡿࡍ࡜࠸࡞࠼ぢࡀ⢏
ࠋࡡࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡝࡞
ࡢࡃ௜ࡀയ࡜ࡃ࠿ࡗࡦ࡛ࡂࡃ㸪ࡋ࠸ࡱࡗⓑ
࠸࠺ࡑࠋ͐࡝ࡅࡿࡍࡀࡌឤ࡞࠺ࡼࡢᒾ⅊▼࡛
▼࡞ྡ᭷࡛ᇦᆅࡢࡇ㸪ࡣ࡟ὶୖࡢᕝ㸪ࡤ࠼
ࠋࡡࡋࡿ࠶ࡶᒣࡿ࠸࡚ࡁ࡛࡛ᒾ⅊
ࡍᛂ཯࡜ࡿࡅ࠿ࢆ㓟ሷ࠸ࡍ࠺㸪ࡣᒾ⅊▼
ࡾࡥࡗࡸ㸪ࡽ࠿ࡓฟࡀయẼࠋࡡࡓࡗࡔࢇࡿ
ࠋࡡࡔᒾ⅊▼㸪ࡣ▼ᒾࡢࡇ
ࡅ࠿ࢆ㓟ሷ࠸ࡍ࠺㸪࡜࡜ࡇࡃ௜ࡀയ࡛ࡂࡃࡣᒾ⅊▼ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ
ࠋࡡࡍࡲࢀࡽࡅศぢࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍ⏕Ⓨࡀ⣲Ⅳ໬㓟஧࡜ࡿ
ᒾἾ㸪ᒾ◁㸪ᒾࡁࢀ㸪࡚ࡗࡼ࡟ࡉࡁ኱ࡢ⢏
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࢀࡽࡅศ࡟
ࡃ௜ࡀയ࡛ࡂࡃ
ࡿ࡭ㄪࢆ࠿
ࡢ࡜㓟ሷ࠸ࡍ࠺
ࡿ࡭ㄪࢆᛂ཯
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ḟࡢほᐹᆅ࡬⛣ື
㸳㸬ᰕ≧ᅗࢆసᡂࡋ㸪」ᩘࡢᆅᒙࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ⪃࠼ࡿࠋ
ᰕ≧ᅗࡢసᡂ࡜ᆅᒙࡢࡘ࡞ࡂྜࢃࡏ᪉
ձ ᰕ≧ᅗࡣ㸪/࠶ࡿ࠸ࡣ/࡞࡝ࡢ⦰ᑻ࡛࠿ࡃࠋ
ղ ᰕ≧ᅗࢆẚ㍑ࡍࡿࡓࡵࡢ㘽ᒙ࡜ࡋ࡚㸪ᗈ࠸⠊ᅖ࡟ศᕸ
ࡍࡿ≉ᚩⓗ࡞ⅆᒣ⅊ᒙࡸจ⅊ᒾᒙ࡞࡝ࢆぢ࠸ฟࡍࠋ
ճ 㘽ᒙࡢୖୗࡢᆅᒙࡢ≉ᚩ࡟ࡶὀពࡋ㸪ྠࡌᒙࢆᑐẚࡋ࡚
ᰕ≧ᅗࢆࡘ࡞ࡄࠋ
մ ほᐹグ㘓࡜࡜ࡶ࡟㸪ᆅᒙࡢࢧࣥࣉࣝࢆ࡜ࡗ࡚࠾ࡃࠋ
ᰕ≧ᅗࢆ୪࡭࡚ࡘ࡞ࡂྜࢃࡏࡿ࡜ࡁࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᰕ≧ᅗࡢᆅ㠃ࡢ㧗ࡉ
ࢆྜࢃࡏࡲࡍࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢᆅᇦ࡛≉ᚩⓗ࡞ⅆᒣ⅊ᒙࡸจ⅊ᒾᒙ࡟╔┠ࡋ
࡚ᆅᒙࢆࡘ࡞࠸࡛ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
จ⅊ᒾᒙ࡜ࡑࡢୖୗࡢᆅᒙࡢ㛵ಀ࠿ࡽ㸪ᅗ㸰ࡢࡼ࠺࡟ࡘ࡞ࡆࡽࢀࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ሙᡤ࡟ࡼࡗ࡚㸪ཌࡃ࡞ࡗࡓࡾⷧࡃ࡞ࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᆅᒙࡣࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸࡚㸪ᗈ࠸ሙᡤ࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲࡍࠋ
ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋᰕ≧ᅗࢆࡘ࡞ࡂྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᆅᒙࡢࡘ࡞
ࡀࡾࡸ㸪ᆅᒙࡀᗈ኱࡞✵㛫࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࡡࠋ
㟢㢌㸯
㟢㢌㸰
㟢㢌㸯ࡢᆅᒙࡣ㸪୍ ␒ୖࡢᆅᒙࡀⅆᒣ⅊ᒙ㸪ⓑࡗࡱࡃぢ࠼ࡿᆅᒙࡀจ⅊ᒾᒙ㸪
ࢀࡁࢆྵࢇࡔᆅᒙࡀࢀࡁᒾᒙ࡛ࡍࠋࡇࡢ㟢㢌ࢆᰕ≧ᅗ࡟⾲ࡋࡓࡶࡢࡀᅗ㸯࡛
ࡍࠋᆅᒙࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡁࡣ㸪ᰕ≧ᅗࢆ฼⏝ࡋࡲࡍࠋ࡛ࡣ㸪㟢㢌㸰㸪
㸱ࡢᰕ≧ᅗࢆྛࢢ࣮ࣝࣉ࡛సᡂࡋ࡚ẚ㍑ࡋ㸪ᆅᒙࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ⪃࠼ࡲࡋࡻ࠺ࠋ
࡞࠾㸪Ᏻ඲࡟ࡣẼࢆ௜ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㟢㢌㸱
㟢㢌㸯 㟢㢌㸰 㟢㢌㸱
ᅗ㸰 ᰕ≧ᅗࢆ୪࡭࡚ࡘ࡞ࡂྜࢃࡏࡿ
ᅗ㸯 㟢㢌㸯ࡢᰕ≧ᅗ
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ḟࡢほᐹᆅ࡬⛣ື
ە ≉ᚩⓗ࡞ᒾ▼ࡸ໬▼࡞࡝ࢆ᥇ྲྀࡍࡿࠋ
Ꮫᰯ࡟ᡠࡗ࡚͐㸦ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠕᄇⅆࡋࡓⅆᒣࡣ㸽ࠖ࡟⥆ࡃ㸧
࠙␃ពⅬࠚ
ۑ ほᐹᆅࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㸪㐣ཤࡢ኱ᆅࡢኚ໬࡟㛵ࡍࡿฟ᮶஦࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㸪⏕ᚐࡀほᐹ
⤖ᯝࢆᇶ࡟⪃ᐹࡋ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿሙ㠃ࢆ఩⨨௜ࡅࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪
ᩍᖌࡣゎㄝࢆᚲせ᭱ప㝈ᗘ࡜ࡋ㸪⏕ᚐࡀㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡿࠋ
ۑ ᮏᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࡢホ౯つ‽࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕᆅᒙ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸᴫᛕ࡟ᇶ࡙࠸࡚
ほᐹࡋࡓ⤖ᯝ࡞࡝ࢆ᰿ᣐ࡟㸪ᆅᒙࡢᡂᅉࡸᗈࡀࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚᥎ㄽࡋㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖ⛉
Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾲⌧㸧ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ᆅᒙࡢほᐹ࡟㐺ࡋࡓሙᡤࡀᏛᰯ௜㏆࡟࡞࠸ሙྜࡣ㸪㔝እほᐹࢆᰯእᏛ⩦࡞࡝࡟఩⨨௜
ࡅ࡚⾜࠺࡞࡝ࡢᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪༤≀㤋࡞࡝࡟ࡣ㸪ᆅᇦࡢᆅ㉁࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ศ
࠿ࡾࡸࡍࡃᒎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠸ࡢ࡛㸪ࡇࢀࡽࢆ᭷ຠ࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ྍ⬟࡞㝈ࡾᆅᇦࡢ⮬↛ࢆ⏕࠿ࡋࡓ㔝እほᐹ࡞࡝㸪ᐇయ㦂ࢆ㔜どࡋࡓᏛ⩦ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ
࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾㸪ᩍᮦ໬࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡸ◊✲఍࡞࡝࡟࠾࠸࡚㸪ᆅᇦࡢᆅ㉁࡟㛵ࡍ
ࡿᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞࡝ࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ࠕ㸯㸬࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖࡣ㸪ほᐹࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡜␃ពⅬ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡋ㸪ᆅᒙほ
ᐹࢆᏳ඲࠿ࡘ㐺ษ࡟⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋᏳ඲㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ほᐹᆅࡢ≧ἣࡸほᐹࡢෆᐜ
࡟ᛂࡌ࡚༑ศ࡟ὀពࡍࡿࠋ
ۑ ࠕ㸰㸬ᆅᒙほᐹϨ࡛ࠖࡣ㸪ᆅᒙࢆほᐹࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆ᰿ᣐ࡟㸪᩿ᒙࡸࡋࡹ࠺᭤ࡢ᭷↓㸪
ᆅᒙࡢᗈࡀࡾ࡜ഴࡁࡢ᪉ྥࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋᩍᖌࡀ඲࡚ࢆゎㄝࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⏕ᚐࡀほᐹ
⤖ᯝࢆศᯒࡋゎ㔘ࡋ࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ࠕ㸱㸬ᆅᒙほᐹϩ࡛ࠖࡣ㸪ᆅᒙࢆほᐹࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆ᰿ᣐ࡟㸪㐣ཤࡢᆅᒙࡢሁ✚⎔ቃ
࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ヰࡋྜ࠸㸪᥎ㄽࡍࡿࠋᩍᖌࡀ඲࡚ࢆゎㄝࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⏕ᚐࡀ㸪ほᐹ⤖
ᯝࢆศᯒࡋゎ㔘ࡋࡓࡾ㸪௚⪅ࡢ⪃࠼ࢆ᳨ウࡋᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ᨵၿࡋࡓࡾࡋ࡚㸪⪃࠼ࢆㄝ᫂
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ࠕ㸲㸬Ἑཎࡢ▼㸦㌿▼㸧ࢆほᐹࡍࡿ࡛ࠖࡣ㸪Ἑཎ࡟ぢࡽࢀࡿᵝࠎ࡞ࢀࡁࢆほᐹࡋ㸪ヰ
ࡋྜ࠸ࢆ㏻ࡋ࡚ᒾ▼ࢆศ㢮ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ࡇࢀࡲ࡛Ꮫ⩦ࡋࡓࡇ࡜ࢆᇶ࡟Ᏻ඲࡟㓄៖ࡋ࡞
ࡀࡽ㸪஬ឤࢆ౑ࡗ࡚ᵝࠎ࡞᪉ἲ࡛ㄪ࡭㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆ⏕ᚐྠኈ࡛ศᯒࡋ᳨ウࡉࡏࡿࡇ࡜࡛
ศ㢮ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢ▼ࡀୖὶࡢ࡝ࡢᒣࢆ㉳※࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡞࡝㸪
ᗈ࠸✵㛫ࢆㄆ㆑ࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⌧ᅾࡢ≧ែ࡟࡞ࡿࡲ࡛࡟㛗኱࡞᫬㛫ࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡟Ẽ௜࠿ࡏࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ࠕ㸳㸬ᰕ≧ᅗࢆసᡂࡋ㸪」ᩘࡢᆅᒙࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ⪃࠼ࡿ࡛ࠖࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟ྛ㟢
㢌ࡢᰕ≧ᅗࢆసᡂࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࢆ୪࡭࡚ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᆅᒙࡢᗈࡀࡾࢆ✵㛫ⓗ
࡟ㄆ㆑ࡉࡏࡿࠋࡑࡢ㝿㸪≉ᚩⓗ࡞ᆅᒙ࡟╔┠ࡍࡿ࡜㞳ࢀࡓሙᡤࡢᆅᒙࢆࡘ࡞ࡄࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁ㸪ᆅᒙࡣཌࡃ࡞ࡗࡓࡾⷧࡃ࡞ࡗࡓࡾࡍࡿࡶࡢࡢ㸪ᗈ⠊ᅖ࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜࠿
ࡏࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
≉ᚩⓗ࡞ᒾ▼ࡸ໬▼࡞࡝ࡢ᥇ྲྀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ␃ពⅬ
ձ ໬▼ࡀྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸࠿ὀព῝ࡃほᐹࡋ㸪ᆅᒙࡢࢧࣥࣉࣝࡸ໬▼ࢆ᥇ྲྀࡍࡿሙྜࡣᚲせ᭱ᑠ㝈࡟ࡍࡿࠋ
ղ ࡸࢃࡽ࠿࠸ⅆᒣ⅊ࡢᆅᒙࡣ⛣᳜ࡈ࡚ࢆ㸪◳࠸ᆅᒙࡣࣁ࣐࣮ࣥࢆ౑ࡗ࡚㸪≉ᚩⓗ࡞ⅆᒣ⅊ࡸᒾ▼ࢆ᥇ྲྀࡍࡿࠋ
ճ ᥇ྲྀࡋࡓヨᩱࡣ㸪ࢫࢣࢵࢳࡋࡓࡾࢹࢪࢱ࣓ࣝ࢝ࣛ࡞࡝࡛᧜ᙳࡋࡓࡾࡍࡿࠋ
մ ᥇ྲྀࡋࡓヨᩱࡣ㸪᪂⪺⣬࡟ໟࢇ࡛⿄࡟ධࢀࡓࡾ㸪ࢧࣥࣉࣝ⎼࡞࡝࡟ಖᏑࡋࡓࡾࡍࡿࠋ⿄ࡸ⎼࡟ࡣ㸪᥇ྲྀሙᡤ࡜
᥇ྲྀ᪥ࢆグ㘓ࡍࡿࠋ
ͤ ヨᩱࢆ᥇ྲྀࡍࡿሙྜࡣ㸪チྍࢆྲྀࡾᚲせ᭱ᑠ㝈࡟ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪Ᏻ඲࡟ࡣ༑ศ࡟ὀពࡍࡿࠋ
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ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ ➨㸰ศ㔝㸦ᆅᏛⓗ㡿ᇦ㸧ࠕᄇⅆࡋࡓⅆᒣࡣ㸽ࠖ
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ
ⅆᒣ⅊࡜ࡑࡢᆅᒙ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭㸪ⅆᒣ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸᴫᛕ࡟ᇶ࡙࠸࡚ほᐹࡋࡓ⤖ᯝ࡞࡝
ࢆ᰿ᣐ࡟㸪㐣ཤࡢ஦㇟࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃ຊࡸ⾲⌧ຊࢆ⫱
ᡂࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ
㸯 ⅆᒣ⅊ࢆㄪ࡭ࡿ 㸰 ᄇⅆࡋࡓⅆᒣࢆ᥎ᐃࡍࡿ
㸦➨㸯᫬㸧 㸦➨㸰᫬㸧
㸯 ⅆᒣ⅊ࢆㄪ࡭ࡿ㸦➨㸯᫬㸧
㸯㸬ᆅᒙほᐹ࡟࠾࠸࡚᥇ྲྀࡋࡓⅆᒣ⅊ࢆㄪ࡭ࡿࠋ
ᩍᖌ
㸰㸬᭷Ⰽ㖔≀࡜↓Ⰽ㖔≀ࡢ๭ྜࢆㄪ࡭ࡿࠋ
ձ
ᆅᒙほᐹ࡟࠾࠸
࡚᥇ྲྀࡋࡓⅆᒣ
⅊ࢆὙ࠸㸪㖔≀
ࢆྲྀࡾฟࡍ
ղ
ྲྀࡾฟࡋࡓ㖔≀
ࢆほᐹࡍࡿ
ᄇⅆࡋࡓⅆᒣࡣ㸽
࣭ⅆᒣάື
࣭࣐ࢢ࣐ࡢᛶ㉁
࣭ⅆᒣࡢᙧ
࣭ⅆᒣᄇฟ≀
࣭ⅆᒣ⅊ࡢほᐹ
࣭ⅆᡂᒾࡢほᐹ
࡞࡝
ᄇⅆࡋࡓⅆᒣࡣ㸽
ࡑࢀ࡛ࡣ㸪ほᐹࡋࡓ㖔≀࡟ࡘ࠸࡚
⪃࠼ࡲࡋࡻ࠺ࠋࡣࡌࡵ࡟㸪ᙧࡣ࡝࠺
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ゅᙇࡗࡓ㖔≀ࡀ㸪ࡓࡃࡉࢇぢࡽࢀࡲࡍࠋ
୸࠸ࡶࡢࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࢀࡁᒾ㸪◁ᒾ㸪Ἶᒾࡔࡗࡓࡽ㸪⢏ࡣ
୸࠸ࡣࡎ࡛ࡍࠋ
ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋⅆᒣ⅊࡟ࡣゅᙇࡗࡓ
⢏࡛࠶ࡿ㖔≀ࡀධࡗ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋ
ḟ࡟㸪㖔≀ࡢᙧ௨እࡢᵝᏊࡣ࡝࠺࡛ࡍ࠿ࠋ
Ⰽࡀ㐪࠸ࡲࡍࠋ㖔≀ࡢⰍࡣ㸪㯮ࡗࡱ࠸ࡶࡢࡸⓑࡗࡱ࠸ࡶࡢ㸪
㏱᫂࡞ࡶࡢ࡞࡝ࡀぢࡽࢀࡲࡍࠋ
ⅆᒣ⅊ࡢ୰࡟ࡣ㸪ᵝ ࠎ࡞Ⰽࡢ㖔≀ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
↓Ⰽ㖔≀ࡢ๭ྜࡀከ࠸࡛ࡍࠋ
ⅆᒣάື࡜
ⅆᡂᒾ࡟ࡘ࠸࡚
᭷Ⰽ㖔≀࡜↓Ⰽ㖔≀ࡀぢࡘ࠿ࡾࡲࡍࡡࠋ᭷Ⰽ㖔≀࡜↓Ⰽ㖔≀ࡢ๭ྜࡣ࡝࠺࡛ࡍ࠿ࠋ
࠙ⅆᒣ⅊ࡢほᐹࠚ
ᐊෆ࡛ࡢほᐹ࣭⪃ᐹ
㸯㸬᥇ྲྀࡋࡓⅆᒣ⅊ࢆㄪ࡭ࡿࠋ
㸰㸬᭷Ⰽ㖔≀࡜↓Ⰽ㖔≀ࡢ๭ྜ
ࢆㄪ࡭ࡿࠋ
㸱㸬ⅆᡂᒾ࡜ⅆᒣ⅊ࢆ㛵㐃௜ࡅ
࡚⪃࠼ࡿࠋ
࠙✵㛫ࡢㄆ㆑ࠚ
ᐊෆ࡛ࡢసᅗ࣭⪃ᐹ
㸯㸬ⅆᒣ⅊ࡢᗈࡀࡾ᪉ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
㸰㸬ⅆᒣ⅊ࡢᗈࡀࡾࡢᅗࢆసᡂࡋ㸪ࡑ
ࡢᅗ࠿ࡽᄇⅆࡋࡓⅆᒣࢆ⪃࠼ࡿࠋ
㸱㸬ほᐹࡋࡓⅆᒣ⅊ࡢ≉ᚩ࠿ࡽᄇⅆࡋࡓ
ⅆᒣࢆ⪃࠼ࡿࠋ
ά
⏝
Ꮫ⩦ࡢὶࢀ
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㸱㸬ⅆᡂᒾ㸦ⰼࡇ࠺ᒾ㸧ࡢⰍ࡜ࡑࢀ࡟ྵࡲࢀࡿ㖔≀ࡢ๭ྜࢆ㸪ⅆᒣ⅊࡟㛵㐃௜ࡅ࡚⪃࠼ࡿࠋ
㸰 ᄇⅆࡋࡓⅆᒣࢆ᥎ᐃࡍࡿ㸦➨㸰᫬㸧
㸦ⅆᒣ⅊ࡢᆅᒙࡢཌࡉࡢ㐪࠸࡜ⅆᒣ⅊࡟ྵࡲࢀࡿ㖔≀ࡢᵝᏊ࠿ࡽ㸪ᄇⅆࡋࡓⅆᒣࢆ⪃࠼ࡿ㸧
㸯㸬㸱ࡘࡢⅆᒣ࡟࠾ࡅࡿⅆᒣ⅊ࡢᗈࡀࡾ᪉ࢆ㸪ヰྜ࠸ࢆ㏻ࡋ࡚⪃࠼ࡿࠋ
ⰼࡇ࠺ᒾ
ⅆᒣ⅊࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ㖔≀ࡣ㸪๓࡟ほᐹࡋࡓⅆᡂᒾ
࡟ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࡡࠋࡇࢀࡣⅆᡂᒾࡢ୰ࡢⰼࡇ࠺
ᒾ࡛ࡍࠋⰼࡇ࠺ᒾࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
ࡘࡃࡾࡣ➼⢏≧࡛㸪Ⰽࡀⓑࡗࡱ࠸
࡛ࡍࠋ
᭷Ⰽ㖔≀ࡼࡾ↓Ⰽ㖔≀ࡢ๭ྜࡀከ࠸࡛ࡍࠋ
ⰼࡇ࠺ᒾࡣⰍࡀⓑࡗࡱ࠸࡛ࡍࡡࠋほᐹࡋࡓⅆᒣ⅊࡜ྠࡌࡼ࠺࡟↓Ⰽ
㖔≀ࡢ๭ྜࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡯࠿ࡢⅆᡂᒾࡢⰍࡣ࡝࠺࡛ࡋࡓ࠿ࠋ
Ⰽࡀ㯮ࡗࡱ࠸ⅆᡂᒾࡣ㸪᭷Ⰽ㖔≀ࡢ๭ྜࡀ↓Ⰽ㖔≀ࡢ๭ྜࡼࡾከ
࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ
ⅆᡂᒾࡢほᐹ࡛ࡣ㸪᭷Ⰽ㖔≀࡜↓Ⰽ㖔≀ࡢ๭ྜ࡛ⅆᡂᒾࢆศ㢮ࡋ
ࡓࡢ࡛㸪ⅆᒣ⅊ࢆほᐹࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡶ㸪㖔≀ࡢ๭ྜ࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࡼ࠸
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋⅆᒣ⅊ࡢⰍࡶ㸪ⅆᡂᒾ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟᭷Ⰽ㖔≀࡜↓Ⰽ㖔
≀ࡢ๭ྜ࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡡࠋ
㯮ᯈࡢ㸱ࡘࡢᅗࡣ㸪ጸⰋⅆᒣ㸪ᐩኈᒣ㸪᭷⌔ᒣࡢⅆᒣ⅊ࡢᗈࡀࡾࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍ࠿ࠋ⌜ࡈ࡜࡟ヰࡋྜࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࿆࢘࿈ἿहἝὛ
߆ᕠ࿆࢘ế᎓Ỗ͟Ờ֕भԪỀ ࡅݜ࢘Ἷ࠭๥ڦ࿆ếổớỔớभỀ ಇႩ࢘Ἷڦ࿆ếỖỔỔỔभỀ
ἓ ἕ ὚ ἗ Ἢ
Ἷڦ࿆ἼὙ὜࿆࢘࿈ἿहἝὛ ἼὙ὜࿆࢘࿈ἿहἝὛếୖࠪỀ ἼὙ὜࿆࢘࿈ἿहἝὛếୖࠪỀ
ếୖࠪỀ
໭
Ỗớ
ỗỚớ
᭷⌔ᒣ ộ
ᮐᖠ
㸮 㸰㸮㹩㹫
㸦㹡㹫㸧
ờ
ỗ
ộ
ỖớỘổỖỗờ
ᐩኈᒣ
໭ 㸮 㸳㸮㹩㹫
㸦㹡㹫㸧
໭ 㸮 㸰㸮㸮㹩㹫
㸦㹡㹫㸧ጸⰋⅆᒣ
㸳㸮
㸲㸮
㸱㸮 㸰㸮
㸯㸮
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㸰㸬ⅆᒣ⅊ᒙࡢཌࡉࡢグ㘓࠿ࡽ㸪ᗈࡀࡾ᪉ࢆ⾲ࡍᅗࢆసᡂࡋ㸪࡝ࡢⅆᒣࡢάື࡟ࡼࡗ࡚
ⅆᒣ⅊ࡀሁ✚ࡋࡓ࠿ࢆヰྜ࠸ࢆ㏻ࡋ࡚⪃࠼ࡿࠋ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦グධ౛㸧
ձ ⅆᒣ⅊ᒙࡢཌࡉࡀྠࡌᆅⅬࢆ࡞ࡵࡽ࠿࡞⥺࡛⤖ࡪ ղ సᅗࡋࡓ⤖ᯝ࠿ࡽศ࠿ࡿࡇ࡜
ͤ ࡓࡔࡋ㸪㸮ࡢᆅⅬࡣ⥺ࢆᘬ࠿࡞ࡃ࡚ࡼ࠸ࠋ ࣭࢙ữὀಽὀ௼Ὂऺ἞ἵἸ἖Ὕẫ
࣭ћᝯᯖὀদᮨὤדἣἸ἖ὝἺ৪Ἐẫ
࣭ἥὀ࿇࢙࿉ὁẬ࢙ỮẬỰṗựἝὛἹὁἼ἖ẫ
࢙ữἲἺ৪Ἐẫ
࣭ͳࠓംὀ࿇࢙࿉ὀֺἧὁẬỖờỻἅ
ἢὛ἖Ƙ
࣭ចࡎ۟Ἲͳࠓംὀ࿇࢙࿉ὀֺἧὁ
״ἪἢὛ἖ἲὟἘἝƘ
࣭θẬ״Ἢ὚ἘἼڦ࿇἞ᢨ἟ἱὛẬᾣ὾ὴὖ
ό̵ήᾰ἞্ᝰἽἼὝἲὟἘẫ
ᄇⅆࡋࡓⅆᒣࢆ⪃࠼ࡼ࠺㸟
໭
ổ Ỗổἃἅ
㸦㹡㹫㸧
Ớ
Ớ
Ớ
Ớ
Ớ
ỗổ
ỗổỗổ
ỗổ
ỗổ
ờổờổ
ờổ
Ớ
࢙ữ
࢙Ữ
ͳࠓം
ចࡎ۟
Ớ
ỗổ
Ớ
Ớ
Ớ
࢙Ự
࢙ự
ỗổ
Ớ
ờổ
ỗổ
ờổ
ổ
ổ
ổ
㸱ࡘࡢⅆᒣ࡜ࡶ㸪ⅆᒣ⅊ࡣᮾࡢ᪉࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࡡࠋ
ጸⰋⅆᒣࡣࡍࡈ࠸ࠋࡎ࠸ࡪࢇ㐲ࡃࡲ࡛ⅆᒣ⅊ࡀ
ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ୖ✵ࡲ࡛ୖࡀࡗࡓⅆᒣ⅊ࡣ㸪ᙉ࠸す㢼࡟ࡼࡗ࡚す࠿ࡽᮾ
࡬ὶࡉࢀ㸪ⅆᒣࡢすഃࡼࡾᮾഃࡢ㐲ࡃࡢᆅᇦࡲ࡛ᗈࡀࡗ࡚
࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡞࠵ࠋ
୰Ꮫᰯ௜㏆࡟ࡣⅆᒣ⅊ᒙࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢⅆᒣ⅊ᒙࡣཌࡉࡀศ࠿ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢᅗࡢᩘ್ࡣࡑࢀࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋⅆᒣ⅊ᒙࡢཌࡉࡀྠࡌⅬࢆ⥺
࡛⤖ࢇ࡛ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍ࠿ࠋ
ࡣࡌࡵ࡟㸪ྛ⮬࡛㸪సᅗࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢᅗ࠿ࡽศ࠿ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅᣲ
ࡆ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋḟ࡟㸪ྛ⮬ࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆᇶ࡟㸪ᄇⅆࡋࡓⅆᒣ࡟ࡘ࠸࡚⌜࡛
ヰࡋྜ࠸㸪ᄇⅆࡋࡓⅆᒣ࡜ࡑࡢ⌮⏤ࢆグධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
⤖ࢇࡔ⥺ࡢᵝᏊ࠿ࡽ㸪ᒣ㹏ࡢᮾࡢ᪉࡬ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࡡࠋ
೫す㢼ࡢᙳ㡪࡛㸪ⅆᒣ⅊ࡣす࠿ࡽᮾ࡬㣕ࢇࡔ
ࡢ࡛㸪ᒣ㹏ࡢᮾࡢ᪉࡬ᗈࡀࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡞ࠋ
ᒣ㹏ࡢ࿘ࡾࡣⅆᒣ⅊ࡀཌࡃ✚ࡶࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ᄇⅆࡋࡓⅆ
ᒣࡣ㸪ᒣ㹎㸪ᒣ㹐㸪ᒣ㹑࡛ࡣ࡞࠸ࡼࡡࠋᒣ㹏࡟ࡋࡼ࠺ࠋ
ḟࡢᅗࡣ㸪ⅆᒣ⅊ᒙࡢཌࡉࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᅗࢆ᏶ᡂࡉࡏ࡚㸪ᄇⅆࡋࡓⅆᒣࢆ⪃࠼ࡲࡋࡻ࠺ࠋ
࡝ࡢ⌜ࡶẼ௜࠸ࡓࡼ࠺࡟㸪᪥ᮏࡢከࡃࡢⅆᒣࡣ㸪೫す㢼ࡢᙳ㡪࡟ࡼࡾ㸪ⅆᒣ⅊
ࡀⅆᒣࡢᮾഃ࡟ከࡃሁ✚ࡋࡲࡍࡡࠋ

࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦グධ౛㸧
㸱㸬ほᐹࡋࡓⅆᒣ⅊ࡢ≉ᚩ࠿ࡽ㸪ᄇⅆࡋࡓⅆᒣࢆ⪃࠼ࡿࠋ
࠙␃ពⅬࠚ
ۑ ࠕ㸯 ⅆᒣ⅊ࢆㄪ࡭ࡿ࡛ࠖ ࡣ㸪᥇ྲྀࡋࡓⅆᒣ⅊ࡢ୰࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ㖔≀࡟ὀ┠ࡉࡏࡿࠋ
᥇ྲྀࡋࡓⅆᒣ⅊ࡣ㸪Ἶࡀᅛࡲࡗࡓ⢏ࢆࡩࡿ࠸࡞࡝࡛㝖࠸ࡓࡶࡢࢆ㓄ᕸࡍࡿࠋⅆᒣ⅊ࢆὙ
࠸㖔≀ࢆྲྀࡾฟࡍ㝿㸪ⅆᒣ⅊࡟ࡣ㗦ゅ࡞㖔≀ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ᣦࢆษࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟
ὀពࡍࡿࠋほᐹࢆ㏻ࡋ࡚㸪ሁ✚ᒾࢆᵓᡂࡍࡿ⢏࡜ࡢ㐪࠸࡟ࡶὀ┠ࡉࡏࡿࠋᆅᒙほᐹ࡛᥇
ྲྀࡋࡓⅆᒣ⅊ࢆ౑ࡗ࡚ᤵᴗࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣ㸪⏝ពࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿⅆᒣ⅊࡛Ꮫ⩦ᣦᑟ
ࢆィ⏬ࡍࡿࠋ
ⅆᡂᒾࡢⰍ࡜᭷Ⰽ࣭↓Ⰽ㖔≀ࡢ๭ྜࡢ㛵ಀࢆᇶ࡟㸪ⅆᒣ⅊ࡢⰍ࡜᭷Ⰽ࣭↓Ⰽ㖔≀ࡢ๭
ྜࡢ㛵ಀ࡟ὀ┠ࡉࡏࡿࠋ
ۑ ࠕ㸰 ᄇⅆࡋࡓⅆᒣࢆ᥎ᐃࡍࡿࠖࢆ⾜࠺࡟ࡣ㸪ᆅᇦ࡟࠶ࡿⅆᒣࡢάືࡢ᝟ሗࡸ㐣ཤࡢ
ⅆᒣάື࡟ࡼࡿⅆᒣ⅊ࡢᗈࡀࡾ᪉ࡢ㈨ᩱ࡞࡝㸪ᆅᇦࡢ༤≀㤋࡞࡝࡟࠶ࡿ᝟ሗࢆά⏝ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ᆅᏛⓗ㡿ᇦࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᆅᏛⓗ࡞஦≀࣭⌧㇟ࡀ㛗኱࡞᫬㛫࡜ᗈ኱࡞✵㛫ࡢ୰࡛
ኚ໬ࡋࡓࡾ⏕㉳ࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋᆅᏛⓗ㡿
ᇦ࡟࠾ࡅࡿᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠕᆅᒙほᐹ࡟ฟ࠿ࡅࡼ࠺㸟 㸪ࠖࠕᄇⅆࡋࡓⅆᒣࡣ㸽ࠖࡣ㸪
᫬㛫ᴫᛕࡸ✵㛫ᴫᛕࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࡶ≺࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨㸯Ꮫᖺ࡛ࡢࠕ኱ᆅࡢᡂࡾ❧ࡕ
࡜ኚ໬࡛ࠖᙧᡂࡋࡓࡑࢀࡽࡢᴫᛕࢆ㸪➨㸰Ꮫᖺ࡛ࡢࠕẼ㇟࡜ࡑࡢኚ໬ 㸪ࠖ➨㸱Ꮫᖺ࡛ࡢ
ࠕᆅ⌫࡜Ᏹᐂࠖ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦࡟࠾࠸࡚㸪౑⏝ࡋ࡚⪃࠼ࡓࡾㄝ᫂ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛㸪୍ᒙ
ࡢᐃ╔ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᮏᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠕᄇⅆࡋࡓⅆᒣࡣ㸽ࠖ࡟࠾ࡅࡿホ౯つ‽࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕⅆᒣ⅊࡜ࡑࡢᆅ
ᒙ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭㸪ⅆᒣ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸᴫᛕ࡟ᇶ࡙࠸࡚ほᐹࡋࡓ⤖ᯝ࡞࡝ࢆ᰿ᣐ࡟㸪㐣ཤ
ࡢ஦㇟࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖ⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾲⌧㸧ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ほᐹࡋࡓⅆᒣ⅊ࡣ㸪↓Ⰽ㖔≀ࡢ๭ྜࡀከࡃ
Ⰽࡀⓑࡗࡱ࠸ࡢ࡛㸪ⅆᒣ⅊㸿࡟ఝ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋほᐹࡋࡓⅆᒣ⅊ࡣᒣ㹏࠿ࡽᄇฟࡋࡓࡶ
ࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ⅆᒣ⅊ࡢⰍࡸྵࡲࢀࡿ㖔≀ࢆㄪ࡭
ࡿࡇ࡜࡛㸪࡝ࡢⅆᒣ࠿ࡽᄇฟࡋࡓࡶࡢ࠿㸪࠾࠾ࡼࡑࡢ
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲࡍࡡࠋ
Ꮫᰯ௜㏆ࡢⅆᒣ⅊ᒙࡣ㸪ᒣ㹏࠿ࡽᄇⅆࡋࡓⅆᒣ⅊࡟
ࡼࡿࡶࡢ࡜ศ࠿ࡾࡲࡋࡓࠋⅆᒣ⅊ࡢᗈࡀࡾ᪉ࡣ㸪೫す
㢼ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡇ࡟㸰✀㢮ࡢⅆᒣ⅊ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᒣ㹏࠿ࡽᄇฟࡋ
ࡓⅆᒣ⅊㸿ࡣ㸪ⓑࡗࡱ࠸ࡢࡀ≉ᚩ࡛ࡍࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪
ⅆᒣ⅊㹀ࡣᅜෆࡢ࠶ࡿⅆᒣࡢⅆᒣ⅊࡛࠶ࡾ㸪Ⰽࡀ㯮ࡗ
ࡱ࠸ࡢࡀ≉ᚩ࡛ࡍࠋ᥇ྲྀࡋほᐹࡋࡓⅆᒣ⅊ࡣ࡝ࡕࡽ࡟
ఝ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ճ ᄇⅆࡋࡓⅆᒣ࡜ࡑࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡓ⌮⏤
ᄇⅆࡋࡓⅆᒣ㸸࢙ữ
⌮⏤ 㸸࿇࢙࿉࢔἞Ậ࢙ữὀಽѥἽऺἡऺ἞ἵἸ἖ὝἝὛẫ
㸿㸸ᒣ㹏࠿ࡽᄇฟࡋࡓ
ⓑࡗࡱ࠸ⅆᒣ⅊
㹀㸸㯮ࡗࡱ࠸ⅆᒣ⅊

୰Ꮫᰯ ⌮⛉ 㸲 ➨㸯ศ㔝㸦໬Ꮫⓗ㡿ᇦ㸧

ฟ㢟ࡢ㊃᪨
᪂ࡋ࠸༸࡜ྂ࠸༸ࡢ༊ูࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ␲ၥ࠿ࡽ㸪Ỉ⁐ᾮࡸ⃰ᗘ࡞࡝࡟㛵ࢃࡿ▱㆑ࡸᢏ
⬟ࢆၥ࠺ࠋࡲࡓ㸪ࡑࢀࡽࢆά⏝ࡋ࡚㸪ほᐹ࣭ᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸪༸ࡢᾋࡁỿࡳ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㸪⛉Ꮫ
ⓗ࡞▱㆑ࡸᴫᛕ࡟ᇶ࡙࠸࡚⪃ᐹࡋ㸪⢏Ꮚࡢࣔࢹ࡛ࣝ⾲ࡋࡓỈ⁐ᾮࡢࡼ࠺ࡍࢆㄪ࡭ࡿᐇ㦂ࢆィ
⏬࡛ࡁࡿ࠿ࢆၥ࠺ࠋ༸ࡢᵓ㐀ࡸᾋຊ࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠺ሙ㠃ࢆタᐃࡋ㸪⮬↛࡟ᑐࡍࡿ⥲ྜⓗ࡞ࡶࡢ
ࡢぢ᪉ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
⌮⛉࡛ࡣ㸪᪥ᖖ⏕ά࡛ࡢ␲ၥ࠿ࡽタᐃࡋࡓㄢ㢟ࢆ㸪⛉Ꮫⓗ࡞▱㆑ࡸᴫᛕࢆᇶ࡟㸪⮬ࡽᐇ㦂
ࢆ⾜ࡗ࡚᥈✲ࡍࡿάື࡞࡝ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏၥ㢟࡛ࡣ㸪᪂ࡋ࠸༸࡜ྂ࠸༸ࡢ༊ูࢆࡍ
ࡿ࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㝿࡟⏕ࡌࡓ␲ၥ࠿ࡽ㸪᪂ࡓ࡞ண᝿ࢆ❧࡚㸪ࡉࡽ࡟ᐇ㦂ࢆ
⾜࠺ሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ㄢ㢟ࢆゎỴࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋ
୰Ꮫ⏕ࡀ㸪᪂ࡋ࠸༸࡜ྂ࠸༸ࡢ༊ูࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡇ࡛㸪ጜࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆᇶ
࡟㸪ࡑࢀࡽࢆ༊ูࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⮬Ꮿ࡟࠶ࡿࡶࡢࢆ౑ࡗ࡚㸪㣗ሷỈ࡟ࡼࡿ༸ࡢᾋࡁỿࡳࡢᐇ㦂ࢆ
⾜࠺ࠋࡑࡋ࡚㸪༸ࡢᵓ㐀㸪༸࡟ࡣࡓࡽࡃᾋຊ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ᾮయࡢࡼ࠺ࡍࢆㄪ࡭
ࡿᐇ㦂᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ
ศᯒᴫせ
ۑ タၥ㸦㸯㸧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࠕ≉ᐃࡢ㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࡢỈ⁐ᾮࢆࡘࡃ
ࡿࠖ࡜࠸࠺ᢏ⬟࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸦㸰㸧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࡸ༸ࡢ᩿㠃ᅗࢆศᯒࡋゎ㔘ࡋ࡚㸪
༸ࡢᵓ㐀ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸦㸱㸧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋᾋຊࡢ⌮ゎ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸦㸲㸧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪 㸣࡛࠶ࡿࠋࠕ࠸ࡃࡽ࡛ࡶ㣗ሷỈࢆ⃰ࡃ࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ
࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺௚⪅࠿ࡽࡢᣦ᦬ࢆศᯒࡋゎ㔘ࡋ࡚㸪௚⪅ࡢ⪃࠼ࡢ᰿ᣐࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ
㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸦㸳㸧࿴ᏹࡉࢇࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪 㸣࡛࠶ࡿࠋከࡃࡢ⏕ᚐࡀ㸪Ỉ⁐ᾮ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
⁐㉁ࡀᆒ୍࡟ศᩓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⢏Ꮚࡢࣔࢹࣝ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ タၥ㸦㸳㸧ᮃࡉࢇࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋᾮయࡢࡼ࠺ࡍ࡟ࡘ࠸࡚ண᝿ࢆ❧࡚ࡿሙ
㠃࡟࠾࠸࡚㸪Ỉ⁐ᾮࡢ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪ࠕୖᒙࡀỈ㸪ୗᒙࡀ㣗ሷỈࡢ㸰ᒙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ
࡜࠸࠺ண᝿ࢆ⢏Ꮚࡢࣔࢹ࡛ࣝ⾲ࡋ࡚࠸ࡿᅗࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ㸦㸴㸧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࠕỈᵴࡢ୰ࡢᾮయࡀ㸪㣗ሷỈࡢ㸯ᒙ࡞ࡢ࠿㸪
ୖᒙࡀỈ㸪ୗᒙࡀ㣗ሷỈࡢ㸰ᒙ࡞ࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᳨ドࡍࡿᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ
㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

㸲タၥ㸯
㊃᪨
ࠕ≉ᐃࡢ㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࡢỈ⁐ᾮࢆࡘࡃࡿࠖ࡜࠸࠺ᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿
ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ
➨㸯ศ㔝  ㌟ࡢᅇࡾࡢ≀㉁
㌟ࡢᅇࡾࡢ≀㉁࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹ㸪ᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᅛయࡸᾮయ㸪Ẽయࡢᛶ㉁㸪≀㉁ࡢ≧ែ
ኚ໬࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪≀㉁ࡢᛶ㉁ࡸኚ໬ࡢㄪ࡭᪉ࡢᇶ♏ࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡿࠋ
࢖ Ỉ⁐ᾮ 㺏 ≀㉁ࡢ⁐ゎ
≀㉁ࡀỈ࡟⁐ࡅࡿᵝᏊࡢほᐹࢆ⾜࠸㸪Ỉ⁐ᾮࡢ୰࡛ࡣ⁐㉁ࡀᆒ୍࡟ศᩓࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ࠕ▱㆑ࠖ
࣭ホ౯ࡢほⅬ ほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢᢏ⬟
࣭୺࡞どⅬ ᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡ 㸦▷⟅ᘧ㸧
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸲  㣗ሷࡢ㉁㔞 Ỉࡢ㉁㔞
㸯 㸯㸮㸮 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 㸷㸮㸮 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 㸯㸮㸮 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 㸯㸮㸮㸮 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸯㸮 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 㸷㸷㸮 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸯㸮 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 㸷㸮 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳 㸷㸯 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 㸷㸮㸷 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸴 㸯㸮㸮 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ ࣭㸷㸮㸮㸯㸮㸮㸮 ௨እࢆゎ⟅࡚ࡋ ࠸ࡿࡶࡢ 
࣭↓ゎ⟅
㸵 ࣭㸯㸮㸮 ௨እࢆゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 㸷㸮㸮 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
࣭↓ゎ⟅
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪ᚲせ࡞㣗ሷ࡜Ỉࡢ㉁㔞ࢆィ⟬࡟ࡼࡗ࡚ồࡵࡿࡇ࡜࡛㸪≉ᐃࡢ㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ
⃰ᗘࡢỈ⁐ᾮࢆࡘࡃࡿᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪
ࠕ≉ᐃࡢ㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࡢỈ⁐ᾮࢆࡘࡃࡿࠖ࡜࠸࠺ᢏ⬟࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸷ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࠕ㣗ሷ㸯㸮㹥㸪Ỉ㸯㸮㸮㹥 㸪ࠖࠕ㣗ሷ
㸳㸮㸮㹥㸪Ỉ㸳㸮㸮㹥 㸪ࠖࠕ㣗ሷ㸷㸮㸮㹥㸪Ỉ㸯㸮㸮㹥 㸪ࠖࠕ㣗ሷ㸷㸮㹥㸪Ỉ㸷㸯㸮㹥ࠖ࡞࡝ࡢゎ⟅ࡀぢ
ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࢆゎ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡣ㸪㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑࡜ᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚
࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ۑ ᫛࿴㸳㸶ᖺᗘ୰Ꮫᰯ㐩ᡂᗘㄪᰝ㸦୰Ꮫᰯ➨㸱Ꮫᖺ㸧⌮⛉㸿㸱㸦㸯㸧࡛ࡣ㸪⃰ᗘ㸯㸮㸣ࡢ㣗
ሷỈ㸯㸮㸮㹥ࢆࡘࡃࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞㣗ሷ࡜Ỉࡢ㉁㔞ࢆồࡵࡿၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪
㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ほᐹ࣭ᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᐃᛶⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ࡢ
ࡳ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㔞ⓗ࡞㛵ಀࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᘧࡢࡶࡘព࿡ࢆ⌮ゎࡋ࡚ィ⟬࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢ㝿㸪ᐇ㦂࠿ࡽᚓࡽࢀࡓᩘ್ࢆ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡓࡾࢢࣛࣇ໬ࡋࡓࡾࡋ࡚㸪ᐃ㔞ⓗ࡞つ๎ᛶࢆぢ࠸
ࡔࡍࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪ᮏタၥࡢࡼ࠺࡟㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘ࡜⁐ᾮࡢ㉁㔞ࢆỴࡵ࡚㸪ᚲせ࡞⁐㉁࡜⁐፹ࡢ
㉁㔞ࢆィ⟬࡟ࡼࡗ࡚ồࡵࡓୖ࡛㸪ᐇ㝿࡟≉ᐃࡢ⃰ᗘࡢỈ⁐ᾮࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᢏ⬟ࢆ
⩦ᚓࡍࡿᶵ఍ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
᪥ᖖ⏕άࡸ♫఍ࡢ୰࡛ぢࡽࢀࡿ㌟㏆࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚㣧ࡳ≀ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ᐇ㝿࡟ࡑࢀ࡟ྵࡲࢀ
ࡿ≀㉁ࡢ⃰ᗘࢆィ⟬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⌮⛉࡬ࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠕ㣬࿴Ỉ⁐ᾮࠖࢆཧ↷ࠋ

㸲タၥ㸰
㊃᪨
ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࡸ༸ࡢ᩿㠃ᅗࢆศᯒࡋゎ㔘ࡋ࡚㸪༸ࡢᵓ㐀ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿
ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ
➨㸯ศ㔝  ㌟ࡢᅇࡾࡢ≀㉁
㌟ࡢᅇࡾࡢ≀㉁࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹ㸪ᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᅛయࡸᾮయ㸪Ẽయࡢᛶ㉁㸪≀㉁ࡢ≧ែ
ኚ໬࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪≀㉁ࡢᛶ㉁ࡸኚ໬ࡢㄪ࡭᪉ࡢᇶ♏ࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡿࠋ
࢔ ≀㉁ࡢࡍࡀࡓ 㺏 ㌟ࡢᅇࡾࡢ≀㉁࡜ࡑࡢᛶ㉁
㌟ࡢᅇࡾࡢ≀㉁ࡢᛶ㉁ࢆᵝࠎ࡞᪉ἲ࡛ㄪ࡭㸪≀㉁࡟ࡣᐦᗘࡸຍ⇕ࡋࡓ࡜ࡁࡢኚ໬
࡞࡝ᅛ᭷ࡢᛶ㉁࡜ඹ㏻ࡢᛶ㉁ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆぢ࠸ࡔࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᐇ㦂ჾලࡢ᧯స㸪グ
㘓ࡢ௙᪉࡞࡝ࡢᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ࠕά⏝ࠖ
࣭ホ౯ࡢほⅬ ⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾲⌧
࣭୺࡞どⅬ ศᯒ࣭ゎ㔘
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡ 㸦㑅ᢥᘧ㸧
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸲  ᅗ㸯࡛ྂ࠸༸ࡀᾋ࠸ࡓ࡜ࡁࡢ ᅗ㸰࡛༸ࡢ࡜ࡀࡗ࡚࠸ࡿ㒊ศࡢ
Ẽᐊࡢ఩⨨ ఩⨨
㸯 ࢔ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ ࢔ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 ࢖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 ୖグ௨እࡢゎ⟅㸪↓ゎ⟅ 
㸲 ࢖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ ࢔ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳 ࢖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸴 ୖグ௨እࡢゎ⟅㸪↓ゎ⟅ 
㸵 ୖグ௨እࡢゎ⟅㸪↓ゎ⟅ ࢔ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸶 ࢖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࡸ㈨ᩱ࠿ࡽ㸪ྂ࠸༸ࡀᾋ࠸ࡓ࡜ࡁࡢẼᐊࡢ఩⨨࡜༸ࡢ࡜ࡀࡗ࡚࠸
ࡿ㒊ศࡢ఩⨨ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࡸ༸ࡢ᩿㠃
ᅗࢆศᯒࡋゎ㔘ࡋ࡚㸪༸ࡢᵓ㐀ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ẽᐊࡢ఩⨨ࢆ㹏㸦ỿࢇ࡛࠸ࡿ㒊ศ㸧࡜㑅ࢇࡔゎ⟅㢮ᆺ㸲㸪㸳ࡢ཯ᛂ⋡ࢆ
ྜࢃࡏࡿ࡜㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ୰࡟ࡣ㸪༸ࡀᾋࡃ࡜ࡁࡣ㸪┦ᑐⓗ࡟ᐦᗘࡀᑠࡉ࠸㒊ศ
㸦Ẽᐊ㸧ࡀୖ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜࠸࡚࠸࡞࠸⏕ᚐࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆศᯒࡋゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪⛉Ꮫⓗ࡟᥈✲ࡍࡿάື࡟࠾࠸࡚኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏタၥࢆ౑ࡗ࡚ᤵᴗࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪ࡲࡎᐇ㝿ࡢ༸ࡢᵓ㐀ࢆほᐹࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪༸ࡢẼᐊࢆୖ࡟ࡋ࡚ᾋࡃࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㸪㸯㸮㹫㹊
⛬ᗘࡢࢧࣥࣉࣝ⟶ࡸࢫࢡ࣮ࣜࣗ⟶ࢆ⏝࠸ࡓࣔࢹࣝᐇ㦂ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡎ㸪ࢧࣥࣉࣝ⟶࡞࡝
࡟⁐ࡅࡓࣟ࢘ࢆὀࡂ㸪෭ࡸࡋ࡚ᅛࡵࡿࡇ࡜࡛Ẽᐊࡢ㒊ศࢆࡘࡃࡿࠋḟ࡟㸪Ẽᐊࡢ㒊ศࢆୗ࡟
ࡋ࡚Ỉ࡟ධࢀࡿ࡜㸪ᐦᗘࡢᑠࡉ࠸㒊ศࢆୖ࡟ࡋ࡚ᾋࡃࡇ࡜ࡀほᐹ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪Ẽᐊࡀ
ୖ࡟࡞ࡗ࡚ᾋࡃ⌮⏤ࢆ㸪ศᯒࡋゎ㔘ࡍࡿሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢ㝿㸪ほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆศᯒࡋゎ㔘ࡋࡓࡶࡢࢆ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡟࠾࠸࡚ᐦᗘ࡞࡝ࡢ▱㆑ࢆ
ά⏝ࡋ࡚➽㐨ࢆ❧࡚࡚ࡲ࡜ࡵ㸪ࡑࢀࢆࢡࣛࢫ඲య࡛Ⓨ⾲ࡍࡿሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪⮬↛஦㇟࡟ࡘ࠸࡚㸪┤᥋య㦂ࢆ㔜どࡋ࡚ᐇ㝿࡟ほᐹ࣭ᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸪⤖ᯝࢆศ
ᯒࡋゎ㔘ࡍࡿ࡞࡝ࡢヰྜ࠸άືࢆྲྀࡾධࢀ࡞ࡀࡽ㸪Ꮫ⩦ࢆ㐍ࡵࡿᣦᑟࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞Ꮫ⩦ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡣ㸪▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅ㸪⛉Ꮫⓗ࡟᥈✲ࡍࡿ⬟ຊࡢᇶ♏ࢆ⫱࡚ࡿ࡜
࡜ࡶ࡟㸪⮬↛஦㇟࡬ࡢពḧࡸែᗘࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ձࢧࣥࣉࣝ⟶࡟⁐࠿ࡋࡓࣟ࢘ࢆ㸶๭⛬ᗘධࢀ࡚㸪༸ࡢẼᐊࡢࣔࢹࣝࢆࡘࡃࡿࠋ
༸ࡢẼᐊࡢࣔࢹࣝ
ࣟ࢘
ࢧࣥࣉࣝ⟶ࢆ⏝࠸ࡓࣔࢹࣝᐇ㦂
ࣟ࢘ࡢධࡗࡓࢧࣥࣉࣝ⟶
༸ࡀẼᐊࢆୖ࡟ࡋࡓ≧ែ࡛ᾋࡃࡇ࡜ࢆ㸪ࣔࢹࣝᐇ㦂࡛⾜࠺
ࢧࣥࣉࣝ⟶࡟⁐࠿ࡋࡓࣟ࢘ࢆධࢀ࡚㸪༸ࡢẼᐊࡢࣔࢹࣝࢆࡘࡃࡗࡓࡶࡢࢆ㸪
Ỉ࡟ධࢀ࡚ࡳࡿ࡜࡝࠺࡞ࡿ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
ղࣟ࢘ࡢධࡗࡓࢧࣥࣉࣝ⟶
ࡢẼᐊࡢࣔࢹࣝࡢ㒊ศࢆ
ୗ࡟ࡋ࡚Ỉ࡟ධࢀࡿࠋ
ճࢧࣥࣉࣝ⟶ࡢࡼ࠺ࡍࢆ
ほᐹࡍࡿࠋ
༸ࡢẼᐊࡢࣔࢹࣝࡢ㒊ศࢆୖ࡟ࡋ࡚ᾋࡁࡲࡋࡓࠋ
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㸱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ᾋຊࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ
➨㸯ศ㔝  ㌟㏆࡞≀⌮⌧㇟
㌟㏆࡞஦≀࣭⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹ㸪ᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ගࡸ㡢ࡢつ๎ᛶ㸪ຊࡢᛶ㉁࡟ࡘ࠸
࡚⌮ゎࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡇࢀࡽࡢ஦≀࣭⌧㇟ࢆ᪥ᖖ⏕άࡸ♫఍࡜㛵㐃௜ࡅ࡚⛉Ꮫⓗ࡟ࡳ
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⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆศᯒࡋゎ㔘ࡋࡓࡇ࡜ࢆ㸪᰿ᣐ࡟ᇶ࡙࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜
ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋศᯒࡋゎ㔘ࡋࡓࡇ࡜ࢆࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰࡛ヰࡋྜ࠸㸪ࡑࡢෆᐜࢆࢡࣛࢫ඲య࡟ㄝ
᫂ࡍࡿάື࡞࡝ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⏕ᚐࡢศᯒࡋゎ㔘ࡍࡿ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠕ㣬࿴Ỉ⁐ᾮࠖࢆཧ↷ࠋ

㸲タၥ㸳࿴ᏹࡉࢇ
㊃᪨
Ỉ⁐ᾮ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⁐㉁ࡀᆒ୍࡟ศᩓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⢏Ꮚࡢࣔࢹࣝ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚⌮ゎࡋ࡚
࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ
➨㸯ศ㔝  ㌟ࡢᅇࡾࡢ≀㉁
㌟ࡢᅇࡾࡢ≀㉁࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹ㸪ᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᅛయࡸᾮయ㸪Ẽయࡢᛶ㉁㸪≀㉁ࡢ≧ែ
ኚ໬࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪≀㉁ࡢᛶ㉁ࡸኚ໬ࡢㄪ࡭᪉ࡢᇶ♏ࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡿࠋ
࢖ Ỉ⁐ᾮ 㺏 ≀㉁ࡢ⁐ゎ
≀㉁ࡀỈ࡟⁐ࡅࡿᵝᏊࡢほᐹࢆ⾜࠸㸪Ỉ⁐ᾮࡢ୰࡛ࡣ⁐㉁ࡀᆒ୍࡟ศᩓࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ࠕ▱㆑ࠖ
࣭ホ౯ࡢほⅬ ⮬↛஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑࣭⌮ゎ
࣭୺࡞どⅬ ▱㆑
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡ 㸦㑅ᢥᘧ㸧
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸲  㸯 ࢔ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ࢖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ࢘ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ࢚ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳 ࢜ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪㣗ሷỈࡢ୰࡛ᆒ୍࡟ศᩓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㣗ሷࡢ⢏Ꮚࡢࣔࢹࣝ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚⌮
ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ⃰ᗘࡀᆒ୍ࡢ࡜ࡁ㸪Ỉ⁐ᾮࡢ⁐㉁ࡣᆒ୍࡟ศᩓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆ⢏Ꮚࡢࣔࢹࣝ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶
ࡾ㸪ከࡃࡢ⏕ᚐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙ᑠᏛᰯࠚ⌮⛉㸯㸦㸱㸧࡛ࡣ㸪ᐇ㦂⤖ᯝ࠿ࡽ◁⢾Ỉ
࡟⁐ࡅ࡚࠸ࡿị◁⢾ࡢࡼ࠺ࡍࢆ⾲ࡋࡓ≧ែࡢᅗࢆ㑅ࡧ㸪㑅ࢇࡔ⌮⏤ࢆ᭩ࡃタၥࢆฟ㢟ࡋ࡚࠸
ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ị◁⢾ࡀỈ࡟⁐ࡅ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡍ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐇ㦂⤖ᯝࢆᇶ࡟⮬ศ
ࡢ⪃࠼ࢆᨵၿࡋ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ໬Ꮫⓗ㡿ᇦࡢᇶᮏⓗ࡞ぢ᪉ࡸᴫᛕࡢᰕࡣࠕ⢏Ꮚ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ᚤどⓗ࡞ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࢆ⫱࡚ࡿ
࡟ࡣ໬Ꮫⓗ࡞஦≀࣭⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚㸪⢏Ꮚࡢࣔࢹࣝ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶
ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᐇ㝿ࡢᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪໬Ꮫⓗ࡞஦≀࣭⌧㇟࡜⢏Ꮚࡢࣔࢹࣝ࡜ࢆ㛵㐃௜
ࡅ࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪ᮏタၥࢆ౑ࡗ࡚㸪Ỉ⁐ᾮ࡟࠾࠸࡚ࡣ⁐㉁ࡀᆒ୍࡟ศᩓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⢏Ꮚࡢࣔࢹ
ࣝ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚⌮ゎࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪㣗ሷỈࡢୖ㒊࡜ୗ㒊࠿ࡽࢫ࣏࢖ࢺ࡛㣗ሷỈࢆΰࡐ࡞࠸
ࡼ࠺࡟ྠࡌ㔞ࢆྲྀࡾฟࡋ࡚஝⇱ࡉࡏ㸪ᯒฟࡍࡿ㣗ሷࡢ㉁㔞ࢆẚ㍑ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪㣗ሷỈࡢ⃰
ᗘࡀᆒ୍࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆぢ࠸ࡔࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡞࡝࡟Ỉ⁐ᾮ
ࡢࡼ࠺ࡍࢆ㸪⢏Ꮚࡢࣔࢹࣝࢆ౑ࡗ࡚ㄝ᫂ࡉࡏࡿሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
୰Ꮫᰯ࡛Ꮫࡪ⢏Ꮚࡢᴫᛕࡣ㸪ᑠᏛᰯ࡛ࡢᏛ⩦ࢆ㋃ࡲ࠼⣔⤫ⓗ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᑠᏛ
ᰯ࡛ࡢᏛ⩦ᡂᯝࢆ୰Ꮫᰯ࡛⏕࠿ࡋ㸪≀㉁ࡀỈ࡟⁐ࡅ࡚࠸ࡿ࡜ࡁࡢࡼ࠺ࡍࢆ⢏Ꮚࡢࣔࢹࣝ࡜㛵
㐃௜ࡅ࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠕỈ࡜㣬࿴㣗ሷỈࠖࢆཧ↷ࠋ
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㊃᪨
ᾮయࡢࡼ࠺ࡍ࡟ࡘ࠸࡚ண᝿ࢆ❧࡚ࡿሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪Ỉ⁐ᾮࡢ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪ࠕୖᒙࡀỈ㸪
ୗᒙࡀ㣗ሷỈࡢ㸰ᒙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ண᝿ࢆ⢏Ꮚࡢࣔࢹ࡛ࣝ⾲ࡋ࡚࠸ࡿᅗࢆᣦ᦬ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ
➨㸯ศ㔝  ㌟ࡢᅇࡾࡢ≀㉁
㌟ࡢᅇࡾࡢ≀㉁࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹ㸪ᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᅛయࡸᾮయ㸪Ẽయࡢᛶ㉁㸪≀㉁ࡢ≧ែ
ኚ໬࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪≀㉁ࡢᛶ㉁ࡸኚ໬ࡢㄪ࡭᪉ࡢᇶ♏ࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡿࠋ
࢖ Ỉ⁐ᾮ 㺏 ≀㉁ࡢ⁐ゎ
≀㉁ࡀỈ࡟⁐ࡅࡿᵝᏊࡢほᐹࢆ⾜࠸㸪Ỉ⁐ᾮࡢ୰࡛ࡣ⁐㉁ࡀᆒ୍࡟ศᩓࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ࠕά⏝ࠖ
࣭ホ౯ࡢほⅬ ⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾲⌧
࣭୺࡞どⅬ 㐺⏝
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡ 㸦㑅ᢥᘧ㸧
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸲  㸯 ࢔ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 ࢖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 ࢘ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ࢚ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳 ࢜ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪ࠕୖᒙࡀỈ㸪ୗᒙࡀ㣗ሷỈࡢ㸰ᒙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ≧ែࡢᅗࢆ㸪⢏Ꮚࡢࣔࢹࣝ
ࡢ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚ᣦ᦬࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋୖᒙࡣ㣗ሷࡢ
⢏Ꮚࡀ࡞࠸≧ែ࡛࠶ࡾ㸪ୗᒙࡣ㣗ሷࡢ⢏Ꮚࡀᆒ୍࡟ศᕸࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㸪Ỉ⁐ᾮ
ࡢ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪⢏Ꮚࡢࣔࢹ࡛ࣝ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸱㸦㑅ᢥ⫥㸸࢘㸧ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪㣗ሷ
ࡢ⢏Ꮚࡀ㸪Ỉᵴ୰ࡢᾮయࡢୗࡢ᪉࡟ࡓࡃࡉࢇྵࡲࢀࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ

Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ໬Ꮫⓗ㡿ᇦࡢᇶᮏⓗ࡞ぢ᪉ࡸᴫᛕࡢᰕࡣࠕ⢏Ꮚ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪໬Ꮫⓗ࡞஦≀࣭⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚㸪
⢏Ꮚࡢࣔࢹࣝ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚⌮ゎࡋ㸪ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪ᮏタၥࢆ౑ࡗ࡚ᤵᴗࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪ࡲࡎ㸪ỈࢆධࢀࡓỈᵴ࡟㸪㣗⣚࡛╔Ⰽࡋࡓ㣬
࿴㣗ሷỈࢆࡺࡗࡃࡾ࡜Ỉᵴࡢୗ㒊࡟ὀࡂ㸪㸰ᒙ࡟ศ࠿ࢀࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋḟ࡟㸪㸰ᒙ࡟ศ
࠿ࢀ࡚࠸ࡿ⌧㇟ࢆ⢏Ꮚࡢࣔࢹ࡛ࣝ㸪⏕ᚐྠኈ࡛ண᝿ࡉࡏࡿሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㸪㣗⣚࡛
╔Ⰽࡋࡓୗᒙࡢ㣗ሷỈࡢୖ㒊࡜ୗ㒊࠿ࡽ㸪ࢫ࣏࢖ࢺ࡛ᾮయࢆΰࡐ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡺࡗࡃࡾ࡜ྠࡌ
㔞ࢆྲྀࡾฟࡋ㸪஝⇱ࡉࡏ㸪㣗ሷࡀᯒฟࡍࡿࡇ࡜ࢆほᐹࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ୗᒙ࡟࠾࠸࡚㣗ሷࡀᆒ
୍࡟ศᩓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆయ㦂ⓗ࡟ぢ࠸ࡔࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ୖᒙࡢỈ࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢ᧯సࢆ⾜࠸㸪㣗ሷࡀᯒฟࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡛㸪ୖᒙ࡟ࡣ㣗ሷࡀ
⁐ࡅ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆయ㦂ⓗ࡟ぢ࠸ࡔࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⮬ศࡢண᝿ࡀṇࡋ࠸࠿࡝࠺࠿ࢆ☜ㄆࡋ㸪Ỉ⁐ᾮ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ࡞
▱㆑ࢆ㸪㸰ᒙࡢ⁐ᾮ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸ሙ㠃࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆయ㦂ⓗ࡟⌮ゎࡉࡏ
ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠕỈ࡜㣬࿴㣗ሷỈࠖࢆཧ↷ࠋ
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ࠕỈᵴࡢ୰ࡢᾮయࡀ㸪㣗ሷỈࡢ㸯ᒙ࡞ࡢ࠿㸪ୖᒙࡀỈ㸪ୗᒙࡀ㣗ሷỈࡢ㸰ᒙ࡞ࡢ࠿ࠖ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᳨ドࡍࡿᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ
➨㸯ศ㔝  ㌟ࡢᅇࡾࡢ≀㉁
㌟ࡢᅇࡾࡢ≀㉁࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹ㸪ᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᅛయࡸᾮయ㸪Ẽయࡢᛶ㉁㸪≀㉁ࡢ≧ែ
ኚ໬࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪≀㉁ࡢᛶ㉁ࡸኚ໬ࡢㄪ࡭᪉ࡢᇶ♏ࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡿࠋ
࢔ ≀㉁ࡢࡍࡀࡓ 㺏 ㌟ࡢᅇࡾࡢ≀㉁࡜ࡑࡢᛶ㉁
㌟ࡢᅇࡾࡢ≀㉁ࡢᛶ㉁ࢆᵝࠎ࡞᪉ἲ࡛ㄪ࡭㸪≀㉁࡟ࡣᐦᗘࡸຍ⇕ࡋࡓ࡜ࡁࡢኚ໬
࡞࡝ᅛ᭷ࡢᛶ㉁࡜ඹ㏻ࡢᛶ㉁ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆぢ࠸ࡔࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᐇ㦂ჾලࡢ᧯స㸪グ
㘓ࡢ௙᪉࡞࡝ࡢᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ࠕά⏝ࠖ
࣭ホ౯ࡢほⅬ ⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾲⌧
࣭୺࡞どⅬ ᵓ᝿
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡ 㸦㑅ᢥᘧ㸧
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸲  㸯 ࢔ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 ࢖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 ࢘ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ࢚ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥ࡛ࡣ㸪௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࡢᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ࿴ᏹࡉࢇ࡜ᮃࡉࢇ
ࡢ⪃࠼ࡢ࡝ࡕࡽࡀṇࡋ࠸࠿ࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࢀࡤࡼ࠸࠿ࢆࡳࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࡢᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶
ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸱㸦㑅ᢥ⫥㸸࢘㸧ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣ㸪ୗᒙ
ࡣ࿴ᏹࡉࢇ࡜ᮃࡉࢇࡢ࡝ࡕࡽࡢ⪃࠼ࡶ㣗ሷỈ࡛࠶ࡾ㸪㣗ሷࡢ᭷↓ࢆㄪ࡭࡚ࡶ༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟Ẽ௜࠸࡚࠸࡞࠸⏕ᚐࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ⛉Ꮫⓗ࡟᥈✲ࡍࡿᏛ⩦άື࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⏕ᚐࡀ⮬ࡽㄢ㢟ࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪┠ⓗព㆑ࢆࡶࡗ࡚
ほᐹ࣭ᐇ㦂ࢆ⾜࠺άືࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪ᮏタၥࢆ౑ࡗ࡚ᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࡿᤵᴗࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪Ỉᵴ࡟ධࢀࡓỈࡢୗ㒊࡟㸪
╔Ⰽࡋ࡚࠸࡞࠸㣬࿴㣗ሷỈࢆࡺࡗࡃࡾ࡜ὀ࠸࡛㸪㸰ᒙ࡟ศ࠿ࢀࡓ⁐ᾮࢆ⏝ពࡋ㸪ほᐹࡉࡏࡿࠋ
ࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢ⁐ᾮ࡟⁐ࡅ࡚࠸ࡿ㣗ሷࡢࡼ࠺ࡍ࡟ࡘ࠸࡚ண᝿ࢆ❧࡚㸪⮬ศࡢண᝿ࡀṇࡋ࠸࠿
࡝࠺࠿ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࡢᐇ㦂ࡢ᪉ἲࢆィ⏬ࡋ㸪ᐇ㝿࡟ᐇ㦂ࢆ⾜࠺ሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪┠ⓗព㆑ࢆࡶࡗ࡚ほᐹ࣭ᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸪ㄢ㢟ࢆゎỴࡋ࡚࠸ࡃ࡟ࡣ㸪ண᝿ࢆ❧
࡚࡚ほᐹ࣭ᐇ㦂ࢆィ⏬ࡋ㸪ほᐹ࣭ᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸪᣺ࡾ㏉ࡾ㸪⾲⌧ࡍࡿሙ㠃ࢆ඘ᐇࡍࡿࡇ࡜ࡀ
኱ษ࡛࠶ࡿࠋほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢ᪉ἲࢆィ⏬ࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡬ࡢグ㏙࡞࡝࡛ゝㄒ໬ࡉ
ࡏࡓࡾ㸪ண᝿ࢆヰࡋྜࢃࡏࡓࡾࡍࡿ࡞࡝㸪⏕ᚐࡀᰂ㌾࡞Ⓨ᝿࡛ィ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿሙ㠃
ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᐇ㦂ࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪ᩍᖌࡀᐇ㦂ࡢせᅉࡸ᮲௳ࢆ඲࡚୚࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ẁ㝵ࢆ⤒
࡚㸪⏕ᚐ࡟ィ⏬ࡉࡏࡿᏛ⩦άືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ⏕ᚐ࡟ᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿせᅉ
ࢆᣲࡆࡉࡏ࡚⊂❧ኚᩘ㸦ኚ໬ࡉࡏࡿせᅉ㸧ࢆព㆑ࡉࡏ㸪ᚑᒓኚᩘ㸦ኚ໬ࡉࡏࡿせᅉ࡟కࡗ
࡚ኚࢃࡿ஦㇟㸧ࢆண᝿ࡉࡏࡿሙ㠃ࢆタᐃࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ᐇ㦂ࢆィ
⏬ࡍࡿࡇ࡜ࢆయ㦂ⓗ࡟㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠕỈ࡜㣬࿴㣗ሷỈࠖࢆཧ↷ࠋ

ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ ➨㸯ศ㔝㸦໬Ꮫⓗ㡿ᇦ㸧ࠕ㣬࿴Ỉ⁐ᾮࠖ
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ
㣬࿴㸪㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘ㸪⁐ゎᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃ຊ
ࡸ⾲⌧ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ
㸦➨㸰᫬㸧
㸯㸬㣗ሷࡢ⁐ゎᗘࢆㄪ࡭ࡿࠋ
Ϭ
ϰϬ
ϴϬ
ϭϮϬ
ϭϲϬ
ϮϬϬ
ϮϰϬ
Ϭ ϮϬ ϰϬ ϲϬ ϴϬ ϭϬϬ
ɥ཈ឍॄǡ๣ổỔỔỾἼ၈ᢈὣ཈ἜἨἷ
ᯩؤ๣཈໦ἼἨἰἹ἞Ἷẫ཈
ἢἰ၈ᢈἿᢈ᧺Ẫ
༝ॄἝࠪ͜ἿἹ἞ẫ཈ឍॄὀ
၈ᢈἼὙἴἷ๼὏ἴἷἕ὜Ẫ
཈ឍॄὀ๣Ἷ༝ॄἼὙἴἷ
ݪցἪ὜Ẫ
ɥᯩؤ๣཈໦ǡ၈ᢈἝ཈ឍॄ὏Ἰ཈ἢἷ
ἕ὜๣཈໦ὣᯩؤ๣཈໦
Ἱἕ἗Ẫ
㹥
ࡢ
Ỉ
࡟
⁐
ࡅ
ࡿ
㉁
㔞
协
㹥
卐
ỏ὏ἹὒỐ
Ỉࡢ ᗘ㸦Υ㸧
◪㓟࣒࢝ࣜ࢘
ሷ໬ࢼࢺ࣒ࣜ࢘
⁐㉁ࡢ⁐ゎᗘ࡜ ᗘ
ᐇ㦂
ձࣅ࣮࣮࢝࡟ධࡗ࡚
࠸ࡿỈ㸯㸮㸮㹥࡟
ᑠࡉࡌ㸯ᮼࡎࡘ㣗
ሷࢆධࢀࡿࠋ
ղ࢞ࣛࢫᲬ࡛࠿ࡁΰࡐ
࡚㸪⁐࠿ࡍࠋ
Ỉ 
㸰㸮Υ
㣬࿴㣗ሷỈࡢ㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࡣ࠸ࡃࡽࡔࢁ࠺ࠋ
⤖ᯝ
ᑠࡉࡌ㸴ᮼ┠࡛⁐ࡅṧࡾࡀᑡࡋฟࡲ
ࡋࡓࠋࡇࢀ࡛㣬࿴㣗ሷỈ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ᑠࡉࡌ㸳ᮼ࡜㸴ᮼࡢ㛫ࡢ㸱㸳㹥ࡲ࡛
⁐ࡅࡓࡇ࡜࡟ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ࠕ㣬࿴㣗ሷỈࡢ㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࢆㄪ࡭ࡿ 㸦ࠖ➨㸰᫬㸧
ձ㣬࿴㣗ሷỈࢆࡘࡃࡾ㸪ࡑࡢ㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࢆィ⟬ࡍࡿࠋ
ղ㣗ሷỈࡢ⃰ᗘ࡟㛵ࡍࡿ௚⪅ࡢ⪃࠼࡟ᑐࡋ࡚㸪⛉Ꮫⓗ࡞᰿ᣐࢆ㋃ࡲ
࠼࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ճ㌟㏆࡞㣧ࡳ≀࡟㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࢆ฼⏝ࡍࡿࠋ
㣗ሷࡣỈ࡟࠸ࡃࡽ࡛ࡶ⁐ࡅࡲࡍ࠿ࠋ
࠸ࡃࡽ࡛ࡶ⁐ࡅࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋᑠᏛᰯࡢ࡜ࡁ࡟㸪㣗ሷࡢ⁐ࡅ
ࡿ㔞࡟ࡣ㝈ࡾࡀ࠶ࡿ࡜⩦࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣᐇ㝿࡟㸪Ỉ㸯㸮㸮㹥࡟㣗ሷࢆ⁐ࡅṧࡾࡀฟࡿࡲ࡛⁐࠿ࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ᑠࡉࡌ㸯ᮼࢆ㸴㹥࡜ࡋ࡚㸪㣗ሷࡀ࡝ࢀࡔࡅ⁐ࡅࡿ࠿㸪㉁㔞ࢆㄪ࡭࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
Ỉ⁐ᾮࡢ⃰ᗘࢆ㉁㔞ࣃ࣮ࢭ
ࣥࢺ⃰ᗘ࡛⾲ࡍࠋ㸦➨㸯᫬㸧
Ꮫ⩦ࡢὶࢀ
ᩍᖌ

㸰㸬ᐇ㦂⤖ᯝࢆᇶ࡟㸪㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࢆィ⟬ࡍࡿࠋ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦㸯㸧
ۑ 㣬࿴㣗ሷỈࡢ㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࢆィ⟬ࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ཉᢉὀᢉ᧻Ểỿể
㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࠝ㸣ࠞ㸻 ỖổổỂžể
๤ཉ໧ὀᢉ᧻Ểỿể
ỘỚỿ
㸻 Ỗổổ Ɩ ỘỚž
Ỗổổỿ
࠶ࢀ㸽 ࡝ࡇ࠿࠾࠿
ࡋ࠸࡜ࡇࢁࡣ࡞࠸࡛
ࡍ࠿ࠋ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦㸯㸧
ۑ 㣬࿴㣗ሷỈࡢ㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࢆィ⟬ࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ཉᢉὀᢉ᧻Ểỿể
㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࠝ㸣ࠞ㸻 ỖổổỂžể
๤ཉ໧ὀᢉ᧻Ểỿể
ỘỚỿ ỖỚž
㸻 ỖổổƖỘỚž
ỖổổỿƄỗộỾ
ࡼࡃ࡛ࡁࡲࡋࡓࡡࠋ
࡛ࡣ㸪Ỉ㸯㸮㸮㹥࡟㣗ሷࢆ㸱㸳㹥⁐࠿ࡋ࡚㣬࿴㣗ሷỈ࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡋ࡚㸪
ࡑࡢ࡜ࡁࡢ㸪㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࢆィ⟬ࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
㸯㸮㸮㹥ࡢỈ࡟ࡣ㸪㣗ሷࡀ㸯㸮㸮㹥ࡶ⁐ࡅ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪㸯㸮㸮㸣ࡼࡾᑠࡉࡃ
࡞ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㣬࿴㣗ሷỈࡢ࡜ࡁࡢ㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࡣ࡝࠺࡞ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ࡶ࠺ࡑࢀ௨ୖ⁐ࡅ࡞ࡃ࡞ࡿࡢࡀ㣬࿴ࡔ࠿ࡽ㸪㸯㸮㸮㸣࡟࡞ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࡣ㸪ࠕỈ⁐ᾮࡢ㉁㔞ࠖ࡟ᑐࡍࡿࠕ⁐㉁ࡢ㉁㔞ࠖࡢ๭ྜ࡛ࡍࠋ
ᘧࢆぢࡿ࡜㸪ศẕࡣ㸯㸮㸮㹥࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡡࠋỈ⁐ᾮࡢ㉁㔞ࡣ࡝࠺࡞ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
㣗ሷࡀ㸱㸳㹥࡛㸪ࡑࢀࢆỈࡢ㸯㸮㸮㹥࡛๭ࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ͐ࡑ࠺࠿㸪
㸯㸮㸮㹥ࡔ࡜Ỉࡔࡅࡔ࠿ࡽ㸪Ỉ࡜㣗ሷࡢྜィࡢ㸯㸱㸳㹥࡛๭ࡽ࡞ࡃ࡚
ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡡࠋ
ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋỈ㸯㸮㸮㹥ࡔࡅ࡛ࡣ㸪ࡑࡢ୰࡟ࡣ㣗ሷࡢ㉁㔞ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇ࠿ࡽࡡࠋ
࡛ࡣ㸪ࡶ࠺୍ᗘ㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࢆィ⟬ࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ

㸱㸬ண᝿࡜ィ⟬⤖ᯝࢆẚ㍑ࡋ㸪௚⪅ࡢ⪃࠼࡟ᑐࡋ࡚㸪⛉Ꮫⓗ࡞᰿ᣐࢆ㋃ࡲ࠼࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
㸲㸬㌟㏆࡞㣧ࡳ≀࡟㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࢆ฼⏝ࡍࡿࠋ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦㸰㸧
ۑ ᐇ㦂⤖ᯝ࠿ࡽ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
⁐ࡅࡿ㔞࡟ࡘ࠸࡚ ᯠܴ἞๤ἽཉἣὝ᧻Ἵὁᬀॅ἞ἔὝẫ
㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ ᯪؤᯠܴ๤ὁṝṡžἽἼὝẫ
ۑ ḟࡢࠕ࠶ࡿேࡢ⪃࠼ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪࠶࡞ࡓࡣ࡝࠺⪃࠼ࡲࡍ࠿ࠋ
ࠕྂ࠸༸ࢆỈࡢ୰࡟ධࢀࡓࡽ㸪ỿࢇ࡛࠸ࡲࡋࡓࡀ㸪࠺ࡍ࠸㣗ሷỈࡢ୰࡛ࡣᾋࡁࡲ
ࡋࡓࠋࡑࢀࢆぢࡓேࡀ㸪㣗ሷỈࢆ࡝ࢇ࡝ࢇ⃰ࡃࡋ࡚࠸ࡅࡤ࡞ࢇ࡛ࡶᾋ࠿ࡏࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡲࡋࡓࠖࠋ
ᯠܴὁ๤ἽཉἣὝ᧻἞๽ὐἵἸ἖ἸẬᯪؤἩἸἩὐἘẫἲἝὛẬἼὥἹὔ໔ἝἭὝἥἺὁἹ἟Ἴ἖ẫ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦㸱㸧 ࠕ㣧ࡳ≀ࡢᰤ㣴ᡂศ⾲♧ࡢලయ౛ࠖ
Ύᾴ㣧ᩱỈ Ⅳ㓟㣧ᩱ
࢚ࢿࣝࢠ࣮ 㸯㸷㹩㹡㹟㹪 㸲㸳㹩㹡㹟㹪
ࢱࣥࣃࢡ㉁ 㸮㹥 㸮㹥
⬡㉁ 㸮㹥 㸮㹥
ⅣỈ໬≀ 㸲㸬㸵㹥 㸯㸯㸬㸱㹥
ᰤ㣴ᡂศ⾲♧ ࢼࢺ࣒ࣜ࢘ 㸱㸲㹫g 㸮㹫g
㸯㸮㸮㹫㹊ᙜࡓࡾ ࣒࢝ࣜ࢘ 㸶㹫g
࣐ࢢࢿࢩ࣒࢘ 㸯㸬㸰㹫g
࢔ࣝࢠࢽࣥ 㸰㸳㹫g
࢖ࢯࣟ࢖ࢩࣥ 㸯㹫g
ࣂࣜࣥ 㸯㹫g
ࣟ࢖ࢩࣥ 㸮㸬㸳㹫g
Ύᾴ㣧ᩱỈ Ⅳ㓟㣧ᩱ
ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ㣬࿴㣗ሷỈࡢ⃰ᗘࡣ㸯㸮㸮㸣ࡼࡾᑠࡉ࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࡡࠋ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦㸰㸧࡟ᐇ㦂⤖ᯝ࠿ࡽศ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆࡲ࡜ࡵ㸪ࡉࡽ࡟㸪⃰࠸㣗ሷỈ࡟
㛵ࡍࡿࠕ࠶ࡿேࡢ⪃࠼ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࡣ㸪㸰㸴㸣࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ⚾ࡣ㸪㣬࿴࡟࡞ࡿ࡜ࡶ
࠺㣗ሷࡀ⁐ࡅ࡞࠸ࡢ࡛㸯㸮㸮㸣࡜ண᝿ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀ㸪㐪࠺ࡢ࡛ࡍࡡࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣ㸪ィ⟬ࡋࡓ್࡜㸪⮬ศࡢண᝿ࡋࡓ್ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㌟㏆࡞㣧ࡳ≀࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ≀㉁࡟ࡘ࠸࡚㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࢆ⪃࠼࡚ࡳࡲࡋࡻ
࠺ࠋⅣỈ໬≀ࡣ඲㒊◁⢾ࡔ࡜ࡋ࡚㸪࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝࡢ㣧ࡳ≀㸳㸮㸮㹫㹊ࡢ୰࡟◁⢾ࡣఱ
㹥ධࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋࡲࡓ㸪㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࡣఱ㸣࡟࡞ࡿ࡛ࡋ
ࡻ࠺࠿ࠋࡓࡔࡋ㸪㣧ࡳ≀㸯㸮㸮㹫㹊ࡢ㉁㔞ࡣࡑࢀࡒࢀ㸯㸮㸮㹥࡜ࡋࡲࡍࠋ

࠙␃ពⅬࠚ
ۑ 㣬࿴Ỉ⁐ᾮࡢ㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘ࡜⁐ゎᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪㣬࿴㣗ሷỈࢆࡘࡃࡿ
࡞࡝㸪㣬࿴࡟ࡘ࠸࡚య㦂ࢆ㏻ࡋ࡚⌮ゎࡉࡏࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
ۑ ㌟㏆࡞㣧ࡳ≀ࢆ౛࡟㸪㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⌮⛉ࢆᏛࡪព⩏ࡸ᭷⏝
ᛶࢆᐇឤࡉࡏ㸪㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
ۑ ྛᏛ⩦άື࡟࠾ࡅࡿලయࡢホ౯つ‽㸦౛㸧࡜ࡋ࡚ࡣ㸪௨ୗࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠕ㸰㸬ᐇ㦂⤖ᯝࢆᇶ࡟㸪㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࢆィ⟬ࡍࡿ࡛ࠖࡣ㸪ࠕỈ࡜㣗ሷࡢ㉁㔞࠿
ࡽ㣗ሷỈࡢ㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࢆṇࡋࡃồࡵ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢᢏ⬟㸧
ࠕ㸱㸬ண᝿࡜ィ⟬⤖ᯝࢆẚ㍑ࡋ㸪௚⪅ࡢ⪃࠼࡟ᑐࡋ࡚㸪⛉Ꮫⓗ࡞᰿ᣐࢆ㋃ࡲ࠼࡚ㄝ
᫂ࡍࡿ࡛ࠖࡣ㸪ࠕ㣗ሷࢆ࠸ࡃࡽ࡛ࡶ⁐࠿ࡏࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㸪⛉Ꮫⓗ࡞᰿ᣐࢆᇶ࡟
ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠖ⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾲⌧
ࠕ㸲㸬㌟㏆࡞㣧ࡳ≀࡟㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࢆ฼⏝ࡍࡿ࡛ࠖࡣ㸪ࠕ㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘ
࡟㛵ᚰࢆࡶࡕ㸪▱㆑ࢆ㌟㏆࡞㣧ࡳ≀࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘ࡟ࡘ࠸࡚㸪
᪥ᖖ⏕ά࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡛ࡳࡼ࠺࡜ࡍࡿࠖ⮬↛஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㛵ᚰ࣭ពḧ࣭ែᗘ
ۑ Ύᾴ㣧ᩱỈ㸳㸮㸮㹫㹊ࡢ୰ࡢ Ṡṛṛẘṷ
㸸 ṟṘṢẒ Ć Ɩ ṝṞṘṠẒ
◁⢾ࡢ㉁㔞ࢆồࡵࡲࡋࡻ࠺ࠋ Ṝṛṛẘṷ
ۑ Ύᾴ㣧ᩱỈࡢ◁⢾ࡢ㉁㔞ࣃ࣮ ṟṘṢẒ
㸸 Ć Ṝṛṛ Ɩ ṟṘṢž
ࢭࣥࢺ⃰ᗘࢆồࡵࡲࡋࡻ࠺ࠋ ṜṛṛẒ
ۑ Ⅳ㓟㣧ᩱ㸳㸮㸮㹫㹊ࡢ୰ࡢ Ṡṛṛẘṷ
㸸 ṜṜṘṞẒ Ć Ɩ ṠṡṘṠẒ
◁⢾ࡢ㉁㔞ࢆồࡵࡲࡋࡻ࠺ࠋ Ṝṛṛẘṷ
ۑ Ⅳ㓟㣧ᩱࡢ◁⢾ࡢ㉁㔞ࣃ࣮ ṜṜṘṞẒ
㸸 Ć Ṝṛṛ Ɩ ṜṜṘṞž
ࢭࣥࢺ⃰ᗘࢆồࡵࡲࡋࡻ࠺ࠋ ṜṛṛẒ
㉁㔞ࣃ࣮ࢭࣥࢺ⃰ᗘࡣ㸪⌮⛉ࡢ୰ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㌟㏆࡞㣧ࡳ≀࡟ྵࡲࢀࡿ≀㉁ࡢ
⃰ࡉࢆ⾲ࢃࡍࡇ࡜࡟౑࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡍࡡࠋ
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ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ ➨㸯ศ㔝㸦໬Ꮫⓗ㡿ᇦ㸧ࠕỈ࡜㣬࿴㣗ሷỈࠖ
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ
Ỉ࡜㣬࿴㣗ሷỈࡢ㸰ᒙᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚㸪ண᝿ࢆ❧࡚㸪ࡑࡢண᝿ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࡢᐇ㦂ࢆィ
⏬ࡋᐇ᪋ࡍࡿࠋண᝿࡜ᐇ㦂⤖ᯝࡢẚ㍑࠿ࡽ㸪ᾮయࡢࡼ࠺ࡍ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼㸪ࡑࡢ≧ែࢆ⢏Ꮚ
ࡢࣔࢹࣝ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚⾲⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
ᐦᗘࡢ㐪࠺㸰ᒙࡢᾮయࡢቃ┠࡛Ṇࡲࡿ≀㉁ࢆ᥈ࡍάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪≀㉁ࡢᾋࡁỿࡳࡀᐦᗘ
࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᐦᗘࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ⌧㇟ࡸᐦᗘࡢ㐪࠸ࢆ฼⏝ࡋࡓࡶࡢࢆ㸪᪥
ᖖ⏕ά࡜㛵㐃௜ࡅ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ
㸦➨㸯᫬㸧
㸯㸬ᾮయࡢࡼ࠺ࡍࢆண᝿ࡋ㸪ண᝿ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࡢᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࡿࠋ
ᩍᖌ
ᾮయࡢࡼ࠺ࡍࢆㄪ࡭࡚㸪⢏Ꮚࡢࣔࢹ࡛ࣝ⾲ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
ᐇ㦂
ࢁ࠺࡜
ࢦ࣒⟶
㣬࿴㣗ሷỈ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦㸯㸧
ۑ ᾮయࡢࡼ࠺ࡍࢆ⢏Ꮚࡢࣔࢹ࡛ࣝ⾲ࡍ࡜㸪ḟࡢ࢔㹼࢘ࡢ࡝ࢀ࡟࡞ࡿ࠿ண᝿ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
࢔ ࢖ ࢘
ۑ ண᝿ࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵࡢᐇ㦂ࢆィ⏬ࡋ㸪࢔㹼࢘ࡢࡑࢀࡒࢀࡢሙྜ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝ࡟
࡞ࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡲࡋࡻ࠺ࠋ౑࠼ࡿᐇ㦂ჾලࡣࢫ࣏࢖ࢺ࡜࢔࣑ࣝ࢝ࢵࣉ㸪ຍ⇕ჾල࡛ࡍࠋ
ᐇ㦂ࡢィ⏬͐὾ᾢὩᾍἹ໧ϰὀ͢ᦽἺͣᦽἝὛࠪ͜᧻ὀ໧ϰὤὧᾰᾤὰᾈᾜἽἺ὜ẬΎလἧἭἸẬ
ᯠܴ἞ԅὝἝἻἘἝὤចࡎἫὝẫ
ண᝿ࡉࢀࡿ⤖ᯝ͐ ὧ ὀܣװẬᯠܴὁ͢ᦽẮͣᦽἺὔ״Ἢ὚ἘἽԅἸἡὝẫ
Ὡ ὀܣװẬᯠܴὁ͢ᦽẮͣᦽἺὔԅἸἡὝ἞Ậͣᦽὀ௼἞ݳἡԅἸἡὝẫ
Ὣ ὀܣװẬᯠܴὁ͢ᦽἹὁԅἸἥἼ἖἞ẬͣᦽἹὁԅἸἡὝẫ
Ỉ࡜㣬࿴㣗ሷỈࡢ㸰ᒙࡢᾮయࡢቃ┠࡛Ṇࡲࡿ≀㉁
ࢆ᥈ࡍࠋ㸦➨㸰᫬㸧
ࡇࡇ࡟㣬࿴㣗ሷỈࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࢆ㸪Ỉࡀධࡗࡓ
Ỉᵴࡢᗏ࡟ࡺࡗࡃࡾὀࡂࡲࡍࡢ࡛ほᐹࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࡝࠺࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡲࡍ࠿ࠋ
඲యࡀΰࡊࡿ࡜ண᝿ࡋࡓࡅࢀ࡝㸪ࢦ࣒⟶࠿ࡽฟ࡚ࡃࡿ㣗ሷỈࡢࡼ࠺ࡍࢆぢࡿ
࡜㸪ΰࡊࡽࡎ࡟ୖ㒊࡜ୗ㒊࡟ศ࠿ࢀࡓࡼ࠺࡛ࡋࡓࠋ
ᾮయࡢࡼ࠺ࡍࢆ⢏Ꮚࡢࣔࢹ࡛ࣝ⾲ࡍ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋୖ㒊࡜ୗ㒊ࡢ
㐪࠸࡟ὀពࡋ࡚ண᝿ࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ࡲࡓ㸪ࡑࡢண᝿ࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᐇ㦂ࢆ⾜࠼ࡤࡼ࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ࣮࣡ࢡ
ࢩ࣮ࢺ࡟᭩ࡁ㸪⌜࡛ヰࡋྜࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㣬࿴㣗ሷỈࡀỈ࡛࠺ࡍࡵࡽࢀࡿ࠿ࡽ㸪඲యࡀ࠺
ࡍ࠸㣗ሷỈ࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡲࡍࠋ
Ꮫ⩦ࡢὶࢀ
ᾮయࡢࡼ࠺ࡍࢆㄪ࡭㸪⢏Ꮚࡢࣔࢹࣝ
࡛⾲ࡍࠋ㸦➨㸯᫬㸧

㸰㸬⌜ࡈ࡜࡟ᐇ㦂ࢆィ⏬ࡋ࡚⾜࠸㸪⪃ᐹࡍࡿࠋ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦㸰㸧
࠙ண᝿ࠚ Ὡ 㑅ࢇࡔ⌮⏤ ܻᆶἹ࡯Ἡ༄Ἠ὜ἯἘἲἝὛẫ
࠙ᐇ㦂᪉ἲࠚࢫ࣏࢖ࢺ࡛ᾮయࡢୖ㒊࡜ୗ㒊࠿ࡽ୍ᐃ㔞ࡢᾮయࢆ࢔࣑ࣝ࢝ࢵࣉ࡟࡜ࡾ㸪
஝⇱ࡉࡏ࡚㸪㣗ሷࡀฟࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆほᐹࡍࡿࠋ
࠙ᐇ㦂⤖ᯝࠚ ͢ᦽ ͣᦽ
࠙⪃ᐹࠚ
ۑ ⮬ศࡢண᝿࡜ᐇ㦂⤖ᯝࢆẚ㍑ࡋ࡚㸪Ỉᵴࡢ୰ࡢᾮయࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠼ࡲࡍ࠿ࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢࡼ࠺ࡍࢆ⢏Ꮚࡢࣔࢹ࡛ࣝ⾲ࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
Γ੅ὁὩἲἵἱẫ͢ᦽἝὛ࡯Ἡὁᯠܴ἞ԅὝἺ৪ἵἸ἖ἱ἞Ậ͢ᦽἝὛὁ
ᯠܴ἞ԅἼἝἵἱὀἹẬ Ὣὀ὚ἘἽẬỗἶὀ࢔ἽԋἝ὞Ἰ἖Ὕẫ
ϱὔึὛἼἝἵἱẫ ᯠܴὀᎻ౐἞ԅἸ἟ἱẫ
ඛ⏕ࡀ㸪⌜ࢆᅇࡗ࡚⪺ࡁྲྀࡗࡓ⤖ᯝ㸪ண᝿ࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵࡢᐇ㦂࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࢫ࣏࢖ࢺ
࡛ᾮయࢆ୍ᐃ㔞ྲྀࡾฟࡋ࡚஝⇱ࡉࡏࡿ᪉ἲࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡢ᪉ἲ࡛ᐇ㦂ࢆࡋࡓሙྜ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝ࡟࡞ࢀࡤࡼ࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ࢔࠿ࡽ࢘ࡢ࡝
ࡢண᝿ࢆ㑅ࢇࡔࡢ࠿ࢆඛ࡟㏙࡭࡚࠿ࡽ㸪⌜ࡢ௦⾲ࡢேࡀⓎ⾲ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࢔࡜ண᝿ࡋࡲࡋࡓࠋ⌮⏤
ࡣ㸪඲యࡀΰࡊࡿ࠿ࡽ࡛ࡍࠋ
࡝ࡇ࠿ࡽ㣗ሷỈࢆྲྀࡗ࡚ࡶྠ
ࡌࡼ࠺࡟㣗ሷࡀฟ࡚ࡃࡿ࡜ᛮ
࠸ࡲࡍࠋ
࢖࡜ண᝿ࡋࡲࡋࡓࠋ⌮⏤ࡣ㸪ቃ┠࡛
ᑡࡋΰࡊࡾࡑ࠺ࡔ࠿ࡽ࡛ࡍࠋᾮయࡢୖ
㒊࡜ୗ㒊ࢆྲྀࡿ࡜㸪ฟ࡚ࡃࡿ㣗ሷࡢ㔞
࡟ᕪࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣ㸪ᐇ㦂ࢆࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ⤖ᯝࡣ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࢘࡜ண᝿ࡋࡲࡋࡓࠋ⌮⏤ࡣ㸪ΰࡊࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛ࡍࠋᾮయࡢୖ㒊࠿ࡽࡣ
㣗ሷࡣฟ࡚ࡁࡲࡏࢇࡀ㸪ୗ㒊࠿ࡽࡣ㣗ሷࡀฟ࡚ࡃࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ྛ⌜࡛⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆⓎ⾲ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᾮయࡢࡼ࠺ࡍࢆ⾲ࡍ⢏Ꮚࡢࣔࢹࣝ࡜
ࡑࡢ᰿ᣐࢆ㸪ண᝿࡜ᐇ㦂⤖ᯝࢆẚ㍑ࡋ࡚࣍࣡࢖ࢺ࣮࣎ࢻ࡟᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ɥΓ੅ Ὡ
໧ϰὀ͢ᦽἽὁᯠܴ἞࡯ἩཉἣἸ἖Ὕẫ
ͣᦽἽὁᯠܴ἞ἱἡἧὥཉἣἸ἖Ὕẫ
ɥ࠮ᰲᎻ೎ Ὣ
໧ϰὀ͢ᦽἽὁᯠܴ἞ཉἣἸ἖Ἴ἖ẫ
ͣᦽἽὁᯠܴ἞ཉἣἸ἖Ὕẫ
͢ᦽ
ͣᦽ
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㸦➨㸰᫬㸧
㸯㸬㸰ᒙࡢᾮయ࡟༸ࢆධࢀࡓ࡜ࡁࡢᾋࡁỿࡳࢆほᐹࡋ㸪⌮⏤ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
㸰㸬Ỉ࡜㣬࿴㣗ሷỈ࡟ᾋࡃ≀㉁࡜ỿࡴ≀㉁ࢆᐇ㦂࡛ㄪ࡭ࡿࠋ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦㸱㸧
ۑ ༸ࡣ࡞ࡐ㸰ᒙࡢᾮయࡢቃ┠࡛Ṇࡲࡗࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ᭩ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ְ࣭ὁẬ๤὚὜᧹ἡᯪؤᯠܴ๤὚὜ᤇ἖ἝὛẫ
ְ࣭ὁẬ๤ἽຄὥἹᯪؤᯠܴ๤Ἵ໔ἡἝὛẫ
㸰ᒙࡢᾮయࡢቃ┠࡛Ṇࡲࡿࡶࡢࢆ᥈ࡏ㸟
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦㸲㸧 ḟࡢ≀㉁ࡢ㸪Ỉࡸ㣬࿴㣗ሷỈ࡛ࡢᾋࡁỿࡳࢆほᐹࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
࠙⤖ᯝࠚ
㺬㺽㺶㺪㺽㺹㺩㺽㺸㺻 㺬㺽㺶㺒㺟㺸㺻 㺬㺽㺶㺛㺟㺸㺻 㺬㺽㺶㺒㺟㺸㺻㺡㺸㺪㺞㺵㺎㺢 㺬㺽㺶ሷ໬㺩㺼㺤㺷
㹎㹎 㸦㹎㹃 㹎㹑 㹎㹃㹒 㹎㹔㹁
Ỉ ໔἖ἱ ໔἖ἱ ຄὥἲ ຄὥἲ ຄὥἲ
㣬 ࿴ ໔἖ἱ ໔἖ἱ ໔἖ἱ ຄὥἲ ຄὥἲ
㣗ሷỈ
ỮỮ Ữợ
ỮỴỡ Ữự ỮợỲ
๤ ᯪؤᯠܴ๤
ỮỮ
Ữợ
ỮỴỡ
Ữự
ỮợỲ
௒᪥ࡣ㸪༸ࡀ㸰ᒙࡢᾮయࡢቃ┠࡛Ṇࡲࡿ⌮⏤ࢆ㸪㸰ᒙࡢᾮయ࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢ≀యࢆධ
ࢀࡓ࡜ࡁࡢᾋࡁỿࡳࡢᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚⪃࠼࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ࡇࡇ࡟㸪ྠࡌయ✚ࡢ㸳✀㢮ࡢࣉࣛࢫࢳࢵࢡ㸦࣏ࣜࣉࣟࣆࣞࣥ㸪࣏࢚ࣜࢳࣞࣥ㸪࣏ࣜࢫࢳ
ࣞࣥ㸪࣏࢚ࣜࢳࣞࣥࢸࣞࣇࢱ࣮ࣛࢺ㸪࣏ࣜሷ໬ࣅࢽࣝ㸧ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡽࢆ㸯ࡘࡎࡘ
ࡺࡗࡃࡾ࡜Ỉ࡜㣬࿴㣗ሷỈ࡟ධࢀࡿ࡜࡝࠺࡞ࡿ࡛ࡋࡻ࠺࠿㸪ㄪ࡭࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
༸ࢆỈ࡜㣬࿴㣗ሷỈ࡟ࡑࢀࡒࢀධࢀࡿ࡜㸪Ỉ࡛ࡣ
ỿࡳ㸪㣬࿴㣗ሷỈ࡛ࡣᾋࡁࡲࡍࠋࡇࡇ࡟㸪๓ࡢᤵᴗ
ࡢᐇ㦂࡛ㄪ࡭ࡓ㸪Ỉ࡜㣬࿴㣗ሷỈ࡛㸰ᒙ࡟࡞ࡗࡓᾮ
యࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀ࡟༸ࢆධࢀ࡚ࡳࡲࡍࠋ
࡝࠺࡞ࡾࡲࡋࡓ࠿ࠋ
ࡍࡈ࠸ࠋỈ࡜㣬࿴㣗ሷỈࡢቃ┠࡛㟼Ṇ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⌮⏤ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
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㸱㸬Ỉ࡜㣬࿴㣗ሷỈ࡛ࡢ≀㉁ࡢᾋࡁỿࡳࡢ㐪࠸ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
㸲㸬㸰ᒙࡢᾮయࡢቃ┠࡛Ṇࡲࡿ≀㉁ࢆண᝿ࡋ㸪ᐇ㦂࡛☜࠿ࡵࡿࠋ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦㸳㸧
࠙㈨ᩱࠚ
≀㉁ࡢᐦᗘ͐㸯㹡㹫㸱࠶ࡓࡾࡢ㉁㔞㸦Ỉ͐㸯㸬㸮㹥/㹡㹫㸱㸪㣬࿴㣗ሷỈ͐㸯㸬㸰㹥/㹡㹫㸱㸧
ྡ ⛠ 㺬㺽㺶㺪㺽㺹㺩㺽㺸㺻 㺬㺽㺶㺒㺟㺸㺻 㺬㺽㺶㺛㺟㺸㺻 㺬㺽㺶㺒㺟㺸㺻㺡㺸㺪㺞㺵㺎㺢 㺬㺽㺶ሷ໬㺩㺼㺤㺷
ᐦ ᗘ
㸮㸬㸷㸮㹼㸮㸬㸷㸯 㸮㸬㸷㸰㹼㸮㸬㸷㸵 㸯㸬㸮㸱㹼㸯㸬㸮㸴 㸯㸬㸰㸷㹼㸯㸬㸲㸮 㸯㸬㸱㸮㹼㸯㸬㸳㸶
㹥/㹡㹫㸱
ͤฟ඾㸸᪥ᮏࣉࣛࢫࢳࢵࢡᕤᴗ㐃┕㸦http://wwwjpifgrjp
࣏ͤࣜሷ໬ࣅࢽࣝࡢᐦᗘࡣ㸪◳㉁࣏ࣜሷ໬ࣅࢽࣝࡢᩘ್
࠙⪃ᐹࠚ
ۑ Ỉ࡜㣬࿴㣗ሷỈ࡛ᾋࡁỿࡳ࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡗࡓ≀㉁ࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ ᾢᾯ὾ᾆᾱᾸ
ۑ ࡲࡓ㸪࡝࠺ࡋ࡚㐪࠸ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿㸪⌮⏤ࢆ᭩ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ᾢᾯ὾ᾆᾱᾸὀࡂॅὁẬ๤὚὜ݸ἟἖἞Ậᯪؤᯠܴ๤὚὜࡮ἧ἖ἝὛẫ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦㸴㸧
࠙ண᝿ࠚ㸰ᒙࡢᾮయࡢቃ┠࡛Ṇࡲࡿ≀㉁ࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ ᾢᾯ὾ᾆᾱᾸ
ࡑࡢ⌮⏤ࢆ᭩ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ᾢᾯ὾ᾆᾱᾸὁẬְἺ״Ἢ὚ἘἽẬ๤ἹὁຄὥἹ἖Ὕ἞Ậᯪؤᯠܴ๤Ἱὁ໔἖Ἰ἖ὝἝὛẫ
࠙⤖ᯝࠚ㸰ᒙࡢᾮయࡢቃ┠࡛Ṇࡲࡗࡓ≀㉁ࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ ᾢᾯ὾ᾆᾱᾸ
࠙⪃ᐹࠚ
ۑ ࡑࡢ⌮⏤ࢆ᭩ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ᾢᾯ὾ᾆᾱᾸὀࡂॅὁẬ๤὚὜ݸ἟ἡẬᯪؤᯠܴ๤὚
὜࡮ἧ἖ἝὛẬỗ࢔ὀ໧ϰὀܻᆶἹรὐἵἱἺᒉἚὛ
὞Ὕẫ
ۑ ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦㸱㸧࡛㸪༸ࡀ㸰ᒙࡢᾮయࡢቃ┠࡛Ṇࡲࡗࡓ⌮⏤ࢆࡲ࡜ࡵࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ְὀࡂॅὁẬ๤὚὜ݸ἟ἡẬᯪؤᯠܴ๤὚὜࡮ἧ἖ἝὛẬỗ࢔ὀ໧ϰὀܻᆶἹรὐἵἱἺᒉἚὛ὞Ὕẫ
ᯪؤᯠܴ๤
๤
ỮỮ
Ữợ
ỮỴỡ ỮợỲ
Ữự
࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⌜ࡢⓎ⾲࡟ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀ㸪ᾋࡁỿࡳ࡟ࡣ≀㉁ࡢᐦᗘࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
≀㉁࡜Ỉࡸ㣬࿴㣗ሷỈࡢᐦᗘࢆẚ㍑ࡋ࡚㸪≀㉁ࡢᐦᗘࡀᑠࡉ࠸࡜ᾋ࠸࡚㸪ᐦᗘࡀ኱ࡁ࠸
࡜ỿࡴࡢ࡛ࡍࡡࠋ
௒ᗘࡣ㸰ᒙ࡟࡞ࡗࡓᾮయ࡛ྠࡌᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋඛ࡯࡝ࡢ㸳✀㢮ࡢ≀㉁ࡢ୰࡛㸪㸰ᒙ
ࡢቃ┠࡛Ṇࡲࡿ≀㉁ࡣ࡝ࢀࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ௒ࡲ࡛ࡢᐇ㦂⤖ᯝࢆᇶ࡟㸪ண᝿ࡋ࡚࠿ࡽᐇ
㦂ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᐇ㦂⤖ᯝ࡛Ẽ௜࠸ࡓࡇ࡜ࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ ࣏ࣜࢫࢳࣞࣥࡣỈ࡟ࡣỿࡳࡲࡋࡓ
ࡀ㸪㣬࿴㣗ሷỈ࡟ࡣᾋࡁࡲࡋࡓࠋࡑ
ࡢ௚ࡣ㸪Ỉ࡜㣬࿴㣗ሷỈ࡛ྠࡌ≧ែ
࡛ࡋࡓࠋ
ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋࡑࡢ⌮⏤ࢆ⌜࡛⪃࠼࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋⓎ⾲ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ
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㸳㸬᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛ᐦᗘࡢ㐪࠸ࢆ฼⏝ࡋࡓࡶࡢࢆ⪃࠼ࡿࠋ
࠙␃ពⅬࠚ
ۑ ➨㸰᫬࡛ࡣ㸪㣬࿴㣗ሷỈࢆ㣗⣚࡞࡝࡛╔Ⰽࡋ࡚࠾ࡃ࡜ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࠋ
ۑ ᾮయࡢୖ㒊࡜ୗ㒊࡛ฟ࡚ࡃࡿ㣗ሷࡢ㔞ࢆᐃ㔞ⓗ࡟ᢅ࠺࡟ࡣ㸪୍ᐃ㔞ࡢᾮయࢆ࢔࣑ࣝ࢝ࢵࣉ
࡞࡝࡟࡜ࡾ㸪஝⇱ࡉࡏ࡚ฟ࡚ࡁࡓ㣗ሷࡢ㉁㔞ࢆ㟁Ꮚ࡚ࢇࡧࢇࢆ⏝࠸࡚ ᐃࡍࡿ࡜ࡼ࠸ࠋ
ۑ ྠࡌయ✚ࡢ≀㉁ࢆ౑⏝ࡋ࡚≀㉁ࡢᾋࡁỿࡳࢆㄪ࡭ࡿᐇ㦂ࢆ⾜࠺࡜㸪⏕ᚐࡣ㸪ᾋࡁỿࡳ
ࡀᐦᗘࡢ㐪࠸࡛ࡣ࡞ࡃ㉁㔞ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋྠࡌ✀㢮ࡢ≀㉁࡛
ࡶ⌜࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿయ✚ࡢࡶࡢࢆ౑࠸㸪ᾋࡁỿࡳࡢ⤖ᯝࡀྠࡌ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾
ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᐇ㦂࡛౑࠺ࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡣ㸪㌟㏆࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦࣏࢚ࣜࢳࣞࣥࢸࣞࣇࢱ࣮ࣛࢺ
ࡣ࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝ㸪࣏ࣜሷ໬ࣅࢽࣝࡣᾘࡋࢦ࣒࡞࡝㸧ࢆ฼⏝ࡍࡿ࡜ࡼ࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪࣏ࣜࢫ
ࢳࣞࣥࡢሙྜ㸪㣗ရࢺ࣮ࣞ࡞࡝࡟౑ࢃࢀࡿⓎἻ࣏ࣜࢫࢳࣞࣥࡣ✵Ẽࢆྵࢇ࡛࠾ࡾ㸪Ỉ࡟
ᾋࡃࡢ࡛㸪㹁㹂ࢣ࣮ࢫ࡞࡝ࢆ฼⏝ࡍࡿ࡜ࡼ࠸ࠋ
ۑ ලయࡢホ౯つ‽㸦౛㸧࡜ࡋ࡚ࡣ㸪௨ୗࡢࡶࡢࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠑ➨㸯᫬ࠒ
ࠕ㸯㸬ᾮయࡢࡼ࠺ࡍࢆண᝿ࡋ㸪ண᝿ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࡢᐇ㦂ࢆィ⏬ࡍࡿ࡛ࠖࡣ㸪ࠕᾮయ
ࡢࡼ࠺ࡍࢆ⢏Ꮚࡢࣔࢹࣝࢆ౑ࡗ࡚ண᝿ࡋ㸪ࡑࢀࢆ᳨ドࡍࡿᐇ㦂᪉ἲࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖ⛉
Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾲⌧㸧
ࠕ㸰㸬⌜ࡈ࡜࡟ᐇ㦂ィ⏬ࢆィ⏬ࡋ࡚⾜࠸㸪⪃ᐹࡍࡿ࡛ࠖࡣ㸪ࠕᾮయࡢࡼ࠺ࡍࢆ⢏Ꮚࡢ
ࣔࢹ࡛ࣝ⾲ࡍࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖ⮬↛஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑࣭⌮ゎ㸧
ࠑ➨㸰᫬ࠒ
ࠕ㸰㸬Ỉ࡜㣬࿴㣗ሷỈ࡟ᾋࡃ≀㉁࡜ỿࡴ≀㉁ࢆᐇ㦂࡛ㄪ࡭ࡿ࡛ࠖࡣ㸪ࠕỈ࡜㣬࿴㣗ሷ
Ỉ࡛ࡢ≀㉁ࡢᾋࡁỿࡳࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪≀㉁ࡢᾋࡁỿࡳࡀ㸪≀㉁ࡢ✀㢮࡜ᾮయࡢᐦᗘ࡜㛵ಀ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆぢ࠸ࡔࡋ࡚࠸ࡿࠖ⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾲⌧
ࠕ㸳㸬᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛ᐦᗘࡢ㐪࠸ࢆ฼⏝ࡋࡓࡶࡢࢆ⪃࠼ࡿ࡛ࠖࡣ㸪ࠕ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛
ᐦᗘࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ⌧㇟ࡸ㸪ᐦᗘࡢ㐪࠸ࢆ฼⏝ࡋࡓࡶࡢࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠖ⮬↛஦㇟࡬ࡢ㛵
ᚰ࣭ពḧ࣭ែᗘ
ƕ఍चᄀໄἿͳἸࡂॄἿᦉἕἼὙ὜ႲᡈƗ
ậ๤Ἕ๣Ἴ໓ἠ ậᾍᾰᾇύᾷὴὣ᭷ἜἼᑔἕἷἛἠἹẫ๣ἹດἼԋἜὝ὜
ậἛᯕ،ἿἛ༴Ἷ͢ἝဌἠẫͣἝөἰἕ ậ༝ౙԪᏱὕࡇөԪᏱ
ƕ఍चᄀໄἿͳἸࡂॄἿᦉἕὣԙᄄἨἰὓἿƗ
ậὮὨᾯᾙὫᾷώ
ậᯕᕑẫ๟Ⴓ
ậὰᾮᾰὮ༝ॄផ
ậὰώἿ൥ᇴڢếᧀइὰώᄄὀݹΜẫᾛᾱᾕᾷᄄὀ़ρ᥅ἼឥᑔỀ
᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛㸪ᐦᗘࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ⌧㇟ࡸᐦᗘࡢ㐪࠸ࢆ฼⏝ࡋࡓࡶࡢࢆ⪃࠼࡚ࡳࡲ
ࡋࡻ࠺ࠋ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
ịࡀỈ࡟ᾋࡃࡢࡣ㸪ᐦᗘ
ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ⌧㇟࡛ࡍࠋ
㔜Ἔࡢὶฟ஦ᨾ࡛࢜࢖ࣝࣇ࢙ࣥࢫࢆᙇࡗ
࡚㸪ᾏỈ㠃࡟ᾋ࠸࡚࠸ࡿ㔜Ἔࢆᅇ཰ࡋ࡚࠸
ࡿࡢࢆࢸࣞࣅ࡛ࡳࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
࠾ࡶࡋࢁ࠸ࡡࠋ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡟ࡣᐦᗘࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ⌧㇟ࡸᐦᗘࡢ㐪࠸ࢆ฼⏝ࡋ
ࡓࡶࡢࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡡࠋ
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㸳㸬ሗ࿌᭩௜ᒓ㹁㹂 ┠ḟ
Ϩ ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙ᑠᏛᰯࠚሗ࿌᭩
ϩ ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚሗ࿌᭩
Ϫ ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙ᑠᏛᰯ࠙ࠚ ඲ᅜࠚㄪᰝ⤖ᯝ㈨ᩱ
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